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EN E L F R E N T E R U S O 
t r M t <!• 1* Prensa Asociada 
¡libido por el hilo directo) 
"" P A B T E RUSO 
retrogrado, Julio 23, 
1,8 comunicación oficial expedida 
hoy, ülce así: 
«jfaestras tropas atacaron al ene-
migo y ocnparon parte de sus posi-
ciones en el distrito de Tsasy-Bo-
rashi en dirección de Yilna, en Jas 
Inmediaciones de Kreyo, penetrando 
en territorio enemigo en un fondo 
de dos millas en algunas partes. 
Más de mil alemanes cayeron pri-
sioneros. 
El desarrollo de otros éxitos peli-
gra, debido a la inconstancia y de-
bilidad moral de ciertos destacara en> 
tes. Digno de encomio ha sido la con-
ducta obserrada por los oficiales, la 
mayor parte de l o s cuales sncnmbíe-
ron cumpliendo con sus deberes. 
El enemigo continúa su ofensiTa 
entre los ríos Sereth, Siripa y Zlota 
Lipa, habiendo ocupado a las aldeas 
de NastasoT, Benlay, Nose y Sla\ln-
nl. En los momentos en que el Te-
niente Coronel de Estado Mayor Oíd, 
trataba de restablecer el orden en-
tre las unidades, recibió un balazo 
que lo dejó sin ylda^. 
LOS ALEMANES OCUPAN A 
TARNOPOL 
Londres, Julio 23. 
La Agencia Eeuter Limited, anun-
cia la captura de la ciudad de Tar-
nopo? por los alemanes. 
Se confirma la captura de Tarno-
pol, lo cual constituye una seria ame-
naza para toda la linea rusa entre 
los pantanos de Plrlsk y los Cárpa-
tos. Tarnopol está situada a unas 25 
millas detrás de las posiciones ocu-
padas por los rusos, al iniciarse los 
contra-ataques alemanes la semana 
pasada. A menos que las fuerzas rn-
sas, al Norte y al Sur, puedan Ueyar 
o cabo una retirada rápida, se Te-
tón amenazadas por el flonco, por los 
alemanes. 
Tarnopol es una ciudad de unos 
80.000 habitantes y ha estado en po-
der de los rusos desde los primeros 
días de la guerra, en cuya fecha fué 
capturada por los rusos en el trans-
curso del avance ruso a través de 
Galltzla. 
PARTE SUPLEMENTARIO 
^rlín, Julio 23. 
El parte suplementario expedido 
esta noche por el Cuartel General 
alemán dice así: 
*1ÍOS -vigorosos ataques rusos al 
rüfr?te de ^ n s t , fracasaron. E n 
^autzia Oriental progresamos rápl-
: ::í í:í:*..:ífíS-ÍÍÍÍ:: : 
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F e d e r i c o B u e n d i a 
NUEYO COMPAÑERO 
Ha entrado a formar parte de esta 
Redacción el notable artista don Fe-
derico Buendia. 
E l señor Buendia ha sido redactor 
gráfico de las principales revistas es-
pañolas, habiendo conquistado, por su 
actividaid y por su depurado arte uno 
de los primeros puestos entre los fo-
tógrafos de la prensa madrileña-
Será el nuevo compañero redactor 
gráfico, exclusivo de este periódico y 
hoy mismo empezará sus trabajos co-
mo taL 
E l C o m i t é d e D e f e n s a d e l a I n d u s t r i a 
d e L a v a d o . L a A s a m b l e a d e a n o c h e 
S o l u c i o n a d o e l p r o b l e m a d e l D r a g a d o 
L a Cámara a c e p t ó el Proyecto del Senado, que faculta a l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
para llegar a una transacc ión con los bonistas. 
L A C A M A R A C E L E B R O S E S I O N C O N N U M E R O S O Q U O R U M 
Conservadores y liberales entraron en el Sa lón de Sesiones.—No se intentó obtrucc ión alguna. 
lona-' 811:08 del café "Marte y Be-
asami 1Celebraron anoche una gran 
trkT i los elemeiltos de la indus-
al va avado y planchado a mano y 
de D F0R' C0rivocado3 por el Comité 
Iiatrono8n8a' illtsgrado P,>r obreros y 
Wero Concurrencia era numerosa. 
fUer n, puchos los que se quedaron 
se 8^ loca1' teniendo oue retirar-
Pr* P^:ticipar de la sesión. 
bas T0t 61 a c t o e l s e ñ c r J e s ú s C u " José n ,Uari(i& de secretaria el señor 
S P • 
!a a<;n^i(iente expuso el objeto de 
alcaná ' ^ « i t á n d o n e del éxito 
¡levaron ° 1?0* los compañeros qu© 
Habí 
a cabo una activa propagan-
aron los señores Ricardo Gon-
que atraviesa la industria. 
EltuapiA„Alltonl0 Pérez, acerca de la 
15 QUo L ? U  ^av i e s
Iarq"eobllgaa todos a â gj, '-'-"-icra oir la voz dei 
Eu ineini^ara Prevenirs© a luchar por 
ia "l161110 colectlvo, aseguran-
^rvenir. a de la industria para lo 
que tienen grandes 
y j8 q"e defender los industria-
absovP'!fncha<lores"'ai no Qu161"911 
^^Petido^08 POr los aE,áticos' su3 
Ai ^ ENEMIGO COMUN 
^ ésto!,erÍr5ie a los chinos, dijeron 
f^íUe ria,,erai1 el enemigo común, 
s Permito su slstema de vida, que 
vUr,lir nan! Pro<3ucir trabajo sin con-
ri CIatl a in' A R u s t r í a l o s asiáticos 
6sa ray 8 ?emá8 lo que los obreros 
« 0res def ílac6n a todos los traba-
•n̂ 191! su 1ílun(io' donde quiera que 
a8tucia v tnta' que amparados en 
bZ ^tan f i^^^ndose ios Inofensl-
u a u fuente de vida, inuti-
i * l ^ ^ f t t demAs clases sociales, 
Ü^rsos Daai1 ÍQ otros importantes 
a subvenir a sus necesi-
UNA MOCION 
E l señor Pérez presentó una mo-
ción a la asamblea, en nombre del 
Comité de Defensa, proponiendo en 
sus líneas generales lo siguiente: 
Que para el cumplimiento de los 
preceptos de higiene en los estableci-
mientos de lavado, se nombrase una 
comisión que visitara al señor Secre-
tario de Sanidad, para yestionar de 
dicha autoridad el mejoramiento de 
los talleros y ordenase la clausura üe 
los que no reúnan las condiciones 
que reclama dicha industria. 
Que la expresada comisión visite al 
señor Alcalde Municipal, informándo-
le del incumplimiento de la Ley del 
Cierre, por parte de los talleres de 
asiáticos, pues todos trabajan hasta 
altas horas de la noche, a puertas ce-
rradas, denunciándolos solamente el 
ruido producido por las planchas y 
los ruidos que requiere el trabajo. 
Hacer extensiva sus gestiones ante 
el señor Jefe d a Policía, para intere-
sar de dicho Jefe que por medio de 
una circular a sus subalternos les re-
cuerde el deber en que están de per-
seguir con toda eficacia a aquellos ta-
lleres que realicen sus labores des-
pués de las 6 p. m., en que la Ley or-
dena de manera terminante la parali-
zación absoluta del trabajo en la ci-
tada industria, así como que las labo-
res de la misma den comienzo antes 
de las seis de la mañana y se traba-
jen los domingos y días festivos. 
Igualmente se propone que la co-
misión visite al señor Secretarlo de 
Justicia para rogarle disponga por 
medio de una circular a los Biflores 
Jueces Correccionales, que sean cas-
tigados severamente los Infractores 
de las leves, los que a veces llegan al 
extremo de continuar sus labores 
A las cuatro y cuarenta o. m. fué 
abierta la sesión. Presidióla el señor 
Coyula. 
SESION PERMANENTE 
E l doctor Alfredo Betancourt pro-
puso declarar la Cámara en sesión 
permanente hasta resolver el Provec-
to de Ley del Dragado. 
J T S X ADICION 
E l señor Campos Marquetti solici-
ta que la sesión permanente se ex-
tienda también a dar cuenta con los 
vetos del señor Presidente de la Re-
pública sobre la Ley de emisión de 
bonos y la de aumentos de un oeso 
cincuenta centavos en el jornal de 
los obreros y la que crea una plaza 
de vocal en la Comisión de Estadís-
tica. 
Se aprueban estas cuatro pronosi-
ciones; 
E L DRAGADO 
Leída la convocatoria del señor Pre 
sidente de la República, se pone a 
discusión el Proyecto Ley del Sena-
do, autorizando al Ejecutivo para in-
demnizar a los tenedores de bonos de 
la Compañía de los Puertos de Cuba; 
modificando el artículo 175 de las Or-
denanzas de Aduana, y creando, con 
residencia en la Habana, una Junta 
de Puertos. 
Ni un solo señor Representante pi-
de la palabra. Se somete a votación. 
Nominal, según pide el doctor Váz-
quez Bello. 
L A VOTACION 
Votan 78 Representantes: 42 con-
servadores y 16 liberales a favor: 13 
liberales y 7 conservadores en con-
' E X P L I C A C I O N D E VOTOS 
Distintos señores Representantes 
explican sus votos. 
E L DR. C A L L E J A 
E l doctor Calleja dice que votó fa-
vorablemente morque estima, una ne 
cesidad la de resolver esta, asunto. 
E L SR, CAMPOS MARQUETTI 
E l señor Campos Marquetti aue fam 
bién votó a favor declara que siem 
pre fué contrario a esa Ley, en todos 
sus aspectos. Pero oue entiendt que 
por encima de sus conveniencias par-
ticulares y de sus intereses políticos 
(PASA A LA ONCEÍ) 
E l C o n s e j o d e G u e r r a c o n t r a l o s o f i c i a l e s 
D E L A H A B A N A -
Primera ses ión del juicio oral.Protestas por incompetencia de j u r i s d i c c i ó n . — Se anuncian re-
cursos de inconstitucionalidad.—Ninguno de los acusados se declara culpable. 
E X T E N S O E I N T E R E S A N T E R E L A T O D E L C A P I T A N M A N U E L ESPINOSA, E X - A Y U D A N T E D E L 
C A M P A M E N T O D E C O L U M B I A 




E n el íral6n de actos de la Fortaleza 
de la Gabaña se reunió ayer, a las dos 
de la tarde, el Consejo de Guerra encar-
gado de Juzgar a los oficiales sediciosos 
de la Habana. 
Presidia el Tribunal el teniente coro-
nel auditor doctor José Manuel Guerrero, 
actuando como Fiscal el primer teniente 
Aurelio Rulbal y Mlramonte y de vocales 
el teniente coronel José M. Lezama, los 
comandantes José A. Pernal y Bernabé 
Martlne Díaz y los capitanes 
Cárdenas Jiménez, "Waldemar 
José Martínez de la Cotéra. 
Los acusados, capitanes Don»*© So-
corros Méndez, Crlstlno Ibarra, Manuel 
Espinosa. Aniceto Castro C^raTeo, Fer-
nando Balgorri y David Wlthermacht, 
primeros tenientes Gustar» González 
BeauvlUe, Mamerto MenlBra* y Juan C. 
Escalona y segundos tejjfentes Ramón 
Castellanos Baffi y Norberto López Bá-
jelo fueron conducidos al salón por los 
cadetes Rufino Blanco, Arturo Bolívar y 
Angel Comesaüas. 
E l capitán Domingo Socorros Méndez 
JjL-^LJ'-rimer tenlgntQ ¿Mamerto ^ a l j i g e í . 
porque se representaban a sí mismo y de 
acuerdo con la Indicación del tribiinal. 
Los deuiá§ acusados están defendidos, res-
pectivamente, por los doctores Gustavo 
Pino, Erasmo Regüeiferos, Pérez Fari-
ña, Virlato Gutiérrez. José Rosado, Emi-
lio del Marmol y Pedro Herrera Sotolon-
go. Auxiliaba al señor Fiscal el segundo 
teniente Horacio Márquez. 
Iniciada la sesión, el señor Fiscal le 
tomó juramento a los peritos taquígra-
fos señores Wifredo Hiraldez, Urbano So-
ler, Francisco Sigarroa, Julio Gardano y 
Emilio Bonich. 
Acto seguido, prestaron juramento an-
te el propio señor Fiscal el Presidente y 
demás miembros del Tribunal y el Fiscal, 
a ma vez, ante el señor Presidente. 
RECUSACIONES 
Kl doctor Pedro Herrera Sotolongo, ea 
nombre de ¡su defendido, el capitán Wl-
thermacht, recusó a los vocales del Tri-
bunal, capitanes Cárdenas y Bonich, fun-
dándose para lo que se refiere al segun-
da, ím el artículo 28 de _la Ley de Pruca-
gun oficial puede jnzgar a otro superior 
a él y que el capitán Wlthermacht era 
más antiguo qne el capitán Bonich. 
En cuanto al cnpitán Cárdenas fundó 
su recusación en qne es enemigo manl-
ílesto de su defendido con motivo de unas 
bromas que usó con él. 
Reunido el Consejo en sesión secreta, 
acordó rechazar las recusaciones fundán-
dose en cuanto al capitán Bonich en 
^ leZ ^ refiere a grados y no 'a la 
antigüedad; en cuanto al capitán Cárde-
nas porque éste negó tener enemistad 
contra vv ithermacht. 
CHESTIOX I>E COMPETENCIA 
El propio doctor Herrera Sotolongo 
planteó una cuestión de competencia de 
jurisdicción, diciendo que de la misraa 
causa entienden ios Tribnnales ordina-
rios y citando los artículos 36, 17 y 19 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal se-
gún los cuales para los delitos conexos 
cometidos por militares y paisanos 'en 
consorcio, es la jurisdicción ordinaria la 
llamada únicamente a conocer de ellos 
U n a i n v e s t í e a d o n 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L MISTERIOSO CASO D E R U T H 
ABMSTROXG 
xLos Ang-eles (California) Julio 23. 
E l Procurador General de los E s -
tados Unidos, Mr. Gregx>ry, ha orde-
nado una inmediata y escudriñadora 
Inyestigación de la desaparición de la 
señorita Ruth Armstrongv antes re-
ciña de Toungstown, Ohio, y que se 
halla ahora en Habana, Cuba. 
Así lo anunció un mensaje recibido 
hoy por Burl Armstrong, hermano d© 
la joven desaparecida. 
s a o l o s a t a q u e s 
l o s t e u t o n e s a 
a n c e s e s a l o 
d e l d i e m í n 
e s D a m e s 
P A R T E ALEMAS" 
Berlín, Julio 28, Tía Londres. 
E l parte oficial de hoy, dice: 
"Teatro Oriental de la Guerras 
Frente del Príncipe Leopoldo: Al 
Sudoeste de Dylnsk fracasó an atd^ 
que ruso. 
"Al Sur de Smorgon hasta Krero 
InclusiTe los rusos, después de los 
inútiles ataques de la tarde anterior, 
en que sufrieron bajas numerosas, 
Tolyieron a la acometida. Después de 
combates rarlos lograron llegar a 
nuestra posición avanzada, en la que 
penetraron por puntos aislados. Por 
la tarde, gracias a un contra-ataqne 
vigorosamente ejecutado, la posición 
volvió a nuestras manos, con La ex-
cepción de dos puntos. 
"Esta mañana los ataques de los 
rusos fueron renovados a primera 
hora, en un ancho frente al Snr de 
Smorgon. Se deshicieron bajo nues-
tro fuego. 
"División del General Yon Boehm-
Ermolll; Nuestro contra-ataque al 
Sur de Seuth adquirió las proporcio-
nes de una operación. Los rusos se 
han retirado a los Cárpatos. L a ma-
gistral dirección de nuestras tropas 
y su presión hacia adelante, han da-
do los resultados que se esperaban. 
"Estamos sobre las alturas situa-
das Inmediatamente al Oeste de Tar-
nopol. Hemos cruzado la linea del 
ferrocarril Rohatyna-Ostroff al Este 
de nuestra vieja posición e iniciado 
un movimiento de avance a ambos 
lados del Dniéster. Al Sur del fe-
rrocarril el enemigo hizo fuerte re-
sistencia. 
"Frente del Archiduque José : A lo 
largo de la cordillera de los Cárpa-
tos hasta el río Putna la actirldad 
guerrera de los rusos ha aumentado 
de una manera perceptible, especial-
mente en la región meridional. Tarlas 
acometidas del enemigo fueron re-
chazadas. En el Saeth inferior el ani-
mado tiroteo es reludio de inminen-
tes batallas. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 






P A R T E ALEMAN 
Berlín, Julio 23, vía Londres. 
"Teatro Occidental. Ejército del 
Príncipe Rupprecht: E n Flandes la 
batalla de la artillería, que de nuevo 
ha llegado a su apogeo, duró toda 
la noche. 
"Ocho aeroplanos enemigos fueron, 
derribados. Las acometidas explora» 
4oras de los batallones Ingleses han 
fracasado. 
"Vigorosos ataques nocturnos 
han sucedido entre Avión y Meri» 
court. Fueron contra-balanciados lo* 
éxitos del enemigo. 
(PASA A L A OCHO.) 
L a a c t i t u d d e l s e ñ o r L e r r o u x h a d i s -
g u s t a d o a l o s r a d i c a l e s e s p a ñ o l e s 
A C O N S E C U E N C I A D E L O S D E S O R D E N E S O C U R R I D O S E N 
V A L E N C I A F A L L E C I E R O N D O S P E R S O N A S . — L A S H U E L G A S 
O B R E R A S 
LOS R A D I C A L E S DISGUSTADOS 
CON L E R R O U X 
Barcelona, 23. 
Reina gran excitación en el parti-
do radical. 
L a mayor parte de los radicales se 
muestran disgustados porque el se-
ñor Lerroux secundó a los regiona-
listas en la campaña con motivo de la 
asamblea parlamentaria. 
GARANTIZANDO L A NORMALIDAD 
Barcelona, 23. 
E l gobernador ha declarado que 
adoptará toda clase de precauciones 
para garantir la neutralidad y el 
trabajo. 
E L P. BASILIO A L Y A R E Z, D E T E N I -
DO NUEVAMENTE 
Madrid, 23. 
Por orden del juez han sido pues-
tos en libertad los señores Metaca y 
Larrocha, secretarios del señor L e -
rroux, que habían sido detenidos la 
víspera del día señalado para la 
asamblea de parlamentarlos en Bar-
celona. 
También ha sido puesto en liber-
tad el Presidente del Centro Agrario, 
P. Basilio Alvarez; pero éste, a poco 
de salir, vollvó a ser detenido por la 
policía. 
DOS MUERTOS A CONSECUENCIA 
D E LOS DESORDENES D E VA-
L E N C I A 
Valencia, 23. 
Dos Individuos que resultaron heri-
dos ayer durante la refriega habida 
entre la fuerza pública y los huel-
guistas, fallecieron hoy en el hosni-
tal. 
Hay óteos heridos que se encuen-
L A F E R I A D E VALENCIA 
Valencia, 23. 
E l general Tovar ha ordenado que 
se verifique la inauguración de la 
feria en la fecha fijada anterior-
mente. 
Todas las personalidades industria-
les y mercantiles se han ofrecido pa-
ra ayudar a restablecer la normali-
dad. 
OPTLMISMO D E L GOBIERNO 
Madrid, 23. 
E l jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha declarado que durante su estan-
cia en la Granja informó al Rey de 
la situación general del país. 
E l señor Dato se mostró optimista 
respecto al porvenir. 
Dijo que las principales huelgas 
habían sido solucionadas y que el Go-
bierno está satisfecho por la buena 
apariencia que presentan los asuntos 
do orden público. 
E L MINISTRO D E JORNADA 
Madrid, 23. 
E l ministro de Estado, señor mar-
ques de Lema, marchará el próximo 
viernes a Santander, donde permane-
cera al lado de los Reyes en caUdad 
de ministro de Jornada 
PATRIOTISMO D E LOS OBREROS 
SEVILLANOS 
Madrid, 23. 
E l señor Dato ha manifestado qn« 
hna comisión de obreros huelguistas 
de Sevilla se ha presentado al gober-
nador de aquella provincia para pro-
testar contra la sospecha de quo 
aquel moTlmiento obrero obedezca u 
F A G I N A DOS. 
D I A R I O D E L A MARINA Julio 24 d e 1917 . 
^ ^ ^ ^ 
B e t a n c o u r t & C i i l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
, ^ í A - 8 1 5 3 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l e f o n o s { A . 7 9 9 0 
La ú o i c a casa en Cuba ( ¡ ae se d e d i c a EXCLUSIVAMENTE a l a c o m p r a y v e n t a de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & . S U Q A R E X C H A N Q E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
Por Rivera, Martínez y Torre 
O B I U P I A 23 
JULIO 23. 
Abre. Cierre, 
American Beet Sugar. 
American Can 
American Smelting & 
Kefining Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leatlier . . . 
Chino Copper 
Corn Products 
Crucible Steel . . . . 
Cuba Cano Sug. Corp. 
Uistillers Securitiesi. . 
Inspiration Copper . . 
Interborougli Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter Mercantile Ma-
rine Com 
Konnecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh Valley . . . . 
lUcxican Petroleum . . 
Miami Copper . . . . 
Missouri Pacific Certi-
fícate 




Ilepublic Iron & Steel 
Southern Pacific. . . . 
Southern R. Comm, . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Al-
cohol. . . . . . . . . 
IT. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta. Alegre Sugar. . 
International Mercan-
tile Marine Pref. . . 
rtah Copper . . . . . 
Westinghouse 
Erie Common 









































































C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 
A Z U C A R D E NEW Y O R K 













-Abril . . . . 4 .80 
Mayo . . . . 
Junio . . . . 
1917. 
Julio . . . . 5 .60 
Agosto . . 
Septiembre 


































MERCADO D E L CRUDO 
New York (11.39 a. m.)—Mercado 
abre firme. 
Hay pocas ofertas a 5.fíl8 centavos 
costo y flete. 
No esperamos baja 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociad* 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
Jíew York, Julio 28. 
Las compras considerables do azú-
car crudo hechas por los refinadores 
locales la semana pasada, llenaron, 
evidentemente, los requisitos del mo-
mento, y no se efectuaron hoy nue-
Tas transacciones; pero las ofertas 
no fueron premiosas, pidiendo los te-
nedores 5.6|8 c. por los "Cubas" cog-
ió y flete. L a única transacción do 
t<uo se dió cuenta fué la venta de 4,000 
sacos, pleno derecho, a nn refinador, 
a 6.112 c. costo, seguro y flete, o sc-i 
un poco más que el precio anterior. 
E l mercado cerró firme, a 5.9116 c 
por los <<Cnbas,% costo y flete. Igual a 
(>.58 por la centrífuga y 5.70 por las 
mieles. 
E l mercado del refinado estovo fir-
me y los precios fueron aumentados 
on 10 puntos por dos príncipnles re-
finadores, hasta la baso de 7.76 para 
el granulado fino, mientras so adhle-
ren a los S c. Se advirtió algún inte-
résv estando todavía atrasados los re-
finadores. 
L a firmeza del crudo ejerció una 
influencia osrlmulanto en los azúca-
res para entrega futura, particular-
mente los de los meses ("érennos, y 
los precios estuvieron más altos, aun-
que el volumen de transacciones no 
fué más quo moderado. "Wall Stroel 
parecía estar también del lado de los 
alcistas, y se decía tamblcn que la 
Oran Bretaña se hallaba eu el merca-
do en busca de "Cubas'*, pero a pre-
cios un poco más bajos que los oue 
pedían los vendedores. VA cleírre fué 
firme, con nn adelanto de uno a sois 
puntos para las posiciones de la vie-
ja zafra y de un punto menos hasta 
tres más para la nueva cosecha, con 
ventas de 0,000 toneladas. 
Julio se vendió de 5.58 a 5.57, ce-
rrando a 5.5(5. 
Septiembre de 5.56 a 6.08, cerrando 
Diciembre de 5.85 a 5,8?t, cerrando 
a 5.82. 
Mayo cerró a 4.70. 
VALORES 
New York, Julio 28. 
Las caprichosas y contradictorias 
corrientes que en las últimas sema-
nas se han hecho sentir en el merca-
do de valores de nuevo se manifiestan 
hoy en círculo más reducido. 
Los balances de los bancos, más fa-
vorables, junto con el robustecimien-
to de las reservas y la menor tirantez 
del mercado monetario, í-videnciada 
en la renovación del tfpo de 8 por 
ciento para los préstamos, fueron 
más que contrarrestados por las preo-
cupaciones que otra vez ha desperta-
do la Rituación rusa y la ya vieja 
cuestión do las utilidades y las con-
trlbuciohes de la guerra. 
Las United States Steel reacciona-
ron desde su alto precio de 128.1l8 
hasta 121, cerrando con una pérdida 
neta de IM puntos. E l petróleo cedió 
de 1 a S^é y el azúcar do 1 a 2. 
Las ventas totales de ^alores ap-
cendleron a 610,000 acciones. Los bo-
nos estuvieron irregulares con libre 
venta de los anglo-franceses del 6 a 
nn precio algo bajo. L a emisión de la 
Libertad fluctuó entre 9.9.45 y 90.49. 
Las ventas totales ascendieron a 
No hubo cambio ninguno en los vio-
jos bonos de los Estados Unidos. 
E L MARCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4.814. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos. 4.71.814. 
Comercial, 60 días, 4.71.1!4; por le-
Ira, 4.76.9116: por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.76; por ca-
ble, 6.76. 
Florines.—Por letra, tl.5|16; por 
cable, 41.112. 
Liras*—Por letra, 7.92• por cable, 
7.21. 
Rublos.—Por letra, 21.15; por ca-
ble, 21.80. 
Plata en barras, 78.518. 
Peso mejicano, 62.3|4. 
Préstamos a sesenta y noventa 
días, 4.114 a 4.8|4, y seis meses 4.8|4 
a 5. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 2 3 
EDICION DEL EVENiNS SUK 
Acc iones 4 8 7 . 7 0 0 
Bonos 2 . 7 3 6 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks c&njeados ayet 
en la "CIearmg-HouseM da 
New York, s e g ú n el "Eve« 
dng-Suii", importaroo 
3 7 9 . 8 8 4 . 2 0 5 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
T e l é f o n o s { ^ A M A R G U R A , 2 3 . 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S o n e l N e w Y o r k O o f f e e & S u g a r E x c h a n g e 
S 
Exportación Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales . 





E n los seis puertos prin-
cipales 





Londres, Julio 28. 
Unidos, 82. 
Consolidados, 55JS|8. 
París, Julio 28. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
25 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
/18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 60 céntimos. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá, y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarlos comerciales de esta pla-
za, el moviimento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 23 del 
actual, fué como sigue: 
ZAFRA D E 1916 A 1917 
Recibido Toneladas 
S C H M O L L F I L S & C o . 
^Sinceros amigos y sinceros contratos.'» 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Nevr York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorezcano» con eras ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana 
Dirección Cablegráftaa PICOCUERO 
' Referencias: BANCO NACIONAL B E CÜBA. 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o . S . A , 
E n Junta General Ordinaria cele-
brada por esta Sociedad, el 22 del co-
rriente, se acordó repartir un divi • 
dendo de 1 3|4 por ciento correspon-
diente al último trimestre a los Se-
fiores Accionistas, y otro dividendo de 
3 por ciento correspondiente al se-
mestre vencido el 30 de Junio últi-
mo, a los Señores Suscriptores y De-
positantes para Invertir; cuyos divi-
dendos pueden pasar a hacer efectivos 
a partir del día 10 de Agesto próxi-
mo, para lo cual los dos últimos, so 
servirán presentar las libretas co-
rrespondientes, en la Inteligencia de 
que se les capitalizará el expresado 
dividendo si no lo hacen efectivo. 
Asimismo se hace presente a los 
fc'eñorea Suscriptores que lo eran el 
31 do Diciembre último, haberse acor-
dado en la propia Junta, el reparto 
| entre los mismos del Fondo de Reser-
va que en dicho día tenía la Socie • 
dda, cuyo reparto se hará en dos ve-
ces, la primera de la mitad aproxima-
damente que fijará el Consejo, a par-
tir de la fecha más próxima que el 
mismo pueda señalar, y que se anun-
ciará oportunamente, halada cuenta 
al tiempo que ha de invertirse eu 
practicar las múltiples liquidaciones 
que hay que hacer, y la segunda de 
lo que reste del fondo de que se tra-
ta, tan pronto se hayan terminado do 
cobrar los créditos construidos a fa-
vor de la Sociedad antes del expresa-
do día. 
Habana, 23 de Julio de 1917. 
E l Secretario, 
Ldo. José López Pérez. 
C.,)420 5d..24 
En los seis puertos princi-
pales - . 





Exportado: para Europa, 26,678 to-
neladas; para New Orleans, 12,509 to-
neladas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer con to-
no de quietud y sin variación en los 
precios cotizados el sábado. 
No se dló a conocer venta alguna 
durante el dia. 
COTIZACION OFICIAL B E L C O L E -
GIO B E CORREBORES 
E l Colegio do Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
n 5.04 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
S.98 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
l'ROMEBIO O F I C I A L B E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra 
Primera quincena do junio: 4 42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.51: 
centavos la libra 
Del mes: 4.47 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.85 
centavos la libra. 
Miel polarlEación 89 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Mayo: 8.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de Junio: 3.69 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: S.59 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 3.79 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes* 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena do Junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58 61 
centavos la l ibra 
Del mes: 4.54.805 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la libra. 
Del mus: 3.92.65 centevos la libra. 
Primera quincena de Junio: 3.P5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3 93.61 
centavos la libra. 
Del mes: 3-89.305 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Cienfnegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.62.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra 
Primera quincena da Juniv 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Junio: 4.47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
Primera quincena de Junio: 3.Vi 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado Inactivo, 
j pero sosteniendo con relativa firme-
i za las cotizaciones del sábado, sien-
1 do muy limitadas las operacione.-? 
| efectuadas durante el día. 
Se vendieron a última hora 150 ac 
- A L V 3 J A L U R U O L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aooltew y Grasas: Vegetales, Mln«ni)«s, Animales y <!• Peaciidoí Aguarrás, Amianto, Asfalto y Chapapote, 
Ora, Colas y Gomas, Colores, Bsendna y Extracto, Jabones Industria le*, lAuaza. Minerales, Pap»! Techado, Pa-
gamentos, Pinturas y Esmaltes Especiales. Sos» y otras Bales. 
QAS ACKTII.Eyo (PrestoUte) y Aparatos para Soldar y Oortti» Metate 
*;V '>xioje¡»ro. GAS OARBONÍOO. Amoniaco AnWro y Lfqnido. 
it>HKCTiclDA« para litigar Tabaco, Jardines, Verdores y Arbolea Fratalea. 
SISLLA-TODO: Materia Elástica para Reparar toda clase de Tocho». 
INSEOTIOlít Unico prodneto en en clase míe meaba con toda clruse de Insecto*. 
NEGRITA: Pintura ííceia, RlAstlca, muy Jícooflmlca. 
CABBOIJIO Y CBBOflOTAi Preservan Posta», Pisos. TraTeaaflo» y todo efecto de ina<1n&*. 
BIOj Extonulna Biblia gnas. 
Desincrustante para Calderos Kx«njfnl(1or*# »átí írnego. 
ES PE CIAJLBOAI» ¡EN MATERIAS SMKOCAS PAMA X A B PTOPOTMAS. 
ABoyrot TXjntrxi/s BOPT PHOSPHATE. MB POCO ooyrp 
laboratorio Qnímico pan «I tu** y eonsalte da MoCms CSlesctee. 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
140 Matara. Eanc. Kew Tark. 
A s o c i a c i ó n d e S u b a r r e n d a d o r e s , 
y p r o p i e t a r i o s d e c a s a s 
JUNTA G E N E R A L 
D E ORDEN D E L SEÑOR P R E S I D E N T E , S E AVISA, POR E S T E MF 
DIO, A LOS SRES. ASOCIADOS PARA LA JUNTA G E N E R A L R E G L A 
MENTARIA QUE TENDRA E F E C T O E L J U E V E S , 26 D E L CORRIENTF 
A LAS OCHO Y MEDIA P. M., EN LA S E C R E T A R I A D E L A ASOCIACION* 
C A L L E D E AMISTAD NUMERO 40. 
HABANA, 20 D E JULIO D E 1917 
ERNESTO RUIZ 
Secretarlo 
c 5347 alt 8(1-22 
L A N A T I O N A L S Ü R E T Y C 0 M P A N Y , 
D E N E W Y O R K . 
" C o m p a ñ í a de Fianzas m a s g r a n d e d e l m u n d o " 
ha n o m b r a d o R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l en Cuba a l 
S r . H E A T O N M . W A R Í N G . 
( C O N S U P E R V I S I O N S O B R E M E J I C O , I S L A S 
V I R G E N E S , S A N T O D O M I N G O Y H A I T I . ) 
E s t a C o m p a ñ í a , a c t u a l m e n t e , c u e n t a e n t r e s u s f a v o r e c e d o r e s , a 
C u b a n & P a n A m e r i c a n E x p r e s s C o m p a n y , 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a , & . 
T O D A C L A S E D E F I A N Z A S . - P I D A N O S I N F O R M E S . 
M A N Z A N A D E G O M E Z : 
D e p a r t a m e n t o 510 , 
T e l é f o n o M - 1 2 4 9 . 
clones Preferidas del Havana Elec-
tric a 107 a 107 al contado. Las Co-
munes de esta Compañía se cotizaron 
firmes, de 102.314 a 103. 
L a recaudación de esta Empresa 
correspondiente a la última semana 
acusa un aumento sobre Igual sema-
ua del año pasado de $8,528.60. 
Las acciones de la Compañía His-
pano de Seguros estuvieron muy so-
licitadas, pagándose a 130.1|4 las 
Preferidas y a 48 las Beneficiarlas. 
Dícese ctuo pronto la Directiva de es-
ta Compañía acordará un dividendo, 
que será el primero, y aunque no se 
sabe la ascendencia, se rumora quo 
no será menor de 9 por ciento para, 
las Preferidas, extremo este que no 
causa extrañeza, teniéndose en cuen-
ta los ingresos que hasta la fecha ha 
percibido la Compañía-
Las acciones de la Compañía Union 
011 (Bacuranao), aunque no avanza-
ron durante el día se mantuvieron 
muy firmes, de 3.00 a 3.10 y es muy 
favorable la impresión que prevale-
cía en este papel, debido a que los 
pozos contlmlan dando cantidad apre-
ciable de petróleo, y entre ios que es-
tán en producción uno arroja el pe-
tróleo sin el auxilio de bobmba. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 98 a 99. 
F C Unidos, de 94.5|8 a 95.1[8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.7|8 a 107. 
Idem Idem Comunes, de 102.518 a 
103. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 95.1|2. 
Idem Comunes, de 87.314 a 88.1|4. 
Naviera, Preferidas, úo 96.18 a 
96.3|4. 
Naviera, Comunes, do 72.114 a 
72.3|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 89 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 59.112 a 69. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 130.114 a 140. 
Idem ídem Beneficiarlas, de 48 a 
4S.1|2. 
Union 011 Company, de 2-190 a 3.09. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, de 73 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 33 a 40. 
C A M B I O S 
Quieto y sin variación en los pre-
cios rigió ayer el mercado, cotizándo-
se como sigue; 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o AVISO A LOS CONTRIBII 
o YENTES m ' 
o 
0 , S^ ei?c.,ientran al cobro en 
o el Municipio las contribucio 
o nes y arbitrios siguientes-
o Impuesto sobre expendición 
o de alcoholes, vinos, aguardien-
o tes. licores y cervezas, 
o Contribución por fincas ur-
o bañas (primer trimestre), 
o Impuesto sobre transporte v 
o locomoción. 
o Impuesto sobre flote y na, 
o vegación y embarcaciones dé 
o recreo. 
o Impuesto sobre perros, 
o El plazo para pagar sin re-
o cargo las coatribuciones men-
o clonadas vence^el día 31 del 
o actual. 
o Sépanlo los interesados. 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
._ Comer. 
Banqueros clantes 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d!v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
4.77^ 4.76̂  Y 
4.73y4 4.72% T 








J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, » 
$24.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de \ 1 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de ^ 1 
12 pulgadas, a $30.00 quintal 
Condiciones y descuentos los dt 
costumbre. 
IMPORTACION 
Resumen general de víveres lega-
dos a este puerto por los vapore 
' San Saba", procedente ds New Yort, 
y "H. M. Flagler", de Key West: 
Papas, 4,838 barriles. 
Puerco salado, 398 bultos. 
(PASA A LA DOCE) 
A s o c i a c i ó n d e D e p e o M e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
C a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n 
E n cumplimiento de un acuerdo tomado por la Junta D j r ^ 
se conceden tres meses de plazo a contar desde esta ^ ^ ^ . n i j 
ñ o r e s socios residentes en esta c iudad para proveerse del CA 
D E I D E N T I F I C A C I O N ; y vencido este plazo ningún a j 0 0 1 ^ ^ 
hacer uso de sus derechos sin la previa presentación del CAK 
del recibo correspondiente. . ,. ^ . 
Para el ingreso en la Casa de Salud será requisito indisp .. 
ble la presen tac ión del nombrado C A R N E T D E IDENTIFICAR ^ 
Para proveerse del mismo se personarán los señores J50̂ 1 ¡j 
la fo togra f ía de Seoane—Compostela, 141—siendo absoim 
gratis la adquis ic ión del C A R N E T acordado por la sociedc^ient0 e 
L o que se avisa a los asociados todos para su conocí 
' ^ H a b a n a , lo . de Julio de 191 7 . - C A R L O S MARTI, Secreta f 
ne.ral 
A R E L I A N 
, C6423 alt 4d.-24 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o 
Y 
N . G e l a t s y 
S e c c i ó n d e C a j a d e 
esta 
Se avisa por este medio a los d y s i t * % * ' f o n a l o ^ 
que pueden presentar sus libretas en Monecla de e5ta ^ 
na, en nuestras Oficinas, Aguiar. lUO- luo, d J ^ e s t r e 
para abonarles los intereses correspondientes a 
en 3 0 de Junio de 1917. 
Habana, Julio. 14, de 1917. 
C 6243 
AÑO L X X X V 
^ A R I O P f i L A M A R I N A Julio 24 de 1917 . P A G I N A TRÉS-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
IBMBRO DECANO E N CUBA, D E L A PRENSA ASOCIADA 
FUJíDA-DO E N 1832 
O 103 APARTA.DO 1010. DutBccicm TBLKaaA.riCA, DIARIO HAEAJSA 
' T E L E F O N O S : 
f a c c i ó n A.6301 Depwtamente de Anuncio,, » 
de Información. . . A-0301 Suscripaone* y Queja» f A 6201 
Imprenta, A-5334 Administrador. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
A-0300 





P R O V I N C I A S 
12 mese* $ IB-OO 
6 Id ,. 7-5 O 
3 Id. 4-CTO 
1 Id. a _.„ 1-35 
U N I O N P O S T A L 
12 meses 21-00 
6 Id. .. 11-OO 
3 Id. 6-00 
1 Id. „ 2-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
Bt, PERIODICO DE M A Y O R C I R C U L A C I O N DE L A R E P U B L I C A 
E D I T O R I A L 
s t e ¡ C o m o M e M a t a 
d e E s p a l d a s ! 
o l o r 
L o s p a r l a m e n t a r i o s 
c a t a l a n e s . 
L,0s cables habían hablado de frac-
ciones que proclamaban abiertamen-
te la revolución en Cataluña. Nos ha-
bían asegurado que se agitaban ya en 
aquella comarca bandos rebeldes en 
pro de la independencia catalana. En 
estas circunstancias no es extraño que 
.e le concediese excepcional importan-
cia a la actitud de los parlamentarios 
empeñados en celebrar una asamblea 
legislativa en Barcelona, cuando se en-
cuentran cerradas las Cortes y está 
p0r lo' tanto interrumpido el funcio-
namiento del Congreso. Era aquel un 
acto de sedición, de provocación. Era 
como levantar la bandera de aque-
lla rebelión a la que tan insistente-
mente y con tan siniestros augurios 
se había referido el cable. 
Sin embargo, después de tanta ex-
pectación, después de tantas alarmas 
bastó la sola presencia del Goberna-
dor de la provincia en el salón donde 
se iba a celebrar la asamblea para 
que se disolviese y se retirasen los 
parlamentarios. Se marcharon en si-
lencio, sin que los defendiese ni es-
cudase ningún grito de protesta con-
tra la decisión valiente y enérgica del 
Gobernador, sin que se suscitase nin-
gún incidente amenazante y violento. 
Hubiera sido aquella una ocasión 
oportuna-para que aquellos bandos 
revolucionarios de que nos hablaba 
el cable y el pueblo catalán hiciesen 
suya la actitud de sus parlamentarios. 
Y sin embargo, éstos se encontraron 
solos, tan solos que el Gobernador 
Provincial no tuvo necesidad de em-
plear la fuerza pública para disolver-
los. 
Luego es falso que el pueblo ca-
talán sea separatista. Luego es falso 
que ese pueblo, entrañable amante 
de su región, haya querido aprove-
charse de la difícil situación de Es-
paña ante la guerra mundial y de los 
conflictos que la agitan para rebelar-
se contra ella y exigir con las armas 
en la mano su separación. No ha ha-
bido apenas en Barcelona quienes se 
hayan adherido a los parlamentarios 
catalanes. En cambio han sido mu-
chos los catalanes que han dirigido 
al Gobierno su protesta contra la 
proyectada asamblea y su felicitación 
al Gobernador de Barcelona por su 
firmeza y energía. 
En todos estos conflictos, en todas 
estas sacudidas tiene España dos pa-
rapetos férreos que la protegen y de-
fienden; el empeño del pueblo en 
mantener la neutralidad y la lealtad 
del Ejército que si es enérgico y fuer-
te para reclamar sus derechos, es pa-
triota, disciplinado y pundonoroso pa-
ra sostener la paz y los supremos in-
tereses de la nación. 
¿oe dolores en la espalda eigmfican una 
<™*, una sola cosa: eniermedad en los 
ríñones que, segdrament*. está progres, 
ando. Miles de mües de personas qix* 
viven en las ciudades y en los pueblos 
de este país se hallan en peligro d« 
luderte por padecer de los ríñones, y 
apenas si lo saben y lo comprenden. Esta 
ip-sidiosa enfermedad se va arrastrando 
por el cuerpo hasta adquirir cada dia mas 
tirme consistencia, y al fin, cuando ya es 
tarde el paciente descubre que está 
minado por la Albuminuria (enfermedad 
do Bnght). 
T ¿S"fr« Usted de los ríñones? ¿Sabe 
Usted cómo apreciar si es este ó es otro 
«u mal? He aquí algunos de los sínto-
mas del padecimiento de los ríñones: 
dolores y molestias en varias partes del 
cuerpo, mal sabor de boca por las 
mañanas, estreñimiento, orina turbia y 
coloreada, un estado general de debilidad 
y de irritabilidad, hinchazón debajo de 
i*8? OJ03' eak» »on los aint&ma* 
del m a l de r i ñ o h e s . 
Y de ahí las personas que sufren 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal depiedra, cálculo, dolores 
en la vejiga, en los músculos ó en laa 
articulaciones; consecuencias inme-
diatas de debilidad ó de enfermedad en 
los ríñones, de cuyo mal son seguros y 
evidentes síntomas. 
Naturalmente, en estos casos, lo« 
ríñones necesitan fortalecerse y reponerse 
en su normal condición sanitaria. Para 
ello no pierda Usted una sola hora. Vaya 
al momento á comprar una caja de la* 
Pildoras De Witt para los Ríñones y la 
Vejiga, que están especialmente pre-
paradas para combatir las afecciones en 
tales partes del cuerpo. Y tómelas, 
porque ellas le curarán á Usted todos y 
cada uno de esos síntomas, no importa 
cuánto tiempo los venga Usted sufriendo 
ni en qué intensidad é importancia le 
hayan atacado á Usted. 
Para curar el mal de ríñones, de cual-
quier clase que fuere, debe irse positiva-
mente á buscar la causa, ó sea atacar d 
ácido úrico que los envenena. Esto se 
logra con una medicina que pase á 
t r a v é s de los r í ñ o n e s y de l a ve j iga , 
como hacen nuestras Pildoras, y 710 por 
los intestinos, como actúan los más de 
los medicamentos para los ríñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
un color azulado turbio, ó sea la 
condición característica que distingue la 
acción de las Pildoras De Witt de las 
demás pildoras, ello significa sin la menor | Rechace Usted otras pildoras qne pnedau 
duda que han ejercido su poder curativo i darle sin este sello especial. Nuestra» 
sobre el sitio dañado, esto es, los ríñones 
y la vejiga. Este remedio mágico cuesta 
muy poco, y no debe Usted dejar de 
usarlo porque los ríñones 'débiles con-
PILDORAS DE 
para los Ríñones y la Vejiga se venden 
en todas laa farmacias al precio de 79 
céntimca £ $1.40 la caja. Si Usted 
| 0 e spa lda 
m í a ! 
N o t i c i a s s i n b r u í u ! L a 
ducen generalmente, al fin y al cabo, á 
la Albuminuria, y entonces será ya tarde. 
Tenga Usted la sabiduría de la opor-
tunidad. Pero cuando compre Usted las 
püdoras, cerciórese Usted de que son 
las legitimas De Witt, que tienen un 
sello azul con el nombre del inventor en 
eJ tapón del frasco que las contiene. 
encuentra dificultad en obtener las ver-
daderas Pildoras De Witt con. e l sella 
a z u l en e l t a p ó n del frasco, pidalaa 
acompañando su importe á Johnssn y 
Compañía, Habana; José Sarrá, 
Habana; ó á 0. Morales y Compañía, 
Santiago de Cuba, que las mandarán 4 
Usted inmediatamente. 
m m i NOVEDADES 
Lo más selecto en dulces de todas 
clases envasados en lindísimos estu-
ches de gran fantasía y de todos ta-
maños, lo encontrará usted en " E l 
Moderno Cuba," de Obispo 51. Tam-
bién sallará ricos bombones en ca-
jas elegantes, confituras, y lo más r i -
co al paladar en artículosr del giro. 
En "El Moderno Cubano,'' está la 
agencia del afamado chocolate suizo 
marca "Cailler" tan recomendado a 
convalecientes y nodrizas. 
C l u b L u a r q u é s . 
flJNTA ENERAL REGLAMENTARIA 
El próximo jueves, día 26 del co-
rriente, a las 8 y 1|2 de la nocse y en 
os salones del Centro Asturiano, ce-
lebrarán los socios del simpático Club 
Luarqués la Junta General que deter-
H A S T A 
F I N D E M E S 
L a s u s c r i p c i ó n p a -
r a l a s f i e s t a s ' d e l a 
C o r o n a c i ó n d e l a 
V i r g e n d e C o v a -
d p n g a , s e c e r r a r á e l 
d ' a ú l t i m o d e l p r e -
s e n t e m e s . : : :: : : 
® e l o a d v e r t i m o s a 
•os q u e d e s e e n c o n -
t r i b u i r c o n a l g u n a 
c a n t i d a d . 
mina el Art. 16 del Reglamei to por 
el cual se rige esa Sociedad. 
Don Juan Parrondo, el Presidente 
popularísimo de los "pesquitos" y 
"Paco" Suárez, el Secretario insigne, 
nos ruegan en atento escrito tue avi-
semos por este medio a todos los so 
cios del Club, a fin de que concurran 
a esa Junta ,en la que habrán de tra-
tarse asuntos imoortantísimos, rela-
cionados con la buena marcha de la 
Sociedad. 
Sebastián Bauluz, Eugenio Menén-
dez, los espejuelos de Palicio, Pepe 
G. Reigada, Angel Fernández de la 
Vega, Manuel Menéndez, Manuel Ave-
lo, Sebastián Fernández y otros ora-
dores de cartel, sabemos que se es-
tán preparando para tomar una par-
ticipación directa en los debates. 
Bueno, que el jueves ¡se acaba ca-
ña, verdad! 
Luarqueses, andai todos ná Uá. Así 
lo espera de muestro entupíaemo por 
el Club el glorioso Ban Timoteo, pa-
trón del buen humor luaroués 
L a F i e s t a d e S a n t i a g o 
e n l a B e n e f i c e n c i a 
E l miércoles 25 de julio festividad 
del Apóstol Santiago, se celebrará 
a las 9 y 1|2 a. m. una solemne fun-
ción religiosa en la Capilla de la Ca-
sa de Salud del Centro Gallego "Da 
Benéfica" con misa de ministros a 
toda orquesta, siendo celebrante el M. 
I. señor Canónigo Doctoral V<cerec-
tor. Profesor del Seminario, R. P. Al -
fonso Blazquez. E l panegírico del 
Apóstol está a cargo del elocuente 
orador sagrado R. P. Irisarri da la 
Comunidad de Padres Paflles. „ 
DOS S O L A R E S E N GANGA 
cerca de la L o m a de Chaple. 
Reparto "Vivanco." 
Por marchar su dueño al extranjero se 
venden dos solares situados cerca de la 
loma de Chaple y no lejos de la Calzada 
de Jesús del Monte. A ambos le pasan 
ñor el frente la nueva línea de tranvías. 
Uno es esquina fraile, de 20 por 40 me-
tros; el otro de 10 por 50 metros. Allí 
mismo se vende la vara a $9.00 y a $10.00. 
Hago una rebaja casi del 50 por 100, ce-
rrando del momento una oferta aceptable, 
si el comprador no prorroga los trámi-
tes y cuenta con un dinero inmediato. 
Informa: Pedro Nonell. Habana. 90, altos. 
Teléfono A-5404. 
17650 2 ± J L - . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
1657T 
"Prosrreso Tennis Olub." 
Este es el nombre ctue lleva esta so-
ciedad, formada por distinguidas y en 
entusiastas señoritas de la Víbora, la cual 
será inaugurada probablemente el do-
mingo 29, del corriente. 
Onomilstico. 
El miérco^s último celebró su onomás-
tico la bella señorita Marina Illá, hija 
del conocido Ledo. Illá. 
Fué un día feliz para la festejada, la 
cual, recibió de sus numerosas amista-
des sinceros votos por su felicidad. 
Una el mío, a los ya recibidos. 
Bautizo. 
Los distinguidos esposos Guillermo 
Lancerica y Luisa Llanera de Lancerica, 
bautizaron una preciosa niña, a ia que 
se le puso el nombre de Ana Luisa. 
La apadrinaron la simpática joven Vir-
ginia y su hermano Guillermo Lancerica. 
Felicidades. 
E L CORRESPONSAL. 
PROPA&AHDAi 
C a j o d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
e n t r o A s t u r i a n o 
D 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Direct0rden del Señor Pre«i<knte-
ci0s s0r se Clta a los señores So-
GeneraTn Jt0reS para la Junta 
eon 1 ^rcllnana que de acuerdo 
V 660s Artículos I I . 4 3 . 44 . 6 4 
el p r ó x i m o 
v T I del actual, a las 
y de k noche en el 
Sa lón de Sesiones de la Junta Di-
rectiva del Centro Asturiano. 
Para asistir a la Junta será re-
quisito indispensable la presenta-
c ión del recibo del corriente mes. 
Habana, 18 de Julio de 1917. 
Víc tor Echevarr ía , 
Secretario. 
C 5264 8d-18 
P a r a q u e s u e s p o s o s e a f u e r t e , s a n o y a l e g r e , a l i m é n t e l o 
b i e n , h a g a q u e s e d e s a y u n e c o n 
V I T A E C A C A O 
e l p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a 
BUENOS A I R E S PUERTO DE MAR 
Hemos recibido la siguiente atenta 
carta: 
"Habana, julio 23 de 1917.—Señor 
Director del DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad.—Distinguido señor: E n la 
edición de ayer (página 13) del DIA-
RIO D E L A MARINA, aparece un suel 
to titulado "Noticias sin brújula.— 
Buenos Aires puerto de mar"—, en el 
cual se hacen algunas afirmaciones 
que, no siendo exactas, conviene rec-
tificar. En este sentido debo manifes-
tar que el puerto do Buenos Aires, 
(Puerto de la Capital), es el más im-
portante de la República Argentina, y 
reúne todas las ventajas de los puer-
tos modernos para atraque, maniobra, 
carga y descarga de los baques de 
ultramar. E l acceso a este puerto se 
hace por los canales Norte y Sur el 
primero de una longitud de 29 kiló-
metros que es donde encuentra la 
curva 27' de profundidad, y el segun-
do con una longitud de 8 kilómetros 
200 metros, se une con el nrimero a 
la altura del kilómetro 9.500. Estos 
canales de acceco están perfecta-
mente determinados por medio de ba-
lizas y boyas luminosas. 
Consta este puerto de cuatro am-
plios diques y dos dársenas. 
L a profundidad mínima del canal 
Norte, en toda su extensión, es la de 
30 pies en aguas bajas .̂ 
E n el canal Sud la profundidad mí-
nima es de 24 pies. Las demás pro-
fundidades son: en la dársena Sur 
22'. E n los diques, 22' para el atraque 
y 23' hasta 24' en el centro. E l desa-
rrollo de sus muelles es de 11.000 me-
tros. 
Ignoro cuál será el calado de los 
barcos de la escuadra Norteamericana 
del Atlántico Sud, pero puedo Infor-
mar que el acorazado argentino ''Ri-
yadavia", con desplazamiento de 28 
mil toneladas y 8.5 metros de calado, 
entró con toda facilidad a Buenos Ai-
res y atra-có en la dársena Norte de 
aquel puerto, al cual parece asignár-
sele importancia secundaria, a pesar 
de que en 1916 entraron y salieron bu-
ques con un tonelaje de 15.700.290.04. 
E l puerto del Riachuelo es un com-
plemento del puerto de Buenos Aires 
y se destina muy especialmente nara 
la carga y descarga de carbón, cue-
ros, maderas, granos y carnes conge-
ladas. Tiene un desarrollo de muelles 
de 6.230 metros. 
E n el Puerto Militar de Bahía Blan-
ca se ha inaugurado recientemente el 
gran dique de Carena, de capacidad 
suficiente para admitir los más gran-
des acorazados, el que por su disnosi-
ción y elementos, casa de bombas, 
etc., guarda la mayor analogía con el 
dique de New York. 
Aprovecho la oportunidad para sa-
ludar al señor Director con mi con-
sideración más distinguida. 
L . A. CORDOBA. 
E l señor Cónsul Argentino tiene ra-
zón y no hemos negado al puerto de 
Buenos Aires, que como pluvial es 
uno de los mayores y más perfectos 
del mundo, la importancia grandísima 
que tiene. 
Si el cable no hubiese dicho que la 
escuadra de Carneton iba a Buenos 
Aires y fondearía en Bahía Blanca, no 
hubiésemos tomado cuenta de ello. 
Sabemos que atracan buques mer-
cante de gran calado al putrto del 
Buenos Aires y que ya no tienen que 
ir a la Plata como iban algunos, hac^. 
dieciseis años; sabemos que atracó 
a Buenos Aires la escuadra brasileña 
con ocasión de la visita de Cam^osa-
lles y la chilena al hacer la de corte-
sía después de terminada la cuestión i.5404.' 
de límites y que también atracaron 
todos los buques que asistieron a las 
grandes fiestas del Centenario; pero 
también sabemos que no fondean mu-
chos días esos buques en las aguaa 
del Río de Plata porane... según hemos 
oído a distinguidos marinos, no son 
beneficiosas a las corazas de los bu-
ques. En el Riachuelo y en la Ense-
nada ha visto de estación auien esto 
escribe, algunos barcos pequeños de 
la escuadra argrentina.. 
L a entrada del "Rivadavía" des-
graciademente no ha podido verla. 
Por lo demás, nos congratulamos de 
haber dado ocasión al señor Cónsul 
Argentino para que nos detalle, como 
lo hace, las magníficas condiciones 
del puerto de Buenos Aires; i-osotros 
no hubiésemos podido hacerlo sin con-
sultar las descripciones oficiales. 
Hemos querido demostrar una vez 
más, las equivocaciones de que son 
víctimas los lectores por las nî Jlaa 
informaciones de las cuales no somos 
culpables, pues todo el mundo sabe 
que los cablegramas no pueden ser 
motivo de espurgo detenido: hace po-
cos días habrá visto el señor Cónsul 
Argentino que hemos rectificado otra 
muy importante: la eme nos presen-
taba al ejército argentino aprendien-
do del norteamericano y estudiando la 
conscripción de Estados Unidos. Se-
guramente la ha visto ya que lee el 
DIARIO D E L A MARINA. 
Para terminar, diremos que posi-
blemente vaya a Bahía Blanca la E s -
cuadra de Carpenton y no a Buenos 
Aires. E n Bahía Blanca pudiera uti-
lizar el masrnífico dique para limpiar 
fondos, si es que necesita limpiarlos. 
Como únicos Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marca "ünderwood" en esta Isla, 
prevenimos a] público que ciertas 
personas importan máquinas recons-
truidas que on el Norte obtienen por 
(25-00 y $80.00 y aquí son vendidas 
desde $60-00 basta $90-00 y en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, al precio de $110-00. 
£1 público, qnes es el engañado 
por no comprar directamente de nos-
otros o de nuestros agentes en pro* 
ríñelas. 
J . P A S C U A L - B M 
^ O B I S P O , 1 0 1 
E L P L A T O I N E S P E R A D O 
A la hora de la comida, ha llegado un 
amigo al que hay que hacer quedar, por-
que se le estima y se le quiere obsequiar. 
ICntonces la seuora llama a la cocinera 
y le ordena "hacer un plato más," rápi-
damente, opro que sea bueno. 
Las cocineras que entienden su nego-
cio y saben quedar bien, en seguida con, 
el auxilio fie un chorizo "Lia Farola de 
GlJ6n," que es grande, que es sabroso y 
que solo viUe 12 centavos, hacen el plato 
urgente que obligan al huésped a chu-
parse los dedos. 
MarreUuo García, de Mercaderes 37 es 
el único leceptor de estos chorizos, un 
recado por el teléfono A-7948. basta pa-
ra que mande una lata a la bodega de la 
esquina. 
O r . ü o o z a l o P e d r o s o 
/THUJJANO DEIi HOSPITAI* DE EMEB-
\ J gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAXISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rifiOn por los Bayos X. 
TNYECCIONES DE NKOSAXVARSAN. 
CONSUt-TAS DE 10 A 12 A. M. 8 a 6 p. m., en la calle de T DE 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
SI Jl 
C A S A E N G A N G A 
POR SOI. O $3.000.00 
Vendo una casa mampostería, compues-
ta de sala, saleta al Jardín, dos cuartos, 
cocina, servicio sanitario moderno, cuar-
to criado y Jardín al frente, propio para 
una familia pequeña. Una cuadra de Es-
trada Palma y cinco de la Calzada de Je-
sús del Monte. Informa; Pedro Nonell, 
San Nicolás. 6T, altos. Teléfono A-5404. 
Otra casa mayor vendo en $4.000.00. 
R E P A R T O " V I V A N C O " 
SE VENDE UN SOLAR MUV BARATO 
En la manzana 26, ampliación del re-
parto Vivanco, alturas de la Habana, se 
vende un solar en extremo barato, exi-
giéndose el pago al contado. Dicho solar 
es el número 3, con frente a la calle 
General Lacret. La manzana se encuen-
tra entre las cayes Lacret, Strampes, Lui3 
Estevez y General Delgado. Para compa-
rar el precio que pedimos y vea que es 
una ganga, compruebe los que en las In-
mediaciones rigen, o sea a $0.00 y a $10 
la vara. Nuestro solar mide 10 metros 
por 50. Para Informes, dirigirse a Pedro 
Nonell. San Nicolás, 67, altos. Teléfono 
PARA C U R A R ÜN R E S F R I A D O 
EM UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
M A N T 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e i n e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
- - I m p o r t a d o r e s : L A N D E R A S C A L L E y C í a . - -
S e p r e s e n t a r o n 
s e i s a l z a d o s 
QTJEDAROJí A L A DISPOSICION 
D E L JUZGADO E S P E C I A L DE 
MATANZAS 
Por fuerzas del Ejército fueron con-
ducidos ayer a esta capital y presen-
tados ante el Juez Especial doctor 
Balbino González, seis individuos que 
pertenecieron a la disuelta partida de 
Castillo. 
Dichos indivduos llegaron a la pla-
ya del Estero, en Batabanó, tripulan-
do el bote Ignacia, presentándose a 
las autoridades. 
Nómbranse los presentados Alber-
to Marquete, Macario González, Rufi 
no Valdés, Manuel Barcalá, Adolfo 
González y Juan Alonso. 
E l Juez Especial les tomó declara-
ción, dejándolos en el vivac a la dis-
posición del Juez Especial de Matan-
zas, que instruye la causa por sedi-
ción y rebelión en aquella provincia. 
17329 22 3ul-
N U E S T R O SOMBRERO 
Estará de Moda Pero no es Higiénico. 
E l hombre generalmente compra 
un sombrero que ©atá de moda, pero 
estos sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los díaaL 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos quo se desarrollan y minan 
la vida, de las raíces del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y el 
cttero cabelludo se cubre de caspa, ea 
•efial segrura de que esos gérmenes 
Incontables están entregados a su la-
bor nefasta. Sólo hay un medio d% 
sustraerse a sus estragos, y es la apli-
cación del "Herpicid© Newbro" al 
cuero cabelludo, de e^yás resultas so 
extinguen los gérmemuj y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. "Vénde-
se en las principales farmacias. 






D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en Ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa* 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarla». 





¿ Q u i e r e V I e d u c a r s u s 
f a c u l t a d e s m e n t a l e s ? 
i QUIERE USTED OBTENER LOS 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
PARA L A VIDA PRACTICA? 
i Q U I E R E USTED T E N E R E X I T O 
EN SUS NEGOCIOS? 
Lea usted las obras de Orrison 
Bwett MARDEN y conseguirá todo 
esto. Las obras escritas por MARDEN 
tienen la ventaja que a más de estar 
escritas en un estilo sencillo y agra-
dable pueden ser leídas por todo el 
mundo por no sustentar principloa 
que combatan ninguna idea política 
ni religiosa 
TOLUMENES PUBLICADOS 
S I E M P R E A D E L A N T E —Colección 
de anécdotas y ejemplos. 
A B R I R S E PASO.—Con un estudio 
sobre la fuerza de la voluntad. 
E L PODER D E L PENSAMIENTO 
—Con el folleto de "LOS A T R A C T I -
VOS PERSONALES". 
L A INICIACION D E LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero de los jó-
venes. 
L A A L E G R I A D E L V r v i R . _ E l l i -
bro de la vida plácida y feliz 
E L E X I T O COMERCIAL—Libro 
necesario a todo comerciante e in-
dustrial. 
Precio de cada tomo en rúst'-
ca, $1.00. 
Las mismas obras encuaderna-
das, $1.50. 
Se remiten francos de norte y cer-
tificado a todas las poblaciones de 
la República, remitiendo 15 centavoa 
más del precio indicado. 
L I B R E R I A "CERYANTES"; DE R I -
CARDO YELOSO, 
ííaliano, 62, (esquina a Neptnno.) — 
Apartado 1115—Teléfono A^958. 
HABANA 
PIDASE E L CATALOGO G E N E R A L 
D E L I T E R A T U R A , QUE S E REMI-
T E GRATIS. 
C4020 In,-6jn. 
D i A i ü O i>£. L Á i n Á á U ñ Á Jiiiio 2' 
ALBERTO B . LANGWITH Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o . 66 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
* Varias veces hemos hablado en esta 
sección del bochornoso estado en 
ciue se hallan las aceras en algunoa 
barrios de esta capital. Nielamos in-
útil la queja, a pesar de que no era-
iwos los únicos en quejarucs. 
Pero al fin vemos que se nos oye. 
Nuestro colega E l Mundo hace la ma-
nifestación de que él doctor López del 
Valle, celoso y activo Jefe Local do 
Sanidad ha dirigido una moción a la 
Junta del Ramo en el sentido de que 
ee compongan las acera?. 
Y dice el colega: 
Decíamos que el clamor público en en-
te Interesante nsmito llegó n IH Junta 
Nacional de Sanidad y hemos de aKre-
car, que el doctor López del del \ alie 
SresentÓ a este organismo una moción en 
la qíie se daba cuenta del pésimo estado 
de las aceras en gran parte de la Haba-
na se hablaba del perlgro sanitario que 
ofrecían y la solicitud que con urgencia 
se procediera a resolver ese Interesante 
problema. , , 
"La acera actual, llena de basuras, 
marca una línea inmunda, entre la casa 
lujosa y bien aseada y la callo relucien-
te de limpieza," decía el doctor López 
del Valle en su aludida moción. 
El secretarlo do Sanidad, doctor Ral-
mundo Menocal acogió con calor lo reco-
mendado en esa moción, y la traslado a 
Obras Públicas, dondo se encuentra pen-
diente do resolusión. 
Hemos procurado Informarnos de la 
marcha del expediento, y parece que por 
el sefíor Ingeniero jefe de la Hfibana, se 
estA redactando un informe en el que se 
¿aríl constar el número de metros que 
faltan por reconstruir y el importe total 
do la obra. Según crtlculos aproximados 
que hemos hecho, acaso con 200 mil pe-
pos o con mucho menos, se pueda ejecutar 
Puede ser, a usted Je hayan preme 
tldo, por tal o cual procedimiento, 
matar el vello sin haberlo logrado. 
E l arte de depilar Ir aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desdo 
hace más de diez años. SI no le son 
suficientes las pruebas Indestructi-
bles que puedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco IH prueba supre-
ma, esta es, matarle gxatis un núme 
ro suficiente para que pueda juzg-ar 
usted misma el resultado sin com-
promiso alguno. 
Y . OLIVARES, Campanario 140, de 
1 a 8. 
C2792 Int. SJ.my. 
en su totalidad ese necesario trabajo. 
Y nosotros nos preguntamos: ;.oi or-
nato, la salubridad (le la Habana IKI. m.' 
rece que se llevo a cabo esa obra l 
¿No so aliviarían eso trabajo, que da-
ría ocupación a muchos obreros, ya que 
la casi totalidad del Importo del mismo se 
repartiría <n jorúales percibirían las cla-
ses necesitadas V 
Celébraremos que al fia se lleven 
a cabo estas obras en beneficio de la 
ciudad y de los obreros sin trababjo. 
S e V e n d e n 
toda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
«HOUSTON KAILWAY CAR CO." 
BOX 556 
Honsfon Toxas. 
60d.-28 ju. v-29a. 
Leemos en L n Patria, de Sagua: 
Un detective, agente de la Policía Se-
creta de Camagacy, ha sido separado de 
su destino por dar informes erróneos y 
hacer cargos sin fundamentos. 
Kse detective había presentado en 
aquel Juzgado un extenso informe acu-
sando a varios vecinos de dicha pobla-
ción, de haberse conjura.io para dar un 
golpe de n-.nuo en Camagfley, tomando la 
plaza, y acto continuo nada menos que 
proclamar Presidente de la República al 
ex-teniente coronel Flgueroa. 
El Gobernador y el Alcalde declaran 
que en absoluto1 conocen nada más aue 
lo dicho por el citado detective, de apelli-
do Novo, sobro esta conjuración. 
También el .Tefe de Policía ha decla-
rado . n el mismo sentido. 
TodOi demuestra que el acusador vela 
vi si.mes o llevaba otro fin al obrar c« 
ino lo hizo. Y que esos Informes que 
contienen noticias alarmantes hay que 
ponerles en cuarentena. 
En Cárdenas hemos tenido un caso tí-
pico : los "numerosos" revólvers ocupa-
do* al "temible" señor Fermín Amaro,' 
candidato a la Alcaldía de Hato Nuevo. 
Y resultó que ese señor, que era una 
excelente persona y que murió a los po-
cos momentos do ser detenido bajo la fal-
sa acusación do conspirador, rte resultas 
del susto, no llevaba encima mfts que el 
revólver de su propiedad y que eran un 
encargo los dos que, aparatosamente, fue-
fpñ ocupados. 
No nos cansaremos de elogiar a las 
altas autoridades que ponen coto al ex 
cesivo celo de ciertos denunciadores 
que proceden guiados por la in-
cjuina personal más que por amor a 
la justicia 
•«« 
A eso objeto E l Modenido de Ma-
lanzas publica un artículo del señor 
Gómez Cordido en el que leemos es-
tas consideraciones: 
No hay dictadura ni autocracia algu-
na en la suspensión de las garantías 
constitucionales. Hay solamente la pre-
visión y el derecho y libertad del buen 
goberna'nte que tiene conciencia de sus 
altos deberes, conoce la trama de los ene-
migos internos y externos del orden y 
de la Bcpública, sabe la responsabilidad 
que le alcanza en cualquiera aconteci-
miento grave que ocurriese, por falta de 
actuar con celo, previs'ón y energía, y 
est:l con ojo avizor, en guardia, preveni-
do, vigilando por medios de las autorida-
des y de cuantos lo secundan, los mo-
vimientos de los mal avenidos, con la 
tranquilidad del país, y a fin de obrar, 
libremente, y desbaratar sus planes y 
proyectos dentro de la legalidad más 
estríxta, tuvo necesidad de suspender las 
garnntías constitucionales, como se han 
snsr.cndido en otros países, hasta sin ha-
llarse como se halla Cuba entre los be-
ligerantes que combaten a sangre y fue-
go. 
Para los hombres de orden, paz y tra-
( bajo, tal suspensión nada significa, por-
que nadie lo molestará en su vida ordi-
naria y tranquila, dedicados a las profe-
siones "y oficios cu que emplean su acti-
vidad. 
E n este sentido hay que esperar de 
los gobernantes y funcionarlos toda 
suerte de consideraciones hacia los 
vecinos que viven del trabajo honra-
do y solo desean la tranquilidad mo-
ral y material del país 
Leemos en E l Comercio, de Cien 
fuegos: 
La misión y co'eglo de los Homlnicos 
franceses en esta ciudad, quo tantos jó-
venes ha educado, y que tan querida es 
por todas las clases de nuestra sociedad; 
quo tanto bien ha hecho, asi espiritual 
como educativo; esa misión quo ha teni-
do entre sus educadores y predicadores 
sacerdotes compenetrados de su altísima 
misión; que ha derramado a manos lle-
nas el pan di- la virtud, do la educación 
do la religión y de la amistad verdade-
ramente cristiana, esa misión repito, es-
tá a punto de desaparecer! 
No sabemos las causas que motiven esa 
dosaparielón; pero si creemos quo por 
muy Importantes o transcendentales que 
sean, no deben ser suficientes para quo 
desaparezca ese centro educativo, esa mi-
sión que a tantos ha consolado con sus 
consejos amistosos y que lia dado a mu-
chos "de nuestros jóvenes el medio de pre-
sentarse en la lucha por la vida, con las 
armas que da una esmerada y cristiana 
educacl6n< 
La piqueta demoledora del sentí-
miento religioso y de la abnegación 
cristiana trabaja de firmo para cegar 
en Cuba las más puras fuentes de vir~ 
lud y do solidaridad moral 
Pero el furor de esos anarquistas 
sociales no podrá destruir lo que tan 
profundo arraigo tiene en nosotros. 
Dice E l Telégrafo de Trinidad: 
Los hombres representativos do Cuba, 
aquellos que por su ejecutoria patrióti-
ca, por su amor a Cuba, hay que oírlos 
en todas ocasiones, han princlplaod a ex-
teriorizar sus oplnlíjues en círculos, en 
sociedades y en la Prensa de manera 
clanx y convincente, n tal extremo que 
el más recalcitrante, el más apegado a 
cierto rigorismo incompatibles con la vi-
da republicana en que vivimos, so senti-
rán, si no convencidos, al menos confor-
me al leer o escuchar esos saludables ra-
zonamientos que llevan la tranquilidad a 
108 espíritus a muchos hogares cubanos 
entristecidos por los últimos aconteci-
mientos que atónitos unos, con desespe-
ración otros, todos hemos contemplado. 
Kl lenguaje reposado, sereno, libre de 
todo sectarismo político que vienen em-
pleando Insignes cubanos con objeto de 
que la paz material reinen otra vez en 
esta tierra privilegiada cubana, tienen 
nosotros un doble mérito, y es que esos 
venerandos ciudadanos ya lo dieron todo 
por Cuba: juventud, bienestar y rique-
zas; y hoy en las postrimerías de la vi-
da, cuando ya el peso de los afios los 
Inclina hacia la tierra, quienes ver a Cu-
ba tranquila, próspera, reinando entre 
sus hijos ia armonía, la fraternidad, ba-
ses principalísimas en que descansa la 
prosperidad de las naciones. 
Hay que confiar en que no retroce-
deremos en el camino del orden y del 
bienestar futuro. Quedan aún muchos 
cubanos Ilustres que interpondrán su 
noble influencia en pro rte las ins-
tituciones morales del país. 
E s t á V d . m u y F l a c a ! 
Q E le ven los huesos; su pecho hund ido, su 
^ f a l t a de color, sus hombros encogidos, 
le hacen aparecer lo que es, una ru ina f ís ica, 
cada día más flaca, cada día más fea. A su 
paso todos dicen: POBRECITA, porque Vd . ins-
p i ra lást ima. 
S I Q U I E R E E N G O R D A R , T O M E 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Preparado por J . Santamaría, farmacéutico. Barcelona. 
E S E L MEJOR R E C O N S T I T U Y E N T E 
O C V E N T A E N T O D A S l _ A S B O T I C A © 
Depós i to Principal: Droguer ía C A M I r t C É 1 
Habana 112. Teléfono A .2886 J V O E * 
S o n c u r a b l e s 
t o d o s l o s c a s o s 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Hasta los casos más graves o cróni-
cos de almorranas, se consideran hoy fá-
cilmente curables. 
Lo que cura la penosa dolencia, son 
los supositorios flamel, cuya eficacia sor-
prende siempre por la rápida y segura. 
Desde el primer momenta proporcio-
nan alivio, haciendo iunecesarias las ope-
raciones. 
Se los recomendamos a cuantos tengan 
el penoso padecimiento de las almorranas 
o padezcan do irritación. 
Los venden Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer y far-
macias bien surtidas. 
P A R A E N G O R D A R 
Cuando las muchachas sienten que pier-
den carnes, que se amarillean y que las 
fuerzas les faltan, es que están en la 
necesidad de tomar un buen reconstitu-
yente y la, ocasión es de tomar las Pildo-
ras del doctor Vernezobre, que se venden 
en todas las boticas y en su depósito 
Neptuno 01. Son el mejor medio de en-
gruesar las que adelgazan. 
N O M A S C A N T A S 
A C E I T E D E B A R R I N A T 
IMvuelve al cabello canoso su color natural con brillo y suavidad d« 
lu prluera edad. No mancha ni ensucia y es de mny fácil aplicación, pue« 
so aplica con las manos como otro aceite cualquiera. Quita la caspa sin 
perjudicar la salud. Contiene la calda del cabello y en muchos casos hace 
salir el que se ha caldo. Quien usa una vez ACEITE DE líARKINAT, no 
usa otro tinte. 
Exigir siempre el verdadero ACEITE DE BARRINAT y n» se admi-
ta ninguna de las Imitaciones que para darle más bombo dicen qne se pre-
paran en el extranjero con nombres retumbantes. 
De venta on todas las droguerías y boticas de Cuba y el extranjero. 
E S T A B L O D E L U Z ^ S f a ^ S : 
Servicio especial para en- 50 Vis-a-vis de duelo y rallo-
llerros, bodas y bautizos: 
fts-a-vls, blanco, con 
liumbrado, para boda 
res, con pareja. 
00 L U Z , 33. T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
Almacén: A4692. Corslno Fernández 
E . P . 
E L S E Ñ O R 
J U A N L A R R 0 U S S E 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR T.O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, los que suscriben; Tluda, herumna, hijos, hijos políticos 
y demás familiares y amigos, suplican a las personas de su 
amistad se sirTan encomendar su alma a Dios y acompañar el 
cadáver desde la casa mortuoria. Cal ¡rada de Jesús del Monte nú-
mero 863, al Cementerio de Colón; po r cuyo faror les quedarán 
agradecidos. 
Habana, Julio 24 de 1917. 
Catalina G. Viuda de Larr ousse; Manuela Larrousse; 
Catalina, María Antonia, Manuela F . y Juan P. L a -
rrousse y Guerediaga; Al fonso y Manuel de Solo; Jo-
sé de Solo; Antonio Gar cia Rey; Arturo Montoto; 
Luis Marcoa, Alfredo y Julio Ugarte; Ricardo, José 
María y Adolfo Uribarri; Doctor Pedro González Le-
querica. 
PROPAGAMDAÓ 
A R T I 5 T 1 C A 3 
ES V,¿Xl_L_-3 
A.. AO Si 
i 
P 66 Id 24 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MA.ONIFICQ S E R V I C I O PARA E N X I K R H O S 
Via Cochos par« entierro», fBi'T, S O bodftfl y bautizos - - *H>^«»-'Vj' Id 
Zanja, 142 . T e l é f o n o s A-8528 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A-4686 , Habana 
vi», corriente» S 5,00 
blanco, con alumbrado . $ 1 0,00 
i V A M O a M A t a A R t V O L V t R a t ! 
A 9 U I V l t M E : L A b U T U b A 
t L A L I / A f c M T O D E : L P U E B L O 
T A N Q U E S D E C E M j J 
Patente R O T L L A N T , paratoJa clase de w ^ ^ ' " 1 ^ 
f u n d i c i ó n de Cemento de M A R Í 0 R O i i i ^ 
C A L L E F R A N C O Y BICN'JUME.OA. 
H a b a n e r 
D I A S 
S A W X A C R I S T I N A 
Un saludo primero. 
E s para Cristina Kindelán de Men-
doza, jovtm y bella dama que brilla 
por su elegancia, por su gracia y por 
su distinción en el más alto rango 
social. 
Está de días. 
También están de días las distin-
guidas señoras Cristina Gelats de 
Méndez, María Cristina Menénoez del 
Moral, Cristina Gobel Viuda de Ló-
pez, Cristina Cortés de López y Cria-
tina Aliones, la esposa del querido 
amigo Aurelio Melero, el pintor ad-
mirable y admirado. 
Cristina Ledón de'Solana, la inte-
resante dama, que se halla de tem-
porada en Varadero en estos momen-
tos. 
Tres Jóvenes y bellas señoras. 
María Cristina Martínez Ortiz de 
Franca, Cristina Pujáis de Alvarez 
y Cristina Montero de Bustamante, 
quien se ausentó, no ha mucho, pa-
ra los Estados Unidos. 
Una señora más, Joven y bella tam-
bién, Cristina Jiménez de Armand, a 
la que manda el cron^t 
do especial, a f e c t u o g í a ^ Qn ^ 
Y una ausente, Crist ' 
v M a del . n o t a b l e 
Señoritas. 
Un grupito simpático 
Cristina Hernández Miríi , 
Cristina Sevilla, Mauohn V ^ 
Cristina Lirio, Cristina crn,Mar^' 
piritual y muy graciosa S L í A * 
tina López Gobel. ría CHa, 
Son los días de la 
ría Cristina Parra ídan Tta 
TInita, gala encantadora' H? ^ 
ciedad pinareña. 9 Ia so. 
Una señorita culta « 
Cristina Ibáñez y V n c ^ 
teneciente al magisterio haba' ^ 
Y ya. por último, María o?0' 
del Moral y Menéndez una S S » 
ta de Federico Villoch eT j ^ 
aplaudido autor cómico. 1 pulai': 
Muy graciosa y muv int̂ u 
Felicidades! y Í T X t m ^ k 
(Pas» a la págrina CINCO.) 
A v i s o a l a s 
a d r e s . 
Ha sido tan grande la demanda do 
Paldotrofo, por las madres de niñohi 
linfáticos, que se hace Imposible en • 
tregar con prontitud los frascos 
mueetras ofrecidos. Pasan de 400 las 
madres que lo pidieron. 
Cuantas no lo hayan recibido, de-
ben pasar por Compostsla, 138, y se 
le entregará. Los del interior de la 
P^eptibllca, deben mandar 10 centavos 
para el franqueo. 
A L O S O U E S U F R E N 
D E H E R N I A S 
Es tm hecho Justlflonrto que el éxito 
premia toda labor perseverante. El Ins-
tituto Schullling con su maravillosa in-
vención encaminada a salvar a los que 
sufren, le ha proporcionado un Inestima-
ble beneficio a la* humanidad, y el Dios 
éxito ha premiado su labor. 
Todos cuantos han sido victimas de 
Imperfecciones proclaman el magnifico 
resultado del aparato Represor de Schul-
l lng , recomendable para todos los casos 
por íer perfectamente aplicable a toda 
Imperfección. 
Recomendamos a todos cuantos sufren 
de hernias la lectura del Ubre editado 
por el Instituto Scnulllng, de Indianápo-
Us, Ind. E. U. A., en el que. con la evi-
dencia de los hechos, se anuncia la Au-
rora de un nuevo día para los que su-
fren. 
S I E M P R E S E R A 
U N P L A C E R . 
Cuando las madres se acostumbren a 
•que el nlfío tome el bombón purgante 
del doctor Martí, en vez de cualquier otra 
purga, el mal trance de purgar a los ni-
ños se convertirá en un placer, porque 
los nifios gozan grandemente tomando un 
bombón, que por m rica cremn u. 
da Se venden en su denós^ 
s o y Neptuno y Manrique y ' $ te 
boticas. 7 exi codas ij, 
Máquinas de escribir reconstmida. 
Muebles de caoba para oficina 
Artículos de escritorio. 
Ventiladorog eléctricos. Tol. A-ílíi 
A. C. Tillaireal, Belascoaín 18. h, 
fos. 
_c 4865 j i l t -
fica. 
PARA El ROSTRO 
DE LAS DAMAS 
Les evita afec-
ciones del cutis 
aterciopeía y pu 
USANDO '•CREME DE LUXE", 
nunca se tienen barros, granos, 
eczemas ni erupciones. 
0E VENTA; EN BOTICAS Y SEDERIAS 
DEPOSITARIOS 
BARRERA y Ca., DROGUERIA "SAN JOSE" 
n«prea«ntantet Juan Montelra, New York. 
e f e 
í 
N o v i a s 
D E ^RONIQUE Y C ^ . P A R I S 
Son los polvo: ^ «restan a las Muchachas BonitaS' 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t g 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E ^ a n. 
^ t í q u e í a q u e m u e s t r a ^ an 
c í o . p o r q u e e s l a j e g i " 
m i s t a p a r i s i é n » 
L o s venden 
Boticas 
y Seder ías . 
C E N T 
H L 
S E C R E T A R I A 
Habana, 23dg0cjtar d ^ 
De orden dol snflor Presidente, tengo el honor go cele^ de 1» je. 
Asociados, para la Junta General Extraordlnaila. 4 ^ a las e 
calones de este domicilio social, Amargura, i c n eU0-
de del día 24 de los corrientes, con objeto de tret 
rre de los cafés a las doce de la neche. secretarlo» ^ 
- ,OSE r i * * 
C610S lr... 23 ld.-24 
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P A G I N A C I N C O . 
(Viene de la pátina CUATRO.) 
I N D I C E D E B O D A S 
¡Cuántas bodas en la semana! 
^ H ^ u n a de ellas, la de la so-
A-Sf Alargarita Arango y ^ i o v i n 
fiorita - gaavedra, efectuada en la 
^ T a parroquial del Angei ante, un 
iSleS concurso. 
^ describiré esta tarde, 
í f rán de la lucida ceremoiua TU 
B ^rí.fprente las Habanerits de la 
Tctónlnmediata. 
6 Asistiré a otra boda hoy. 
v* la de Regina Truffín, la ele-
f e interesantísima señorita, v 
saD ven y distinguido representan-
te â la Cámara doctor Clemen+e Vúz-
qUqp Alebrará en Buena Vista, a las 
de la noche, en la señorial re-
gencia de los señores padres da la 
novia. 
Es íntima la boda. 
Para mañana, en el hotel Sevilla, 
ha ' sido dispuesto el matrimonio de 
la señorita Serafina Blasco y iísve-
rel con el joven doctor Alberco de 
Castro. 
También se celebrará mañana, en 
la más absoluta intimidad, la boda 
de la señorita Hortensia Cuéllar y 
el joven abogado Mariano Áverlitoff. 
Para el jueves está señalada, en 
el templo de Monserrate, la boda do 
la señorita Rosario Suárez y el Jefe 
de Comunicaciones de la Playa de 
Marianao, señor Manuel Tamayo. 
Y el viernes, ante los altares da 
la Iglesia de la Merced, unirán sa 
suerte la señorita Micaela de León 
y el señor José A. Lucas Royo. 
A boda por día. 
Así transcurrirá la semana. 
D E S D E P A R I S 
qieue el tema de bodas. 
Tras la serie de las que están con-
tadas en la sociedad habanera plá 
ce!ne anunciar una muy interesante 
P habrá de efectuarse en París an-
^ de que finalice el mes. 
Bodas de una cubana. 
ge trata de Hilda Heydrich, señe-
| f ¡ encantadora por su bondad, por 
E -n-acla y por su belleza. 
Es la bija de los distinguidos es-
nosos Roberto Heydrich y Amalia 
Rouvier, quienes desde hace seis o 
;iete años, que los vimos ausentar 
, Cuba, fijaron su residencia ¡m la 
capital de Francia. 
Y es ahijada la gentil Hilda, a su 
vez del muy querido doctor Gonza-
lo Arósteguí. 
Su prometido, M. Alexandre de 
Bernard, es un joven perteneciente a 
la nobleza moscovita. 
Una hermana suya, a quien creo 
se designa como madrina ds la bo-
da, está casada con un ríncipe ru-
so. 
E l joven Bernard, después do pres-
tar sus servicios en el cuerpo de 
aviación de los Ejércitos del C^ar, 
ha sido nombrado para un cargo en 
la Embajada del Imperio Ruso en 
París. 
La ceremonia nupcial, en gracia a 
todas las circunstancias expuestas, 
parece llamada a revestir gran faus-
to y gran esplendor. 
Hoy. 
Recibirán las señoras Blanca Brocb 
de Albertini y Margarita Hernández 
de Fonts. 
Unicos recibos del día. 
* * * 
Farewell. 
En el vapor Olivette, que sale hoy 
para Cayo Hueso, tiene tomado, pa-
saje el distinguido caballero ameri-
cano Mr. Miles. 
Va con su interesante esposa, la 
señora María Rabasa de Miles, v 
con su bijo único, Arturito, además 
de la señorita Obdulia Arrechea. 
Regresarán después del verano. 
u s t a 
Los hombres de barba dura te-
men la hora de afeitarse, porque es 
hora de martirio, de verdadera tor-
tura, porque el cabello resiste, se re-
bela contra la navaja, y la cara arde, 
el cutis se pone rojo y la faz caliente. 
Toáo eso se evita usando Toiletine, 
tónico del cutis, que suaviza la piel, 
ablanda el cabello. Usela y verá. 
Unas gotas de Toiletine en la bro-
cha, hacen jabonadura abundante, se-
dosa, facilita el corte de la navaja, 
auxilia e! cutis, lo refresca y ater-
ciopela. En masajes, después de afei-
tarse, Toiletine es lo mejor. Quien la 
usa, nunca tiene arrugas, porque com-
bate la marchitez del cutis, lo to-
nifica y vigoriza, suavizándolo mu-
cho. 
Toiletine se vende en todas las 
boticas y sedería'?, y su depósito es-
tá en la droguería San José, Habana 
y Lamparilla. Usándola se hace sabro-
so el afeitarse, se defiende el cutis 
contra afecciones feas y siempre se 
mantiene frexo. 
C5422 alt. 3d.-24 
i Un aplauso. 
¡ Es para el Alcalde de la Ciudad 
Recíbalo por el ascenso de médi-
co forense en favor de quien como 
el doctor Jorge Hortsmann y Varo-
na es tan acreedor a obtenerlo por 
sus méritos profesionales y sus do-
tes de caballerosidad intachable. 
Llegue hasta el distinguido médi-
co camagüeyano, a la vez, mi calu-
rosa felicitación. 
* * * 
De temporada. 
Acaba de trasladarse a Marianao, 
instalándose en la casa de la calle 
Maceo número 14, la señorita María 
Teresa Cornelias. 
La distinguida educadora, cuyo 
nombre ostenta el brillante plantel 
de su dirección, va a disfrutar en 
aquel pueblo de la tregua escolar del 
verano. 
¡Sea su temporada para la señori-
ta Cornelias lo más grata posible! 
E l doctor Gonzalo Aróstegui. 
Desde el día de ayer dejó el repu-
tado clínico la casa que ocupaba on 
el Vedado para instalarse en otra 
de la misma barriada con su muy 
estimada familia. 
La nueva casa del doctor Gonzalo 
Aróstegui está en Línea entre F . y G. 
Allí establecerá su consulta. 
* * * 
La Grifell. 
Está próximo su beneficio. 
Ha sido dispuesto para el viernes 
con Divorciémonos, la deliciosa co-
media de Sardón, y un apropósito có-
mico lírico, titulado Así son elln.i, 
original de Pepe Elizondo y Quvnito 
Valverde. 
Un éxito seguro. 
* * • 
Leo y copio: 
" E l ilustre cirujano doctor Félix 
Pagés, médico de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, acaba de sumar un éxito más 
a los muchos que tiene conquistados, 
practicando difícil y arriesgada ope-
ración quirúrgica al señor don José 
Callé San Martín, conocido comer-
ciante de la Habana. 
E S C U C H E . 
SI desea usted un vestido do lujo, 
de alta fantasía, puede elegirlo entre 
la más grande colección de MODE-
LOS F R A N C E S E S que ha venido a la 
Habana. 
SI desea usted un vestido "término 
medio", de elegante apariencia, muy 
bonito, de costo relativamente peque, 
ño, podemos ofrecerle una Interesan-
tísima variedad de estilos ^ntre los 
chales puede hacer una elección que 
sancione su buen gusto. 
SI desea un vestido francamente ba-
rato, de un precio muy reducido. In-
significante, accesible a todas las for-
tunas, también podrá escogerlo entre 
un enorme surtido en el que aparece 
la elegancia en amigable consorcio 
con la economía. 
V E S T I D O S F R E S 
N u e v a s c o l e c c i o n e s 
r e c i b i d a s ú l t i m a m e n t e . 
M o d e l o s d e u n a s u n t u o s i d a d 
d e s l u m b r a n t e . 
t t a 1 © m á s 
¡ L u j o , e s p r i t , e l e g a n c i a ! . . . 
h d e s d a 1 © m á s b a r a t o i m i i 
D a p a r S a m a i r n t o d e 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g ' o y C í a . , S . e n C , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
LOS C ü i ABANICOS 
D E 
L A V A L L I E R E 
Estos son loe cuatro abanicos que duracte la primavera del amor, us5 
[a encontadora Luisa de LavaUiere, 7 ante cuya inGocncia seductora, doblé 
b rodilla Luís X T T ; el más galante de los reyes do Francia-
Fielmente reproducidos j elegantemente sometidos a las damas de gusto 
exquisito, por la gran Fábrica de Abanicos. 
" L A C U B A N A " 
D E M A X I M I N O A L O N S O 
S A N N I C O L A S , 8 1 . T E L E F . A - 5 0 8 3 . H A B A N A 
€ 627S a l t 
c 5369 2d-23 
E l día 13 del actual fué operado 
este caballero en circunstanciar, ver-
daderamente excepcionales, puesto 
que se encontraba con un ataque de 
apendicitis, y, a pesar del estado de 
descomposición en que se bailaba el 
apéndice, el doctor Pagés, con su 
maestría habitual, logró llevar a fe-
liz término la operación salvando así 
la vida al señor Calle, quien a <istas 
horas se encuentra en franca conva-
lescencia". 
Una vez más me complazco en ha-
cerme eco de los triunfos quirúrgi-
cos del doctor Pagés. 
Enhorabuena! 
Hoy. 
L a tandp. del Nacional. 
Tanda de la Grifell, a las cinco do 
la tarde, representándose la gracio-
sa comedia Amores y Amoríos, en 
la que tendrá a su, cargo el papel 
Moylta el' joven y distinguido actor 
Luis Barreiro. 
E l paseo. 
Con la retreta, para su mayor ali-
ciente, por la Banda del Regimiento 
Maceo. 
Los espectáculos de la noche. 
Se anuncia el estreno de L a cor-
tina trágica en el Nacional. 
L a representación número 200 de 
E l Príncipe Carnaval, en Payret, cjn 
entrada gratis para todo el que asis-
ta a la primera tanda. 
En Fausto, en la tercera tanda. La 
historia de una herencia, adaptación 
cinematográfica de Ursula Mironct, 
novela famosa de Balzac. 
Va en Maxim el éstreno d i Flor 
de París, preciosa cinta interpreta-
da por la célebre actriz Mistingueí, 
que tantos admiradores cuenta en la 
Habana. 
Y en el Salón del Prado la nueva 
cinta Llamas funestas, de asuntos 
emocionantes, que ocupará la tanda 
final. 
Es noche de moda. 
Enrique FONTANII.LS. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 
L A MARINA 
& 
• f ^ ¿ ¿ P 
E n estos tiempos en que el precio 
de la mercancía fIrtTtúa, necesaria 
mente, al comprar calzado, deben 
procurar una marca conocida, y nln 
gnna como el 
One lleva el sello de garantía. 
Pídase siempre en los mejores ©s 
tarüeri.'.xíefaí'ú 
( M A S L U Z ) 
NOVISIMO SISTEMA DE ALUMBRADO 
H a c e r d e l a N o c h e D í a , a l u m b r a r r a d i o s a m e n -
t e , s i n m o l e s t a r l a v i s t a , e s e l r e s u l t a d o d e l u s o 
d e l a s l á m p a r a s 
O H R L I T E 
E s el alumbrado c i en t í f i co , prác t i co y m á s 
propio par^ salones, establecimientos, hal ls , 
portales, sociedades, templos, &, &. 
E l uso de las l á m p a r a s M O H R L I T E , ( M á s L u z , ) se 
traduce en menos consumo de fluido, con aumento de 
c lar idad, porque los reflectores del aparato, mult ip l i -
can la luz. Hay diversidad de tipos de l á m p a r a s . 
Las l á m p a r a s MOHRLITE (Más Luz,) 
obtuvieron medalla de oro en la 
Exposición de San Francisco 
de California. 
AGENTES EXCLUSIVOS. 
G ó m e z & M a r t í n e z 
G a l i a n o 4 9 - 5 3 . T e l é f . A - 7 4 5 5 . 
d $ ftr-
D E P O L I C I A 
E i señor Jefe del Cuerpo, en comi-
sión, Teniente Coronel Julio Sangui-
ly, ba dictado las circulares siguien-
tes: 
E N T I E R R O . ELOGIOS. 
L a Jefatura desea hacer saber a to-
dos los miembros de la Fuerza de és-
to Cuerpo, que está altamente satis-
fecha de la actitud y comportamien-
to observados por la misma, en oca-
sión del entierro del Coronel dei 
Ejército Libertador y Representante 
a la Cámara, señor Gustavo G. Me-
nocal. 
Debe ser asimismo motivo de con-
gratulación para todos, y lo es para 
mí, el hecho de que ese comporta-
miento haya sido objeto de, alabanza 
por parte de la prensa de esta capi-
tal. 
L O T E R I A 
Se recuerda por la presente a los 
señores Capitanes y oficiales al man-
do de estaciones, lo dispuesto en la 
circular número 1,478, de 22 de Sep-
tiembre de 1913, que transcribe el ar-
tículo 39 de la Ley de 7 de Junio de 
1909, modificado con fecha 8 de Sep-
tiembre de 1913, y en virtud del cual 
no podrá ninguna persona pregonar 
billetes de Lotería en la vía pública. 
CUERPO D E POLICIA 
L a Jefatura ha tenido ocasión de 
apreciar que frecuentemente los vigi-
lantes en servicio de postas, sostie-
nen conversaciones innecesarias con 
el público, y hasta establecen discu-
siones con el mismo, olvidando que 
todo ello les está prohibido y que su 
misión es atender al cumplimiento 
de sus deberes, observando una acti-
tud digna y correcta, a la vez que 
cortés y enérgica. 
En tai virtud, se recomienda el máa 
exacto cumplimiento de lo dispuesto 
en la Regla 70, del Manual del Cuer-
po, de cuya Regla se dará lectura a 
los^pelotones^J 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
TJX PROCESADO 
Por el juez de i n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Secunda, f u é ayer procesado por el de-
lito de hurto F r a n c i s c o Garc ía , e x i g i é n -
dosele f ianza de ?200 para poder gozar 
de l ibertad provisional . 
HURTO DE DINERO 
Matilde Gordon, vecina de L , entre 25 
y 27, hizo detener ayer a Sara Novoa F e -
brero, vecina de Jesns del Monte 178, por 
sospechas de que fuera la autora del 
hurto de $200 que guardaba debajo de una 
almohada. 
MENOR DESAPARECIDO 
Constantino P é r e z y Pe'nedo, vecino de 
L u v a n ó 16, d e n u n c i ó que su menor hi jo 
Constantino ha desaparecido de su domi-
cil io, sospechando que F lor indo Menor 
le haya Inducido para i r a t rabajar a l 
central E s p a ñ a . 
ESPOSO DESAPARECIDO 
M a r í a C r i s t i n a P u j o l , vecina de Salud 
123, d e n u n c i ó que desde el d ía 21 falta de 
su domicilio su esposo Manuel de los l í e -
yes Cabrera V a l d é s , temiendo que le h a y a 
ocurrido a lguna desgracia. 
FRACTURA 
A I caerse en su domicil io la n i ñ a Ce l ia 
P a d r ó n , de 12 a ñ o s y vecina de San .Toa • 
q u í n 14 y medio, se f r e c t u r ó el c ü b i t o 
Izquierdo. 
HURTO 
.T. G . B a v l e r y R . A . C r a i g , vecinos ac-
c i d é n t a l o s de É g i d o 75, denunciaron que 
al levantarse en la m a ñ a n a de ayer echa-
ron de menos prendas y dinero ascen-
dentes a la suma de $80, que guardaban 
en sus ropas. 
BUEN SERVICIO POEICIACO 
E n los altos de la casa Zulueta 39, don-
de se encuentra a l "Dispensario Tamayo" , 
se c o m e t i ó durante la madrugada de ayer 
un importante hurto. 
R e f i r i ó el empleado Aurel io Almeida 
Gaff iny, que dos saquitos de tela nuo 
guardaba en su h a b i t a c i ó n , le h a b í a n sido 
hurtados, l l e v á n d o s e en uno de ellos la su-
ma de $S0. pertenecientes al Dispensa rio, 
y en el otro, prendas por valor, de $1.1."O. 
de la propiedad de su s e ñ o r a madre, Mar-
gari ta Gaff iny. 
Pocas horas d e s p u é s , a las seiH a. m., 
e] vigilante 7-1. M a t í a s Robledo, que pres-
taba sus servicios en el reparto Nazario , 
o b s e r v ó que dos individuos estaban sen-
tados en la acera y al acercarse a ellos 
por h a b é r s e l e hecho sospeclios. uno de di-
chos sujetos t r a t ó do guardar on los bol-
sillos un objeto, d á n d o s e d e s p u é s a la 
fuga. 
Perseguido por dicho vigi lante y el es-
colta de Pres idio E m i l i o Rivero. lograron 
detener a uno de ellos en Zanja , y San 
Franc i sco , d e s n u é s de hacer tres disparos 
al aire para int imidarlos . 
N ó m b r a s e el detenido .Tuan D í a z Díarí, 
vecino de B e l a s c o a í n 62. E n su poder so 
o c u p ó gran parte de las prendas hurta-
das en el dispensario Tamayo . 
E l juez de i n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
P r i m e r a r e m i t i ó al detenido a l vivac. 
SE CAYO AE MAR 
Viajando aver en la lancha de ar t i l l er ía , 
a l a t r a v e s a r ' d e l Cast i l lo de la F u e r z a a 
Casa B lanca , el m e c á n i c o J o q u í n Moreno 
García , ex-mil ic iano y vecino de E g i d o 
31, tuvo la desgracia de resbalar en la 
e m b a r c a c i ó n y caer al mar. donde segura 
mente hubiera perecido a no ser porque 
el p a t r ó n del bote Fe l i z , y Carlos Cabrera 
lo extrajeron del agua con prontitud. 
Moreno f u é tras ladado al Dispensario de 
la C r u z R o j a , donde el s e ñ o r R o d r í g u e z 
V a l d é s lo a s i s t i ó de s í n t o m a s de asf ix ia 
por s u m e r s i ó n , de p r o n ó s t i c o grave. 
Dicho individuo p a ó s d e s p u é s a l H o s -
Dicho individuo p a s ó d e s p u é s a l H o s -
¿Qnerét» tomar boca clioccSato t 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Aw de M E S T R E Y MARTI» 
NICA. Se vende en todas r»-»rte». 
i.a ioven al aire libre 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l d r a i H U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Picto-
ríal Review, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
KO remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Pictorlal Re-view, Neptuno 
SO. Habana. 
Protege la piel y 
la tez de todas las 
inclemencias d el 
tiempo. Después 
de una exposi-
ción al aire libre 
refresca y sana. Quita lo que-
mado por el sol y alivia la 
piel áspera o rajada, 
í f ^ i r ' a m u l l í a á T ^ L N ! 
d e G o u r a u c ! 
GRATISt— Envíese por una botella del tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse incluir 10c. para pagar los gastos de envoltura y tranqueo. J3 
), T. HOPKINS & SON, New York 
D r . P . A . V e n e r o 
De las Universidades de Barcelon.ij 
¡N'e-vr York y Habana. 
Especialista en las enfermedade.'» 
tdel aparato genitonrinariíí, sangre y 
bilis. 
Consultas, San Mig-uel, 55, bajos, 
esquina a San Nicolás. De 8 a 10 a. ni. 
Teléfono A-93S0 y F-1S54. 
C4927 alt. 15d.-4 
Se extirpan por la electrólisis, con 
garantía médicc de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Rcca Casuso 7 Fiñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 á 5 . 
ind 12 la 4153 
E s t a M u j e r T e n i a M a r e o s , 
E r a D é b i l y N e r v i o s a . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y -
d i a £ . P i n k h a m l e d e v o l -
v i ó l a s a l u d . 
a z P e n a b y G i a . 
B a n q u e r o s . - R e i n a , 8 . 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
S e a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a l o s S r e s . d e p o -
s i t a n t e s e n C u e n t a s d e A h o r r o d e e s t a c a s a , 
q u e , a p a r t i r d e ! d í a ¡ 6 d e l a c t u a l , p u e d e n 
p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s p a r a a b D n a r l e s l o s i n t e -
r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e c o m p r e n -
d i d o e n t r e e l 1 6 d e A b r i l y e l 1 5 d e l a c t u a l . 
H a b a n a , 1 2 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
H o r a s d e C a j a : d e 8 a . m . a 6 p . m , 
O 5 U » 4 » 6d-U 
Jamaica, N. Y . — " Sufría muchísimo 
de la cabeza y dolor de espaldas, est aba 
débil y nerviosa y 
teníamareos y boch-
ornos. En una pal-
abra, mi condición 
era lastimosa y el 
período era irreg-
ular desde hacía dos 
años. Un día en que 
me encontraba peor 
que de costumbre mi 
cuñada me dijo que 
quería que yo pro-
base el Compuesta 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. En ef-
ecto, comencé a tomar este remedio y en 
la actualidad me encuentro bien y con-
tenta. Tomaba el Compuesto tres veces 
al día después de las comidas y al acost-
arme por las noches. Siempre tengo 
una botella en la casa."—Sra. L . N. 
BURNHAM, 35 Globe Ave., Jamaica, N.Y. 
Las mujeres que recuperan la salud 
cuentan a sus amigas con que fueron 
aliviadas. Algunas escriben y permiten 
que se publiquen sus nombres y foto-
grafías con los testimonios, y muchísi-
mas más relatan su caso a sua amigas. 
Si necesita Ud. una medicina 
para enfermedades propias del 
sexo femenino, pruebe el Com-
puesto Vegretal de Liydia E . Pink-
ham. Escriba (confidential) a 
Lydia E . Pinkham Medicine Co, 
y pregunte lo que desee saber 
acerca de estes enfermedades. 
V A R A 
L A G R A N P L A Y A A Z U L 
O 
Boletines reducidos de ida y vueha, válidos de sába-
do a lunes, a $6.79 en primera. En la Estación de Cár-
denas se encuentran automóviles que a ochenta centavos 
por persona, las conduce al GfvAN HOTEL VARADERO, 
montado con todo el confort moderno. Habitaciones 
desde tres pesos. Arreglos especiales para familias. Co-
cina de primer orden. Servicio a la carta y "table d'Ho-
te." Precios moderados. Teléfono de larga distancia 
el mismo hotel. en 
c 5317 ltl9 14d-20 
Anuncia al público en general, qu c para el (lia 25 embarca para Fran-
cia, y ofrece un gran saldo en ves lidos de encajes, sombreros etc., 
sólo hasta el dia 24. 
Recibe también órdenes de encargos que quieran hacerle de Testi-
dos, sombreros, ropa blanca y demás de su casa de París. 
P R A D O , 9 6 , 
e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s . 
c 5352 3d-22 Anuncios: BARBAT Teléf. F-25927 
PAGINA SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 24 de 1917. 
L a e n c a n t a d o r a " M a r g a r i t a C l a r k " e n C a m p o a m o r ' 
S e r á p r e s e n t a d a e l M a r t e s , 2 4 . e n e l c o n m o v e d o r d r a m a d e a m o r , e n e l c u a l s e r e s a l t a n a s p e c t o s d e l a a l t a s o c i e d a d 
t u r a d a d e e x q u i s i t a c u l t u r a y d e l a t o s c a y m a l e a n t e s c o s t u m b r e s d e l a p a r t e O e s t e d e l C a n a d á , t i t u l a d o : ' ^ 
Ü I 
E L E N A " 
E n é s t a m a g n a p e l í c u l a e d i t a d a p o r L a P a r a m o u n t , s e a p r e c i a n l o s m á s b e l l o s p a n o r a m a s d e l O e s t e a s í c o m o e s c e n a s d 
g r a n t o n o . R e g i o b a i l e e n e l c u a l M a r g a r i t a c o n o c i ó a R a l p h y s e j u r a r o n a m o r e t e r n o . E s p l e n d i d o s v i r a g o s . 
C . E . S w a y e r , A g e n t e E x c l u s i v o . P r e s e n t a d a p o r " L a U n i v e r s a l " 
G r a n T e a t r o M a x i m 
H O Y 
M A R T E S . 2 4 , P R E C I O -
S O E S T R E N O 
F L O R D E P A R I S 
E n tercera tanda estreno en Cuba do esta preciosa y emocionante cinta, de la que es protagonista la cé lebre actriz de la Comedia Francesa 
MADEMOISELLE MISTINGUET.. E l YIE11NES, estreno del emocionante cinedrama, titulado MADKE, por A L I B E Y . E n la próxima semana, E L S E -
L L O D E L A VERGÜENZA, otra de las grandes creaciones do ia genial trágica DIANA K A R R E N . Los lujosos y elegantes ARGUMENTOS que está 
editando L A INTERCACIONAL CINE 3IAT0GRAEICA, son dignos de coleccionarse. Pronto: L A ULTIMA R E P R E S E N T A C I O N D E GALA D E BUFA-
LO, o BUFALO VENCEDOR. 
R e p e r t o r i o J S e f c c t Q 
D E 
" L a I n t e r n a 
C i n e m a t o g r á f i c a ' 
ERBSE 
c 5418 
T R E S ULTIMAS E X H I B I C I O N E S D E LA MONUMENTAL OBRA 
T E A T R O S 
E L B E N E F I C I O D E B E N L L 0 C H . 
E l próximo jueves se celebrará en 
el teatro Payret una gran función ex-
traordinaria en honor y beneficio del 
notable director de orquesta Julián 
Benlloch. 
No es necesario decir que la "sera-
ta d'onore" del inspirado maestro se-
rá un gran acontecimiento artístico 
y un espléndido succés económico, 
porque Benlloch, además de sus po-
sitivos méritos profesionales, posée 
la cualidad de bacerse simpático a 
todo el mundo-
E s el director de, orquesta de l i 
Compañía Velasco, un artista refina-
do y un músico de verdadera voca-
ción. Su labor durante el lapso de la 
temporada Velasco ha sido valiosísi-
ma. Como músico y como profesor 
ñ a estética, se ha multiplicado procu-
rando siempre respetar los cánones 
artísticos y agradar al público. 
E l programa que se ha preparado 
liara la función en honor de Benlloch 
es la prueba más concluyente de las 
simpatías de que goza. 
Tomarán parte en el espectáculo 
músicos .artistas y periodistas para 
fs í demostrar su adimración y su 
p.íecto al povialísimo director que a 
veces transforma al público de es-
pectador en parte de la farándula. 
Entre las "novedades" del cartel 
ostá la zarzuela "La marcha de Cá-
diz", interpretada por los conocidos 
periodistas Mario Vitoria, Enrique 
TJhthoff, Pepe Elizondo, A. G. Otero, 
Suárez Longoria y Fernando Rivero; 
el laureado pintor Gar<cía Cabrera, el 
popular compositor Quinito Valverde 
y el beneficiado. 
Bailarán esa. noche un "tango ar-
gentino" una de las conocidas herma-
ras Mascotas (la señorita Eugenia'» 
y el maestro Quinito Valverde. 
Habrá una reprise: la obra titulada 
"La playa de los amores", zarzuela 
compuesta por el maestro Benlloch. 
Figuran en el programa también 
números de concierto, al estilo de 
París, ejecutados por la aplaudida ti-
ple Consuelo Baillo, María Marco, 
Amparo Saus y el barítono Manuel 
Villa. 
Un monólogo que so tltulg. "Peti-
ción difícil" se halla entre los núme-
| ros del extenso y variado cartel. E s -
te monólogo, que es cómico, será in-
terpretado por Ruiz Paría, el inadje-
tivable y original Valeriano Ruiz Pa-
! Tía. 
E L B E N E F I C I O D E L A G E I F E L L . 
Desde hoy se pondrán a la disposi-
ción del público en la contaduría del 
teatro las localidades para la función 
a beneficio de Prudencia Grifell, quo 
se efectuará en la próxima noche del 
viernes. 
E n el programa de dicha función 
liguran "Divorciémonos", y estreno 
del apropóaito cómico-lírico, de E l i -
zondo y Quinito, titulado "Así son 
ellas." 
Prudencia Grifell pone su función 













































S U B M A R I N O 2 0 . 0 0 0 L E G U A S D E V I A J E 
M a t i n e e s 2 0 c t s . N o c h e 4 0 c t s . } P R E C I 0 S C O R R I E N T E S . 
VENGA A V E R LOS MONSTRUOS MARINOS. ESPECTACULO GRANDIOSO 
C541C In.-24jl. Repertorio exclusivo de LA 
J'ROXIMO ESTRENO. 
"La Abuelita", obra que ha desper-
tado gran interés en el público, será 
estrenada en el Nacional la próxima 
semana, por la Compañía Grifell-Pa-
lacios. 
"La Abuelita" es original de la ce-
lebrada escritora astur Eva Canel. 
c i o n 
c 5229 ind 15 j l 
; NACIONAL. 
I E n la función aristocrática de esta 
tarde, a las cinco, será representada 
la comedia de los Quinteros, "Amores 
v amoríos." 
Por la noche se estrenará el drama 
en cuatro actos, original de Julio 
Dantas, traducido al castellano por I . 
Rivero Rovira, titulado '"La Cortina 
Trágica", con e.l siguiente reparto: 
Marta, señora Grifell; Lolotte, se-
ñora Pon; Vizcondesa, señora Casa-
do; Mimí, señorita González (S.); 
Criada primera, señora González; 
Criada segunda, señorita Otero; Ale-
jandro Botella, señor Palacios; Mi-
guel Noroña, señor Artecona; Paco 
Mofaleu, señor Mendoza; Juan Pen-
dufe, señor Ponte; Antonio Barradas, 
señor Capestany; Sir John Barrow, 
señor Barreda; Un criado, señor Fer-
nández; E l Chaseur, señor Homero. 
Terminará ©I espectáculo con el 
gracioso juguete cómico, de Eduardo 
Santana, "La victoria del general", 
tomando parte la señora Casado, se-
ñoritas González y Barral, señora 
González y los señores Barreiro, Gar-
cía y Capestany. 
drá la zarzuela " E l último chulo", y 
a continuación la aplaudida obra "Mu 
jeres y flores." 
L a segunda tanda será ocupada por 
la revista " E l Príncipe Carnaval", da 
Quinito Valverde, cuya obra tendrán 
derecho a presenciar, gratis, las per-
senas que compren localidad para la 
primera tanda. 
Mañana, último día de moda, a pe-
tición, "Las golondrinas", del maes-
tro Usandizaga. 
E l viernes, 27, estreno de "Los cua-
tro Robinsones", original de García 
Alvarez y Muñoz Seca. 
CAMPOAMOR. 
Hoy, martes, se estrena "Elena", 
película Paramount interpretada por 
Margarita Clark. Esta cinta se exhi-
birá en las tandas especiales de las 
cinco y cuarto y nueve y media p. m. 
Los demás estrenos son: Maldita 
civilización, Pájaros de presidio, Flor 
de la selva. Se álquila un asesino. L a 
desposada. Sobre las olas y Mareados 
en el mar. 
E l día 26 se exhibirá " E l hijo anó-
nimo." 
Los días 29, 30 y 31 serán las últi-
mas exhibiciones de la cinta "Veinte 
mil leguas de viaje submarino", re-
producción de la novela del inmortal 
Julio V&rne. 
Pronto, E l misterio de la mancha 
roja y L a caída de una nación. 
Llegarán, en breve "Los explotado-
res de blancas." 
Pronto se estrenarán Cenizas ca-
lientes. Las tropas americanas en eí 
frente de los Ejércitoa franceses y 
Orquídeas negras. 
L U I S L L A N E Z A EN MARTI. 
Para esta noche anuncian los pro-
gramas de Martí un estreno muy in-
teresante: el de la hermosa comedia 
de Ramos Martín titulada "La gran 
familia", que fué representada más 
de doscientas veces consecutivas ' en 
el teatro Eslava de Madrid. 
Como la obra tiene dos actos, se 
pondrá en la segunda tanda, doble. 
En la primera, " E l sexo débil." 
Mañana, la aplaudida zarzuela "La 
bella lucerito." 
E l jueves, debut de Pilar Fernán-
dez, con la preciosa obra "Coba fi-
na." ^ 
Y el viernes, " L a moral en peli-
gro", zarzuela muy entretenida. 
Todas las tandas finalizarán con 
números de variedades. 
ALHAMBRA. 
La Empresa López-Villoch anuncia 
para esta noche, en primera tanda, 
"Las damas de las camelias"; en se-
gunda, estreno del saínete, letra y 
música de los hermanos Anckermann, 
" E l botellero"; y en la tanda final 
"Los efectos de la supresión." 
P A Y R E T . 
L a función de esta noche en Pay-
ret será en homenaje a la 200a. re-
presentación de la popular revista 
" E l Príncipe Carnaval." 
Con tal motivo, la Empresa Velas-
co ha combinado un variado progra-
ma. 
E n primera tanda, doble, se pon-
C I N B " P O R N O S " 
H o y , M A R T E S , 2 4 
E L R I D I C U L O 
f O R O L G A B E N E T T I Y M A R I O B O N A R D 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 2 5 : " E S P A S M O S " 
L A L M E N D A R E S 
C a s a E s p e c i a l d e O p t i c a 
5 4 t , O B I S P O , 5 4 t . 
V E A N O S Y 
P O R F A B I E N E F A B R E G E 
F o r t i f i c a 
t u c e r e b r o y n e r v i o s 
c o n el 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
d e ! 
D R . U L R I C I 
(JV#W Y o r k ) 
« f f i C E R ? 
M E J O R 
luí 
COMEDIA. 
Hoy, martes, beneficio de la pri-
mera actriz característica señara Ro-
sa -Blanch, con la graciosa comedia 
en tres actos "Las cacatúas" y varios 
números de variedades desempeñados 
por la Monterde y la pareja Pastor-
Argudín. 
Eí jueves, reprisse de "La tía de 
Carlos." 
para el próxuno jueves k 
Una pagina ignorada", eu 
tes y 2,500 metros. Slet< 
Son sus principales íntó^ < 
n a t a T o r e l i y y ^ ^ 
Entre dos abismos" es nt 
mática, que ha sido llevada rH 
con propiedad y lulo T, E!T!I 
diator Film no ha r í p a r a ^ 
de ningún género para ¿ ¡ ¡ M 
verdadera poya. mentare 
Se estrena el próximo jueves 
Salón Lara, en la tanda eg 
repite en la tercera. mh 
Para el jueves siguiente se aw 
L a tigresa de Montmartre." 
"LA HIJA B E L PASTOR". 
Esta interesante cinta, en i 
metros, ha sido interpretada 
actriz Henny Porten. Se esüw 
noche en segunda tanda, en el Sfl 
Lara . E n primera y tercera % 
quebrantada"; y en la cuarta se', 
pite "La hija del pastor." Exclcr 
de la Cinema. 
APOLO. 
Esta noche, continuación de la se-
rie "Periodistas contra bandidos". 
Mañana, estreno de "La Ralea." 
E l jueves continuará la serie "Pe-
riodistas contra bandidos". 
E l lunes 6 y el lunes 13 del próxi-
mo mes se estrenarán, respectiva-
mente, "La estrella del genio" y "Un 
millón de dote", exclusivas de la Ci-
nema, marca Pathc y en colores. 
FAUSTO. 
En primera tanda, cintas por Ca-
nillitas; en la segunda, "Opio o Los 
crímenes de la ley", drama en cuatro 
actos; y en la tercera tanda (doble) 
"Historia de una herencia", drama en 
seis actos, estreno. 
A L G O 
MAXEff. 
Esta noche hay un estreno en Ma-
xim. 
"Flor de París" se titula la cinta 
y la interpreta Mademoiselle Mistin-
guet. 
Es una bella cinta quo ha de gustar 
al público. 
Para el próximo viernes L a Inter-
I nacional Cinematográfica estrenará 
en Maxim. Se trata de la cinta titu-
lada "Madre." 
E l argumento es sentimental. 
Para la entrante semana se anun-
cia el estreno de " E l sello de la ver-
Büenza", creación de Diana Karren. 
Esta noche, en primera tanda, la 
dramática cinta "La revancha" y va-
rias cintas cómicas; en segunda, " E l 
tesoro de Pendhaja", muy emocio-
nante; y en tercera, el estreno de la 
película titulada "Flor de París ." 
"LA FAVORITA DEL GRAN Cü 
PET,^ 
E n los primeros días de m 
próximo se iniciará la temporal!* 
Santos y Artigas. 
Para el debut de la 
Arquímedes Pous se ha escritos 
obra titulada "La favorita del gn 
cabaret." 
Parodia do la opereta "La Dcp 
de Bal Tabarín." 
"La favorita del gran cabaret"?, 
presentada con propiedad. 
Esa misma noche se estr 
cinta que se titula "En poder íéif 
ñañigos o La hija del policía". 1 
Película policiaca editada por» 
tos y Artigas y en la cual tral 
Sergió Acebal, el popular artist8.| 























Se estrena hoy una película m 
sante. „ | 
Se titula "Llamas funestas. 
MTEVA I N G L A T E R R A . 
Hoy, martes, en primera tanda, 
sencilla, "Bidoni y las ondas" y " E l 
i obstáculo."; en la segunda (doble) 
'Lea o las vírgenes locas. 
PRABO. 
Día de moda. E n primera tanda, 
"En competencia con la muerte"; en 
la segunda, "Odisea del amor"; v en 
la tercera, estreno de la cinta "Lla-
mas funestas." 
N U E V O 
N u e s t r o G a b i n e t e p a r a 
g r a d u a r l a v i s t a , e s t á 
d i r i g i d o p o r v e r d a -
d e r o s e x p e r t o s 
P I D A C A T A L O G O S 
SE R E M I T E N G R A T I S 
FORNOS. 
Día de moda. E n primera tanda, 
"De las que caen del cielo" y el es-
treno de la cinta "Raspro generoso"; 
y en la segunda, " E l ridículo." 
«•ENTRE DOS ABISflTOS". 
L a Compañía L a Cinema anuncia 
QUÍTESE Ud. el dolor to j í que millares de p e r ^ han hecho, aplicándosee 
mentó de Minard, que es un ^ 
cripción vieja y segura, ' ^ 
otra medicina que ^ ¿ ¡ 3 . 0 
rapidez ni con tanta ^ 3 
p u r a y a n t i ^ ^ ^ ura y antiséptica, emu ^ 
un modo maravilloso, sien" 
medio máa eficaz P f̂'üniae5í* 
reumáticos, ^ u í n m i e n ^ re tic s, s"11"",, Hesura ^ 
da, adolorirmento y ^ f f " ^ 
coyunturas y los ^ o s ¿ f 
manosadoIoridasyestroPfd0^ 
los pies cansados y ^ 
el dolor del pecho y ^ ¿ a V ? 
y paralas terceduras ^adeia fe le puede estar sm él. mn âr l lj y tío es capaz de dañar o ° ^ 
No sufra Ud.Compre ̂  da general imfrascodelim . 
Mínard's Liniment ^ 
F r a m i n g h a i n ^ s s ^ -
M i n a B S 
PARA L A G R l ^ P E 
C < & PARA - . £ 1 , C A T A R B Ó ¿ S ^ E l ; A K K t J 
K l O I A C O I 
F.Í G*u$9Í es? febri íugv y anlipaludico MiM^*» 
;;nniqu.vvlGuACOl ¿j: v j t f y ú ^ ^ F * ^ 0 P ^ ^ ^ 
brouquiti*, catarro, , la (r"PPe >' todiU'. 
V / X fenneduae. de i — r ^ t p ^ - ^ 
Y ^ 
8 far 
A N O L X X X V 
D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 2 4 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E . 
M a n e r a d e T r a t a r 
e l E c z e m a 
TTO a u í m i c o , q u e e s t a b a c o n v e n c i d o 
1J ,P e l m é t o d o a n t i g u o d e t o m a r 
^ ñ a s a l i n t e r i o r p a r a l a s e n f e r m e -
AP l a p i e l e r a u n m a l m é t o d o , 
á a i e $ h % q u e u n e x t r a c t o h e c h o d e l 
1 T u n i p e r u s O x y c e d r u s e r a b u e n o 
1 p i e l - ^ s t e i m P o r t a n t e e x t r a c t o 
p 3 r a ' l p 0 r ' m e d i o d e u n a p r e p a r a c i ó n 
ve S c o n o t r o s i n g r e d i e n t e s c i c a t r i -
espec id ^ j o ( i u e c o n s i s t e e i p r o _ 
zanteS' o c i d o b a j o e l n o m b r e d e U n -
¿ u c t o c ^ . a ( j u m > D e s d e s u i n t r o d u c c i ó n 
^ l i r a d o m u c h o s c a s o s d e e c z e m a y 
113 C e n f e r m e d a d e s d e s a g r a d a b l e s , i r n -
otr!S<; v d o l o r o s a s d e t a p i e l , d e s p u é s 
t3ntes J r e r n e ( i i o s h a b í a n f r a c a s a d o . 
QU J m h a c e c e s a r a l i n s t a n t e l a t e r r i -
£ ; n i c a z ó n d e l e c z e m a , y e m p i e z a a c í -
! ? ' a r l a p r i m e r a v e z q u e s e a p l i c a , 
r t a m b i é n m u y b u e n o p a r a l o s g r a -
m a n c h a s , r o n c h a s , e m p e i n e s , s a r -
v ^ ' - r n é h e r p e s , p i e l e s c a m o s a , e r u p -
^ c s a r p u l l i d o , l l a g a s , e x c o r i a c i o -
C1 a l m o r r a n a s d e p i c a z ó n , e s c o r b u t o , 
t < e t c M u c h o s d e l o s r e s u l t a d o s 
^ Í S d o s c o n e l u s o d e l U n g ü e n t o C a -
s r d o d e ^ " 
¿ O H A T I V O 
r n d e v o t o n o s h a r e m i t i d o d o s p e -
q u e h e m o s e n t r e g a d o a l a p o b r e 
£ 0 f e r m a V i r g i n i a V i l l a m i l , q u e r e s i d e 
Cn A g u a c a t e 5 9 , c o n s u p e q u e ñ a n i ñ a . 
D i o s p r e m i e a l g e n e r o s o d o n a n t e . 
' T R A N V I A S 
p o r l a p r e s e n t e s e r e c o m i e n d a a t o -
, s j o s m i e m b r o s d e l a F u e r z a v e l e n 
f' r ta c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o 
L p e r m i t i e n d o q u e v i a j e n e n l a p l a -
t a f o r m a t r a s e r a d e l o s t r a n v í a s m á s 
le d i ez p e r s o n a s , c u y o n ú m e r o e s e l 
A u t o r i z a d o p o r l a R e g l a 7 0 d e l R e g l a -
mento g e n e r a l ü e l a C o m p a ñ í a . 
T R I B U N A L E S 
M a ñ a n a c o n o c e r á , e n j u i c i o o r a l , l a S e c c i ó n d e l o C r i m i n a l d e l a Sa-
l a d e V a c a c i o n e s d e es ta A u d i e n c i a , d e l a c a u s a s e g u i d a p o r l o s 
sucesos s a n g r i e n t o s d e l a ; ; A c e r a d e l L o u v T e . » - E l i n c e n d i o d e 
l o s t a l l e r e s d e l a S o c i e d a d " G a n c e d o , T o c a y C o m p a ñ í a . " — E l 
M i n i s t e r i o H s c a l i n s p e c c i o n a r á e s t e s u m a r i o . 
E N E L S U P R E M O 
T e m a s d e f u n c i o n a r l o s j u d i c i a l e s 
D e s d e l a s d o s h a s t a l a s s e i s d e l a 
t a r d e e s t u v o a y e r r e u n i d a l a S a l a 
d e G o b i e r n o d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
t r a t a n d o d e l a s e l e c c i ó n d e l o s f u n -
c i o n a r i o s d e l a c a r r e r a j u d i c i a l e m e 
h a n d e f i g u r a r e n t e r n a s n a r a c u b r i r 
l o s n u e v o s c a r g o s d e J u e c e s d e I n s -
t r u c c i ó n y C o r r e c c i o n a l d e l a H a b a -
n a y d e M a g i s t r a d o s d e l a s A u d i e n -
c i a s d e S a n t a C l a r a y M a t a n z a s ( e n 
e s t e ú l t i m o T r i b u n a l p o r t r a s l a d o ) . 
L a r e f e r i d a s e s i ó n d e H S a l a d e 
G o b i e r n o d e l S u p r e m o c o n t l n v a r á e s -
t a t a r d e , a l a u n a ; h a b i e n d o m a n i f e s -
t a d o a l o s r e p ó r t e r s e l P r e s i d e n t e d e l 
c i t a d o T r i b u n a l , d o c t o r C a r i e s R e v i -
l l a , q u e a ú n c u a n d o s e h a b í a n b a r a -
j a d o m u c h o s n o m b r e s p a r a o c u p a r 
e s o s p u e s t o s y q u e s e h a b í a t r a t a d o 
l a r g a m e n t e d e l p a r t i c u l a r , n o s e h a -
b í a a d o p t a d o n i n g ú n a c u e r n o d e f i -
n i t i v o . 
L a d e c i s i ó n s e r á , p u e s , e s t a t a r d e . 
E T Í L A A U D I E N C I A 
E l s u c e s o s a n g r i e n t o d e l a A c c r a d e l 
L o u r r e 
P a r a m a ñ a n a , a l a 1 p . m , e s t á s e 
ñ a l a d a l a c e l e b r a c i ó n , a n t e l a S e c -
c i ó n d e l o C r i m i n a l d e l a S a l a d e 
V a c a c i o n e s , d e l j u i c i o o r a l d e l a s o -
n a d a c a u s a s e g u i d a p o r l o s s u c e s o s 
s a n g r i e n t o s d e l a A c e r a d e l L o u v r e , 
E L E S T O R B O H O R R I B L E D E 
L A S A N G R E E N V E N E N A D A 
L o s I n o c e n t e s S u f r e n H a s t a l a T e r c e r a y C u a r t a G e n e r a c i ó n . P e r o 
«1 A l i v i o A h o r a E s t á a l a V i s t a , 
H a s i d o a c e p t a d o p o r m u c h o t i e m p o e l h e c h o d e q u e e l r e s u l t a d o d e 
los p e c a d o s d e l o s p a d r e s s e s u f r o p o r l a p o s t e r i d a d I n o c e n t e , p e r o e s 
d i f í c i l d e r e c o n c i l i a r s e c o n e s t a c o n d i c i ó n . L a h e r e n c i a d e l a d e b i l i d a d 
f í s i c a e s u n e s t o r b o , b a j o e l c u a l , m i l l a r e s d e p e r s o n a s t i e n e n q u e e n -
c a r a r l a s b a t a l l a s d e l a v i d a . 
L a E s c r ó f u l a p r o b a b l e m e n t e e s l a e n f e r m e d a d q u e m á s s e n o t a 
e n t r e l o s d e s ó r d e n e s d e l a s a n g r e q u e s e t r a n s m i t e n , y h a y o t r a s e n -
e n f e r m e d a d e s p e o r e s q u e p a s a n d e u n a g e n e r a c i ó n a o t r a . N o s e i m p o r -
ta c u a l s e a l a i m p u r e z a d e s a n g r e h e r e d a d a , S . S . S . l e o f r e c e a u s t e d 
la e s p e r a n z a d e c u r a r s e . E s t e r e m e d i o h a e s t a d o e n e l u s o g e n e r a l p o r 
m á s d e 50 a ñ o s . E s p u r a m e n t e v e g e t a l y n o c o n t i e n e n i n g u n a p a r t í c u l a 
de c u a l q u i e r a s u s t a n c i a q u í m i c a , y o b r a p r o n t a m e n t e e n l a s a n g r e , e x -
p u l s a n d o t o d o v e s t i g l o d e l a c o r r u p c i ó n , y r e s t a u r á n d o l a a u n a c o n d i -
c i ó n d e p u r e z a a b s o l u t a . , 
A l g u n o s d e l o s m á s c o n g o j o s o s . « a s o s d e s a n g r e e n v e n e n a d a t r a n s -
m i t i d a s e h a n c u r a d o p o r e l S . S . S . , y n i n g ú n c a s o d e b e r í a c o n s i d e r a r s e 
I n c u r a b l e h a s t a q u e h a y a d a d o a e a t e g r a n r e m e d i o u n a e x p e r i e n c i a p l e -
n a E l S . S . S . o b r a c o m o u n a n t í d o t o a t o d a i m p u r e z a d e l a s a n g r e . P u e -
de o b t e n e r s e d e t o d a s l a s b o t i c a s . N u e s t r o D i r e c t o r M é d i c o , c o n g u s t o , 
le d a r á g r a t i s c u a l q u i e r c o n s e j o q u e e x i j a s u c a s o p a r t i c u l a r . E s c r i b a 
u s t e d h o y a ^ 
S W I F T S P E C I P I C C O M P A N Y . D e p a r t a m e n t o M é d i c o . 3 6 S w i f t L a b o r a -
t o r r . A t l a n t a . Q a . 
o c u r r i d o s e n l a t a r d e d e l 2 7 d e O c t u 
o r e ú l t i m o , y e n l a q u e a p a r e c e n c o -
m o a c u s a d o s A l f r e d o A g u i a r y J o v a 
y D o m i n g o R i v a s M o n t e s . 
E n u n j u i c i o e j e c u t i v o 
A n t e l a S e c c i ó n d e l o C i v i l d e l a 
S a l a d e V a c a c i o n e s , s e c e l e b r ó a y e r l a 
v i s t a d e l j u i c i o e j e c u t i v o p r o c e d e n t e 
d e l J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a t e l a d e l 
E s t e , d e e s t a c a p i t a l , e s t a b l e c i d o p o r 
d o n A g u s t í n d e S . L e d ó n y G a r c í a , 
c o n t r a d o n P a u l i n o N a r a n j o y F e -
r r e r , s o b r e p e s o s . 
Q u e d ó c o n c l u s a p a r a s e n t e n c i a . 
M a l T e r s a c i ó n 
A n t e l a S e c c i ó n d e l o C r i m i n a l d e 
l a S a l a d e V a c a c i o n e s , s o l o e s t u v o 
a y e r s e ñ a l a d o p a r a c e l e b r a c i ó n e l j u l 
c i ó o r a l d e l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a 
M a n u e l L a r a E i t o , p o r d e l i t o d e m a l -
v e r s a c i ó n , p a r a q u i e n I n t e r e s a e l M i -
n i s t e r i o F i s c a l p e n a d e t r e s a ñ o s , 
s e i s m e s e s y 2 1 d í a s d e p r i s i ó n . 
S e n t e n c i a 
L a S a l a T e r c e r a d e l o C r i m i n a l h a 
d i c t a d o s e n t e n c i a e n l a c a u s a s e g u í 
d a c o n t r a A b e l a r d o A r i s m e n d i , a a u i e n 
a c u s a b a e l M i n i s t e r i o F i s c a l c o m o 
a u t o r d e u n d e l i t o d e h o m i c i d i o f r u s -
t r a d o , i n t e r e s a n d o s e 1 » I m p u s i e r a p e -
n a d e s e i s a ñ o s y u n d í a d e p r i s i ó n 
m a y o r , d e c l a r a n d o e l T r i b u n a l , q u e 
l o s h e c h o s s o l o c o n s t i t u í a n e l d e l i t o 
d e l e s i o n e s , c o n l a c i r c u n s t a n c i a a t e -
n u a n t e d e a r r e b a t o y - c i ó n ; I m -
p o n i e n d o a A r i s m e n d i s e i s m e s e s y u n 
d í a d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
A b e l a r d o A r i s m e n d i , a l o b s e i v a r q u e 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z V a l d é s fcabía d a 
d o m u e r t e a s u p a d r e , c o n u n a n a x ^ j a 
b a r b e r a i n f i r i ó v a r i a s h e r i d a s a H e r -
n á n d e z , c a u s á n d o l e l e s i o n e s d e c a r á c -
t e r g r a v e . 
E l A b o g a d o F i s c a l d o c t o r F e r r á n , 
i n s p e c c i o n a n d o 
E l s e ñ o r F i s c a l d e e s t a A u d i e n c i a , 
p o r d e c r e t o d e f e c h a d e a y e r h a d e -
s i g n a d o a l A b o g a d o F i s c a l . do< t o c R e -
n é F e r r á n , p a m a q u e I n s p e c c i o n e e l 
s u m a r i o i n i c i a d o c o n m o t i v o d e l i n -
c e n d i o o c u r r i d o e l p a s a d o d o n r u s o d e 
l o s t a l l e r e s d e l a S o c i e d a d d e G a n c e -
d o , T o c a y C o m p a ñ í a , s i t u a d o s e n C o n 
c h a y M a r i n a . 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . ^ 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E ^ 
D E: 
A©UIAR n o 
F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . e s u n n e r v i o s o , , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
N i v e l a l o s n e r v i o s , e v i t a l á neu ra s t en i a , 
l a c u r a e n c o r t o t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
N i C a l l o 
D i j o : 
Z a p a t o 1 
C a l l o s D e l i c a d o s y Z a p a t o s 
N u e v o s 
L a c o m o d i d a d d e l o s z a p a t o s v i e j o s p u e d e 
t e n e r s e a h o r a c o n l o s n u e v o s . L o s p a r c h e s d e 
" E l G a U o " l o h a c e n . N o h a y n e c e s i d a d d e v e r l o s 
z a p a t o s n u e v o s c o n h o r r o r , n i s u f r i r c o n e l l o s . 
A n t e s d e c o m p r a r u n p a r d e z a p a t o s n u e v o s , l í b r e s e 
d e l o s c a l l o s u s a n d o l o s p a r c h e s " E l G a l l o , " q u e s o n 
s u a v e s y s e g u r o s . Y s i m á s t a r d e t u v i e r e u n c a l l o 
n u e v o , " E l G a l l o " l e d a r á p r o n t o a l i v i o . 
I n f i n i d a d d e f a m i l i a s t i e n e n s i e m p r e u n p a q u e t e 
d e p a r c h e s d e " E l G a l l o . " D e e s t a m a n e r a e l a l i v i o 
e s t á a l a m a n o . 
L a c u r a c i ó n n o s e o b t i e n e c o r t á n d o l o s . L a s s u b s t a n c i a s f u e r t e s 
s o n n o c i v a s . " E l G a l l o " q u i t a l o s c a l l o s d e u n a m a n e r a permanente 
— r a í z y t o d o . U n - ^ l ^ d e l o s c a l l o s d e s a p a r e c e n c o f i l a p r i m e r a 
a p l i c a c i ó n . M u y p o c o s r e q u i e r e n u n a s e g u n d a o t e r c e r a a p l i c a c i ó n . 
. U s e u s t e d s u s z a p a t o s n u e v o s — c u a l q u i e r z a p a t o — s i n m o l e s t i a 
n i d o l o r . O l v i d e s u s p i e s . " E l G a l l o " l e d i r á c ó m o . C o n v é n z a s e 
esta noche. 
B A U E R & B L A C K , C h i c a g o , E . U . A . 
F a b r i c a n t e s 
d e v e n d a j e s 
q u i r ú r g i c o a, ^ 
e t c . " E l G a l l o 
» i 
^ T a m b i é n 
p a r a 
j u a n e t e s . 
Extermina los Callos M a t a e l D o l o r 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
J u i c i o o r a l c a u s a c o n t r a P e d r o G i l . 
p o r h u r t o . 
J í o ü f l c a c i o n e s 
H o y t i e n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a S a -
l a d e l o C i v i l y C o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o , l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : A d o l f o C a b e l l o ; M a n u e l 
P e r a l t a M e l g a r e s ; S a l v a d o r A c o s t a 
B a r ó ; R i c a r d o V i u r r u m ; S a l v a d o r M o 
l e ó n ; C a r l o s d e A r m a s ; J o s é P . G a y ; 
P e d r o H e r e r a S o t o l o n g o ; R a Q ' . d e C á r 
d e n a s ; A n t o n i o M . L a z c a n o M a z ó n . 
P r o c u r a d o r e s : J o s é I l l a ; P a r r e a l ; 
D a u m y ; N . C á r d e n a s ; J . R . A r a n g o ; 
R e g u e r a ; C a s t r o ; P e r e i r a ; N . S t e r -
l i n g ; Z a y a s B a z á n ; G . V e l e z * J u a n I . 
P i e d a ; L l a m a ; A n g e l L l a n u s a ; E n -
r i q u e Y a n i z ; J o s é M . L e a n é s ; A r m a n -
d o R o t a ; F r a n c i s c o L ó p e z R i n c ó n ; 
I s i d r o V . C h i n e r . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e : J . S . V i l l a l -
b a ; F é l i x R o d r í g u e z ; R a m ó n I l l a ; 
W a l d o G o n z á l e z ; E d u a r d o V a l d é s R o -
d r í g u e z ; L u i s V i l l i e r s ; E n r i q u e R o -
d r í g u e z P u l g a r e s : H o r a c i o N e s t a 
B a r t o m e u ; V i c e n t e M i r a n d a R o d r í -
g u e z ; D a v i d F e r n á n d e z R o d r í g u e z ; 
' T e o á m o ^ Q o ^ ^ Í Q ^ Y ^ ^ z . 
D e P a l a c i o 
C O K D E C O B . A D O S 
L e h a s i d o o t o r g a d a , ñ o r d e c r e t o 
p r e s i d e n c i a l a l o s c o r o n e l e s s e ñ o r e s 
W a l f r e d o I . C o n s u e g r a y G u z m á n v 
E d u a r d o P u j o l y C o m a s , c o m o e s p e -
c i a l r e c o m p e n s a a l p r i m e r o d e l o s 
s e r v i c i o s p r e s t a d o s e n l a s F u e r z a s 
A r m a d a s d e l a R e p ú b l c a , l a O r d e n d e 
M é r i t o M i l i t a r , d e P r i m e r a c l a s e , c o n 
d i s t i n t i v o b l a n c o ; y a l s e g u n d o , c o m o 
r e c o m p e n s a a l o s b u e n o s s e r v i c i o s 
p r e s t a d o s e n l a s F u e r z a s A r m a d a s d e 
l a R e p ú b l i c a l a O r d e n d e M é r i t o M i -
l i t a r d e S e g u n d a c l a s e c o n d i s t i n t i v o 
b l a n c o . 
E F E C T O R E T R O A C T I V O 
S e h a r e s u e l t o q u e l a p e n s i ó n a n u a l 
d e d o s c i e n t o s n o v e n t l s e i s p e s o s c i n -
! c u e n t a c e n t a v o s , c a g a d e r o s p o r m e n 
i s u a l i d a d e s v e n c i d a s , p o r d e c r e t o n ú -
! m e r o 5 6 6 d e f e c h a 3 0 d e a b r i l d e 1 9 1 5 , 
f u ' é c o n c e d i d a a l a s e ñ o r a J u a n a G u -
t i é r r e z D n a r t e , y a s u s d o s m e n o r e s 
h i j o s A í d a y A l f r e d o c o m o v i u d a v 
h u é r f a n o s , r e s p e c t i v a m e n t e , c e l c a b o 
d e s a n i d a d A l f r e d o G a l i a n o R o a u e t e 
d e l a e x t i n g u i d a g u a r d i a r u r a l , s u r t a 
s u s e f e c t o s r e t r o a c t i v o s a l d í a 4 d e 
f e b r e r o d e 1 9 1 4 , s i g u i e n t e a l q u e o c u -
r r i ó e l f a l l e c i m i e n t o d e l c a u s a n t e . 
P E N S I O N E S E X T I N G U I D A S 
H a n s i d o d e c l a r a d a s e x t i n g u i d a s l a s 
p e n s i o n e s c o n c e d i d a s a l c o m a n d a n t e 
A n g e l C a s t i l l o y Q u e s a d a y a l p r i m e r 
t e n i e n t e R o g e l i o Z a y a s B a z á n y R a -
m í r e z , p o r h a b e r s e a u s e n t a d v i d e l t e -
r r i t o r i o n a c i o n a l s i n e l c o r r e s o o n d i e n 
t e p e r m i s o 
I N D U L T A D O S 
H a n s i d o I n d u l t a d o s l o s p e n a d o s 
F r a n c i s c o C o s s i o G ó m e z . D e s i d e r i o F e 
r r e i r á R u i z , R i c a r d o A l a y ó n C a y o l v 
A n d r é s B o n i f a c i o G a n d a r l l l a , d e l a 
r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l a q u e f u e r o n 
c o n d e n a d o s e n l a c a u s a 2 0 d e 1 9 1 7 
d e l a S e c c i ó n d e A u d i t o r í a d e l E s t a -
d o M a y o r d e l E j é r c i t o . 
S E G U N D O S T E N I E N T E S 
H a n s i d o n o m b r a d o s s e g u n d o s t e -
n i e n t e s d e l E j é r c i t o , l o s s i ^ u í c h t e s c a 
d e t e s , a l u m n o s d e l s e g u n d o u ñ o : 
A r m a n d o C é s p e d e s y M o n t e s , C a n -
d e l a r i o C o r n e l i o O ' F a r r i l I , R a f a e l A b a 
d e l y M o n t e a g u d o , M i g u e l P a s c u a l y 
S u á r e z , C a r l o s P r e v a l y G ü e ñ a , T i r s o 
D í a z y M a t a , L e o p o l d o I n f a n f e y R o -
d r í g u e z , E r n e s t o C a p a z y B e l t r á n . A n -
t o n i o M a r t í n B o r r a s y O r t a y R o l a n d o 
P a r d o y C a s t e l l ó . 
S I N E F E C T O , 
S e h a d e j a d o s i n e f e c t o e l r o m b r a -
m i e n t o h e c h o p o r d e c r e t o n ü m e r o 4 0 
d e 3 1 d e m a r z o d e 1 9 1 7 c o m o l e t r a d o 
a u x i l i a r d e l A u d i t o r G e n e r a l d e l E j é r 
c i t o a f a v o r d e l d o c t o r J o s é I g n a c i o 
d e l a T o r r e . 
E L R E G I S T R O D E « P E D R O B E - 1 
T A N C O U R T * 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a , a p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o d e J u s -
t i c i a , d i ó u n d e c r e t o n o h a c e m u c h o 
t i e m p o c r e a n d o u n c u e r p o ÓP a s p i -
r a n t e s a R e g i s t r a d o r e s d e l a P r o p i e -
d a d ; y a l e f e c t o , d e s i g n ó u n t r i b u n a l 
a n t e e l c u a l , l o s q u e q u i s i e r o n i n g r e -
s a r e n e s e c u e r p o , t u v i e r o n c u e p r o -
b a r s u s u f i c i e n c i a , p r e v i o e x a m e n a 
q u e f u e r o n s o m e t i d o s . 
T a n r i g u r o s a l u ó l a p r u e b a a q u e 
M á q u i n a s d e A r a r 4 i A V B R Y 
S I E T E T A M A Ñ O S . D I S T I N T O S , D E S D E S 7 5 0 E N A D E L A N T E 
V e n d e m o s e l B U E Y G R A N D E a $ 1 . 0 0 0 . 
s o b r e l o s c a r r o s H A B A N A 
C u l t i v e y a p o r q u e s u s c a ñ a s c o n c u l t i v a d o r a A V E R Y 5 - I O 
C u l t i v e e n 2 d í a s u n a c a b a l l e r í a d e c a ñ a , e c o n ó m i c o y r á p i d o 
E q u i p a d a s 
c o n d o s 
c a r b u r a d o -
r a s 
P a r a 
G a s o l i n a 
y 
P e t r ó l e o 
H a b i e n d o o b t e n i d o l a A s e n d a d o l a s a f a m a d a » m á q u i n a s d « a r a r " A V 1 5 R Y , " o f r e c e m o s a l o s a g r i c u l t o r e s n n 
« n r t i d o c o m p l e t o d o e s t o s t r a c t o r e s . N o i m p o r t a e l t a m a ñ o q u e t e n g a s u finca. N o s o t r o s t e n e m o s l a m á q u i n a a u « 
u s t e d n e c e s i t e . E s t a f á b r i c a p r e s e n t a s i e t e t i p o s d e s c r i p t o s e n l a f o r m a s l a r n l e n t o : 
" A T E R Y C O M P A N Y , " T E N D I D A S D E S D E E L M E S D E D I C I E M B R E A L A M A Q U I N A S D E L , F A B R I C A N T E 
F E C H A . 
5-10 H . P . . . . . . . . . . . 1 A R A D O 
8-16 H . P ' 2 A R A D O S 
T R A C T O R E S " A V E R Y " V E N D I D O S 
M A Q U I N A S D E 5-10 H . P . 
1 W e n c e s l a o F a s u n d o , C h u c b í » " S a n 
A n t o n i o V a l e r a , " R a m a l d e C a b e -
z a s . 
M A Q U I N A S D E 8-16 H . P . 
1 C o l o n i a l S u i r a r s C o m p a n y , C e n t r a l 
" C o n s t a n c i a . " ( M r . R e m y ) , C l o n -
f n e g o s . 
I L u c i a n o H e r n á n d e z , C e n t r a l " H a v a -
n a , " H o y o C o l o r a d o . 
1 C o m p a ñ í a d e P r o d n e t o s N a o f a a n a l e s , " 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s . 
I G i l F e r n á n d e z d e C a s t r o , P f n c a " E l 
P r o g r e s o , " S a n <Toi«é d e lo>* R a m o s . 
1 J o » * F u e r t e s , C e n w a l " C o t a d A n g a , 
O i r r e f i o . 
1 B . M « n # n d e z * C a . . I s a b e l . ( P r o -
v l a c d a d « M a t a i u t a « . ) 
12-25 H . P 8 A R A D O S 
18-35 H . P 4 A R A D O S 
1 R a m ó n O l i v a . B a l n o a 
1 J o s é V a l d i v i a , B a l n o n . 
1 A . C u s e l l , S a n F r a n c i s c o d e P a u l a . 
1 J o r g e T a r a f a , A g u a c a t e 110, H a -
b a n a . 
1 .T. ^ G a r c f a R i z o , C o t o r r o . 
1 J o s é M e s a , F i n c a " U a C a n o n , " S a n 
J o s é d e l a s L a j a s . 
M A Q U I N A S D E 12-25 H . P . 
1 S a n t a L u c i a C o m p a n y , P u e r t o d e 
V i t a , O r i e n t e . 
1 N i c o l á s F a j a r d o , p | o . l i n c a " L a 
" J u a n i t a , " A l t a m i s a l . 
1 M a n u e l C a r r o ñ o F e r n á n d e z ^ C e n t r a l 
" C o v a d o n g a , " C a r r o ñ o . 
2 J o s é M o n a s t e r i o , C u a r t e l 101. C i e n -
f u e g o s , 
i A u c ' r é s B a e z , A g u a c a t e . 
25-50 H . P . . 5 A R A D O S 





M á x i m o C a s t r o S a r d l f i a s , R o q u e . • 
F r o i l á n C u e r v o , F i n c a " J l b a a - o , " 
A r r o y o N a r a n j o . 
V i c e n t e M i l i á n y M l l l á n , B a i n o a . 
L ó p e z L a s a & O o . , S a g n a l a G r a n d e . 
M A Q U I N A S D E 18-36 M . P . 
A m é z a g a G a r r a u s * C o . , B a n a g f i l s e s . 
M A Q U I N A S D E 25-50 H . P . 
C a r l o s P i n t o , M a t a n z a s . 
E n r i q u e . D í a z , B a l n o a . 
M a n u e l O t a d u y . C e n t r a l " P o r t u g a -
l e t V ' P o r t u g a l e t e . 
M A Q U I N A S D E 40-80 H . P . 
C u b a n S a g r a r B f g . C o m p a n y , C e n -
t r a l " N u e v a L u i s a , " J o v e l l a n o s . 
V i c e n t e M i l i á n E s q u l v e l , F i n e * " M o -
r a l e s , " B a l n o a . 
Tenemos piezas 
de repuesto 
para todas las 
máquinas 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : ^ H A V A N A F R U I T C O M P A N Y , , 
T E N I E N T E R E Y , 7 . H A B A N A 
M a t a s A d v e r t l s l n g A g e n c y 
s e p r e s t a r o n q u i e n e s a c u d i e r o n a e l l o » 
q u e d e 6 2 , t a n s o l o f u e r o n a p r o b a d o s 
q u i n c e . 
Y e l J e f e d e l E s t a d o , h a c i e n d o b u e -
n o s s u s p r o p ó s i t o s , h a j d o d e s i g n a n -
d o , p a r a c u b r i r l a s v a c a n t e s q u e b a n 
o c u r r i d o , a l o s " a p r o b a d o s " , s e g ú n e l 
o r d e n d e c a l i f i c a c i ó n q u e e n l o s e x á -
m e n e s o b t u v i e r o n . 
D e e l l o s , t r e s d e s e m p e ñ a n y a r e -
g i s t r o s d i s t i n t o s . 
A h o r a e l C o n g r e s o h a c r e a d o u n o 
p a r a e l t é r m i n o d e P e d r o B e t a n c o u r t 
( p r o v i n c i a d e M a t a n z a s y l a l e y c o n -
s i g n a q u e s e a u t o r i z a a l P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a p a r a h a c e r l i b r e m e n -
t e l a d e s i g n a c i f i R d e l a p e r s o n a q u e 
h a b r á d e d e s e m p e ñ a r l o . 
E n v i s t a d e e s t o , y e n o r e v i s i ó n d e 
q u e c o m p r o m i s o s d e í n d o l e d e t e r m i -
n a d a p u e d a n p r e s e n t a r s e a l G e n e r a l 
M e n o c a l , p a r a c o n s e g u i r e l n o m b r a -
m i e n t o d e a l g u i e n q u e n o s e a d e l o s 
a s p i r a n t e s l e g a l m e n t e c a p a c i t a d o s , 
a y e r e s t u v o e n P a l a c i o u n a c o m i s i ó n 
d e e l l o s , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s d o -
c e q u e e x i s t e n , c o n e l p r o p ó s i t o d e 
o b t e n e r u n a e n t r e v i s t a d e l J e f e d e 
l a N a c i ó n . 
E l d o c t o r M o n t e r o , S e c r e t a r i o d e l a 
P r e s i d e n c i a , l e s i n f o r m ó q u e e l G e -
n e r a l M e n o c a l , c o m o c o n s e c u e n c i a d e l 
d u e l o q u e s u f r e , t i e n e s u s p e n d i d a s l a s 
a u d i e n c i a s y l e s a c o n s e j ó l e d i r i g i e -
r a n u n a e x p o s i c i ó n q u e é l s o e n c a r 
g a r í a d e h a c e r l l e g a r a m a n o s d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
L a c o m i s i ó n i n t e g r a d a ñ o r l o s d o c 
t o r e s R i c a r d o R o d r í g u e z C á c e r e s , 
E n r i q u e A l o n s o P u j o l , A l b e r t o B a r r e -
d a y N i c o l á s V . d e l a G u a r d i a , a l r e -
t i r a r s e d e P a l a c i o , s e m o s t r a b a c o m -
p l a c i d a d e l r e c i b i m i e n t o q u e l e s h i z o 
e l d o c t o r M o n t e r o , y c o n f i a d a e n q u í / 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e h a b í a d e t e n e r 
p r e s e n t e , a l h a c e r e l n o m b r a m i e n t o 
d e l n u e v o R e g i s t r a d o r d e P e d r o B e -
t a n c o u r t , l o s d e r e c h o s a d q u i r i d o s ñ o r 
q u i e n e s , a m p a r a d o s p o r e l d e c r e t o s u -
y o , s e e n c u e n t r a n d e n t r o d e l a l e g a -
l i d a d y c o n s u f i c i e n c i a p r o b a d a . 
E L S K . C O Y U L A 
P a r a t r a t a r d e a s u n t o s r e l a c i o n a d o s 
c o n e l C u e r p o q u e p r e s i d e , a y e r c e l e -
b r ó u n a e n t r e v i s t a c o n e l S e c r e t a r i o 
d é l a P r e s i d e n c i a , e l S r . M i g u e l C o -
y u l a . P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s . 
F u n d e n t e O l l í v e r 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m e d i c a c i ó n C A -
U S T I C A o R E V U L J 
S I V A q u e r e e m p l a z a 
c o n , v e n t a j a a l F U E - , 
%.. G O . 
S i L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z e n s u s e f e c t o s , s i n d e s t r u -
i r e l B U L B O p i l o s o n i p e r j u d i c a r a l a 
P I E L e n l o m á s m í n i m o h a c e d e e s t f e 
p r e p a r a d o e l r e y d e l a m e d i c a c i ó n c á u s -
t i c a e n m e d i c i n a v e t e r i n a r i a . 
C o m o r e s o l u t i v o e s e l a g e n t e f a r m a -
c o l ó g i c a m á s p o d e r o s o p a r a e l t r a t a -
m i e n t o d e l o s s o b r e h u e s o s , e s p a r a b a -
n e s , c o r v a s , s o b r e c a ñ a s , s o b r e t e n d o n e s , 
s o b r e p i é s , e t c . H i d r o p e s í a s a r t i c u l a r e s , 
v e j i g a s , a l i f a t e s , c o d i l l e r a s y t o d a c í a -
s e d e l u p i a s . Q u i s t e s , c o j e r a s , a g u d a s v 
c r ó m C c i s 
E x i g i r n u e s t r o S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
S e r e m i t e p o r e x p r é s a t o d a s p a r t e s d e t i 
R e p ú b l i c a , p o r L A R R A Z A B A L , H n o a . — D r o 
g u e r í a y F a r m a c i a S A N J U L I A N , R i e l a 931 
H a b a n a . — U n i c o s a g e n t e s d e O l l i v e r . 
^ O U _ E J J N _ 2 4 
ROBERTO HUGO BENSON 
N O V E L A I N G L E S A 
V E R S I O N D I R E C T A P O R 
R A M O N D . P E R E S 
^ A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
fci T<,nta ' 
^ s c o a t a ^ l l b r e r f a d e J O S E A L B E L A , 
. 3 2 - B . A p a r t a d o 511 . T e l é -
0110 A - M 9 3 . H A B A N A . ) 
< C a n « n ú a . ) 
S E G U N D A P A K T E 
C A P I T U L O P R I M E R O 
^Sentad 0 ^ 
^ H ^ ^ f e r * m.eS^ d e s u h a b i t a c i ó n 
í r e S 5 i ^ r e a m ^ e s t í l b a M o n s e ñ o r 
t n ^ n c l ? l m o A p a c h a n d o BU 
?. ^ n L ^ I a a ^ P ^ t ? . l a s t i m o s o , p o r p l e 
{* «el T , J a m e m o r ? , s u P e d i d a t e m -
^ s i r ' ^ d o , s i e n d o ' a - J , f . l > l R d e s a p a r e c i d o 
^ cn a g u d a v ^il111'841.111^0 P ^ l a e x -
a r a c t e r l 8 t l L v ' v a r a c h a q u e p a r e c í a 
t l c a d e u n e c l e s i á s t i c o . N o 
e r a p o r q u e h u b i e s e y a r e c o b r a d o l a m e -
m o r i a , p u e s d e s d e s u r e p e n t i n o d e s p e r t a r 
e n e l " P a r q u e d e H y d e , " t o d o s e le a p a -
r e c í a c o m o e n v u e l t o e n l i n a n i e b l a , d e l a 
c u a l s e d e s t a c a b a n r o s t r o s , l u g a r e s y b a s -
t a f r a s e s q u e , e n s u m a y o r p a r t e , e r a 
i m p o s i b l e i d e n t i f i c a r . Y . s i n e m b a r g o , r e -
s u l t a b a p a t e n t e l a a s o m b r o s a f a c i l i d a d 
c o n q u e i b a a t a n d o l o s c a b o s s u e l t o s de 
s u s i d e a s . D e s d e q u e l l e g ó d e L o u r d e s , 
p a s ó t r e s o c u a t r o d í a s e n c e r r a d o , e n 
c o n v e r s a c i ó n p a r t i c u l a r c o n e l P a d r e J e r -
v i s o c o n e l C a r d e n a l , y , a l f i n , s i n t i ó s e 
y a c a p a a d e r e a n u d a r e l t r a b a j o , a y l i s i a -
d o p o r s u s s e c r e t a r l o s . T o d o e l m u n d o 
c o n o c í a y a s u e s t a d o d e d e p r e s i ó n n e r -
v i o s a , d e m o d o q u e s u s d i s t r a c c i o n e s y 
o l v i d o s a n a d i e s o r p r e n d í a n . 
C l a r o es q u e t a n c a m b i a d a s l e p a r e -
c í a n t o d a s l a s c o s a s q u e l a i m p r e s i ó n de 
a s o m b r o q u e l e p r o d u c í a n e r a e n o r m e . 
D e s c u b r i ó , p o r e j e m p l o , c o n n o p o c a s o r -
p r e s a q u e s u c a r g o d e s e c r e t a r i o d e l 
C a r d e n a l h a b í a l e c o n v e r t i d o e n u n o de 
l o s m á s i m p o r t a n t e s p e r s o n a j e s d e l p a í s . 
E v i t ó e n l o p o s i b l e c i e r t a s e n t r e v i s t a s 
p a r t i c u l a r e s , q u e , p o r o t r a p a r t e , n o s o -
l í a n c e l e b r a r s e a s o l a s , s i n o d i r i g i d a s p o r 
e l m i s m o C a r d e n a l : p e r o s u c o r r e s p o n -
d e n c i a b a s t a b a p a r a d e m o s t r a r q u e s u 
v o t o f a v o r a b l e e r a t e n i d o e n m u c h o , h a s -
t a p o r h o m b r e s q u e o c u p a b a n e n t o n c e s 
l u g a r e m i n e n t e e n l o s g o b i e r n o s . D e e l l o 
e r a e j e m p l o e l e n o r m e t r a b a j o q u e t e n í a 
o u e d e s p a c h a r r e l a t i v o a l a s u n t o de l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e l a I g l e s i a y e l E s t a r l o , 
p o r q u e h a y q u e r e c o r d a r q u e l a I g l e s i a , 
m i e n t r a s n o e s t u v i e r a a f l n s u o r g a n i z a c i ó n 
c o m p l e t a m e n t e e s t a b l e c i d a , e r a l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e t o d o e l s e n t i m i e n t o r e l i g i o -
s o d e l p a í s , y d e b í a s e r c o n s u l t a d a e n 
c u a n t a s m e d i V l n s de i m p o r t a n c i a ?e t o -
m a r a n . L u e g o , o f r e c í a s e a s u c o n s i d e r a -
c i ó n e l a s u n t o d e l a d e v o l u c i ó n d e l o s b i e -
n e s d e a q u e l l a , n o e r m l n a n d o a f l n en t o -
d o s l o s p o r m e n o r e s , p u e s s e h a c í a I n a c a b a -
b l e l a d i s c u s i ó n d e l o s n u m e r o s o s a r r e -
g l o s y c o m p e s a c l o n e s . L o q u e a q u e l l a m a -
f í a n n l e t r a í a m a s o c u p a d o e r a , s i n e m b a r -
g o l a c u e s t i ó n u n i v e r s i t a r i a , y s o b r e t o -
do, l o r e l a t i v o a l n ú m e r o d e l a i c o s y d e 
c l é r i g o s q u e f o r m a b a n p a r t e d e l a s a n t i -
g u a s f u n d a c i o n e s c a t ó l i c a s . 
S o n ó u n t i m b r e , y u n o d e l o s s e c r e t a -
r l o s s e n t a d o s a n t e l a a n c h a m e s a c o l o c a -
d a j u n t o a u n a v e n t a n a , t o m ó e l a u r i c u l a r 
d e l t e l é f o n o p a r a r e c i b i r l a o r d e n t r a n s -
m i t i d a . V o l v i ó s e p a r a a n u n c i a r : 
— S u E m i n e n c i a d e s e a d e c i r a M o n s e ñ o r 
d o s p a l a b r a s s o b r e c i e r t o s a s u n t o s . 
L e v a n t ó s e M o n s e ñ o r . 
— I r é a h o r a m i s m o , d i j o , s i n o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e . A l a s d o c e h e d e e s t a r e n 
" W é s t m l n s t e r . 
V o l v i ó a h a b l a r p o r t e l é f o n o e l s e c r e -
t a r i o . 
— S u E m i n e n c i a l e e s p e r a , a ñ a d i ó . 
U n m i n u t o d e s p u é s l e v a n t a b a e l C a r d e -
n a l l a c a b e z a p a r a m i r a r a l s a c e r d o t e q u e 
a c a b a b a d e e n t r a r . 
— ¡ A h ! B u e n o s d í a s . M o n s e ñ o r . T o m a d 
a s i e n t o . H a y u n p a r d e a s u n t o s q u e q u i -
s i e r a c o n s u l t a r o s . E l p r i m e r o s e r e f i e r e 
a u n J u i c i o p o r h e r e j í a c o n t r a u n s a -
c e r d o t e . 
S a l u d ó r e s p e t u o s a m e n t e M o n s e ñ o r . E r a 
a q u é l e l p r i m e r c a s o d e t a l c l a s e q u e se 
le p r e s e n t a b a o q u e r e c o r d a r a , c u a n d o 
m e n o s , y n o a c a b a b a d e c o m p r e n d e r q u é 
s i g n i f i c a b a t o d o a q u e l l o . 
— D e s e o q u e e s c o j á i s v o s m i s m o l o s J u e -
c e s . Y a d a r é i s u n a o j e a d a a l p r o c e s o s i 
h a y a l g o q u e n o r e c o r d é i s . C l a r o q u e e n -
t r e l o s j u e c e s h a d e f i g u r a r u n d o m i n i -
c o ; p o r l o t a n t o , t e n d r é i s q u e p o n e r o s é n 
r e l a c i ó n c o n e l P a d r e P r o v i n c i a l . L o s o t r o s 
d o s h a n d e s e r l e g o s , p o r q u e e s u n r e -
l i g i o s o e l a c u s a d o . C o m o l u g a r p a r a la 
c e l e b r a c i ó n d e l J u i c i o h a e l e g i d o é l a I n -
g l a t e r r a . 
— P e r f e c t a m e n t e . E m l D e n c i a . 
— S e h a p o r t a d o c o n g r a n ( 5 í s c r p # n n n . y 
r e n u n c i a a l a s v e n t a j a s q u e p u e d a o f r e -
c e r l e l a c l á u s u l a " N e I n v l t u s . " 
— N o l a r e c u e r d o e n e s t e m o m e n t o , c o -
m e n z ó a d e c i r M o n s e ñ o r , p a r e c l é n d o l e , s i n 
e m b a r g o , t e n e r u n a I d e a v a g a d e h a b e r 
o í d o h a b l a r d e e l l a a n t e s . 
— ¡ O h ! E s l a q u e l e r e c o n o c e e l d e r e -
c h o d e d e s t r u i r l a e d i c i ó n d e l a o b r a a n -
t e s d e q u e s e p u b l i q u e . F o r m a p a r t e d e 
l a n u e v a l e g i s l a c i ó n . H a m a n d a d o é l a 
R o m a l a t e s i s d e s u l i b r o , i m p r e s a c o n 
c a r á c t e r p r i v a d o , y h a s i d o c o n d e n a d a . 
E l s e n i e g a a r e t i r a r l o d i c h o , y m u é s -
t r a s e c o m p l e t a m e n t e c o n v e n c i d o d e s u o r -
t o d o x i a . A lo q u e e n t i e n d o , n o e s t á a ú n 
e l l i b r o t e r m i n a d o ; p e r o l a t e s i s e n é l 
s o s t e n i d a q u e d a y a s u f i c i e n t e m e n t e c l a r a . 
R e f i é r e s e a l a s u n t o d e l e l e m e n t o m i l a -
g r o s o e n l a r e l i g i ó n . 
— P e r d o n e S u E m i n e n c i a ; p e r o e l a u t o r 
¿ e s p o r c a s u a l i d a d u n b e n e d i c t i n o ? 
S o n r i ó e l C a r d e n a l . 
— S í : a e s o i b a a p a r a r a h o r a . S u n o m -
b r e es d o n A d r i á n B é n n e t t . E s , o m e -
j o r d i c h o , d e b i e r a s e r . u n f r a i l e d e " W é s t -
m l n s t e r ; p e r o s u v u e l t a s e h a r e t r a s a -
d o a h o r a . 
• — L o c o n o c í e n L o u r d e s , E m i n e n c i a . 
— ¡ A h ! E s u n J o v e n I n t e l i g e n t í s i m o y . 
d e p a s o , d e v a l e r o s o e s p í r i t u B u e n o , 
y a d a r é i s u n a o j e a d a a l p r o c e s o s i n o 
r e c o r d á i s c l a r a m e n t e s u c o n t e n i d o . Y q u i -
s i e r a t e n e r y a l o s n o m b r e s d e l o s J u e -
c e s m a ñ a n a p o r l a n o c h e . P o d r í a s e r q u e 
e l c a n ó n i g o d o c t o r a l d e l a d i ó c e s i s n o 
p u d i e r a a s i s t i r p o r I n d i s p o s i c i ó n ; p e r o y a 
c u i d a r é i s d e a r r e g l a r e s t o . 
— S í , E m i n e n c i a . 
• — E l s e g u n d o p u n t o t i e n e e x c e p c i o n a l 
i m p o r t a n c i a . ( Y a l d e c i r t a l e s p a l a b r a s 
t o m ó e l C a r d e n a l l a p l u m a q u e e s t a b a 
s o b r e l a m e s a y p ú s o s e a m a n o s e a r l a ) . E s 
p r e c i s o q u e n i e l m e n o r r u m o r d e e s t o 
s a l g a f u e r a d e l a s p a r e d e s de e s t a c a s a . 
P u d i e r a l l e g a r a s e r d e d o m i n i o p ú -
b l i c o c u a n d o m e n o s s e p e n s a r a , y q u i e r o 
q u e l o s e p á i s p a r a q u e n o os c o j a d e s o r -
n r e s a . B u e n o : t r á t a s e d e l o s i g u i e n t e : h e 
t r a í d o n o t i c i a s d e q u e e l E m p e r a d o r d e 
A l e m f . n l a I n g r e s a r á e s t a n o c h e e n l a 
c o m u n i ó n d e l o s f i e l e s c a t ó l i c o s . N o n e -
c e s i t o e x p l i c a r o s l o q u e e l l o r e p r e s e n t a . 
E s h o m b r e d e c i d i d o y q u e s a b e p e r f e c -
t a m e n t e l o q u e h a c e , y n o c a b e l a m e -
n o r d u d a d e q u e t a r d e o » t e m p r a n o l e s 
h a r á a l o s s o c i a l i s t a s c o m p l e t a m e n t e i m -
p o s i b l e l a . v i d a e n B e r l í n . S i g n i f i c a e s t o 
q u e e s t a l l a r á l a g u e r r a c i v i l e n A l e m a -
n i a ( y h e o í d o d e c i r q u e y a s e h a n e s -
t a d o p r e p a r a n d o a q u é l l o s a t o d a p r i s a 
d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o ) , o b i e n q u e s e 
d i s p e r s a r á n p o r a l g ú n o t r o p a í s . S e a c o m o 
f u e r e , E u r o p a s e r á l a q u e t e n d r á q u e 
e n t e n d e r s e c o n e l l o s . M a s d e t o d o s m o -
d o s , e s t o p e r t e n e c e a l p o r v e n i r . L o i m -
p o r t a n t e e s , d e m o m e n t o , q u e n o s o t r o s 
d e b i é r a m o s p r o c u r a r m o s t r a r n o s e n t o d a 
l a p l e n i t u d d e n u e s t r a f u e r z a a l l l e g a r e í 
m o m e n t o o p o r t u n o . P o r s u p u e s t o q u e se 
c a n t a r á e l t e d é u m e n t o d a s l a s i g l e s i a s 
d e I n g l a t e r r a e n c u a n t o s e h a y a d a d o p u -
b l i c i d a d a l a n o t i c i a , y d e s e o q u e e s -
t é i s p r e p a r a d o p a r a c u a n t a s c j l s p o s i c i o -
n e s h a y a q u e t o m a r . E l m i l a g r o d e L o u r -
d e s , q u e v o s m i s m o p r e s e n c i a s t e i s , f u é l o 
q u e a c a b ó d e d a r e l i m p u l s o d e c i s i v o . C o -
m o s a b é i s , y a e l E m p e r a d o r h a b í a e s t a -
do I n c l i n a d o a t o m a r t a l d e c i s i ó n d u -
r a n t e l o s ú l t i m o s m e s e s . 
D i j o e s t o e l C a r d e n a l c o n t o d a l a d i -
p l o m á t i c a s e r e n i d a d p o s i b l e ; p e r o b i e n 
p u d o o b s e r v a r s u i n t e r l o c u t o r c u á n p r o -
f u n d a e r a l a e m o c i ó n p r o d u c i d a e n é l 
p o r e l I m p o r t a n t í s i m o a c o n t e c i m i e n t o . L a 
s i t u a c i ó n e n q u e s e h a b í a c o l o c a d o e l 
E m p e r a d o r e r a e l p u n t o f l a c o e n l a o r -
g a n i z a c i ó n c a t ó l i c a d e E u r o p a , y . e n v e r -
d a d , d e l m u n d o t o d o . A h o r a q u e d a b a y a 
p u e s t a l a ú l t i m a p i e d r a , y e l a r c o e s -
t a b a c o m p l e t o . L o ú n i c o q u e r e b a j a b a 
a l g o l a f a v o r a b l e t r a s c e n d e n c i a d e l a c t o 
es q u e n o h a b í a h o m b r e d e E s t a d o n i 
p r o f e t a q u e f u e r a c a p a z d e d e c i r c u á l 
s e r í a e l e f e c t o q u e e l l o i b a a p r o d u c i r 
e n l o s s o c i a l i s t a s . 
— Y ¿ c ó m o e s t á i s d e s a l u d . M o n s e ñ o r ' 
p r e g u n t ó d e p r o n t o e l C a r d e n a l m i r á n d o -
l e s o n r i e n t e . 
— E s t o y p e r f e c t a m e n t e , E m i n e n c i a . 
— Y a q u i s i e r a y o p o d e r d e c i r o t r o t a n -
to . P o r m i p a r t e , e s t o y m á s q u e s a t i s -
f e c h o d e v e r l o , c o n t i n u ó e l C a r d e n a l . P a -
r é c e m e q u e h a b é i s r e c o b r a d o v a t o d a v u e s -
t r a a n t i g u a f u e r z a de a t e n c i ó n , y h a s t a 
e n a l g u n o s p u n t o s c o n s i d e r o q u e " h a a u -
m e n t a d o . H e e s c r i t o a R o m a . . . ( y a q u í 
d e j ó s i n a c a b a r l a f r a s e ) . 
— C i e r t o s p o r m e n o r e s s o n l o s q u e a ú n m o 
o f r e c e n d i f i c u l t a d . E m i n e n c i a . P o r e j e m p l o : 
e n e s t e J u i c i o d e h e r e j í a m e e s i m p o s i b l e 
r e c o r d a r c u á l e s s o n e l p r o c e d i m i e n t o , 
l a s p e n a s y l o d e m á s . 
— T o d o e s o i r á v o l v i e n d o p a u l a t i n a m e n t e 
a v u e s t r a m e m o r i a , d i j o s o n r i e n d o e l 
C a r d e n a l . D e s p u é s d e t o d o , l o e s e n c i a l 
e s l o q u e I m p o r t a . B u e n o : n o q u i e r o d o -
t e n e r o s m á s . T e n é i s q u e e s t a r e n W é s t -
m i n s t e r a l a s d o c e . 
— S í , E m i n e n c i a . H e m o s e r m i n a d o c a s i . 
L o s m o n j e s e s t á n s a t i s f e c h o s ; p e r o l a c o -
m u n i d a d n o v o l v e r á a W é s t m l n s t e r h a s -
t a q u e p u e d a h a c e r s e l a e n t r a d a f o r m a ! . 
H a e s c r i t o e l C a r d e n a l C a m p e l l o d i c i e n -
d o q u e c o n t o d a s e g u r i d a d e s t a r á e n t r e 
n o s o t r o s e l d í a 20. 
— M u y b i e n . P u e s a s í . q u e d a d c o n D i o s , 
M o n s e ñ o r . 
I I 
M e d i a n o c h e s e r í a c a s i c u a n d o , d e s p u é s 
d e a p a r t a r e l l i b r o q u e t e n í a d e l a n t e , r e -
c o s t ó s e M o n s e ñ o r e n s u s i l l ó n . S e n t í a s e 
f a t i g a d o y c o m o a t u r d i d o p o r l a l e c t u -
r a . 
E n p r i m e r l u g a r , h a b í a e s t a d o e s t u d i a n -
d o c o n e l m a y o r c u i d a d o l a c o n s l t u c i ó n 
d e l T r i b u n a l d e l a H e r e j í a , e s c r i b i e n d o 
d e s p u é s a l P r o v i n c i a l d e l o s d o m i n i c o s 
y a l o s d o s s a c e r d o t e s p o r é l e s c o g i d o s 
p a r a e l J u i c i o . A c o n t i n u a c i ó n , p ú s o s e 
a e x a m i n a r l o s p r o c e d i m i e n t o s q u e d e -
b í a n s e g u i r s e y l a s p e n a s c o r r e s p o n d i e n -
t e s . 
N o p u d o , a l p r i n c i p i o , d a r s e é l m i s m o 
c u e n t a d e l o q u e l e í a . M á s d e u n a v e z 
b u s c ó , p a r a l e e r l a d e n u e v o , l a p o r t a d a 
d e l l i b r o , c r e y e n d o q u e h a l l a r í a e n e l l a 
l a c o n f i r m a c i ó n d e q u e n o e r a é s t e m á s 
q u e a l g u n a r e i m p r e s i ó n d e u n a o b r a d e 
l a E d a d M e d i a . P e r o e l t í t u l o e s t a b a b i e n 
c l a r o : n o c a b í a c o n f u n d i r l o c o n o t r o ; y 
l a o b r a e s t a b a I m p r e s a e n R o m a , en ' l a 
P r i m a v e r a d e a q u e l m i s m o a ñ o , c o n t e -
n i e n d o u n R u p l e m e ' n t o i n g l é s q u e t r a t a b a 
d e l a s r e l a c i o n e s a c t u a l e s e n t r e l a ' l e g i s -
l a c i ó n c a n ó n i c a y l a e s p e c i a l d e l p a í s 
P a r a l a s f a l t a s d e m e n o r c u a n t í a e r a i i 
l o s c a s t i g o s p e q u e ñ o s , d á n d o s e a c a d a n a 
so f a c i l i d a d e s p a r a q u e e l a c u s a d o p u d l e r j i 
e v i t a r e l r i g o r d e l a l e y . H a s a e s t a b a p r e -
v i s t o , e n ú l t i m o r e s u l t a d o , e l m e d i o d e 
l i b r a r s e a q u é l d e t o d a p e n a , p o r r e n u n 
c i a r f o r m a l m e n t e a l C r i s t i a n i s m o ; p e r o e n 
ÍVnSCí!,H0NTRARL0-, e s d e c l r ' 8 i P e r s i s t í a p o ? 
u n l a d o e n r e c l a m a r u n l u g a r e n In TVV* 
s l a d e C r i s t o , y . p o r o t r o , e n s o s t e n e r l i 
m i s m o t i e m p o , u n a o p i n i ó n t e o l ó g i c a o u e 
h u b i e r a s i d o d e c l a r a d a e r r ó n e a p o r e l T H 
b u n a l d e A p e l a c i ó n , r a t i f i c a d o e l f a l l o n o ; 
e l P a p a , e n t o n c e s d e b í a s e r e n t r e « f t d n P « í 
b r a z o s e g l a r , y s e g ú n l a s l e y l s d e i n - l i 
t é r r a ( c o m o t a m b i é n s e g ú n l a s d e í n i ' V 
q u l e r o t r o p a í s e u r o p e o , e x c e p t u a n d o A?Í' 
m a m a ) , l a p e n a I m p u e s t a p o r e l b r a 7 o 
g l a r e r a s i s e t r a t a b a d e u n c l é r h r o t o n ' 
s u r a d o . l a m u e r t e . ^ e n g o t o n -
E s t o f u é l o q u e t a n t o h a b í a h e c h o H 
t u b e a r a l s a c e r d o t e . n e c n o t l -
L e v a n t ó s e e l c u r a . 
u s 7 ^ \ S 1 , 6 m n á s ( l e q U f a d ^ J ? d - o ^ l e n e 
n i n g u n a n o t i c i a ^ a r t i S ^ u ^ S ^ 
S o n r i ó s e e l P a d r e J e r v i s 
— N o , M o n s e ñ o r . M a s s a b é i s a h o n ™ , 
q u e y o . B u e n o : l e d i r é a e s e s e ñ o r ¿ • i 5 
q u e e s t á i s d l s p u e s o a r e c i b i r á - ^ ^ ^ 
c u a r t o n ú m e r o u n o ? l e c l D 1 r i o . 6 E n e l 
— E s o e s . G r a c i a s . 
O b s c u r e c í a y a c u a n d o M o n s e ñ o r M w « , . 
m a n c r u z ó e l c o r r e d o r , m i n u t o ^ d e s p « 7 s ' 
p a r á n d o s e u n m o m e n t o a n t e u n a l t o v e n 
t a n a . p a r a e s p a c i a r l a v i s t a p o r l - , c - f n ó 
l o n d i n e n s e q u e a l l á a b a j o s e e x t e n d í a r 
n o es q u e o c u r r i e r a a l l í n a d a d e p a r t i c u 
I n r q u e v a l l e r a l a p e n a d e v e r s e - e n v e r 
( I n d . l a c a l l e e s t a b a e n a q u e l i n s t w , ? - . 1 
p l e t a m e n t e v a c í a . l e v a n t o t A t o d i 
íl1 / " " s p a r e n t e . I l u m i n a d o p o r b , 
ees e l é c t r i c a s , d o n d e s e a n a n c l a b a n £ 
ü t i m a s n o t i c i a s s o b r e l a t i e n d a d e p e r ó 
d l e o s q u e h a b í a e n l a e s q u i n a d e V n / r : 
c a l l e , l a de V i c t o r i a . M n g u n a n o v e d , i 
i m p o r t a n t e s e v e í a a l l í . S ó l o c o n t e n f . io'i 
a c o s t u m b r a d o s a n u n c i o s de v a r i a c i ó n ^ ? 
m o s f é r i c a s . d e a s u n t o s j m l i c ? a l e s y e ? r 
s u m e n p o l í t i c o d e l d í a . 7 e I r e -
P A G I N A O C H O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 24 d é 1 9 I V . 
A R O U X X V 
CRÓNICAS D E L E X T R A N J E R O 
e s í e l a s m o n t a -
ñ a s d e C a t s k i l 
Llueve. Cao el agua , a torrentes, a 
ríos. M sol, siempre pródigo, se ocul-
to tras nubes de color plúmbeo. A ve-
ces, en zlo-zac fantástica, caen los 
rayos sobre la tierra. Retumba el true-
no en la altura. La tempestad está, en 
el fragor de su lucha bárbara. 
Esto es imponente, majestuoso. Pa-
rece que trepidan las montañas y se 
desgajan las rocas y se hunden loa 
valles de exótica vegetación. No can-
tan los pájaros en la umbría. Rugen i 
los torrentes como si los acuciase el 
Interés de hacer más sublime el es-
pectáculo. . x „ 
Junto a mí, «n el mismo hotellto 
donde me hospedo, hay un americano 
'loven que adopta una actitud hieráti-
ca. Sus ojos están llenos de espanto, 
gomase lívido BU rostro, cual si en 
cu pecho hubiese también una borras-
ca. E l miedo quizás lo obliga a ha-
)>Iar. 
En el acento conoce q v e v ex-
ijtranjero. Me hace una pregi 'ta, Yo 
Irespondo: 
—Sí, seflor. Nací en España, en el 
^paraíso. . ! 
No sé por qué, me mira con asom- ¡ 
í&ra España ha ganado mucho en el ) 
Concepto de este país, desde que las | 
«entes se han enterado de muchas co-
icas que antes Ignoraban. A través de 
brumas callgenes, guiados por las 
'sombras de la leyenda trágica, en el 
fulgor crepuscular de las horas muer-
htas, veía esta raza gigante y atlética, 
fcllá lejos, muy lejos, a la nación que 
descubrió un mundo manchada por el 
¡cieno que arrojaron sobre ella los que 
hicieron de la inquisición un montón 
de pavesas. España ostenta hoy una 
laureola gloriosa. Ahora se conocen loa 
cuadros del Greco, de Volázquez, de 
Goya. Ahora se habla de Sorolla y de 
Zuloaga. Ahora hay una biblioteca 
donde se pueden leer nuestros libros. 
Ahora ya se estudia español, porque 
fué el primer idioma que vibró con 
nuestra raza en el Continente. 
El Joven americano, en correcto cas-
tellano, me dice: 
Yo admiro a España. Conozco su 
historia. Conozco su obra gigantes-
ca. En una noche como ésta, de tem-
pestad, he leído parte de ese. libro 
q u e ustedes llaman inmortal, y que 
lo es sin duda: el Quijote. 
Bien. Nuestros valore» están en ai-
ra. Pero todavía hay gante que no 
quieren hacernos Justicia. Periódicos 
hay en est-e país, que desconocen nues-
tra psicología, nuestra caballerosidad, 
nuestra civilización. Que defiende ol 
dolor y no idéale?, que es órgano 
de los trust Judíos, injuria a cada ra-
to a España, como si esto fuera para 
él una cuestión de vital Interés. Cier-
to, ciertísimo que ha perci'do el cré-
dito en este país. Pero de la calum-
nia alpo queda. 
En cambio canta nuestras grande-
ras el Times. Y cantan nuestras gran 
dezas estos americanos .pie ha.n leí-
do nuestra historia, nuestros libros, 
nuestros poemas. 
La tempestad ha amainado. Ya no 
brama el viento ni ruge el trueno. El 
semblante del Joven americano vuelve 
6 colorearse. A su mente parece que 
rcude un recuerdo. Hace otra pro 
gunta. Yo no me atrevo a contestar. 
—Son ustedes muy cuerdos, hoy 
más que nunca. En Europa se desata 
otra tempestad, que es más terrible 
que todas las tempestades de allií 
rrriba. Y la contemplan serenos, im-
perturbables . . . 
En el cielo quedan afm unos nuba-
rrones trn^lcos. La tierra se ilumina 
con el fulgor del último --ayo. 
J. Prado Tíodrfguez. 
Catsldll, Julio, 1917. 
D I 
E l e v a d o r " J A C O B S O N " 
E a el m á s práct ico , e! de m á s fác i l manejo, el de menos 
complicaciones y el m á s efectivo. No es necesario desen-
ñanchar los bueyes de las carretas, ahorrando as í mucho empo y aumentando la capacidad diaria e x t r a o r d i n t r í a -
mente. 
P A R A T R A N S -
B O R D A D O -
R E S D E 
C A N A 
I 
W m / A . C a m p b e l l 
L A M P A R I L L A , 34. H A B A N A . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a y p e t r ó l e o . T o s t a d o r e s y M o l i n o s 
d e C a f é . M a q u i n a r i a e n g e n e r a l . 
E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(VIENE DE I A PRIMERA) 
"Ejército del Príncipe Heredero 
«lemán: En la ladera septentrional 
(tal Wlnterberg, cerca de Craonne, 
en potente aíaqae, preparado de an-
temano por el fueg-o de la artillería, 
nos permitió adelantar nuestras pe-
slcloues en un ancho de un kilóme-
tro. Las tropas de Braudenburg y 
de la Guardia desalojaron a los irnn-
ceses de yarlas líneas de trincheras 
y trajeron 230 prisioneros. Sobro el 
Carnlllet, al Sur de Nanroy, .ilcanza-
xon éxito las empresas de nuestras 
tropas de Hesso-Jíassau". 
PARTE INGLES 
Londres, Julio 23. 
Anoche realizamos con éxito una 
«peraclón al Sur de Ayion9*, dice el 
'parte oficial de hoy expedido por el 
Ministerio de la Guerra, acerca de 
las operaciones en el frente franco-
belga. 
"También atacamos a las posicio-
nes enemigas, durante la noche, al 
Sur de Hawincourt y en las inmedia-
ciones de Bullecourt y Holiebe.ke, 
donde hicimos más prisioneros. 
Refiriéndose a las operaciones en 
Palestina, el parte agrega; 
"En la mañana del 19 el enemigo 
cnyló dos regimientos de caballería 
desde Beersheba, hacia la línea de 
Elbuggar-Elgirjelr, .unas nueve mi-
llas al Oeste de Béershiba. ¡Vuestra 
caballería las atacaron haciéndolos 
retroceder y capturándoles 13 pri-
sioneros. 
En la noche del 20 nuestras tropas 
atacaron con éxito las trínchelas del 
enemigo al Sureste de Gaza*'. 
PARTE FRANCES 
París, Julio 23. 
El parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra esta noche, 
dice: 
"Ochocientas cincuenta granadas 
fueron disparadas contra Reims en el 
transcurso del día. 
''En la Champagne los alemanes 
anoche atacaron nuestras trincheras 
a! Noroeste del Mont Carnlllet, pero 
fueron completamente rechazados des 
paé» de un animado combate. 
"Un cañón alemán de largo alcan-
ce disparó esta mañana unas cien 
granadas en la región al Norte de 
I^ancy. No causó bajas y solo insig-
nificantes arerías. En represalia, 
bombardeamos eficazmente las bate-
rías de Chateau Salins.»» 
PARTE INGLES 
Londres, Julio 23. 
E l parte oficial expedido esta no-
che por el Cuartel General inglés en 
Francia, dice así: 
"Noticias recibidas acerca del raid 
llevado a cabo por nuestras tropas 
al sur de Avien, dicen que las posi-
ciones enemigas fueron penetradas 
en un frente de seiscientas yardas y 
un fondo de 800 yardas. Se hicieron 
más de cincuenta prisioneros, causón 
doles muchas bajas al enemigo y des-
perfectos a sus defensas." 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Julio 23. 
E l parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la guerra italiano, 
dice: 
"En el ralle de. Avlsio nuestra ar-
tillería incendió una batería enemiga 
sobre el Camorciaco y con un fuego 
bien dirigido interrumpió las opera-
siones del salvamento. 
"En la región de Carnia numerosos 
gmpos enemigos que habían llegado 
al alcance de nuestras ametrallado-
ras sobre el Monte Granuda y el Mon 
te Robu fueron prontamente ahuyen-
tados. Las partidas armadas y de tra-
bajadores fueron bombardeadas con 
buen éxito y dispersadas entre Lus-
nitz y Malborghetto y en el valle de 
Fella.» 
E N A F R I C A 
<Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LA CAMPAÑA EN AFRICA 
ORIENTAL 
Londres, julio 23. 
Un parte oficial expedido hoy acer-
ca de la campaña en las posesiones 
alemanas del Africa Oriental, dice 
asi: 
"El enemigo evacuó a Shakama, el 
17 de julio. E l 19 atacamos a las prin-
cipales posiciones alemanas en las In-
mediaciones de Naraugonho. Líbrándo 
feroces combates, el enemigo ofreció 
una resistencia tenaz realizando va-
rios contra-ataques. Los prisioneros 
en poder nuestro, dicen que sufrieron 
muchas bajas. Las nuestras también 
fueron considerables. 
*'E1 enemigo evacuó a Rilope y con-
timia retirándose del territorio de San 
gea, hacia Mahenge**. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
SUBMARINO ALEMAN HUNDIDO 
POR UN VAPOR AMERICANO 
París, Julio 23. 
Un vapor americano hundió recién 
temente a nn submarino alemán de 
gran porte, en el Canal de la Mancha, 
según despacho que ha recibido el 
periódico "Le Temps'*, del Havre. 
En la travesía desde los Estados 
Unidos, el vapor fué atacado por un 
sTibmarino, y, contestando a su fuego, 
disparó 85 proyectiles contra el su-
mergible, el cual asumió una posi-
ción perpendicular y desapareció ba-
jo el agua. 
L A G U E R R A E N E L A I R E • 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
OTRO RAID AEREO 
Berlín, julio 23, vía Londres. 
Un escuadrón aéreo alemán bom-
bardeó a Harvrich, Inglaterra» el do-
mingo, según parte oficial expedido 
hov. E l escuadrón regresó sin nove-
dad. 
La goma Miller 
es tá en primera 
l ínea. Vea las re-
vistas de los Es -
tados Unidos de 
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E l raid sobre Tarwich, llevado a ca-
bo por una escuadrilla de onince a 
veinticinco aeroplanos, fué oficial-
mente publicado ayer por las autori-
dades Inglesas. 
El parte decía que una de las má-
quinas enemigas había sido derribada. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
IVCTT York, julio 28. 
Alejandro F . JCerensky, el hombre 
de la hora, en Rusia, el hombre que a 
principios de Julio incló la brillante 
ofensiva contra los alemanes y austro-
húngaros, obteniendo notables venta-
jas se lia convertido virtuaimente en 
dictador de Rusia, habiéndosele con-
fiado la tremenda tarea de sofocar la 
insubordinación de las tropas, la cual 
ha dado origen a una retirada a lo 
largo del frente en Galitzla y de poner 
fin, además, a la anómala situación 
que impera en Rusia. 
Por votación casi unánime el Con-
sejo de Delegados de los Obreros, Sol 
dados y el Congreso de los Campesi-
nos, dándose' cuenta do que era nece-
sario un hambre de la más alta habi-
lidad, en la actual conjetura, para 
robustecer la moral de las tropas ru-
sas, ha concedido ''facultades ilimita-
das*' a 31. Kerensky y su gobierno, y 
M . Kerensky ya se halla en camino 
para Galitzla, donde puede esperarse 
que en breve utilice todas las facr'ias 
a su mando contra las tropas recalci-
trantes, llevándolas otra vez a hacer 
frente al enemigo. 
La situación tanto en la Galitzla 
Oriental como al Norte de los panta-
nos de Pripa, resulta nada alentadora 
para el gobierno ruso. Además de la 
lucha que tiene que sostener con los 
desertores en la Galitzla, los cuales 
continúan replegándose casi en todas 
partes, viene ahora la noticia de la 
falta de estabilidad entre los que com-
baten a los alemanes en la reglón 
de Smorgon y Krevo, al Sudeste de 
Tilno, y todo esto es Causa de graves 
preocupaciones para el gobierno y los 
jefes militares. 
En un feroz ataque entre Smorgon 
y Krevo, los rusos clavaron una cufia 
en la línea alemana hasta nn fondo 
de dos millas en varios lugares e 
hicieron más de mil prisioneros. E l 
parte del Ministerio de la Guerra do 
i etrogrado, anuncia, sin embargo, que 
la deficiente moral de ciertos destaca-
montos rusos pone en peligro la ven-
taja así adquirida, y, por otfa parte, 
la última comunicación oficial de Bcr 
i lín, sin dejar de reconocer esas venta-
jas adquiridas por el enemigo, dice 
i que ya ha sido reconquistada la ma-
yor parte de las posiciones captura-
das. 
Aprovechándose del caos reinante, 
los alemanes y austro-húngaios per-
siston en su empuje contra los rusos 
a lo largo de todo el frente de Galit-
zia. Los alemanes se hallan directa-
mente frente a Tarnopol, sí es que 
ya no han capturado esta importante 
población, situada al Este de Lem-
berg, que ha estado en manos de los 
rusos desdé principios de la güera, y 
también están avanzando a ambos la-
dos del rio Dniéster y entre el Siripa 
y Zlota Lipa, donde han ocupado otras 
aldeas. 
Los alemanes, al parecer, han ce-
sado—al menos por el momento— en 
sus feroces ataques de Infantería con-
tra los franceses, a lo largo del Che-
min des Dames, en Francia, ataques 
que les han costado la pérdida de 
muchos hombres en muertos, heridos 
y prisioneros, pérdidas que apenas son 
compensadas por el poco territorio 
conquistado. 
El último parte oficial francés anun 
cía que el lunes no hubo acción de 
Infantería en esta región, aunque por 
los alrededores de Hurtebise y Craon-
ne, partlculanaente en la meseta de 
California, los alemanes continuaron 
sus violentos bombardeos de las posi-
ciones francesas. 
Cerca de Cerny los mismos france-
ses tomaron la iniciativa en una pe-
quefia operación y ganan terreno ha 
ciondo prisioneros entre los soldados 
del ejército del Príncipe Heredero ale-
mán. 
Los canadienses han asestado otro 
golpe a la línea alemana que protege 
los campos carboníferos al Sur de 
Leus, y de nuevo han adelantítdo per-
ceptiblemente su línea. Aunque la co-
municación Inglesa no describe la ex-
tensión del éxito alcanzado, limitán-
dose a anunciar que las tropns llega-
ron a su objeto con ligeras bajas, el 
corresponsal de la Prensa Asociada 
que se halla con las fuerzas inglesas, 
dice que los canadienses se gbrieron 
paso hasta la segunda línea de defen-
sas alemanas, a lo largo de on frente 
de 700 yardas y bombardearon y des-
truyeron posiciones e hicieron prisio-
neros. 
En los demás frentes ha habido po-
ca actividad digna de nota, aunque los 
Ingleses han alcanzado nuevos éxitos 
contra los alemanes en el Africa Orlen 
tal y los turcos en la Palestina. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PATRIOTICA ALOCl 3ION 
Petrogrado, Julio 23. 
E l teniente Dashkevltch y otro 
miembro del Comité Ejecutivo del 
Consejo de obreros y soldados han si-
do arrestados. Al teniente Dashke-
vitch se le acusa de haber incitado a 
las tropas de Peterhof a derrocar al 
Gobierno Provisional. 
Los Consejos Ejecutivos de los 
obreros y soldados y las organizacio-
nes de campesinos han publicado pro-
clamas pidiendo a los moldados que 
están en el frente y a los que no es-
tán, que salven a Rusia de la mina. 
"La ruina de la revolución rusa—ter-
mina diciendo la proclama—significa 
la ruina de todos.,, 
Londres, Julio 23. 
Despachos recibidos aquí por la 
Embajada rusa dicen que el levanta-
miento en Petrogrado puede conside-
rarse definitivamente soíocado. Los 
regimientos que tomaron parte en los 
desórdenes han sido desarmados y li-
cenciados. 
Un despacho al «Exehange Tele-
graph" recibido hoy, prcedente de 
Petrogrado, dice que los maxlmilistas 
Frotzky y Lenlne han informado a la 
Comisión de Investigación que están 
a la disposición de la Comisión. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
L A A D I V I N A D O R A 
no toma en consideración preclaamento 
lo que. mas contribuyo a la felicidad d« 
toda mujer, a saber: su salud. Por mi-
llares se cuentan las mujorea cuyo por-
venir ea al parecer color de rosa, pero 
que en realidad est&n destinadas a un 
nin fln de sufrimientos y desilusiones. 
L a mujer que des-
cuida JBU salud des-
cuida a l mismo 
tiempo la base de 
su buena fortuna. 
Sin salud para ella 
el amor pierda aua 
fuerzas y el oro 
pierde su brillo. 
L a mujer puede 
conservar su salud 
O volverla a ganar 
haciendo uso de la 
Receta Favorita del 
Dr. Plerce (pastill-
as) . E s t a prepara-
ción establece la 
regularidad m 0 n-
sual; seca o agota 
los flujos o supu-
raciones pecullarea 
de la mujer y que 
tanto la debilitan; 
'cicatrízalas Ulcera-
ciones e 1 n fl a m a-
ciones, cura las de-
bilidades propias 
del sexo femenino 
y acaba por hacer 
de una mujer dé-
bil, una fuerte, y una mujer enferma, 
una sana. 
L a Receta Favorita del Dr. Plerce hace 
mas de 50 años que la conocen y usan las 
señoras y señoritas norte-americanas y 
canadienses, con resultados tan altamente 
eatisfactorios que con toda confianza la 
ofrecemos hoy al bello sexo de los países 
hlspano-amerlcanos. Hoy día no hay un 
eolo pueblo o aldea en loa países de Norte 
América en donde no se conozcan la 
Reccía Favorita del Dr. Plerce y sus 
varios otros medicamentos; con el tiempo, 
tenemos la seguridad de que igual euce-
derá en la América española. 
"He tomado seis cajas de la Receta 
Favorita del Dr. Plerce" escribe la Srta. 
M. Fyfe, del pueblo de Orillia, condado 
de Slmcoe, provincia de Ontario, en el 
Canadá,, "siguiendo sus consejos, para 
curar mi caso de congestión en el útero 
y ovarios y debilidad general, pudlendo 
decir con toda seguridad que su medicina 
ha sido el medio de recobrar mi salud, 
que hacía tres años habla perdido. Les 
doy infinitas gracias por la pronta y cor-
té s atención que dieron a mi carta en 
la que los consultaba mi caso." 
Certificados por el estilo del que ante-
cede los tenemos a montones en nuestros 
archivos y del mismo modo esperamos 
recibirlos y publicarlos de la América 
española a medida que se vayan cono-
ciendo los méritos de la Receta Favorita 
del Dr. Plerce. (pastillas) 
Puede obtenerse en las boticas o es-
cribiendo directamente a 
World's DIspensary Medical Assoclatlon, 
Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
de que la reñía de Bél^i 
hecha prisionero ñor ^ í a ^ 
haber dado inforn^A0* 
La verdad es que H 17 al S j o t 
Inglaterra vlsitaíou 7 ^ ^ 
ei 7 de Julio La nreUln1rtre>¿ fe(le 
a los franceses h^idoJ* l8a^W^5 
d ^ distrito de D u ^ f e 
El rumor IWó a ^ 6 
tensamente, que 1ÍI« Qi *ciüar tai, 
dales beSs'que^e S L ? 8 ^ 
vre, decidieron procesé n en «1 
que contribuyesen l t i r ó l a 
mor, «haciéndose V S Z ^ ^ 
conscientemente cónipn28^an> iS" 
niobras alemahas al Z l l de 2 
nías contra los S o b e r S T r 
COMISION H O l A Í K s i8 ̂ W*11, 
TADOS UNIDOS 108 Í8. 
Amsterdam, julio 28. 
E l Ministro de Agrlcultn^. 
cío ha nombrado una comisfó* í 0 ^ -
para que se dirija a los ¿st?.detr*s 
dos a representar los intei,:c(>8 ^ 
landeses relacionados con inSe8 ^ 
tacione americanas. las exp0f 
NOTICIAS TRAIDAS Po* TTV 
POR INGLES ^ ^ 
Un puerto del Atlántico 1T.II 
Un vapor inglés a u l u ' J * ^ % * ^""imco, inH 
Un vapor inglés que lle^ * 
procedente de Calata, di?* ^ H 
alemanes tratan de paralií,.^? los 
mercio entre el lejano or eme*! 
puertos Ingleses y americano* y los 
La ofic.inlidnil Hi/.- _N» 
CRISIS CONJURADA EN LA CAMA-
RA DE LOS COMUNES 
Londres, julio 23. 
La amenaza de una elección gene-
ral fué de nuevo conjurada esta ño-
cha, cuando la Cámara de los Comu-
nes, por una votación en la propor-
ción de S a 1, derrotó esta noche la 
enmienda Wardle al proyecto de ley 
sobre la producción del grano, asunto 
que los ministros anunciaron que se 
proponían tratar como cuestión de con 
fianza. 
Esta es la enmienda más peligrosa, 
y se considera que la victoria del go-
bierno asegura la adopción de la me-
dida no obstante el hecho de ser vista 
con muy malos ojos por una gran 
parte de parlamentarios y por el pú-
blico. 
UN FALLO DEL TRIBUNAL DE PRE-
SA INGLES 
Londres, Julio 28. 
Slr Samuel Evans, Presidente del 
Tribunal de Presa inglés, ha fallado 
hoy que las mil toneladas de fruta se-
ca procedentes de Nueva York y de 
San Francisco, que fueron confiscadas 
a bordo de los vapores San Fiancisco 
y Pacific, deben ser entregadas a la 
comisión sueca, a la cual Iban consig-
nados esos cargamentos. 
Las frutas, en efecto, fueron consig 
nadas a la comisión sueca de avitua-
llamiento, departamento del gobierpo, 
pero el procurador general de la Gran 
Breafia, que pidió el decomiso del car-
gamento, alegaba que Iban destinadas 
para la exportaci6n a Alemania. La 
comisión sueca, se>gún este fallo, ha-
bía demostrado a entera satisfacción 
del tribunal, que había hecho todo lo 
posible para cerciorarse de que dichos 
artículos estaban destinados al consu-
mo en Suecla. 
HEROISMO DE UNA REINA 
París, Julio 22. 
E l Rey Yíctor Manuel de Italia, ha 
conferido la mella del valor militar a 
la reina Isabel, de Bélgica, como tri-
buto de admiración por e valor que ha 
desplegado esta reina desde aue em-
pezó la guerra. La medalla fué entre-
gada a la reina por el marqués Ca-
rignani. Ministro Italiano en Bélgica 
y el general Di Briganze, que fueron 
festejados con un almuerzo por la reí 
na al terminar la ceremonia de la pre-
sentación. 
Este incidente es otra refutación del 
rumor que ha estado circulando, des-
de que los alemanes emprendieron su 
ofensiva cerca de Nieuyart, en Bélgica, 
Fundada 1752 
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P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
Para el Estreñimiento, Biliosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el̂  
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en tas Boticas del 
Mundo Entero. 
Acérquc el grabade 
á loa ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
POROSOS «le A l l c o c k ! 
R e m e d i o E x t e r n o M e j o r d e l M u n d o . 
Apliqúese en 1« parte donde se sienta dolor. J 
N A N D O S f G U I 
í «Kctusivs mente). 
P R A D O , , 3 8 ; D E 12 * 3 . 
Marón Beeistrada 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y ' M A O U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
PB.ESUPIJESTOS Y C A T A L O G O S A SOLICITUD. 
AP4BTADfl No. 2049. M U M . M0NSE8ATE Y NEPTÜNO. 
C5426 ld.-2é 
E S T A B L O D E L U Z 
T,nz, 83. Teléfono A-13S8. Abnmote, 
A-4«92.—COBSINO FElíKANDEZ 
Carruajes de lujo. 
ANTIGUO B K INORAN 
Serrlolo «Rj>eolal para entic- (¡3 O K f i 
rros, bodas y bautizos. . «¡J 
Vls-a-Vls de duelo y mil ores ¿J ( \ f \ 
con parejas tó? O.LrU 
Idem blanco e n alumbrado <¡¡~f A 
para boda «pJLvr 
P í ñ e i r o y C a b a l 
Rarmoilstas. Sucesores de F. Esteban 
Tenemos panteones de 1 y 2 bOredus dis-
puestos para enterrar 
SAN JOSH, 5. TBLHF. A 6658. HABANA 
t 
E . P . D . 
E l HERMANO BQMiNGO 
DEL p u m s o r o COKAZON DE MA-
RIA, CARMELITA DESCALZO 
HA FALLECIDO l 
Después de recibir los >3ímtos Sacra-
mentos y la Bendición Papal. 
Los PP. Carmelitas dei Vedado su-
plican a &us amistades que encomien-
den a Dios el alma del íinado y se 
«liguen acudir a la casa mortuoria, 
Línea, 146, esquina a iG—Vedado-
para la conducción del cadáver al Ce-
menterio de Colón, que tendrá lugar 
hoy, a las 9 y media a m., por cuyo 
favor les vivirán agradecidos. 
Habana. 24 de Julio dfo 1917̂  
El Superior do los i. armelltas. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS NI 
SE ADMITEN CORONAS 
La oficialidad dî e 7 ^ > 
de Africa Meridional ¿stón 
das de minas y que recientem; .bra" 
ban perdido dos T a p o r i ^ T a l h ' ' 
d© Capotwn, debido a las rf? > 
minas. as rtí<*idas 
La oficialidad dice que dmw. 
viajo oyó decir que un corsa^^1 
luán que operaba en el Océano wle" 
había sido destruido pofbu^?6;-
guerra Ingleses. es w 
E L EX-CANCILLER SALIO bP 
BERLIN ^ 
Berlín vía Londres, julio 28 
El doctor Von Bethmanu HAW 
©x-Canciller, salió el sábado uarn . ' 
posesiones en Hohenflnow 1 
FALLECIO E L PRINCIPE TOnr 
RADOLIN ^ 
Berlín, domingo julio 22. 
E l Príncipe on Radolln, ex-Embai. 
dor alemán en París, falleció en » 
noche del Tiernos en sus posesiona 
cerca de Posen. 5 
E l Príncipe fué uno de los íaTorito» 
d" la alta sociedad parisiense y m i 
popular en la colonia alemana en i 
capital francesa, durante el tiemnn 
que ejerció el cargo de Embalador 
de 1901 a 1910. J 
LO EXPORTADO POR ITALIA i 
SUIZA ESTE ASO 
Roma, julio 23. 
Durante los siete meses del año 
actual, Italia solo ha mandado a SnJ. 
za tronta y seis bushels de panal de 
miel de abeja; 240 bushels de cerezas 
y 6 de tomates en conserra, sê ún los 
datos oficiales nnbllcados, nefando 
que el comercio entre Italia y Snlra 
haya podido beneficiar indlrectamen. 
te a los Imperios Centrales. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada tacibido por el hilo directo) 
i — — _ 
TESORO INAGOTABLE 
Washington, Julio 28. 
Los Estados Unidos demostró sn 
fé en ©1 gobierno ruso hoy, abrlén. 
do!e crédito por 75 millones de pe. 
sos más. 
Est© ©s ©1 segundo crédito, el pri. 
mero fué por clon millones de pesos, 
concedido poco después de haber en. 
trado los Estados Unidos en la gne. 
rra. Diceso que la mayor parto del 
prime* empréstito ha sido empleadi 
on la adquisición do material de fe. 
De todas las enfermedades, la de 
los ríñones es una de las más ale-
vosas. A veces cuando el enfermo 
se viene a dar cuenta de su estado 
es ya demasiado tarde Vale más 
precaver que tener que remediar. 
Vigílenso los ríñones y la veglja. 
La espalda avisa, así como también 
el color de las aguas que usted pa-
sa. Todas las boticas venden las Pas-
tillas del Dr. Becker para los ríño-
nes y vejiga. 
17741 24]!. 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
CBrrujij^a de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníñoo servicio por» entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A-8528 y 
A.3625. Almacén: A-4686.—Habana. 
G R A N S A T I S f A C C I O N 
se ©xperinwmtA al ver que los alto«-
tos guardados ©1 día anterior se ^ 
conservado perfectamente FUitwo 
SAÍíOS, sin que hayan sufrido la ™" 
mínima alteración. -
Est© ©s uno de los muchos K * ™ ' 
eios qu© se obtienen con el n»» 
una nevera 
W h i t e F r o s t 
o 
P O L O N O R T E 
Son metálicas, do forma r̂ ondft 1 
cuadrada. ..t 
Han merecido la aprobación « 
DEPARTAMENTO BE S A N P 
f ©i ©loglo do las I n ^ ^ l S 
Has qu© las usan en ' la eco-
dos Unidos por su P ^ f J ^ 
nomía qu© reportan al hog^ 
i Y A G U A F ° 
Pida catálogos o pase a r * * * * 
f R A N K G . R O B i N S CO. 
V n t f f o edificio do Obispo 7 ^ J g 
o52n ^ 
A G V J ^ A ^ 
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P R E S I O N 
^ fsrión excesiva del corazón, que 
1 P3 P!moner afectado este órgano, ac 
ÍUICS suv curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. BICHAROS 
—n v ane el segundo se emploa-
fr0f limal nianertu 
rá J16 ¿ecrotarlo Me Adoo, también 
i/ó hoy ot1"0 empréstito de so-
8at+ millones de pesos a Frauda, 
íen ,„ «nfi hace ascender el total pros 
con I» ^ alia(ios a $1.623.000.000 o 
tad0 ÍV ¡a mitad de los tres mil mi-
autorizados por el Congreso. 
UOvi nrimer empréstito se hizo el 25 
Abril y i08 eant,dades prestadas 
de Rentan los anticipos hechos por 
t̂e ?ob,erno en 11161108 41(5 tres ino" 
seS* ACUERDO DIPORTATÍTE 
Washington, Julio 28, 
r a regulación de las tarifas de los 
LAS"trasatlánticos que hacen la 
!aPvPSk entro los Estados Unidos y 
naciones aliadas, ha sido acorda-
„ nnrlncipio por los gobiernos In-
Í L r americano. 
Francia e Italia se han manlfesta-
'dispuestas a aceptar el principio. 
'r 
elación^ 
Jtírftbableinente se iniciarán las negó-
fioMones con el Japón a la llegada 
n de la misión japonesa, 
los barcos neutrales, según el 
cnerdo propuesto, se verían obllga-
• en gran parte a tomar los derro-
t(ros designados por los Estados Uni-dos 
im y ia Gran Bretaña. 
ron el programa propuesto, los E s -
tados Unidos y la Gran Bretaña do-
minarían vii tualmento el movimiento 
marítimo del mundo, prescribiendo 
nna tarifa razonable, mucho más ba-
, aue la que nhora rige para algunos 
artículos y delsgnando las salidas y 
los vial68-
Así el aspecto total del transporte 
oceánico mundial se alteraría en gran 
«arte para hacer frente a las nnevas 
condiciones causadas por la guerra 
siibmarina. 
rr EMPRESTITO D E L A L I B E R -
h TAB 
TVashinéton, Julio 23. 
Ya han Ingresado más de dos mil 
mfllones de pesos del Empréstito de 
la Libertad en el Tesoro. L a nota pu-
blicada por la esorería hoy, la prime-
ra en veinticuatro días, dice que los 
pagos hechos hasta el 30 de junio, a 
cuenta del Empéstíto de la Libertad, 
püdenden a 1,385.024,456 pesos. 
BUEN PLAN 
Washington, Julio 23. 
En la conferencia celebrada hoy 
cutre funcionariosr del Gobierno y 
representantes de Compañías de so-
fniros, se trató de un proyecto ten-
dente a asegurar las vidas de los sol-
dados y marinos americanos en can-
tidades de mü a diez mil pesos. E x -
tendiendo las Compañías las pólizas 
a premios corrientes, a los asegura-
dores; pagando el Gobierno el exceso 
qne dispongan las Compañías, debido 
a! riesgo extraordinario del servicio 
militar. 
LOS BEPORTABOS B E B I S B E E 
También se trató de conceder men 
Rnalldades a los que dependen de los 
soldados que se hallan en el frente, 
la enntida ddependerá del número de 
los familiares. También se trató so-
bre indemnizar a ios que queden to-
tal o parcialmente incapacitado. E l 
propraraa del proyecto dslpone que 
el Burean de Seguros contra riesgo 
de guerra sea el encargado de admi-
nistrar el plan. 
INTERESANDO E L TRASLADO A 
SUS HOGARES D E LOS MINEROS 
DEPORTADOS 
folnmbus, Ohlo, Julio 28. 
Teleajamas han sido dirigidos al 
Presidentfl Wilson y al Gobernador 
Thomas E . Campbell, de Arlzona, 
exlfrfendo qne los mineros qne fueron 
deportados de Bisbee. Arlzona, el 12 
de Julio, y que actualmente se hallan 
acampados aquí, sean trasladados 
JmeTamente a sus hogares, debida-
mente protegidos. Los telegramas los 
firma el Comité Ejecutivo nombrado 
por los interesados. 
DE LA ARGENTINA 
(Cahle áe la Prenpa Asociada 
fecibMo pur el hilo directo.) 
ÍAS ESCUADRAS AMERICANA T 
ARGENTINA 
Bnenos Aires, Julio 28. 
Üna flota argentina al mando del 
Almirante Martín, salló a recibir a 
'« escuadra americana mandada por 
«i Almirante Caperton a primera ho-
ra de esta tarde, en el estuario del 
no de la Plata. Se cambiaron saln-
a0») y ambas flotas se dirigieron a 
flana08 Aires' a donde llegarán ma-
ARGENTINA Y LOS ESTADOS 
w , UNIDOS 
Jlontevldeo, Urguay, Julio 28. 
nn J?scnadra americana zarpó hoy 
f * Bnenos Aires. Una enorme muí-
rei,Ilió en el litoral, prorrum-
piendo en viva a los americanos. E l 
Almirante Capertoh y su Estado Ma-
jL * ^eron acompañados hasta el 
m-L! i ^ ^ a Por nna comisión re-
pesentativ^ del pueblo de Uruguay. 
cl^SCTladra fué escoltada por los 
i„/os "Umguay" y «Montevideo". 
Can"!?s de su partida, el Almirante 
ra gn ifP1"680 al Presidente Vle-
a ^"atltnd por la recepción dada 
P r i I?erica1108 en Montevideo. E l 
ardíales COntest6 eTl Orminos muy 
^?!ICIASI>E PUERTO RICO 
U S ELECCIONES E N P U E R T O 
San T RIC0 
coieo.)de Paert0 IUC0, Jli110 18' 
- ^ ! L j ^ h a n transcurrido desde 
fl H ^ ^ F ^ N 0 SE DUDE 
^r delicadoâ ?,s a1t0(ia persona de pala-
*antequ¡i¿0 Pida en todas partes la 
v P'ira en nrf!:urlanfl marca Velarde, que 
cí̂ mentlpin sra^o, sin grasas extrafias 
SnSaboreám ,̂0como ninguna. 
^^ndafie0'^ una vez 86 convence 
—~.̂ __̂ 0 Pide otra marca 
de 
$ m . l C Ü R A D 0 ~ 
Sr. ^ ^ ' i 2 de Mayo de 1916. 
' Arturo C. Bosuue. 
^stlmn^ Habana. 
Me es r sefior: 
n , ^ 0 drIglrme a usted para 
pensir,0 Usado 8U remedio y es 
!0 sé c o ^ 7 R^barbo muy eficaz. 
L ^ e cu?^ ^ P ^ s a r l e mi alegría de 
010 en el .'D11^6 usar este anun-
ei Periódico 
, S. S.. 
oí a "Pen îT,- « ^ Fí-rnánder. 
t ^ e ^ r P S y,Ruibarbo Bosque" ea 
^ , a Disnl^ . ' '^ 6,1 pl tratamiento 
v ^os ff8^' ^stralgfa, Diarreas, 
L611 ^erarJ*6tfnla Gá»tr{ca, Gases 
L-l^Pendti todas las enfermeda-
^«nos dlente2 del estómago e In-
D E: 
i L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODi 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUN0 Y MANRIQUE. 
E l edificio quedó destruido. 
Las pérdidas materiales son muy 
grandes. 
A consecuencia del fuego resulta-
ron heridas varias personas. 
METALÜKGICOS EN H U E L G A 
BUbao, 28. 
So han declarado en huelga los 
obreros metalúrgicos de los Altos 
Hornos. 
Los huelguistas piden aumento en 
los Jornales. 
Las autoridades han adoptado todo 
género de precauciones para garan-
tizar la libertad del trabajo. Además 
realizan activas gestiones para solu-
cionar la huelga, ^ 
E l c r i m e n o s u i c i d i o 
e n G ü i r a d e M e l e n a 
ACLARACION 
Según nos comunica nuestro corres 
ponsal en Güira de Melena, el cadá-
ver del joven Pedro Garro, no apare-
ció en las oficinas del Banco Nacio-
nal, como en un principio se dilo, si-
no en la casa número 25 de la calle 
de Cuba. 
Queda subsanado el error. 
U n h e r r e r o 
LESIONO ORALMENTE A SU PA-
D R E CON UNA MANDARRIA 
E n el centro de socorros del según 
do distrito, fué asistido esta madruga-
da Adolfo Romero Pérez, vecino de 
Belascoain y Cristina, solar, por pre-
sentar una grave contusión en la re-
gión costal derecha y fenómenos de 
compresión abdominal. 
Dicho individuo fué llevad, i al cen-
tro de socorros por el vigilante 555, 
quien informó que se ha enterado de 
que el autor de las lesiones que pre-
senta Romero, se las ocasionó su hijo 
Adolfo Romero Madrazo, al darle un 
golpe con una mandarria, en la he-
rrería sita en su domicilio. 
E l lesionado manifestó a !a policía 
que al llegar a su domicilio encon-
tró a su hijo trabajando, por lo que 
le líamó la atención para que no 
continuara, dando esto lugar a que 
au hijo, molesto, sostuviera una discu-
sión con él y al Insistir el padre, el 
hijo le dió con un hierro un golpe en 
el costado. Supone Romero que su 
hijo tenga perturbadas"las facultades 
mentales. 
E l lesionado pasó al Hospital Nú-
mero Uno para BU asistencia y el agre 
sor fué detenido y puesto a la dispo-
sición del Juez de Guardia. 
que se celebró la elección general, 
(el lunes), y todavía no se sabe a pun 
to fijo si Santiago Iglesias, Jefe do 
la Federación Libre, ha sido electo 
Senador, como candidato socialista. 
Los datos oficiales tendrán que ser 
examinados por el Comité Ejecutivo 
para determinar este extremo. 
Las ganancias socialistas, aproxi-
madamente 20.000 desde que se ce-
lebró la última elección, en 1914, y, 
en segundo lugar, la abrumadora 
victoria de los prohibicionistas, fue-
ron los rasgos salientes de la elec-
ción. 
Puerto Rico llegará a ser una isla 
seca el día 2 de Marzo de 191S, n» 
como resultado de la elección, sino 
por ley del Congreso que no fué anu-
lada por el referendum del lunes. 
Votaron 170.000 electores, aproxi-
madamente 30.000 menos que en la 
elección de 1914, y más de 60.000 me-
nos que el número Inscripto. 
E l partido socialista obtuvo más 
de 24.000 votos, contra un poco más 
de 4.000 en 1914, mientras los unio-
nistas bajaron de 107.000 a 8S.000 y 
los republicanos de 82.000 a .>7.00Ó, 
derivándose del partido republicano 
la mayor parte de las ganancias so-
ciallstas. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A S ARMAS PARA MEJICO 
Ciudad de Méjico, Julio 23. 
L a derogación del decreto prohibí-
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Ba lance General en J u n i o 3 0 de 1 9 1 7 
M o n e d a O f i c i a l 
A C T I V O 
CAJA: 
; Efectivo. . $8.163.224-85 
Bancos y Banqueros. . . . 7.033,063-90 
Remesas en tránsito 2.284.482-59 $17.480,771-34 
OBLIGACIONES Y ACCIONES 8.077.939-06 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 26.471,770-47 
EMPRESTITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA 
HABANA 
DIVERSAS CUENTAS . . 
PROPIEDADES INMUEBLES. . . . . . . . 
MOBILIARIO 
VALORES EN DEPOSITO. . . . . . . . . 







P A S I V O 
CAPITAL: 
($8.000.000 Oro Español). $7.272.727-27 
Reserva 
* Ganancias y Pérdidas, 
645.454-55 
365.249-35 $ 8.283.431-17 
DEPOSITOS . . . 
BANCOS Y BANQUEROS. . . .; . 




TOTAL. . . . . . . . $74.871.547-16 
* A deducir $280,000 dividendo semestral pagadero el 16 
de Julio de 1917. 
Firmado: P. de la Llama, Firmado: A. Roca, 
Sub-Director. Contado.. 
Vto. Bno. Firmado: Manuel A. Suárez, 
Presidente. P. S. 
Firmado: Armando Godoy, 
Vice-Presidente. 
tivo contra la exportación de armas 
para Méjico, ha aumentado, según 
voz general, el prestigio del Presi-
dente Carranza en el Congreso. Los 
miembros de la Cámara aclamaron 
con gran entusiasmo al Presidente 
cuando se anunció que había sido le-
vantada la prohibición. 
E l gobierno ha expedido orden 
prohibiendo la importación por in-
dividuos de toda arma de fuego, ex-
cepto los rifles para tirar al blanco, 
de pequeño calibre, las pistolas y 
escopetas. Esta orden ha sido pro-
mulgada para Impedir que los trafi-
cantes traigan armas al país, ampa-
rados por el decreto de los Estados 
Unidos, y las vendan a Francisco Vi-
Ha u otros bandidos o a personas que 
puedan causar alguna violación de 
la neutralidad mejicana. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CÁBLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LO QUE D I C E COCCHI 
Bolonia, Italia, Julio 23. 
^No solamente no existía ninguna 
amistad entre la policía y yo sino que 
precisamente el temor a la policía fué 
lo que motivó el « 1 1 ^ ^ , dijo Alfre-
do Cocchi, el asesino de Ruth Cru-
ger, al juez Zucconi, el cual lo estuvo 
examinando acerca de sus relaciones 
con la policía de motocicletas en New 
Torlc 
Cocchi admitió que conocía a mu-
chos policías de motocicletas debido 
al hecho de que él se dedicaba a la 
reparación de esas máquinas; pero 
agregó que él estaba seguro que nin-
guno lo hubiera aulxllado si hubiera 
sospechado que él era el autor del 
crimen. 
Cocchi dice ahora que él le pegó a 
la joven con la mano solamente. 
E L CASO RITMRS. MOOJÍEY 
San Francisco, Julio 23. 
E l caso de Mrs. Rena Mooney, acu-
sada de asesinato, como resultado de 
la explosión de una bomba en esta 
ciudad, en Julio del año pasado, cau-
sándole la muerte a diez personas, 
fué entregado al jurado hoy a las 
12:55. Mrs. Mooney conversaba y reía 
con varios amigos en momentos en 
que el jurado salía para deliberar. 
A las 10:30 (hora del Pacífico) el 
jurado aún permanecía encerrado. 
Un jurado extraoficial nombrado 
por el Concejo Central de Obreros 
de Oakland, a principiar el juicio 
oral con el objeto de que tomara no-
ta del procedimiento y después de 
oír las pruebas en pro y en contra 
rindiera su veredicto para beneficio 
de los obreros organizados, declaró 
que Mrs. Mooney no era culpable, 
después de deliberar 85 minutos. 
TOI^DO QUEMADO 
En la casa Bgldo 75, domicilio de Ra-
món García Alvarez, ocurrió anoche un 
nn principio de Incendio Quemándose un 
toldo que habla colocado en la puerta. 
Cree García que el fuego fuera debido 
a uue de loa altos arrojaran alguna co-
E l C o m i t é d e . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
cuando un agente de la autoridad lee 
requiere por la falta cometida. 
Que se ruegruo al señor Secretarlo 
de Agricultura, Industria, Comercio y 
Trabajo, que no condono ninguna 
multa a los violadores do la Ley del 
Cierre, y que asimismo disponga se 
dé a conocer a los señores Jueces Co-
rreccionales cuanta irresularldad se 
cometa, y se tengan en cuenta los ca-
sos de reincidencia de las faltas co-
metidas. 
Y por último, que se redacte un 
manifiesto dirigido a todas las clases 
sociales, en el que se expongan todos 
los detalles, razones y motivos de la 
campaña emprendida. 
L A COMISION 
Los asambleístas aprobaron por 
unanimidad la referida moción, nom-
brándose acto seguido la comisión 
encargada de cumplimentar los acuer 
dos propuestos por aquélla. 
Fueron designados los señores Jo-
sé García, Presidente de " L a Protec-
tora", del Gremio de Industriales; 
Pedro Gallego, por los planchadores, 
y como secretarlos Eduardo Calvo. 
Ramón Heijo y José Regó. 
L a asamblea aplaudió el nombra-
miento de los citados individuos. 
L A UNION D E LOS OBREROS IN-
D U S T R I A L E S 
Hablaron después varios Industria-
les y obreros, proclamando la unión 
de todos como la única fuerza capaz 
de vencer todos los obstáculos. Loa 
señores Fraga, Alvariño, José Martí-
nez, Manuel Jiménez León y otros re-
comiendan se active aún más la pro-
paganda, a la par que se gestiona por 
No. 41 
C a s c a r e i s " p a r a l o s 
i n t e s t i n o s y e l D o l o r 
d e C a b e z a , e s l o m e j o r 
Para biliosidad, indigestión, mal 
aliento, resfriados y es-
treñimiento. 
Aligere el hígado y el vientre 
esta noche; anímese 
de una vez. 
Tiene sucia la lengua. Mírese por 
dentro, que eso es malo. ¿Qué ha 
comido? ¿Qué ha bebido? ¿Qué 
ejercicio hizo arrellanado en BU si-
llón? No lo tome en guasa, por-
que cada voz que abre la boca, BUS 
intestinos son los que hablan. Esto 
ni lo hace .simpático ni le trae ga-
nancia. Además, el que anda mal 
del vientre, anda mal de todo, y la 
suciedad de la lengua y el mal olor 
del aliento revelan mala digestión. 
¿Qué hace que no compra Casca-
reis en cualquier botica y le. da al 
hígado y a esos diez metros de In-
testinos la mejor limpieza que ha-
yan recibido en su vlda? Tómese un 
Cascaret o dos esta noche, y maña-
na, cuando despierte, ni memoria 
le queda de jaqueca, pesadez, bi-
liosidad, mal aliento, acidez, res-
friado ni estreñimiento; y sí una 
cabeza despejada, lengua limpia, hí-
gado e intestinos activos, muscular 
tura elástica y complexión rosada. 
Los Cascarets actúan mientras 
usted duerme, sin causar dolor nt 
inconveniencia. Son tan suaves que 
no parece haberse tomado un catár-
tico de tanto efecto; ni causan la 
menor molestia al día siguiente, al 
revés de las sales, pildoras o ca-
lomelano. Cascarets son el mejof 
de los laxativos para los niños. 
la comisión nombrada al efecto el, 
cumplimiento de los acuerdos y se re« 
caba por aquélla que las autorMadefi* 
obliguen a cumplir las disposiciones 
vigentes para la Industria. 
Piden que se celebren cuantaal 
asambleas sean necesarias, confereiv* 
cías, etc.; que se publiquen íolletost 
manifiestos y demás escritos que HUSM 
tren la opinión pública, a fin de to-
mar una orientación nueva y segura! 
bajo la égida de la confraternidad ge-
neral, olvidando las luchas estériles 
del pasado, para no pensar más que 
en el presente y en el mejoramiento 
para lo futuro, educando a las masas 
en el ambiente societario, alejándolas 
de la indiferencia que las tiene apol-
tronadas y rendidas, a tal extremo 
que muchos Industriales y obreros 
carecen de aquellas nociones más In-
dispensables de la vida ciudadana^ 
digna y civilizada. 
E L R E S U M E N 
E l señor Presidente hizo el resu-
men de la asamblea, dando las gra-
cias a la prensa en general y a cuan-
tos laboran por el triunfo ce la ley y 
el avance social de Industriales y 
planchadores. 
Pide a los Industriales .-}ue no ten-
gan miedo, pues al parecer no faltan 
quienes aún no comprenden el al-
cance de los intereses qiíe se deba-
ten y se muestran tímidos o descon-
liados, y a los obreros que olviden to-
da rencilla o venganza en aras de los 
grandes intereses generales, que na-
die claudique ni desmaye, que sean 
constantes y celosos en la vigilancia 
9 oxljan se cumpla extrlctamente la 
Ley. 
Termina proclamando la unión ge-
neral de patronos y obreras en de-
fensa de la industria, y la creación 
de una comisión arbitral para la so-
lución de los problemas que racional-
mente surjan entre patronos y em-
pleados. 
Pide que propaguen los acuerdos 
de la asamblea, así como la unidad do 
industriales y planchadores, cada 
cual en su colectividad, pues en la 
próxima asamblea será votada la mo-
ción que ordene la asociación de unos 
y otros, bajo la condicional de que 
los obreros no le trabajarán al in-
dustrial que no esté asoclrdo, y ellos 
no darán por su parte ocupación a 
los obreros que no lo sean. Este es 
un reconocimiento recíproco. 
Se pedirá también que la asamblea 
venidera acuerde no entregar ropa a 
los talleres de lavado al vapor que 
presten servicio a Industriales no 
agremiados. 
A las doce de la noche terminó la 
asamblea, en medio del mayor entu-
siasmo de todos los concurrentes. 
¿Quién tiene brillantes a granel? 
«LOS T R E S HERMANOS" 
¿Quién facilita dinero desde el uno 
por ciento? 
CONSULADO 94 
¿Quién compra prendas, muebles 
finos y objetos de arte? 
T E L E F O N O A 4776 
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L a a c t i t u d d e l . . 
(Vlen« de la PRIMERA P t A I í A . ) 
fines políticos relacionados con la 
actual situación. 
E l número de huelguistas asciende 
a siete mlL Los comisionados mani-
festaron al gobernador que para de-
mostrar que la lucha no tiene rela-
ción alguna con la política, todos los 
huelguistas están dispuestos a reanu-
dar el trabajo. 
Manifestó también ©i señor Dato 
qne el Gobierno está muy satisfecho 
del patriotismo de los obreros sevilla-
nos y declaró que éstos serán atendi-
dos en sus justas peticiones. 
FABRICA DESTRUIDA 
Sevilla, 28. 
Se ha declarado un violento Incen-
di oen la fábrica de pan de don Ma-
nuel Hernández. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particnlarmente á los párvulos y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna 
substancia narcótica. Es un substituto inofensivo del 
Elixir Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes cal-
mantes y del Aceite Palmacristi. Castoria destruye 
las lombrices, corta la calentura, previene los vómitos 
causados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos 
ventosos. Castoria alivia los dolores de la dentición, 
cura el estreñimiento y la flatulencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el estómago y los intes-
tinos, y produce un sueño saludable y natural. Castoria 
es tan agradable al paladar de los niños como la miel. 
E N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y . ) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
HESTEB A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
* 'Damos la Castoria á nuestrahijita, 
que la toma con mucho gusto, y a los 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." 
ECHO M. GOODWIN, Broderick(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo un» 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F . LANG, New York City.' 
V i a a e q u e 
l a firma d e 
se e n c u e n t r e e n 
c a d a : e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F I e t c h e r 
THE CBNTAUR COMPANY, NUEVA. YORK, E. U. A. 
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Pide por tanto que el Consejo se cleclare 
Incom petente o solicite en en so «>ntwtrlo 
<iue los trlbuniales orclinarlos ren Itau a 
un eolo Consejo do Guerra la causa pa-
ra que no se rompa la continencia de la 
^ E a ^ c a p i t á n Socorro Méndez establece 
también una cuestión c.unyotouUa ba-
sándose en el artículo 109 de p e y ^ d e 
Enlulclamlento Criminal y , diciendo a m 
podrían presentarse sentencias contradlc-
torlas en los Tribunales o^toar^os^y en 
el PnriRAlo de Guerra que darían mouvo 
artículos 19 y 41 de la Constitución y se 
refirió a la .suspensión • de garantí: s den-
tro de la cual debe ^on^'i11"80. 
Tribunal de acuerdo con la ley de Orden 
PUMiCTribunal delibera en sesión secreta 
y se declara competente de acuerdo con 
¿na resolución reciente del Tribunal Su-
premo que establece que los Consejos de 
Guerra son los únicos llamados a juzgar 
a los militares. • . 
VA capitán Méndez dice que se han vio-
lado los artículos 19 y 41 de la Constitu-
ción y que se haga constar en acta su 
protesta porque planteará un recurso an-
te el Tribunal Supremo. 
SE WECIxAKAX NO C U L P A B L E S 
A eontlnuaelón el seóíor Fiscal formu-
la su cargo y especificación contra ios 
oficiales acusados. Preguntados que fue-
ron éstos, uno por uno, todos so decla-
raron no culpables. , , , , A^ 
Inmediatamente se Inició la prueoa (le 
confesión. , , , , „„„ 
Antes quo prestara declaración alguno 
de ios acusados, el capitán Socorro Mén-
dez solicitó la suspensión inmediata del 
jL i i l c io , porque figuraban como acusado-
res personas quo hablan realizado actos 
de rebeldía. 
E l Presidente del tribunal se niega a 
complacerle, el capitán Méndez insiste y 
se le retira la palabra. 
DI doctor Viriato Gutiérrez también 
protesta porque estima se ha infringido 
el artículo 60 de la Ley Penal Militar, 
pero el Presidente entiende que ese ar-
tículo se refiere también a la cuestión 
de Jurisdicción ya resuelta. 
DECLARACION D E L CAPITAN 
ANICETO D E CASTKO CAKAVEO 
A preguntas del Fiscal, niega haber 
comisionado al sargento Medina para que 
sacara su sable y su revólver del Cam-
pamento de Columbia el día 11 de Febre-
ro. Dice que el primero y segundo te-
niente de su compañía le manifestaron 
que dicho sargento no debía ser rcalistado 
como clase, por su pésima conducta. Nun-
ca habló con Medina ni con ninguna otra 
clase sino de cuestiones referentes al ser-
vicio, y solo estuvo veinte días al frente 
de su compañía en Columbia. Dice que 
no tenía caballo y que si hubiera querido 
sacár ?us armas se las hubiera pedido 
al sargento primero, que es el hombre de 
confianza del capitán. 
Niega haberle encargado al sargento 
Boque Cervera que le buscara una casa 
para él y su familia cerca del .Campa-
mento, asi como también que ie mani-
festara a ese sargento, refiriéndose a la 
incomodidad que le resultaba el tener 
distante a su familia, "que eso se arre-
glaría cuando subiera el Partido Libe-
ral". 
Dice que no le mandó nunca ningún 
recado al sargento Adriano Medina por-
que fuera masón, pues no ha considera-
dodo como tales a los sargentos. Que no 
tiene amistad con Baldomero Acosta ni 
envió al sargento Roque Cervera para 
que tratara con él de la revolución. 
Fiscal.--- ¿No recuerda usted haberle 
dicho en el paradero al sargento Cerve-
ra, antes de embarcarse para el interior 
y con motivo de ciertos temores que Ifc 
expresara dicho sargento la . siguiente» 
frase: "¿To vas a rajar cuando ya está 
todo listo? ¡Mira que es mañana la co-
sa !" 
Capitán Caraveo.—Es incierto. Numca 
dije eso. 
Continúa declarando que él no tenía 
equipo y que el "«aballo de Periquito" 
no sabía donde so hallaba ni lo pialó 
nunca. (Parece que esta pregunta se re-
fiere al caballo de alguna clase u oficial, 
pero no fué debidamente expuesta por el 
señor Fiscal) . 
Tampoco prestó atención jamás a los 
asuntos de la política ni recuerda que es-
tuviera en su oficina el capitán Espinosa. 
Manifiesta que es cierto que el capitán 
Méndez estando él dirigiendo unos ejer-
cicios, ie dijo: te entrenas, ¿eh? A lo cual 
contestó : sí; pronto seré comandante. ¡ Co-
que tenía el mimero dos en el escalafón 
y ahora tenigo el número uno!" 
Dice que solo estuvo veinte días al 
frente de la Compañía de Infantería que 
se le dio cuando fué trasladado de San-
ta Clara a esta ciudad, tiempo insufi-
ciente para conocer a las clases y alista-
dos; q.ue hizo distintos viajes a Rodas y 
a Remedios con el debido permiso por-
que estaba gestionando traer a su fami-
lia a su lado; que cuando regresó con 
ella de .Rodas el día 11 de Febiero se 
presentó en Columbia al capitán ayudan-
te, quien le comunicó que había sido des-
tacado al crucero "Cuba". Cuando se 
presentó en diclfo barco soló y con sus 
sus armas el comandante le dijo: "Esta 
es su casa, pero guarde sus armas y no 
puede ir a tierra". 
Nunca le gustó el arma de infantería 
y esperaba ser trasladado en breve, pues 
el teniente coronel Julio Cepeda, que lo 
estimaba, hacía gestiones a ese efecto. 
Cree que el sargento Medina le profe-
se enemistad por no haberlo realistado. 
Añade que después de una maniobras 
del batallón que mandaba el capitán Mén-
dez hubo sobre las mismas una discusión 
entre los oficiales; que alguien la supu-
so riña y dijeron que el mandaba ese ba-
V E R M I F U G O 
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D E l V E l N T " A E l N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
tallón, cosa que no era cierto: "parece 
que mi nombre les resultó el más lindo". 
Por sus apellidos conoce a los sargen^ 
tos Medina y CastUlo, después de estar 
preso; pero sabe que las clases estaban 
de acuerdo para acusar a ciertos oficia-
les por iniciativa del sargento Castillo. 
"Esa es también la opinión del coronel 
Varona." 
Manifiesta que el soldado Julio Rome-
ro quiso ser su ordenanza y lo fué al-
gúni tiempo, pero lo despidió pronto por-
que no cumplía bien; que estando en Co-
lumbia, ese soldado le escribió pidiéndo-
le cinco pesos; "no se los mandé porque 
no me alcanza el sueldo para mi y nunca 
le tuve miedo a los alistados, aunque me 
han dicho varias veces que me iban a 
matar". 
"Se que también le pidió cinco pesos 
al teniente Héctor Monteagudo (q. e. p. d.) 
y al fin se tranzó por una peseta, 
A Boldemoro Acosta lo conoce de vis-
ta. No estuvo en ninguna reunión con 
los oficiales de Columbia. Conoce al ge-
neral Pino Guerra de cuando fué Jefe 
del Ejército, pero nunca tuvo conversa-
ción con él ni con Baldomero. "Dicen que 
a Pino le cafa yo mqy pesado, pero a mi 
me resultaba mucho más pesado él. " 
No sabe si el teniente Milera, a quien 
vió dos o tres veces en Columbia estuvo 
en relación con Baldomero Acosta, ni si 
le hace a él algún cargo en la causa. No 
notó nada anormal en el Campamento de 
Columbia. 
E l doctor Viriato Gutiérrez, defensor del 
capitán Castro Caraveo, anuncia como 
prueba documental telegramas relacionados 
con la octava y quinta compañías que 
prestaron servicios el día de las elecciones 
de Sta. Clara, dando lugar la conducta de 
los alistados a la formación de expe-
dientes, cuando ya no mandaba la se-
gunda de esas compañías el capitán Ca-
raveo. Entonces pertenecía al Regimiento 
"Máximo «Jómez". de Caballería. Cuando 
lo trasladaron a Columbia tenía formada 
mala impresión de la octava y quinta 
compañías. 
Añade el capitán Caraveo que él fué 
en la guerra por la independencia capitán 
de la escolta del general José Miguel Gó-
mez y que en la paz lo consideró como 
un amigo y no como un político. 
Niega hábér sostenido del diez al veinte 
de Enero una riña con el teniente Raven-
tós con motivo de las maniobras origen 
de la discusión que ya hemos mencionada 
Insiste en que las maniobras las dirigió 
el capitán Méndez, aclarando que el te-
niente Raventós creyó que había suce-
dido algo por la citada discusión y for-
muló una denuncia inclicando que la mis-
ma había tenido su origen en la lectura 
de un periódico, lo cual, según dijo, no 
era cierto. 
Manifiesta que en Remedios hubo una in-
subordinación de la que dló cuenta al 
coronel, y éste nombró un oficial inves-
tigarlor. Entonces 30 o 40 amigos políti-
cos del sargento Carrillo le hicieron una de-
denuncia, pero no pudieron concretar car-
go alguno. 
Termina declarando que si en la gue-
rra por la independencia fué hombre de 
confianza de José Miguel, en la paz "él 
estaba en su casa y yo en la mía; nun-
ca lo visité en Palacio." 
D E C L A R A C I O N DEX, CAPITAN C R I S T I -
KO I B A R R A 
No tiene, relaciones de amistad con el 
general Baldomero Aeosta. No concurrió 
a ninguna reunión celebrada por Baldo-
mero Acosta. Miguel Parrado, el sargento 
Massip. debajo del puente del Country 
Club ni en la casa Ayuntamiento de Ma-
rianao. 
Tampoco fué al domicilio del general 
Pino Guerra, ignorando por tanto si exis-
tía algún complot. 
Contestando a preguntas del señor Fis-
cal dice que no conoce a los sargentos 
Cervera y" Medina y sí a Timoteo Pérez 
González. Que es incierto que viera a és-
te en el domicilio de Pino Guerra pues 
nunca fué a dicho lugar. 
Respecto al sargento Mesa dice que 
no lo conoce y que por lo tanto resulta 
falso que le hablase ríe revolución. 
Contestando a preguntas de su defen-
sor, el doctor Gustavo Pino, dijo que en 
" T H E M I B A N K O F G A N H 
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Columbia no faltó ningún alistado a su 
deber. 
Operó en Jaruco con los comandantes 
lama y Bernabé Martínez. Más tarde el 
comandante Silva ¡o puso al frente de 
los presentados en Guantánamo, operando 
ellos en Camagüey. 
Su hermano, postulado en las pasadas 
elecciones para la alcaldía de im Muni-
cipio de Pinar del Río, es un •amigo del 
general Menocal, a quien siempre ha de-
fendido. 
A preguntas del sefíor Presidente dice 
que no conoce a Baldomcro Acosta. 
D E C L A R A C I O N D E L CAPITAN DOMIN-
GO SOCORRO MENDEZ 
Que conoce al sargento Mesa, pero que 
no lo mandó a casa de Pino Guerra, y 
que a éste no lo ha visto desde que fué 
Jefe del Ejército. 
Conoce a Baldomero Acosta por haberle 
defendido a un hijo en un Consejo de 
Guerra, pero que desde esa ocasión Bal-
domero le "huye el bulto" pues le ofreció 
un regalo por la defensa y ésta es la hora 
que no lo ha visto.'' 
Nunca abrazó a Baldomero, ni comentó 
0 
a 
con é l e l a r t í c u l o d e u n p e r i ó d i c o q u e 
s e r e f e r í a a l a s a p e l a c i o n e s e l e c t o r a l e s 
sobre l a s p a s a d a s e l e c c i o n e s e n C a m a -
g ü e y . , 
No v i s i t ó a Pino Guerra ni vló e n la 
Estación d e los tranvías del Cerro al 
sargento Timoteo Pérez vestido d e pal-
sano, con quien se dice cambió séllalos 
convenidas, entrevistándose con él e n cu-
sa del general Guerra. 
Que es incierto celebrara reuniones con 
los demás capitanes acusados en la ofi-
cina de la séptima compañía. 
Que do a c u e r d o c o a o] capitán Julio 
Morales Broderman, quo pertenecía como 
61 a la Junta Económica del Campamen-
to de Columbia, el día 28 do Enero, exhi-
bieron lu película " E l rescate del coronel 
hanguily . ofreciéndole a los alistados una 
comida extraordinaria, como acicate para 
que lo« que estaban francos no se mar-
charan. Que esa fiesta fué en conmemo-
ración de la restauración del Gobierno 
CTibauo al retirarse la segunda interven-
ción. 
Quo en algunas marchas llevó las tropas 
a la Playa de Marianao, pero éstas no se 
baQaron. Un soldados si se cayó al agua 
y fué sacado por otro. 
E n otras ocasiones llevó en marchas 
a las tropas a la Tropical y a la Polar, 
y que cuando so ordenaba el descanso 
osas fábricas, como anuncio, los obse-
quiaban con laguor cosa que él permitió. 
No sostuvo en osas m a r c h a s conferen-
c l a a secretas en petit-comité con ninernn 
oficial. 
Que conoce al sargento Medina porque 
éste so le presentó un día pidiéndole que 
lo defendiera de una acusación de estafa 
que le hacía la casa de Llerandi y Com-
pañía. 
Estando preso la tínica carta que escri-
bió fué pidiendo su libertad por enten-
der que no había motivo para que se 
le tuviera preso. 
Que no envió al sargento Mesa nlngfin 
recado con el soldado Molina para que 
tuviera cuidado en lo que declaraba. \ 
D E C L A R A C I O N D E L CAPITAN DAVID 
W I T H E R M A C H T 
No conoce a los sargentos Mesa, Me-
dina, Timoteo Pérez, ni a los cabos San 
Pedro y Manuel Vives. 
Dice que el nueve de Diciembre asumió 
el mando de la séptima compañía del 
Regimiento 'JGoicur'fa" y poco después 
salió casi toda la compañía para Cama-
güey con el teniente Raventós, encontrán-
dose él casi sin fuerzas, porque también 
pasaron algunos soldados al mando del I 
capitán Méndez. 
No conoce a Baldomero Acosta y niega 1 
por tanto haberse reunido con él bajo I 
el puente del Country Club. Una vez, dice. ! 
estando en las carreras de caballos con 
el teniente coronel Cepeda, llegó Baldóme- . 
ro Acosta y se lo presentó, pero sin en- I 
tablar amistad con él. 
Preguntado si sabía algo sobre reunio-
nes de oficiales en Columbia dijo que 
algunas veces se reunían para esperar ór- , 
denos, pero que no hablaban de política 
ni oyó comentar los triunfos liberales en 
el Tribunal Supremo. Algunas veces asis-
tió a los ejercicios de la Infantería y re-
cuerda que un día el batallón fué a las 
Playas de Marianao. No conoce al cabo I 
Aurelio Miranda y niega que el día que 
estuvo en las Playas en pos del batallón 
hablara a solas con el capitán Méndez. 
Terminado el Interrogatorio indica su 
deseo de hacer algunas manifestaciones y 
dice lo siguiente: "Desde el 1904 conozco 
al general Menocal y he sostenido rela-
ciones íntimas con él; he dormido en su 
casa y he comido en su mesa. Tal era 
nuestra amistad que no necesité nunca 
solicitar la autorización de costumbre pa-
ra visitarlo en Palacio. Entre su familia 
y la mía existían siempre lazos de In-
tima amistad. Por eso no se debe sospe-
char que yo pudiera traicionarlo." 
"En Columbia nada me dló a entender 
que podría surgir una revolución: siem-
pre prohibí a mis alistados hablar de 
política, y de mi compañía, la séptima, no 
se alzó nadie cuando el cuartelazo. Tuve 
ocasión de poder Incorporarme fácilmen-
te al enemigo cuando'mandaba la segunda 
comnañía, y no lo hice. Siempre tuve la 
confianza deF coronel Matías Betanconrt 
qne fué quien me ordenó tomar la Maya." 
1 D E C L A R A C I O N D E L CAPITAN MA-
N U E L ESPINOSA, E X - A Y U D A N T E 
D E L CAMPAMENTO D E 
COLUMBIA 
Contestando a preguntas del Fiscal di-
jo que no es amigo ni tiene relación al-
' guna con el General Baldomero Acosta. 
| E l día seis o siete de Diciembre, cuan-
• do se levantaron los acuartelamientos, fué 
¡ invitado por el Teniente Héctor Montea-
• gudo a pasear en automóvil, llegando a 
I la casa de Baldomero Acosta, en Maria-
i nao, donde examinaron una máquina 
| Buick que tenia en Venta dicho señor. 
E n esta ocasión Monteagudo lo presentó 
al General Acosta, a quien no volvió a 
ver hasta el día 11 de Enero, fecha en que 
dicho General estuvo en la oficina del 
Campamento realizando una operación de 
pago. 
Nunca estuvo en la casa Ayuntamiento 
de Marianao con el Teniente Monteagu-
do, ni vió por tanto allí al General Bal-
domero Acosta. 
Que conoce al Sargento Timoteo Pé-
rez González, pero qüe no es cierto que 
le fliera cita para hablarle sobre la se-
dición ni sobre ningún otro asunto. Solo 
trataba con los alistados de la plana 
mayor. 
No tenía relación alguna con los sar-
; gentes primeros, quienes solo se presen-
I taban en la oficina al toque de cometa a 
copiar las órdenes que se fijaban en una 
i tablilla. 
En Pinar del Río tomó parte en unas 
I maniobras militares dirigidas por el hoy 
Teniente Coronel Sanguily, quien lo pre-
] sentó al General Pino Guerra, felicitán-
'. dolo éste por su comportamiento. No 
volvió a ver más a dicho General. 
I Que por orden expresa del Coronel Va-
rona, llegaba todos los días a las siete 
de la mañana a su oficina del Campamen. 
to de Columbia y ya estaban allí todos 
los alistados de la plana mayor y que 
to, por su orden, los demás oficiales, ra-
1 zón por la cual es incierto que se reu-
1 nieran Wlthermacht, Caraveo, Méndez, 
Iba i ra, etc. 
| También conoce al sargento Mesa y no 
| así al cabo Pías Moro. Igualmente lono-
| ce al sargento Castillo, pero niega que 
habl,ara con él de asuntos políticos en 
ninguna ocasión. Tampoco habló en esa 
forma con el sargento Roque Cervera, a 
quien ni siquiera recuerda. 
Dijo qne ia quinta Compañía mandada 
por el C;ipitán Socorro Méndez, debía ha-
cer guardia en Durañona el día 11, y 
quedar de retén la octava, que mandaba 
el capitán Caraveo, negando que indica-
i ra al Capitán Méndez la necesidad de 
I que su comí filia hiciera guardia en Co-
l unbia tlatermicado día. 
Que el cabo Marino Concepción se le 
i presentó en la oficina el día 11 de Pebre-
I ro del corriente año muy asustado, di-
, déndole que tenía que comunicarle algo 
1 muy grave, e invitado por él a que ex-
| pusiera lo que sabia, le manifestó: que 
| dos sargentos de Caballería y un cabo y 
I varios alistados, lo hablan conminado a 
que se sumara a un golpe de Estado que 
se organizaba para secuestrar al Presi-
dente de la Repilbllca y sustituirlo por 
ol Vicepresidente, doctor Varona, a fin 
de que se celebraran "elecciones honra-
das". Invitó a dicho cabo a que formn^ 
lara la denuncia completa y por escrito, 
lo que se resistió a hacer en un prin-
cipio por temor a una venganza, pero 
al recordarle la condición de enérgicos y 
viriles, que deben poseer los militares, 
accedió a ' su petición, trasladando él la 
denuncia al Coronel Varona. Que entonces 
éste dispuso algunos arrestos y tomó las 
medidas quo hicieron fracasar el golpe 
de Columbia, moviendo las postas, aun-
que sin aumentarlas, para no llamar la 
atencljón. guardando las ametralladoras, 
reforzando la guarnición de Marianao a 
las órdenes del Teniente Coronel Cepeda, 
con quince hombre», y parqueando a la 
compañía de retén en el Campamento, 
operación que ejecutó personalmente el 
declarante. 
E l Coronel Varona le ordenó después 
qut; regresara temprano al Campamento, 
a donde llegó a las dos de la mañana, 
cumpUendo sus órdenes. Poco después 
de hallarse allí se sintió un tiroteo y vló 
a los soldados que corrían a buscar par-
que; que frente al cuerpo de guardia 
había .una ametralladora con varios sol-
dados alrededor tl'e ella," pero sin el ca-
bo, que es el encargado de dispararla; 
que él conoce el manejo de esa arma y 
así se lo dijo al Coronel Varona, quleñ 
lo autorizó para ponerle una cinta, sin» 
lituyendo al cabo, que llegó poco después 
y a quien le ordenó que no se moviera 
de allí. Entnces dispuso que tocaran lla-
mada, por orden del Coronel Varona, y 
que formaran las tropas; que estando en 
esa operación, oyó la voz del Comandan-
te Morales Broderman que decía: "Quí-
tense esas tropas de ahí o hago fuego", 
por lo cual se dló a conocer a dicho ofi-
cial como el ayudante del Campamento. 
Después de formadas las tropas se obser-
vó que faltaban 36 hombres de la quinta 
Compañía y algunos otros de la Octava 
y la Segunda. 
Agregó que el Coronel Varona le orde-
nó hacer la "designación" de los hecuoB 
ocurridos y nombrar al Comandante Gar-
cía Vega para su investigación. 
Pasó d e s p u é s a r e l a t a r e l v i a j e q u e 
efectuó a Ifs órdenes del Coronel Varo-
na en el "Antlnógenes Menéndcz", reco-
rriendo diversos puertos d e l a costa nor-
te que estaban en poder de los alzados. 
A l desembarcar Ins tropas en Guantána-
m o y tomar el tren, tuvo quo conducir 
personalmente l a locomotora porque e l 
maquinista n o s e s e n t í a con v a l o r p a r a 
h a c e r l o , diciendo q u e e s t a b a m i n a d o t o -
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do el recorrido, hecho cuya certeza com-te: "Encontrándome en Chaparra, y alo 
probó. 
Al pasar el convoy por Caimanera le 
hicieron fuego los alzados. Más adelante 
reparó tres alcautürillas que estaban ar-
diendo; hizo explosión al paso del tren 
una bomba de dinamita de 60 libríis y 
encontró una cuarta alcantarilla comple-
tamente destruida, viéndose obligado el 
Coronel Varona a ordenar el regreso a 
Guantánamo. 
Llegados a esa localidad, el Coronel, 
que mandaba unos trescientos hombres, 
comenzó sus gestiones para traer a la 
legalidad a los alzados, que eran como 
5.000 y quo fué él, (el testigo) la persona 
designada para realizar las negociaciones 
a ese fin. 
Dijo: "Yo ful solo al campamento ene-
migo donde si hubiera querido ser un 
traidor, hubiera dicho que solo éramos 
300 hombres, frente a los 5.000 que su-
maban ellos. No lo hice así, y fui yo 
quien marchando al frente de esa colum-
na, la traje a la legalidad. Tengo, pues, 
la satisfacción, de que desde el 9 de Fe-
brero que se descubrió la conspiración 
en Columbia, hasta el día diez de Mayo, 
he cumplido valientemente con mi de-
ber" . 
Añade el testigo que los individuos pre-
sentados en Guantánamo, de los cuales 
900 pertenecían al Ejército Regular, esta-
ban ventajosamente armados y parquea-
dos, contando con cuatro ametralladoras 
y 2000 bombas, f.quipados con doble ca-
nana cada soldado y 300.000 tiros de re-
puesto. 
Refiriéndose a una carta que a una 
clase le diera al soldado Florentino Mar-
cos Amador para ser entregada al Gene-
ral Pino Guerra, dijo el testigo que no 
la conocía; y a preguntas de su defensor, 
doctor Fariña, Informó el Fiscal que no 
constaba unida al Sumario la expresada 
carta. 
A preguntas del Presidente del Con-
sejo dijo que el servicio de guardia en 
Columbia so hacía por unidades enteras 
y que con motivo de la denuncia del 
cabo Marino Concepción, que señaló a 
los alistados de la quinta y octava com-
pañía como iniciadoras del golpe de E s -
tado, le indicó al Coronel Varona la con-
veniencia de que se hiciera dicho servicio 
de guardia, no por compañías completas, 
sino proporcionalmente al número de 
hombres del destsicamento como también 
so Indica en el Manual Militar. E l Coro-
nel Varona aprobó esta medida sometien-
do a sorteos el indicado servicio, orde-
nando asimismo el arresto de muchos sol-
dados de la quinta y octava compañía 
que fueron acusados al regreso de Santa 
Clara de haber tomado parte activa en 
la política durante las elecciones celebra-
das en aquella provincia. 
Aseguró que el,. Cabo Marino Concep-
ción solo acusaba" a los alistados, sm 
mencionar nombre de ningún oficial co-
mo comprometido en el golpe de. Estado, 
añadiendo que si así lo hubiera hecho, 
él habría ordenado el arresto de los que 
Indicara. 
Dr. Herrera Sotolongo: ;. Puede decir 
el Capitán Espinosa loa nombres de los 
soldacfos y clases que fueron arrestados 
y encausados por la acusación de haber 
tomado perte activa en la política de 
Santa Clara? 
Capitán Espinosa: No recuerdo los 
nombres, pero desde un principio los ofi-
ciales dieron cuenta de esas acusaciones 
que existían contra los alistados y ciases 
do la quinta y octava compañía. Se for-
mó la causa y en los expedientes cons-
tan los nombres que fácilmente se pue-
den traer a este Consejo, porque entre 
ellos están nuestros acusadores, que fue-
ron los mismos que se alzaron en Co-
lumbia, 
Dr. Emllllo del Mármol: ¿ Sabe el tes-
tigo si la compañía que mandaba el Te-
niente Coronel Córdova fué también de 
las acusadas de haber hecho política? 
Capitán Espinosa : Sí, señor y así cons-
ta en la declaración que prestó por es-
crito el Teniente Córdova. 
Capitán Méndez: ¿Usted sabe si la 
quinta compañía cuando estuvo en Santa 
Clara estaba bajo mi mando? 
Capitán Espinosa: No, señor. L a quin-
ta compañía la mandaba el Capitán Ml-
rabal y la octava el Capitán Chomat. 
Añadió que al Capitán Méndez le fue-
ron denunciados varios soldados y que 
él los entregó para su arresto. 
A preguntas del Fiscal dijo: Que en 
virtud de las denuncias que se habían for-
mulado contra esas compañías, so ordenó 
que el teniente Rebollar tomara el mando 
de la quinta, en sustitución del capitán 
MIrabal, continuando el capitán Chomat al 
frente de la Octava, hasta que fué nom-
brado ayudante del Regimiento. 
Hizo saber al Consejo que otra de las 
gestiones que practicó en campaña por 
orden del coronel Varona, fué la slgulen-
jado en la propia habitación que en 1» 
casa de vivienda tiene destinada el s i 
neral Menocal, recibí la orden de entre' 
vistarme con los Jefes de los 2.000 alza-
dos que había en el término municipal de 
Bañes, regresando después a Holguín don-
de sabía que se encontraba entonces el 
coronel Varona, a quien . di cuenta de 
haber cumplido la comisión ordenada pre-
sentándose dos días después en Banej 
los rebeldes Indicados." 
A preguntas del Presidente dijo: Quj 
en la Oficina de Columbia siempre hay 
de guardia un sargento, dos cuarteleros 
un telefonista y un corneta. Que el cabo 
Marino hizo su denuncia un día antes 
del arresto de los oficiales, debiéndose 
a ese cabo la primera noticia del com. 
plot sobre el golpe que se preparaba, 
"Yo me propongo—añadió—después qu» 
se normalice mi situación, gestionar que 
se abra una Investigación y que se re-
compense a ese cabo como se ha hecho 
con otros por análogos servicios." 
"A virtud de la denuncia del cabo Ma. 
riño se tomaron todas las medidas do 
seguridad que comuniqué yo dlrectamen-
te por orden del coronel Varona, entra 
ellas la de que el teniente NAlfouso Ro-
dríguez esperara, sin moversfe del cuer-
po de guardia, las órdenes que yo lo lle-
varía." 
Lijo que no es cierto que fuera BU i»' 
tención acusar en el sumarlo al capitán 
"Wlthermacht de estar comprometido Mj 
Baldomero para secundar el inovimtoW' 
con las fuerzas a su mando; que sólo «a 
mala interpretación dada a sus palabras 
por el oficial instructor, capitán Cando 
Bello, a quien le relató su decluraeión, 
firmándola más tarde, puede ser el ori-
gen de esa acusación. 
E l declarante asegura que jamás re' 
cibió recados del general Pino Guerra ni 
del capitán Méndez relacionados con la 
distribución del servicio de guardia en 
Columbia, cuyo orden nunca alteró. 
Doctor Mármol: ¿ Usted sabe si se les 
advirtió a los oficiales de la quinta y 
octava compañía la actitud sospechosa do 
sus soldados? 
Capitán Espinosa: No recibí orden d« 
hacerlo. 
Presidente ¿El coronel Varona no co-
municaría esa orden personalmente? 
Capitán Espinosa: Quizás pudo h8̂ 10 
hecho, pero todas sus órdenes las daoii 
por mi conducto v esa no me la comunico. 
"La orden de que todos sus oficiales 
durmieran en sus unidades sí la comu-
niqué yo." 
A preguntas del doctor Viriato <5uti| 
rreí manifestó el testigo que.,,hiz0r 
primera declaración ante el capitán 
Glo Bello acto seguido de haber UegM" 
eoh ñebíe alta de un viaje de tres W 
arrestado, desde Santiago de C'lbanha.tu0, 
dudad, falto de alimento y muy aM"" 
Le lilao la historia de todo lo ^ 8a° 
desde el cuartelazo hasta iquei morneu 
redactando el mencionado oficial ia 
Glnracida que él firmó. j 
Doctor López Fariña: ¿ Cuando S 
compareció ante el capitán ânô ." i5n? 
sabía qu© lo acusaban de conspirad^ 
Capitán Espinosa: Sólo sabía en 
taba arrestado, y esperaba PJfdec^ 
libertad tan pronto como prestara ^ 
Melón, en la cual no oculté „, Acos-
compañía de Monteagudo al fJ." '̂alj?uno. 
ta. porque no veía en ello áel^°}lTlcm 
Fiscal: ¿Usted no f ' " " 6 ^ 5 " / ^ hojas 
y le puso media firma a todas '^lo Be-
ho la misma, ante el capitán Can^ y ,„ 
Ho? /.Este no le Instruyó ('e ,carsgtea acn-
leyó BU declaración en la cual usté o(, 
stt ni capitán Whithermacht y OZT 
dales nndoBí; 
Capitán Espinosa: E l capitán can ^ 
lio me leyó la denuncia aue ^ 
hlBO 1̂ sargento Cantillo J- '^^ ^eB le; 
dictó los nombres de V¡1\]^v00 forran^ 
yendo el sumario y.sm<luef1;> ellos. ,n 
t»cusac1Ón contra ninguno de e E 
"Firmé la Aclaración s m ^ r ^ 
qne se me leyera. Estaba a^» oU9 
Capitán Canelo Bello, primera pe« af ^ 
a mi llegada me trató con g ^ dl# 
como un companero, y de q."' 
ul tengo por cjué dudar. pre-
E l testigo termina declaran-lo,^^ g 
guntas del Presidente a u e i |o 
dormir en «^^bn^hr^Lsfpné3 del cuar 
oficiales de Columbia despu 
telazo. 
A las seis y quince minutos deesi6n p*£ 
la Presidencia suspendió la j ta^ 
continuarla hoy a 1^ ,c¿0Sa prestar % 
hora en que comenzaran .i !, de 
claración los oficiales aeIardIa del 
Fuerza que cubrían ia b 
lacio Presidencial. 
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Zimmerman, 3b * 
Fletcher, ss. 3 
Robertson, rf. . . . . 3 
Holke, Ib. . . . . . . • 3 
rtlbson, C. • 3 







0 0 10 
0 0 5 




29 0 6 27 12 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Plttsburgli 000 000 001—1 
Kew York. . 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Bikbee, \V. Wagner, Coo-
per. 
Three base bits: Burns. 
Bases robadas: J . Wagner. 
Double plays: Debus, Me Carthy y J . 
Waguer; Herzog, Holke y Fletcher; Flet-
cher, Herzog y Holke; Me Carthy y W. 
• \\'Agner. 
Quedados en bases: New York 3; Pitts-
burg 5. 
Primera base por errores: Plttsburgr 1. 
Bases por bolas: Schupp 2; Cooper 1. 
Carreras limpias: Sehupper 1. 
Stnickout: por Schupp 4; Cooper 3. 
T'mplres: Rlgler y Eason. 
Tiempo: 1 hora 31 minutos. 
SIGCB El . CIXCI AKROlXAIíDO 
Brooklyn, Julio 23. 
E5 Cluclimrítl granó su cuarto oonse-
cutiro al Brooklyn, derrotando a los 
«hamplons de la I>is:n, en todos los de-
partamentos del Jueso. Groh, Kopf y 
Rnnsch batearon nueve de los once hits 
del Clncl e hicieron las carreras todas. 
Ho aquí el score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. H. 
Groh. 3b. . . v. . 4 
Kopf. ss 4 
í^csh, cf 5 
«.ue. Ib 4 
Grifflth, rf 4 
T'iorpe, lf. . ' . \ '. ' * 4 
ge Kechnle, 2b 4 0 0 


















36 5 11 27 11 1 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E . 
2ls<m, ss. . 
Dauhert, ib. * ' 
prg, cf. . ; ' * 
f ^ & l . t í , . . 3 
Jobnston, lf. í 
Cutshaw, 2 b . . 4 
3b- • • : : : | 
Blckman, « . . . . . . 1 0 0 0 Ó 
t rn.r.,A 32 2 0 27 19 
xs n i } 6 . por Miller en el noveno, üateó por Smlth en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Ŝ clftnatt. Bfooklyn. 
5 0 1 1 
5 O 2 11 
4 0 0 2 
3 1 0 3 
4 0 1 1 
0 0 4 
1 2 0 
0 3 5 








002 200 100—5 
000 200 000—2 
SUMARIO: 
JWroy. roba(3as: Rousch, Thorpe, Olson, 
%8eb"le Kopf, Ce Kechnle y 
¿¡yOedadoa en bases: Cincinnati 7; Broo-
Bas?sernníawe, por errores: Brooklyn 1. 
f-nrro P0̂ 1301,3̂ : Toney 2; Smith 3. 
r̂uckout- ^Plns: y ™ * ? 2; Smith 4. 
Tiempo••1,5ron y Qulgley. 1)0 • 1 hora 30 minutos. 
íl San T^110 23-
«a U 86 «^oc* en el segrundo ln-
n , a los A? por 01 champlon al derro-
deq,U^r'>« 5 a 8. Mayer fué ex-
iT̂ Poco f.', " I * en el octavo. Î avender 
h r no Burt̂  pficâ  contra Jos visitantes, 
r C,én1olo „ 2!íPttyar T>OT estar enfermo, 
¿ y ^ - n . nne ^son con «ran acierto. 
tZ- lebntfi t„ eíe precedido de gran fa-
^ n 8 hlíl 08 ordénales y le ba-
^ 1,1,0 fufi . "P. 8el8 entradas. Kn el 
^ « ^ U sustituido por un bateador 
6 el score. 
SAN LUIS 
I o n . ; - b . 




2 1 0 
1 2 0 
3 3 4 
2 3 7 
0 4 1 
1 10 1 
1 0 0 
1 3 0 
0 1 1 
0 0 0 0 
0 1 0 1 
1 0 0 0 0 0 
^ 30 5 12 27 15 
Evers, 2b. . . . . . . . 5 0 
Bancroft. ss. . . . . . 5 o 
Whitted, lf. . . . . . 4 2 
Cravath, rf 3 0 
Luderus, Ib-. . » , » 4 0 
Niehoff, Ib. . . . . . " 0 0 
Stocg, 3b. . . . . . . . 4 o 
Paskert, . cf 3 0 0 
Killefer, c. . . . . . . 4 1 2 11 3 
Mayer, p 2 0 0 0 2 
Lavender, p 0 0 0 0 0 0 
Schulte, z 1 0 0 0 0 0 
35 3 11 27 16 ~3 
z Bateó por Lavender en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 000 000 140—5 
Filadelfia . . . 100 001 100—3 
SUMARIO: 
Two base hit: Smyth, Miller, Hornsby. 
Home run: Whitted. 
Bases robadas: Long. 
Sacrifica hits: Cravath, Mayer. 
Double plays: González y Paulette; Ma-
yer, Killefer y Luderus. 
Quedados en bases: San Luis 8; Fi -
ladelfia 8. 
Primera base por errores: Pila 1. 
Bases por bolas; Ames 1; Mayer 3; La-
vender 1. 
Hits y carreras limpias: Goodwin 8 y 1 
en 6; Ames 3 y 0 en 3; Mayer 10 y 4 en 
7 (ningún out en el octavo) ; Lavender 
2 y 1 en 2. 
Struckout: Ames 1; Mayer 5; Lavender 
dos. 
Umpire: Harrison. 
Tiempo: 2 horas. 
GANO MARANVILLE 
Boston, Julio 23. 
Con dos outs y las ba4se3 llenas en la 
última stanza del 13o. inning:, Maranville, 
aprovechando un cortísimo flayout a Mann, 
el letfield contrario, se lanzó sobre so-
bre homo, anotando la carrera que dió la 
Victoria al c'ub local. Rudoph fué relo-
vado por Nehf que cargó con la victoria. 
Walsh, del Chicago Americano anterior-
mente, se incorporó hoy al team local. 
Ho aquí el score: 
L I G A A M E R I C A N A 
LOS MEDIAS BLANCAS EN AOVANT Chicago, Julio 23. 
E IChicago superó hoy al Boston, por 
4 y medio puegos de verntaja, gunfindo 
el ultimo, o a 3. Williams estuvo admi-
fablemento defendido y Felsch bateó a la 
altura de Ty Cobb o tres Speaker. 
Véase el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Williams, p. . . . . . 3 0 0 0 1 
Cleotte, p 0 0 0 0 0 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Flak, rf. . . . 
Manii lf. . . 
Doy le, 2b. . . 
Merkle. Ib. . . 
Williams, cf. . 
Deal. 3b. . . 
Wortman, ss. . 
Zeider, ss. . . 
Wilson. c. , , 
Dillhoeffer. c. . 
Douglas, p. » . 
Cárter, p. .. . 
Wolter, x . , . 











5 0 2 
3 0 0 
1 0 0 
2 0 1 3 2 
3 0 0 6 2 
1 0 0 0 2 
3 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 











Galner, Ib. , . I . ¡ . 4 
Agnew, c ' 1 
Gardner, ob. . . '. . '. 4 




0 0 1 0 0 
2 1 2 1 0 
- 1 1 0 1 0 
Lewis, lf 4 0 •> 3 1 0 
Scott ss. 4 0 2 0 1 0 
Me Nady, XX 0 0 0 0 0 0 
I.ader, p 0 0 0 0 1 0 
Ihomas, c 3 0 0 1 1 0 
Janvrln, ss 0 0 0 1 0 0 
Shore, p^ , 2 0 0 1 1 0 
^a.ker, X . ' 1 0 1 0 0 0 
Jones, p 0 0 0 0 0 0 
Cady, XXX 0 0 0 0 0 0 
Hoblitzel, Ib 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 
1 0 8 0 
1 18 1 0 
, 35 3 10 24 16 
X bateo por Shore en el séptimo. 
XX corrió por Scott en el octavo. 
XXX bateó por Jones en el octavo. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Lcibold, rf. . . . . . . 4 0 0 
Weaver. 3b 4 1 1 
E. CoUins, 2b 4 0 1 
Jackson, lf. . . . . . 3 1 0 
Felseh, cf 4 2 4 
Garulil, Ib 4 0 1 
Risberg, ss 2 1 1 

















31 5 9 27 7 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 000 200 010—3 
Chicago 013 001 OOx—5 
SUMARIO: 
Two base hit Pelsch, Scott, Walsh. 
Three baso hit: Pelsch. 
Bases robadas: E. Collins, Weavef. 
Double plays: Gandil (sin asistencia); 
Tilomas a Gardner. 
Quedados en bases: del Chicago, 4; del 
Boston. 9. 
Bases por bolas: WiUlams, 3; Shore, dos. 
Hits y carrferas limpias: Shore, 8 y 5 
en 6; Williams, 9 y 3 en 7 2|2; Jones, 
nada y nada en 1; Cleotte, ly nada 
en 1 113. 
Hit por pltcher: por Willlam (Gard-
ner). 
Strucout: por Shore, 1; Williams. 5-
Cleotte, 1. 
Wild pitches: Shore. 
Umpires: Dineen y O'Loughlln. 
ITempo: 2 horas. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H. E. 
En Rochester 2 7 2 
En Baltimore 7 1 1 3 
V. C. H. O. A. K. 
Rodríguez, Ib 3 1 1 11 0 0 
Acosta, rf 3 1 2 2 0 0 
Rodríguez robó una base en ol primer 
Inning. Tres Jugadores del Baltimore so-
lamente fueron al bate y, sin embargo, 
todos dieron hits. Acosta di un hit al cen- . 
tor field, trat de anotar desde la prime- ( nado se aprueba sin discusión 
y de la letra de la Ley está el cré-
dito de la República. Y afirma que 
ha "visto pruebas", que le hacen pen-
sar en ese sentido. Hay que votar que 
e l . . . 
E L SR, OSVALDO DIAZ 
E l señor Osvaldo Díaz, que emitió 
voto favorable, afirma que fué siem-
pre contrario a la Ley, porque la con-
sideraba contraria a los intereses de 
la República, y utilizó ese argumento 
en la tribuna política, en contra del 
Partido que la estableció, pero que el 
probema planteado ahora, es muy dís 
ción pero que no se interpreto su vo-
tinto; y ie interesa hacer esa aclara-
to como producto de una dualidad de 
criterio. 
E L DB. R. DIAZ PARDO 
E l doctor Rogelio Díaz Pardo que 
votó también a favor de la Ley, ma-
nifiesta que no existe fundamento le-
gal para que a Cuba le sea exigida esa 
indemnización, y solo se es&rime el 
derecho de la fuerza amparados ade-
más por las dificultades del momen-
to. Recuerda que a esa Compañía se 
le hizo una investigación, oor el Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, de la que resultaron graves 
irregularidades que fueron denuncia-
das a los tribunales, los cuales aún 
no han emitido su fallo. Y hace no-
0 | tar, Que una Compañía que debió ser 
castigada, se convierte ahora en acu-
sadora de miembros del Congreso cu-
bano, al lanzar contra ellos determi-
nadas insinuaciones. 
E L DR. F R E Y R E D E ANDRADE 
Votó en sentido favorable, porque 
como dijo él el Proyecto del Senado, 
no hace el reconocimiento de nin-
gún derecho, sino que da una autori-
zación al Presidente de la República, 
nara que proceda discrecionalmente. 
y tiene confianza en la honradez v el 
acierto del General Menocal. 
E L SR, G I L 
Voto que no, dijo el señor Gil, por-
que estimo que no existe ningún pre-
cepto legal, ni siquiera de orden mo 
ral, que obligue a la República de Cu-
ba a satisfacer esa indemnización. 
E L DR, VAZQUEZ B E L L O 
E l doctor Vázquez Bello yetó que 
no y afirma oue es opuesto ñor prin-
cipio a todo cuanto se relacione con 
esa Compañía. Advierte que la Ley 
1 del Senado, crea un níivilegio sobre 
individuos que se alejan del derecho 
que les da nuestras leyes, para for-
mular reclamaciones ante los Tribu-
nales de Justicia, y se amparan en un 
procedimiento diplomático, aprove-
chando las circunstancias del momen-
to. 
E L ARTICULO lo. 
E l artículo primero de Ley del Se-
ra base, pero lo sacaron fácilmente en el home. 
4T 2 8 38 20 1 
x Bateó por Douglas en el sexto, 
xx Bateó por Wortman en el noveno. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
Maranville, ss. , . . . . 5 1 1 1 o 1 
Powell, cf . . 5 0 2 5 0 0 
Rehg, rf. . . . . . . . . . 5 0 1 0. 0 0 
Kelly, lf. . . . . . . 4 0 0 2 0 0 
Konetchy, Ib. . . . . . 3 0 1 10 0 0 
Smlth, 3b. . . . . . . 5 1 0 3 3 0 
Rawlings, 2b. . . . . . 5 0 2 2 9 0 
Tragesser, c. .. . . . . 4 1 1 1 0 2 0 
Rudolph, p. .. . .. . . . . 4 O 0 Ó 1 0 
Nehf, p. . . . . . . . 1 0 1 0 0 0 
41 3 9 39 20 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 000 000 101 000 0—2 
Boston 001 100 000 000 1—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Wilson, Williams, Mann. 
Three base hit: Merkle, Rawlingss. 
Bases robadas: Flack, Powell, Kelly y 
Smith.. 
E l veterano Eddie Holly, manager 
en la actualidad del team de Sloux 
City, de la Western League, había 
estado sufriendo cruelmente de terri-
bles dolores reumáticos, debidos en 
parte a su avanzada edad. 
Tan amenudo se quejó a su íntimo 
amigo y camarada el Jefe de policía 
de Ha-wman, del irresistible dolor 
que tenía en el hombro derecho, que 
el Jefe determinó buscar un remedio 
a la dolencia de su amigo. Por úl-
timo, supo de uno que se garantizaba 
como cura segura del reuma y así 
se lo manifestó a Holly. -
E l procedimiento consistía en de-
jarse picar por unas abejas. Según el 
curandero, Holly debía dejarse agui-
jonear en el hombro adolorido por 
catorce abejas y enseguida desapare-
cía el reuma. 
E l Jefe policial convenció a su ami 
go para someterlo a la cura. Se esco-
gieron catorce abejas que tenían los 
aguijones en perfecto estado y el ma-
nager se dispuso a la tortura de acuer-
do con las instrucciones recibidas. 
Como resultado del remedio, Eddie 
Holly estuvo en una cama una se-
mana con el hombro más adolorido 
que nunca, pero aunque parezca raro 
cuando se cicatrizaron las heridas 
dejadas por los aguijones de las abe-
jas, desapareció el reuma del hombro, 
pero se le trasladó a las piernas. E l 
heroico player, sin embargo, quedó 
satisfecho y dijo que tenifendo bien 
Sacrlfice hits: Flaek, Konetchy. Maran- ! el hombro puede pegarle a lo pelota 
' con suficiente fuerza para que le per-
mita llegar a la primera base sin ne-
cesidad de correr. 
ville. 
Sacrlfice fly: Kelly. 
Quedados en bases: Chicago 7; Boston 8, 
Primera base por errores: Chicago 1; 
Boston 1. 
Bases por bolas: Douglas 2; Cárter 2. i 
Hace años, cuando John McCloskey 
Hits y carrer s limpias: Douglas 5 y 
2 en 5 ; Rudolph 8 y 2 en 10-1|3; Cár-
ter 4 y 0 en 7-2|3; Nehf 0 y 0 en 2-113. 
Hit por los pitchers: Cárter (Konetchy.) | fiereza. E r a su primer viaje a la L i 
Cárter 5 ; Ru- ga Grande y el hecho lo tenía loco d< 
I dirigía el San Luis, cierto jugador no-
i vel empezó a batear la Spalding con 
Struckout: Douglas 2; 
dolph o; Nehf 2. 
Wild pitch: Douglas 2. 
Umpires: Klem y Bransfield. 
Tiempo: 2 horas 31 minutos. 
 tx a   i n n  10 x m  l  e 
contento. 
Una vez que había dado su séptimo 
hit en sucesión, se dirigió al banco 
y sentándose al lado de McCloskey di-
jo así: s 
"Me parece que le quité el forro. 
Déjame contar los hits que he dado 
esta tarde." 
E l man-ager mirándole severamente 
repuso: 
—"Buen mozo; si deseas un lugar 
en este team, tienes que batear un do-
ble o un triple de cuando en cuando. 
Los sencillos no bastan. 
L a victoria de los marqueses fué 
debida casi exclusivamente al brillan-
te pitching de Toñito Casuso. Este 
muchacho es el tercero de la familia 
que luce mucho, mucho, en el cielo 
beisbolero. ¡Lástima que algunos 
exaltados vedadistas le ridiculizaran 
un poco, al llevarlo en hombros, como 
se hace con uno de esos insoporta-
bles fenómenos del arte taurino. 
E s abominable esa forma de mos-
trar admiración o entusiasmo. Apláu-
dese y grítese, cuanto sea humana-
mente posible, pero no hay derecho 
a poner en el pináculo del ridículo a 
un hombre que acaba de subir al pi-
náculo de la gloria. 
Casuso no permitió más que cua-
tro hits sencillos todos y solo una 
base por bolas pudieron extraerle. En 
el último parecía debilitado, pero un 
oportuno y magistral tiro a la inter-
media de su compañero de batería, el 
joven y ya famoso Cárdenas, le sal-
vó el tocino. Ese tiro de Antoñico re-
veló U36 muy bien dispuesto y eaui-
librado cerebro. E r a mejor permitir 
entrar al de tercera, que no vérselas 
luego con dos hombres embasados y 
ningún out. Es indiscutible cue los 
marqueses desoliegan siempre un 
gran team veoork y un admirable co-
nocimiento del juego. Demuestran es-
tar en todas además. Así se va lejos 
y se puede brillar mucho, sean quie-
nes fuesen los contrarios. 
f l G A R K O S & 
CON P O S T A L E S A L R E D E D O R DEL M U N D O 
Dice así dicho artículo primero: 
Artículo I . — E l Presidente do la Re-
pública queda facultado, si le íntima 
conveniente y oportuno, nara resolver 
y transigir con quien estime proce-
dente todas las cuestiones pendientes 
en relación con la llamada Compañía 
de Puertos de Cuba y sus acreedores 
hipotecarios, sin que esta autorización 
envuelva reconocimiento alguno de la 
existencia legal de la Compañía o de 
derechos y acciones por parte de la 
misma o sus acreedores, y siendo 
condiciones de la misma la completa 
disolución y extinción de la Compa-
ñía el reconocimiento por todos los in-
teresados de la legalidad y validez de 
cuantas medidas y disposiciones ha 
adoptado la República en esta mate-
ria a partir del Decreto 522 de 4 de 
Agosto de 1913, el traspaso a la Re-
pública de todo o parte del activo de 
la Compañía, en las condiciones que 
se convenga con el Presidente de la 
República, y la aceptación úpica. co-
mo garantía exclusiva, sin ultf.Kior res 
ponsabilidad para la Nación, al oago 
de cualquier carga que se acepte en 
favor de la Compañía o sus acreedo-
res, de un cincuenta por ciento del 
importe de los derechos de Puertos 
a que se refiere el artículo 175 de las 
Ordenanzas de Aduana, destinándose 
al remanente en cada ejercicio econó-
mico a lo que ordena el artículo auin-
to de esta Ley. 
UNA ENMIENDA D E L SR. AL V A R E Z 
/Él señor Alvarez que había presen-
tado una enmienda, haciendo suyo el 
dictamen de la Comisión de Examen 
de Cuentas Nacionales, que fué redac-
tado por el doctor González Lanuza, 
y adicionándolo con el siguiente ar-
tículo, le recuerda a la nresidencia 
que es el momento de leer su propo-
sición. Que dice así: 
" E l Presidente de la República que-
da facultado dentro del año posterior 
a la promulgación de la presente Ley. 
si lo estima conveniente y oportuno, 
para aceptar Iq. obligación de pagar, 
por motivos dg equidad y al solo ob-
jeto de evitar en el extranjerc torci-
das interpretaciones perjudiciales al 
buen nombre y crédito de la Noción, 
aquellas sumas de dinero que estimo 
procedentes a los que de buena fe las 
prestaron para la ejecución de obras 
de dragado en los puertos de la Repú-
blica, subscribiendo bonos de los emî -
tidos por la que se denominó Compa-
ñía de los Puertos de Cuba, de U Se-
rle denominada de "Londres" o "Se-
rie B", siempre y cuando los que se 
encuentren en esas condiciones ob-
tengan de quienes puedan hacerlo el 
compromiso de acatar todo lo hecho 
hasta el presente por el Gobierno de 
la República de Cuba en relación con 
la Ley de veinte de Febrero de mil 
novecientos once y sus consecuencias, 
y asimismo las demás órdenes y re-
soluciones que en lo sucesivo y en 
cumplimiento de la presente Ley es- j 
tinmre oportuno dictar su Presidente; 
bien entendido que tales pagos se l i -
mitarán al de aquellas cantidades cu-
yos bonos fueron adquiridos hasta el 
cuatro de agosto de mil novecientos 
trece en que se dictó el Decreto nú-
mero quinientos veinte y dos en re-
lación con la que se denominó Com-
pañía de los Puertos de Cuba, reco-
giéndose en todo caso dichos bonos 
por el tipo de omisión, que fué al 
ochenta y cinco üor ciento ce valor, 
y sin que se satisfaga interés alguno. 
Para solventar cualquier obligación 
que el Presidente de la República 
contraiga usando de las facultades 
que en este artículo adicional se le 
conceden, el mismo podrá afectar 
hasta el cincuenta por ciento lo 
que se recaude por concepto de dere-
chos de mejoras do puertos. 
E n su día el Presidente de la Repú-
blica dará cuenta al Congreso dC 
uso que hubiere hecho de lar- facul-
tades que se le conceden en este ar-
tículo." 
E l doctor Cruz elogia los propósi-
tos del señor Alvarez y se deciara par 
tidario de su enmienda, pero asegura 
^ue esta provocaría una mayor di-
lación del asunto, que debe rt solver-
se a la mayor brevedad, ñor lo que 
le ruega que la retire. 
L A E X P L I C A 
E l señor Alvarez explica su enmien-
da. Sabe que puede ser derrotada por-
que es un deseo de la Cámara el de 
solucionar este problema con festi-
nación y por eso, dice él, la retiraría 
ei no tuviese compromiso coa su con-
ciencia de emitir su opinión, para 
que así conste, acerca de todos los 
asuntos que entraña un interés na-
cional. 
E l señor Alvarez hace un verdadero 
estudio del problema del dragado, des-
de su inicio. 
E L DR. R 0 I G 
E l doctor Enrique Roig, que fué po-
nente en la Comisión de Justicip, y 
Códigos de la Ley del Senado, y que 
también ha estudiado concienzuda-
mente el problema, habla a favor.jJel 
mismo. 
Lee determinados datos del volu-
minoso informe que presentó en aque-
lla Comisión, y en los cuales aparece 
que mientras la Compañía invirtió 
más de seis millones de-'1 pesos en 
obras ejecutadas, solo percibió por 
los derechos que cobraba con arreglo 
a la Ley, unos tres millones 
Declara que no solamente estima le-
gal la indemnización, sino que tam-
bién la juzga moral y necesaria, por 
el crédito de Cuba en el extranjero. 
¿Quién se atreverá a invertir capita-
les en negocios cubanos, aún cuando 
estén garantizados por una. Ley. al 
sabe que puede temer que a la subi-
da al poder del otro partido, sea de-
rogada aquélla? 
E L DR. CARTAÑA 
E l doctor Cartañá defiendo la en-
mienda del señor Alvarez. ñor enten-
der qué no restringe en lo absoluto 
la solicitud que hizo el Presidente de 
la República al Congreso. 
También el doctor Rogelio Díaz Par 
do se muestra partidario de la en-
mienda. 
DESECHADA 
E n votación nomdial. de 54 votos a 
favor, por 21 en contra es desechada 
la enmienda. 
* APROBADO E L PROYECTO 
E l Proyecto del Senado, es aproba-
do sin más enmiendas, elevándose al 
Ejecutivo. 
E l articulado del mismo, sin el nri-
mero, que ya publicamos anteriormen 
te, dice así: 
Artículo II.—Quedan derogadas las 
leyes de 20 de Febrero y 11 de No-
viembre de 1911 y cuantos deQ££tos, 
resoluciones administrativas y regla-
mentos se refieran a la misma, con 
excepción del Decreto número 522 de 
4 de Agosto de 1913. Esta derogación 
no modifica en modo alguno cuanto 
expresa sobre los terrenos ganados 
al mar el antepenúltimo resultando 
del decreto número 246 de 1913. 
Artículo III.—De conformidad con 
el artículo 26 de la vig>?nte Ley de 
Puertos, se modifica el artículo 175 
de las Ordenanzas de Aduana, supri-
miéndose los impuestos que gravan 
la navegación a que se refieren los 
epígrafes primero y segundo de dicho 
artículo ,el cual quedará redactado en 
la siguiente forma: 
"Artículo 175.—Los derechos de me 
joras de puertos se recaudará en to-
dos los puertos de entradas de la Re 
pública como sigue: 
"070 por cada toneladas de mercan-
cía productos del suelo o de la in-
dustria de los Estados Unidos de Amé 
rica, desembarcadas de un buque de 
vapor o de vela". 
"0.88 por cada tonelada de mer-
cancía procedente de los demás paí-
ses desembarcadas de un buque de 
vapor o de vela". 
"0.10 por cada tonelada de carbón 
desembarcada de un buque de vapor 
o de vela. 
Toda carga, excepto el carbón, que-
dará sujeta al tipo mayor de derecho 
'ijado en este artículo cuando dejare 
de haber tratado de comercio vigente 
entre Cuba y los Estados Unidos de 
Norte América. 
E l Presidente de la República aue-
da autorizado para rebajar en un diez 
por ciento los derechos a que se re-
fiere este artículo tan pronto como 
hiciese uso de las facultades que se 
les conceden en el artículo primero 
de esta Ley. 
Artículo IV.—Se crea, con residen-
cia en la Habana, una Junta de Puer-
tos, que se compondrá de un Ingenie 
ro del Negociado de Mejoras de Ríos 
y otro del Servicio de Faros desig 
nados por el Secretario de Obras Pú-
blicas, del Capitán del Puerto de la 
Habana y de los Presidentes de la 
Junta de Navegación y Cámara de Co 
mercio. Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba. Por el desempeño de 
estos cargos no se devengará sueldo 
ni dietas, y en el caso de oue en los 
Presidente de la Junta de Navegación 
y Cámara de Comercio, Industria y Na 
vegación de la Isla de Cuba no concu-
rriera el requisito de poseer la ciuda-
danía cubana las Directivas de cada 
una de esas Asociaciones designará 
para sustituirle en la Junta de Obras 
de Puerto a uno de sus miembros que 
fuese ciudadano cubano. 
L a Junta de Obras del Puerto ten-
drá además nn abogado consultor v 
un Secretario, quedando autorizado el 
Ejecutivo para que de los sobranljes 
del Tesoro no afectos a otras obliga-
ciones, disponga de la cantidad nece-
saria para la organización de la Ofi-
cina de la Junta de Puertos, debiendo 
incluirse en su oportunidad en Presu-
puestos. 
Dicha Junta estudiará y foimulará 
los proyectos de obras en todos loa 
puertos de la Nación y los someterá 
a la resolución definitiva drl Presi-
dente de la República. 
Intervendrá, además, en todos aque 
líos asuntos que las leyes vigentes 
difieran el conocimiento o el informe 
de la Junta o Juntas de Puertos. 
Artículo V . — E l Poder Ejecutivo, 
bien por administración o bien por 
subastas parciales, que no afarquen 
en caso alguno más de las obras de un 
puerto para cada una de ellas, queda 
autorizado para realizar o continuar 
todas las obras de un puerto o me-
joras que ya hayan sido acordadas o 
aprobadas y las leyes que en lo suce-
sivo se aprueben o acuerden en la 
firma procedente. 
En ningún caso los concesionarios 
o subastadores de obras podrán per-
cibir otra remuneración que la seña-
lada en la subasta como precio de la 
ejecución de las mismas, sin que pue-
dan alegar derechos a la propiedad o 
disfruten de los terrenos desecados o 
ganados al mar. 
Artículo VI.—Todas estas obras y 
mejoras de puertos, Inclus.o las que 
hayan sido objeto de leyes especiales 
se pagarán con cargo a los derechos 
a que se refiere el artículo 175 de las 
Ordenanzas de Aduana vigentes, qu© 
constituirán un fondo especial, en 
cuenta aparte, destinado a los fines 
de la presente Lev. 
Artículo V I L — E l Presidente de la 
República, dará cuenta al Congreso do 
todos los actos o acuerdos que so 
lleven a efecto en virtud del artículo 
primero de la presente Ley y de todas 
las disposiciones que dicte para la 
ejecución de los mismos. 
Salón de Sesiones del Senado a los 
treinta días del mes de Junio de ¿nü 
novecientos catorce.—E. Sánchez Agrá 
monte, Presidente.—Julián GodJnez, 
Secretario.—Gonzalo Pérez, Secreta-
rio. 
HOY R E S O L V E R A L A CAMARA SO-
B R E E L VETO D E L E J E C U T I V O A 
L A L E Y D E IMPUESTO 
Al final de la sesión de ayer, los 
señores Representantes conservadores 
quisieron resolver sobre los vetos nre 
sidenciales recientemente dictados, 
entre los cuales hállase el do la lev 
de Impuestos (el timbre). Se acordó 
convocar hoy a una sesión ordinaria^ 
a las tres p. m., T<ara ese objeto. 
Eran las 10 y 15 cuando concluyó 
la sesión. 
f a e n e u e z 
SENTIDO HOMENAJE 
E l último domingo, a las diez do 
la mañana, y en el Cementerio de 
Colón, en que descansan los restos 
mortales del que fué excelente ciuda-
dano, jefe de servicios durante mu-
chos años de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad de la Habana, tuvo efec 
to el acto piadoso de colocar unas 
sencillas piezas y un libro de mármol 
sobre el panteón, obras realizadas 
por suscripción entre sus compañeros 
de trabajo y asilados y ex-asllados d© 
la referida institución benéfica, que 
le querían entrañablemente y que en 
gran número concurrieron a rendirle 
este último tributo. 
Por el Capellán de la Benéfica Ca-
sa, doctor Felipe Sánchez, le fué can-
tado un responso y una vez termina-
do éste, dió las gracias a los asisten-
tes el señor Joaquín Santanach, em^ 
píeado del asilo y amigo íntimo del 
extinto, en nombre de la Comisión, 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
• — Í 
GRAN B A I L E 
E l que celebra esta gallarda y rui-
dosa y simpática Juventud la noche 
del 29 del actual; baile a modo de 
verbena galante y animada, fiesta de 
luz, de alegría, de flores, de mujeres, 
de amor; fiesta de juventud. 
,Lugar: el Black-Cat, Prado número 
71. Lugar que esa noche cambiará su 
decoración por otra fantástica, ma-
ravillosa. 
V i v e r o y s u c o m a r c a 
L a Sección de Propaganda de esta 
entusiasta sociedad celebrará junta 
ordinaria el día 24 del actual, en la 
que se tratarán asuntos de suma im-
portancia; por lo que es de esperar 
asista a ella gran número de señores 
miembros de dicha Sección. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Tratar sobre una matinée. 
Resolver lo relacionado con los 
distintivos para la Sección y Asuntos 
generales. 
S o c i e d s d J u v e n i l C u -
b a - C a n a r i a s 
Se pone en conoclimento de los se-
ñares socios de esta institución, que 
el 25 del actual, a las ocho de la no-
che, en el Centro Gallego de la Haba-
na, se verificará la toma de posesión 
de los señores electos para la Junta 
Directiva de esta sociedad. 
INTENTO DETISUICIDIO 
Bn San Antonio de los Baños trató 
de suicidarse la señora Rufina Reye;j 
León, quien con tal objeto se roció 
con petróleo y alcohol las ropas que 
vestía, Inendiándolas oespués. 
N . G E L A T S & C o . 
K.OUIJS.R, 106-108 B A N Q U E R O S HABRNJS. 
v . „ d e ! a o , C H E 0 U E S d 7 v 7 I A J E R 0 S ^ K a d o r e . 
c a t o c i a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depóalto» en esta S e c c i ó n 
pagando intereses «I 3 p £ nnual. 
Todiu esta. operaci¿nés pueden efectuarse también por coi 
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S e c c i o 
( V I E N E D E L A . D O S . ) 
A r r o z , 3,500 s a c o s . 
A c e i t e , 97 c a j a s . 
C o n s e r v a s , 165 c a j a s . 
H a r i n a d e t r i g o , 250 s a c o s . 
F r i j o l e s , 500 s a c o s . 
M a n t e c a , 5 b u l t o s . 
L i c o r e s , 10 c a j a s . 
M a i z , 1,000 s a c o s . 
S a l c h i c h a s , 2,850 c a j a s . 
T a s a j o , 4,645 f a r d o s 
V i n o , 70 c a j a s . 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z i C l O N O F I C I A L 
C o m e r -
B a n q n e r o p c l a n t e s 
L o n d r e s , 3 d l v . . 4 .77% 
L o n d r e s , 60 d|v. . 4 .73% 
P a r < s , 3 d|v. . . . 12VI 
A l e m a n i a , 3 d|v. . 
E s - p a ñ a , 3 d|v. . . 1 5 % 
E . U n i d o s , 3 dlv. . Vi 
F l o r í n h o l a n d é s . . 42Vá 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . . 8 
4.76 Va 
4 7 2 % 
1 2 % 
14% 
P a r 
42 
10 
A Z Ü C A K E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de g u a r a p o , po-
l a r i z a c i ó n 96, e n a l m a c r n p ú b l i c o , a 
6 . 0 4 c e n t a v o s o r o n a c i o u y l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , 3 . 9 8 c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o s de t u r n o : 
P a r a C a m b i o s : G u i l l e r m o B o n n e t 
P a r a I n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a : D i e g o de C u b a s 
y P e d r o A M o l i n o 
H a b a n a , 23 de J u l i o de 1917. 
J a c o b o P a t t e r s o n , S í n d i c o P r e s i -
d e n t e . — M . C a s q u e r o , S e c r e t a r i o C o n -
t a d o r . 
BOLSA PRIVADA 
Oficial. 
J U L I O 23. 
O L I G A C I O N E S Y B O N O S 
C o m p , V e n d . 
R e p . C u b a ( S p e y e r ) . . 
R e p . C u b a ( D . I . ) . . . 
R e p . C u b a ( 4 % ) . . . 
A . H a b a n a , l a . h i p . . . 
A , H a b a n a , 2a . h i p . . . 
F . C . C i e n f u e g o s , l a . H . 
F . C . C i e n f u e g o s , 2a. H . 
F . C C a i b a r i é n , l a . H . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C . U n i d o s P e r p e t u a s 
B c o . T e r r i t o r i a l Se . A . 
B c o . T e r r i t o r i a l Se . B . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . 
B o n o s C o m p a ñ í a G a s . 
H a v a n a E l e c t r i c . . . . 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
M a t a d e r o l a . h i p . . . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 
C i e g o de A v i l a . . . . 
C e r v e c e r a Int.. l a . h i p . 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o A g r í c o l a . . . . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . 
B . T e r r i t o r i a l ( B e n e f . ) 
T r u s t C ó m p a n y . . . . 
F . C . U n i d o s 
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90 S i n 
N . 
N . 
81 S i n 
16 25 
. N . 
9 4 % 95V¿ 
N. 
C u b a n C e n t r a l ( p r e f . ) . 
C u b a n C e n t r a l ( c u m . ) . 
C u b a R . R 
E l e c t r i c S de C u b a . • 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) , • 
N . F a b r i c a d e H i e l o . . 
E l é c t r i c a M a r i a n a o . . 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f . ) 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m s . ) 
L o n j a C o m e r c i o ( C o m ) 
L o n j a C o m e r c i o ( P r e f ) 
A n ó n i m a M a t a n z a s . . 
C u r t i d o r a C u b a n a . • . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . • 
C á r d e n a s W . W . . . • 
P u e r t o s C u b a . . . . 
I n d u s t r i a l C u b a . • . 
N a v i e r a ( P r e f . ) . .• . • 
N a v i e r a ( C o m s . ) . . • 
C u b a C a n o ( P r e f . ) . . 
C u b a C a ñ e ( C o m s . ) . • 
C i e g o de A v i l a . . . • 
C a . C . d e P e s c a ( P r e f . ) 
C a . C . de P e s c a ( C o . ) 
U . H . A m e r i c a n a . . • 
I d e m B e n e f i c i a r l a s • . 
U n i o n O i l C o 
C u b a n T i r e R . C o . . . 
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LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L J ) E L O I A 23 
O E J I L I O D E 1 9 ) 7 . 
A c e i t e de o l i v a , de 28.11? a 35 c e n -
t a v o s l i b r a , s e g ú n c l a s e . 
A l m i d ó n , de 6 .3 |4 a 7 .1 |2 c e n t a v o s 
l i b r a , s e g ú n c l a s e . 
A j o s , d s 30 a 50 c e n t a v o s m a n c u e r -
n a . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , a 8.112 c e n t a -
v o s l i b r a . 
A r r o z s e m i l l a , a 8 . 1 Í 2 c e n t a v o s l i -
b r a . 
B a c a l a o N o r u e g a , s i n e x i s t e n c i a . 
B a c a l a o a m e r i c a n o , de 1 6 . 1 | 2 a 
1 8 . ^ 2 p e s o s c a j a , s e g ú n c l a s e . 
C a f é de P u e r t o R i c o , do 2 2 . 1 | 2 a 
25 c e n t a v o s l i b r a . 
C a f é d e l p a í s , de 20 a 2 2 . 1 ¡ 2 c e n t a -
v o s l i b r a . 
C e b o l l a s , de 4.112 a 4 .3 l4 c e n t a v o s 
l i b r a . 
C h í c h a r o s , de 12 a 13 c e n t a v o s l i -
b r a . 
F i d e o s d e l p a í s , do 6 a 6.112 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s de 17 l i b r a s . 
M a í z d e l N o r t e , a 5 c e n t a v o s l i b r a 
A v e n a , a 3 -50 c e n t a v o s l i b r a . 
A f r e c h o , d e 3 . 1 | 4 a 3 . 4 0 c e n t a v o » 
l i b r a . 
H e n o , de 2 . 3 ¡ 4 a 3 c e n t a v o s l i b r a . 
F r i j o l e s n e g r o s i m p o r t a d o s , de 
7.1|2 a 9 c e n t a v o s l i b r a , s e g ú n c l a s e . 
F r i j o l e s d e l p a í s , n e g r o s , de 1 1 . 1 | 2 
12 c e n t a v o s l i b r a . 
J u d í a s b l a n c a s , de 13 a 16 c e n t a -
vos l i b r a . 
G a r b a n z o s , de 1 0 . 1 | 2 a 12.314 c e n -
t a v o s l i b r a . 
H a r i n a de t r i g o , de 12.:>l4 a 15 p e -
s o s s a c o . 
H a r i n a de m a i z , de 5 a 5 . 1 | 2 c e n t a -
v o s l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o d e l p a í s , de 7.112 a 
10.112 p e s o s c a j a , s e g ú n m a r c a . 
J a m o n e s , de 23 a 3 4 . 1 | 3 c e n t a v o s 
l i b r a . 
L e c h e c o n d e n s a d a de 8 a 8 .3)4 p e -
s o s c a j a de 48 l a t a s . ' 
M a n t e c a de p r i m e r a en t e r c e r o l a s , 
de 24.118 a 2 4 . 3 | 8 c e n t a v o s l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n s a c o s , a 5 
c e n t a v o s l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n b a r r i l , de 
7 a 7 .1 | 2 p e s o s b a r r i l . 
P a p a s d e l p a í s e n s a c o s , s i n e x i s -
t e n c i a . 
S a l , de 1 . 1 | 2 a 1 .5]8 c e n t a v o s l i b r a 
F L U J O S 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s 
C n r o c í ó n r a m e a l , g a r a n t i z a d a , c o n l a s f amosas 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i ñ ó n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
BEIMQA1N. NUM. 117, Y BOTICAS Y DROGUERIAS. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N Ú L A D A E F E R V E S C E N T E 
S o s m a r a v i l l o s o s e f ec tos s o n c o n o c i d o s e n t o d a I s l a d e s d e hac« 
m á s d e t r e i n t a a ñ o s . M i l l a r e s de en/ormos, c u r a d o s r e s p o n d e n de s u s bue> 
o a s p r p o i e d a d e s . T o d o s los m é d i c o s i a r e c o m i e n d a n , . 
O C I O S O R ^ - ' t - D I O E N L A S E N / E R M E D A D E S D E L E S T O M A G f 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L , , 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 i d a y v u e l t a . 
IÍA V I A M A S C O R T A P O R M A R 
P o r los Vapores de la "Peninsular nnd Occidental S. S. Co. ," que hacen co-
necciOn con los ferrocarriles, F . E . C . R . R . ; A . C . L . ; E . F . & P . y Penn R R 
Efedtlvo desde el 5 de Mayo de 1917. . . 
" T I . p H A V A N A S P E C I A L , " consta de un coche dormitorio P u l l m a n de Com-
partimentos y dos salones de lujo, y dos coóhes mas de 12 secciones -y un s a l ó n 
de lujo cada uno, a d e m á s do carro Res taurant , todo esto es directo desde K e y 
West hasta New Y o r k sin cambio. 
71 R E ^ C I O S : 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
L o s billetes de ida sola sirven para demorarse en el trayecto por 15 d í a s a ! 
contar de la sal ida de la Habana , en todas laa ciudades del " F l o r i d a Bas t Coaat 1 
i 0 1?ismo «l"6 Rlchmond. Wash ington , Balt imore y Philadelphia, con-
c e d i é n d o s e l e a d e m á s diez d í a s , en cualquiera de estas cuatro ciudades, si se de-
posita el billete en las Oficinas del F e r r o c a r r i l , donde se haga la escala. 
L o s billetes de ida y vuelta, sirven para regresar en seis meses, o para hacer 
escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismo a la ida, como a la vuelta siem-
pre dentro del l imite final de seis meses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s de t r e n e s , a s í c o m o 
r e s e r v a c i o n e s e n los v a p o r e s y c a r r o s " P u l l m a n " s f o b t e n d r á n e n l a 
O f i c i n a de P a s a j e s . 
T a s a j o p u n t a , a 27 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o p i e r n a , do 26 a 2 6 . 1 | 2 c e n -
t a v o s l i b r a . 
T a s a j o d e s p u n t a d o , de 19.112 a 20 
c e n t a v o s l i b r a . 
T o c i n o , c h i c o , de 28 a 29 c e n t a v o s 
l i b r a . 
V e l a s d e l p a í s , g r a n d e s , de 21 a 22 
p e s o s l a s c u a t r o c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o s d e l p a í s , do 22 a 23 
p e s o s l a s c u a t r o c a j a s . 
V i n o n a v a r r o , c u a r t e r o l a s , de 24.1|2 
a 2 5 . 1 | 2 p e s o s . 
V i n o t i n t o , c u a r t e r o l a s , de 24.112 
a 25 p e s o s . 
V i n o R i o j a , c u a r t e r o l a s , de 27 a 30 
pesos . 
A N D R E S C O S T A . 
S e c r e t a r i o . 
El o r o en e l A f r i c a 
E l s e ñ o r C é s a r A . B a r r a n c o , C ó n s u l 
de C u b a e u S t . J o h n , C a n a d á , h a r e -
m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o e l 
s i g u i e n t e i n f o r m e : 
" L a p r o d u c c i ó n de o r o e n l a C o l o -
n i a de S u d A f r i c a d u r a n t e e l a ñ o de 
1916 a s c e n d i ó a l a c a n t i d a d de n u e v e 
m i l l o n e s 269,963 o n z a s de o r o f i n o p o r 
v a l o r de 39 .490 ,990 l i b r a s e s t e r l i n a s , 
y r o m p i ó e l r e c o r d e n l a p r o d u c c i ó n 
de e s t e m e t a l p r e c i o s o . L a p r o d u c -
c i ó n e n 1916 e x c e d i ó a l a d e l a ñ o 1915 
e n 2 0 0 . 5 3 3 . 0 1 o n z a s p o r v a l o r de 851 
m i l 895 l i b r a s e s t e r l i n a s . 
L a p r o d u c c i ó n de o r o e n W i t w a t e r s 
l a n d a s c e n d i ó a 3 .968 ,516 o n z a s p o r 
v a p o r de 28-094,786 l i b r a s e s t e r l i n a s , 
y e n los d e m á s d i s t r i t o s a 328 .348 ,206 
o n z a s p o r v a l o r de 1.394,736 l i b r a s 
e s t e r l i n a s , h a c i e n d o u n t o t a l de l a 
p r o d u c c i ó n e n e l T r a n s v a a l de 9,296 
m i l l o n e s 671,722 o n z a s p o r v a l o r de 
39 .489 ,522 l i b r a s e s t e r l i n a s . " 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
No s e ñ o r e s mios : Supll<'"ba que Ina 
ficstns dodh-ndiis a Snntii Marta, Santa i 
Ana, y Nuestra Befiorii del Sagrado Co- \ 
raiOOi se aplaxacc^D juira el siguiente do- ! 
miago, por ser la lOxcursirtu Kucar i s t l ca 
un homouaje do c a r i ñ o y de respeto a l 
Prelado IHooesano por su ardiente celo 
eu l a d l f u d ó n del culto B u c a r í s t l e o , 
L a s Mi'Has do los Sagrarlos con muy 
buei í acuerdo, \\.\n s e ñ a l a d o para estos 
netos los (plintos domingos do mes, en 
que riliiguua Asoclacln, Congregaoiftn o 
Cofradía colobra sus cultos. K s . pues, 
el nulnto domingo el de la» M a r í a s de 
los Sagrurios. 
Hncoiiios esta adanicirtn, a fin de q u » 
t ó n u i c d o nuestra p e t i c i ó n en contrario, 
fuera hlgunn persona a abstenerse de con-
c u r r i r a la misma. 
Por nuestra parte preferimos la E x c u r -
slfiu a todo porque aparto de la p ñ b l i -
ea glorll'ieaclfin del IHvlno Iledentor, la 
fe se foitnlece con el santo cntusiaHiuo 
de todos. 
('«ni que a inscr ib irse de peregrino. 
Uno nos pregunta s i le permiten lle-
var su desayuno. Como no van a permi-
tirlo. 
E n E s p a ñ a a s i s t í a muehns de estas 
peregrinaciones, L a m a y o r í a a pie al I r 
(tros o cuatro leguas)" y al venir en. 
tren. 
E l camino se pasaba eant:mdo el S a n -
• to Uosarlo, y dando sus vivas al S e ñ o r , 
a la Virgen Marín y al Papa. 
Al l legar al Santuario la Misa Comu-
. nWn y PlAttca. 
Daeos g r a d a s nos e x p a r e í n m o s por la 
• verde pradera y so daba buena cuenta 
1 de sabrosas empanadas y otros comestl-
I bles. Entonces so goscabo mucho, porque 
se obsequiaban rañtuamonte los peregri-
nos. Y si alguno por su pobreza nó ho-
| lila llevado nada, se disputaba el honor 
de convidarlo, y s i era famil ia , todos con-
t r i b u í a n a su allmontaeirtn. 
P o d í a al l í decirse, j Mirad crtmo se 
a m a n ! 
L o s directores de la peregrlnaeirtn ñu-
tos de dosavunarse, recorr ían el campo, 
v l o t o r e á m l o s o l e s . A l concluirse el desa-
yuno campestre todos elevaban su a c c i ó n 
de gracias. 
D e s p u é s al templo a la Misa solemne, 
sermfin, y en casi todas p r o c e s i ó n ; me-
rienda, vis i ta de despedida al Santuario , 
v ;ii ferrocarr i l . 
P o r lo tanto puedo l levar su campestre 
desayuno. 
Y s i todos le imitaremos, no t e n d r í a n 
las M a r í a s que preocuparse en esta parte. 
H a y que hacer un esfuerzo e I r ¡ c a t ó -
licos ! a A r r o y o Arenas el p r ó x i m o do-
mingo, quinto de mes. 
E x c u r s i ó n í u e d r í s t i c a a l a 
E r m i t a k J e s ú s N a z a r e -
n o d e A r r o y o A r e n a s . 
A C L A K A C I O X 
Teniendo por objeto las e x e u r ü i o u o s 
eucarlsticas la p r o p a g a c i ó n del culto fi 
J e s ú s Sacramentado y la frecuente Comu-
nión , Siendo as imismo p ú b l i c a y s ó l e m -
ne m a n i f e s t a c i ó n de fe, tan necesaria en 
estos tiempos en que se niega p ú b l i c a -
mente a l Cris to , y se le a r r o j a de escue-
las, tr ibunales , academias y liceos, y lo 
que a ñ n es peor de muchos hogares, o 
lo ocultan en el r i n c ó n mfls retirado de 
ha casa. H o y que tanta propaganda se 
hace del m a l ; hoy que todo lo invade la 
lascivia, s ó l o la l luv ia inf inita de la San-
ta E u c a r i s t í a , puede apagar el Incendio 
s a d o m í t i c o que amenaza destruirnos total-
mente, son de absoluta necesidad estas 
santas excursiones. 
Con el f in de no restarle elemento a l -
guno, a fin de que as is t iera el mayor n ú -
mero posible, p e d í a m o s el domingo ante 
rior, que se á p l á z a c e n las fiestas s e ñ a l a -
das para el domingo 29, quinto de mes, 
con el fin de no restarle elemento algu-
no a la P^xcursión. Pero parece que a lgu-
nos fieles entendieron que suplicarnos la 
s u p r e s i ó n de l a E x c u r s i ó n por las fiestas 
de ese día . 
1 G I - E S I A P A R R O Q t H A T . I>E 
C O L A S 
S A N N I -
E n la fiesta celebrada el domingo 22 
del actual en honor a San Antonio de 
Padua , el maestro Pacheco i n t e r p r e t ó el 
Siguiente proprraina musieal : 
I n t r o d u c c i ó n , Kesponsorio a San Anto-
nio. M ú s i c a de Pacheco. Misa en F a . M. 
Calahorra Os j u s t i , por C. de Benito. 
O sanitario. M. Pacheco. A l f inal H i m -
no H San Antonio. 
P r o g r a m a que hoy publicamos por no 
haberlo pedido efectuar completo en l a 
r e s e ñ a do ayer. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capita l , reserva y u t i -
lidades no r e p a r -
t idas . . . . . $ 8.853,637.53 
Activo en C u b a . . . . $88.759,871.67 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de i n t e r é s anual 
s o b r é las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con C H E -
Q U E S p o d r á rectif icar cualquier 
diferencia ocurr ida en' el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
I C O E S P A i l D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O £ L A Ñ O 1 8 5 » C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D 1 E 1 . 0 3 H A N C O S D E L 1*1*. 1 3 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AOUIAR. 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: / ^ 
l l a s o o a i n 2 0 . - E g i d o 2 . - P a s e o d * M a r t i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
S a n t i a g o de C u b a , 
C i e n f u e g o s , 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a s , 
b a n t a Clarar . 
P i n a r de l R í o . 
S a n c t i S p f r l t u s . 
C a l b a r i e n . 
S a g u a la G r a n d e 
M a n z a n i l l o . 
G u a n t á n a m o . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l f u l n . 
C r u c e s . 
B a y a m e . 
C a m a g U e y . 
C a m a j u a n í . 
U n i ó n de R e y e s . 
L a ñ e s . 
Nuev?t.tts, 
R e m e d i o s » 
R a n c h u e 4 c . 
E n c r u c i j a d a 
Marla<nao. 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
P a l m a • e r í a n o . 
M a y a r J . 
Y a g u a j a y . 
B a t a h a n ó . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o de l ea 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d e l a s T u n a s 
M o r ó n y 
S a n t o O o m l n f l C 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
s a S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
se s e — P R E C I O . S F G U N T A M A Ñ O 
T e l é f o n o A-0191 
R . L.. I511ANNEN. 
Agente General . 
Mtiolli! del Arsenal . 
B E R N A 
Habana . Cuba. 
IT. 13. K S T E V K Z , 
Ayente de Pasajeros . 
Hernaza, No. :i 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s ^ 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
j t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n w j t t a s d e 12 a 4 * 
E a p ^ c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y n r a d i a a 4 . 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y e s -
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i d n d o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l 
q u e r e s u l t a d e s p u é s de p a g a d o s l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i a d a d e s a s e g u r a d a s . 1 6 4 . 2 6 7 . 0 3 6 . 5 0 
K i l / K M A I) K. L O S IVMMCKS CARMELI-
T A S DKI, VBDA1.IO 
Â11 . I V S ( > ' , ' ¡ , publicada aver, se nos 
paso Imulvi-rl IdamonU', ol COnAltroat ri"ft 
eu la soicn.np fténta dedicn-la el del 
actual a Nnrstr. i Softora del Carmen, l ia-
uia habido s e r m ó n en los cultos matuti-
nos; s e r m ó n n u é fué , un himno de plorl-
IICBclOn a la Reina del Carmelo, y a su 
preclara Orden del Carmen. 
S e r m ó n pronunciado por un hi lo de 
!>nu l a n a d o de Loyold . el i lustrado Se-
cretarlo del Colegio de B e l f a , R . P. A m a -
lla MorAn. 
E l Cant iHo tuvo el domingo anterior, 
en el Padre HorAñ, uno de sus mejores 
p a n e j í ' r l s f t s . Tanto enaltece ello al ora-
dor, como a los C.mnelltüH. 
Bien que no puede por menon de ser 
asi, pues Ignacio y Teresa do .lesrts, son 
los rrandefl espaf ió lea y los grandes san-
tos del siglo X V I , a quienes el S e ñ o r en-
c o m e n d ó la s a l v a c i ó n de E s p a ñ a y del 
mundo del v irus protestante. 
F a m i l i a s son la Carmel i tana y J e s u í -
ta, unidas por el doble vinculo de la pa-
tr ia y de la fe. 
tSE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
ION 1 I O X O K A SAN IGNACIO I ) K IÍO-
Y O l . A 
Kl del actual gran fiesta a San I g -
nacio do b o y ó l a en B e l é n . 
Desde el domingo 22 0 las ocho menos 
cuarto a. m.. viene c e l e b r í l n d o s e solemne 
novenario al fundador de la I n d i c a Com-
p a ñ í a do J e s ú s . 
Ü N C A T O L I C O . 
1>1A 24 D E J U L I O 
K s l e mes estil consagrado a la Pre -
c i o s í s i m a Sangre de Xuestro S e ñ o r Je -
sucristo. 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u Div ina Majestad 
estil de manifiesto en San Fel ipe. 
Santos F r a n c i s c o Solano, franciscano, 
confesor; A n t o n ó g e n e s y V í c t o r , m á r t i -
res; Bantata Cr i s t ina , virgen y m á r t i r , 
Cuneguuda, virgen. 
Santos A i i t l n ó g e n o s y V í c t o r , m á r t i r e s . 
Estoa santos eran hermanos y naturales 
do la ciudad de Mórula , en F s p a ñ a . Na-
cieron en el seno del gentilismo, pero en 
el momento, se hicieron ins tru ir en las 
verdades del Dyangelio, y el mismo obis-
po de Mérida los c o n f i r i ó el santo sa-
cr í imonto riel bautismo. 
Cuando hac ía ya muchos a ñ o s que pro-
fesaban la Iteligl'ón Cr i s t iana , V í c t o r , que 
era mil i tar , d e j ó mi d ía escapar a unos 
crist ianos que Iban a ser mart ir izados , 
p r e s e n t á n d o s e al prefecto a decirlo que él 
n a c í a m u c l u s a ñ o s que era crist iano y 
deseaba morir por Jesucris to . 
K l juez pagano m a n d ó que fuese de-
gollado al momento s i no a b j u r a b a su 
r e l i g i ó n y daba el culto a los Idolos. E l 
i lustre VIe tcr , c o m e n z ó n cantar alaban-
zas a Jesucris to , d á n d o l e gracias porque 
le p e r m i t í a sufr ir por su nombre. E s t a 
fué la c o n t e s t a c i ó n que d l ó a las amet-
nazas y rropuesta's del Juez . A l d ía 
siguiente f u é degollado, en c o m p a ñ í a de 
su hermano A n t i n ó g e n e s , que v e l ó al lu -
gar del suplicio a rogar que le Impusie-
ran la misma nena pues . t a m b i é n era 
cristiano. E l d ía 24 de Ju l io del a ñ o 
251 alcanzaron la corona de m á r t i r e s . 
F I E S T A S E L MI K K C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral l a de 
Terc ia , y en las d e m á s iglesias las de 
costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 24.—Corresponde 
v i s i tar a Nuestra S e ñ o r a de las Merce-
des, en su iglesia. 
S E R M O N E S 
q u e s e h a n de p r e d i c a r , I ) . m . , e n e l 
s e g i i n d o s e m e s t r e d e l c o r r i e n t e a f í o 
e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a d . 
A g o s t o 15 L a A s u n c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a , M . I C M a g i s t r a l . 
A g o s t o 19. D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) M a e s t r e s c u e l a . 
S e p t i e m b r e 8. L a N a t i v i d a d de V . 
M. M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
S e p t i e m b r e 16. D o m i n g o I I I ( d * 
M i n e r v a ) M . 1 S r . C . D e á n . 
O c t u b r e 21. D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) M . I . S r . C . L e c t o r a l . 
O s c t u b r e 25. J . C i r c u l a r ( p o r l a 
t a r d e ) M . í . S r . C . M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 28. P . C i r c u l a r ( e n l a M i -
s a ) . M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e i . T o d o s l o s S a n t o s . 
M . I . S r . C . P . P é r e z E l i z a g a r a y . 
N o v i e m b r e ^6. S a n C r i s t ó b a l , P . d a 
l a H a b a n a . M I . S r . C . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 18. D o m i n g o I I I (de M i -
n e r v a ) M . L S r C . M a e s t r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 8. L a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n . M . I S r . G . L e c t o r a l . 
D i c i a m b r e 25. L a N a t i v i d a d d e l S e -
ñ o r . M . I . S r . C . P e n i t e n c i a r l o . 
D i c i e m b r e 27. J . C i r c u l a r ( P o r l a 
t a r d e ) M . 1. S r . C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 30 J . C i r c u l a r ( p o r l a 
m a ñ a n a ) M J S r . C . M a g i s t r a l . 
D O M I I N I C A S D E A D V I E N T O 
D i c i e m b r e 2 I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o . M . I . S r C . D e á n . 
D i c i e m b r e 9. I I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o . M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 16 D o m i n i c a de A d v i e n -
to. S r . V i c a r i o d e l S a g r a r l o . 
D i c i e m b r e 23 I V D o m i n i c a de A d -
v i e n t o . M . I . S C . L e c t o r a l . 
H a b a n a , J u n i o 25 de 1917 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de l o s s e r m o -
n e s q u e d u r a n t e e l s e g u n d o t r i m e s -
t r e d e l a ñ o en c u r s o se p r e d i c a r á n . 
D i o s m e d i a n t e , e n n u e s t r a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o b a r -
l a y de h e c h o l a a p r o b a m o s ; y c o n c e -
d e m o s c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n c i a s 
e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a p o r l a 
I g l e s i a , a t o d o s n u e s t r o s d i o c e s a n o s 
p o r c a d a v e z q u e d e v o t a m e n t e o y e r e n 
:o d i v i n a p a l a b r a . L o d e c r e t ó y f i r -
m a S . E . R . q u e c e r t i f i c o . 
-I E l O b i s p o . — P o r M a n d a t o de S 
E R . D r . M é n d e z , A r c e d i a n o , S e c r e t a -
r l o . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l lunes, 26, a las 8 a. m., se c a n t a r á 
l a misa que mensualmente se dedica a 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n . — L A 
C A M A R E R A . 
17783 26 j l . 
IGLESIA DE SANTO ANGEL 
E l 26 del acutla. a las ocho y media a. m. 
se c e l e b r a r á solemne fiesta en honor de 
Santa A n a . Of ic iará M o n s e ñ o r Abasca l y 
p r e d i c a r á el R . V. J o a q u í n Sant l l lana, 
S. J . Se suplica la asistencia a sus nu-
merosos devotos. E l P á r r o c o . — A u r o r a L ó -
pez. 
17046 25 j l . 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
E l día 22 de Ju l io , domingo, a las ocho 
monos cuarto a. m., comienza la novena 
de N. S. Padre Ignacio. Todos los d í a s 
h a b r á misa a las ocho con c á n t i c o s du-
rante la novena. 
17596 25 j l . 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
^ ¡ S P O , 2 5 . Te ié foBO A - 5 7 9 2 . Habana. 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a h a s t a l a f e c h a 
C a n t i d a d e s q u e se e s t á n d e v o l v i e n d o a l o s s o c i o s c o -
m o s o b r a n t e s d e l o s a ñ o s 1911 a 1916 
S o b r a n t e d e l a ñ o 1916, que s e r e p a r t i r á e n 1918 . . . 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l de r e s e r v a , g a r a n t i z a d o 
c o n p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b o n o s d e l a R e p ñ b l i c a , l á m i -
n a s d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s de l a H a -
v a n a E l e c t r i c y L l g h t P o w e r C o . , y e f e c t i v o va. C a j a y l o s 
B a n c o s 
H a b a n a , 30 de j u n i o de 1917. 
1 . 7 7 7 . 7 4 5 . 8 0 
1 6 0 . 2 7 4 . 9 9 
. 3 1 . 8 3 8 . 6 2 
482,601.29 
O AJI * — 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R B S R A 
DIARIO 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y ?a. 
DE CADIZ 
Viajes r á p i d o s a E s p a i n 
AVISO A lOíTVIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los s e ñ o r e s 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
l idad, que esta Compaf i ía no e x p e d i r á bi-
lletes de pasaje para Bspafia sin la pre-
s e n t a c i ó n de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por C ó n s u l de 
E s p a ñ a . 
S A N T A M A R I A , SAE.NX í C O M T A ^ I A , 
A G E N T E S G E M E U A L E S 
f - ^ . a s del Q.Vlato* I-MstHt"0 * " J " ^ 
Klas siguientes: ^ ob8Wvaran , 
l a . - Scriiu linchas in» as fo 
de cir.HUaros d,.C.0,?VoeatoH • 
clantes del gir,, . '^ 'g ldas ^ Por 
suhaston y « n u n c i o s n u ^ ' d O g 0 > t 
o dos per iód icos lnil,llcaflüs 
2a.—Se sefíalarfl en ln 
hora en qne se va a efeH-.,COIlvOcatnrt 
pasada la cual el li •! ., i Uar s ,i?rla I» 
Lecho el dopós i t , 1t',,,<T ^''e no ^ l a 
(?r.0.00) para' p á r a n l a di"0110'»" Ubl̂  
será admitido en ln L , sus ofp,.. P«so, 
sito sorA .LM-UCHO J a ' a . W l ^ S 
¡ c t l 0' ' ^ S X t i i ^ 
;;n.-I>aS Pujas no p0f]r. aao el 
cada ar t í cu lo m á s do „ i'n durar 
funcionarlo <uie .lirita laC0R, ,1í,,n"tos Eat» 
tercera a n u n c i a c i ó n del rtiH,Uhastiila * «l 
rá por terminada la p, ,^"10 Precl0a> 
4a.—No será pernilt i; aa-
fndor hacer ofertas ' 1 ° 8 nln8fln .. 
P'-ccio que el que estf nn ^ y o t ^ M 
clonarlo que dir i la a sn,'"01;!11''» el1?18! 
r .n . -Se l evantará m niiaStlUfl-
ido en 1M „ . , "0í!' Por -„ , pilcado en la que Sp i Por Cl... 
cltador y los precios q / . ^ ' A ^ o " ^ ^ 
a d j u d i c a c i ó n de cad-i ',T(f ;vn obteni;/ 
d e b e r á n f in .n^ la os "qu^'10 = ^ e f e 
acto. 'I116 concurran * 
(• .a.-Ksta reírla deberá W . f al 
c o n v o c a ! r í a que se linea -.1 17t?r8« en , 
E n esta oficina se ie í \ , ^ t n - k 
a quien los solicite l!Ullltaríh, d,t 
Cuartel "Hrlíradiar -Xv^w. T ' 
lio 21 de l ! M 7 - - ( n T AJ?" Habana i 
tán Cuartel Maestre' y ' c o ^ ^ ^ 
E l r á p i d o y h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
«IF p a ñ o l 
C A D I Z 
S a l d r á d e l p u e r t o de l a H a b a n a a d -
m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y P a r c e l e * * . 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s 
S a n t a m a r i n , S f l e n z y S a . 
S a n I g n a c i o , 18. 
C 51T5 13d-13 
p o r e s y é r r e o s -
Compañía Trasa t íá r^ca Española 
Antonio López y Cía. 
REPUBLICA D E C U B T I Í ? ^ 
TARIA DE AGRICULTURA rn 
MERCIO Y T R A B A J O . - ^ 
ESCUELA "CONDE DE 
DULCES."—Hasta las diez de 
mañana del día tremta y Uno j 
Julio de 917, se recibirán ene 
local de la Secretaría de a Gran 
rja Escuela Agrícola, "Conde dé 
Pozos Dulces , sita en la Ciénaga 
proposiciones en pliego cerrado 
para el suministro durante el a¿. 
fiscal de 1917 a 1918, de t 
artículos siguientes: 
Víveres, carne, puescado, vege-
tales, aves, huevos, hielo y car. 
bón. 
r Los pliegos se abrirán y leerán 
públicamente a las diez de la ma-
ñana del día treinta y uno del ex-
presado mes de Julio. 
En la Secretaría de la Granja 
se hallan de manifiesto los pliegos 
de condiciones y se darán los in-
formes que se soliciten. Ciénaga 
20 de Julio de 1917.—Francisco 
B. Cruz, Director. 
C-5387 6d2Z 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e o d e b u s c a r u n a « c l u c l S n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y A ecta 
E m p r e s a , ev i tan t io q u e s e a c o n d u c i d a 
l ú e p u e d a t o m a r e r s u s b o d e g a s , a i a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s desuora t . 
se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a i m u e l l e , e x t i e n d a ios c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a i 
c \ m u e l l e m á s c a r g a q u e la q u e ei b u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d a 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n el los se Í e s 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l cono»' 
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l o -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o f 'Alo , s e a a c o m -
p a ñ a d a i a m e r c a n c í a a i m u e l l e p a t ^ 
que i a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l la -
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
ta m e r c a n c í a en ¿i m a n i f e s r a d a , s e a 
o no e m b a n c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres de l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s de P a u -
l a » ¥ 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l le-
gue a i m u e l l e « i r el c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 cíe A b r i l ele 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
ADELAIDA COMPAÑIA AZUCA-
RERA, S. A. 
CONVOCATORIA A JUNTA Gí 
NERAL DE ACCIONISTAS 
De orden del señor Presidente 
de esta Compañía, se cita a todos 
los accionistas de la misma, pa-
ra que se sirvan concurrir a la 
Junta General ordinaria, que ten-
drá efecto el día tres del próximo 
mes de Agosto, a las dos de la 
tarde, en el domicilio social, Ofi-
cios, número 22, altos, con ob' 
jeto de dar cuenta a los señores 
accionistas, del estado de la Com-
pañía, operaciones practicadas y 
balance. 
Habana, 23 de Julio de 19]/. 
Rogelio Diaz Pardo, 
Secretario. 
^ ^ . r . • i 5(1-24 
L a R u t a P r e f e r i d a ! 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
S a l i d a s d o s v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
f 
ANUNCIO 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E R C I T O . — 
R E G I M I E N T O " C A L I X T O G A R C I A " , N U -
M E R O U N O D E C A B A L L E R I A . — O F I C I -
NA D E L C A P I T A N C U A R T E L M A E S T R E 
Y C O M I S A R I O . — A las ocho y medln de 
la m a ñ a n a del d ía veinticinco del presente 
mes se reun irá una C o m i s i ó n de Subasta 
en la Ofic ina del C a p i t á n Cuarte l Maestre 
y Comisar io del Regimiento "Calixto G a r -
c ía", n ú m e r o uno d Caba l l er ía , en el C u a r -
tel "Brigadier Avalos", Habana , en cu-
yo acto se v e r i f i c a r á n los subastas do,' 
VrVKKJCÍl. CU.UBOL . P A M - XJUSlJ^ " VIT.U-
"UNION CLUB" 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
y por acuerdo de la Junta D i r e c -
tiva se cita a los Señores S o c i o s 
Propietarios y Residentes del 
"Unión Club" para la Junta Gene-
ral Ordinaria que a ^ r i u ^ í 
que prescribe el Artículo H o . 
los Estatutos deberá celebrarse e 
Domingo, 29 del actual a las V 2 
de la tarde, en el local de la ^ 
ciedad, calle Zulueta, número -
altos. , 0 1 7 
Habana, 19 de Julio de 
Rafael María Ang«l0' 
Secretario. 
Orden del d í a : 
Acta de la Sesión Anterior. 
Balance Semestral. , ja 
Informe de las Gestiones de 
Junta Directiva. 
Elección de un Vocal. 
Mociones que se presenten-^ 
C 0348 —DÍT'DE 
CENTRAL DULCE NOMBRA 
JESUS J A 
SOCIEDAD A N O N I M A ^ 
Se convoca a Io5, f " 0 1 ' ' Cer nistas de a Sociedad A n o n i ^ ^ 
tral Dulce Nombre de jes ¿t 
la Junta General q"6 ̂  Ag05to 
de celebrarse el día / ^ ^ e , 
próximo, a l a s t r e s j e 
DíAtfttó i>¿ WÍ ¡uAÁüiiA iuiuo ¿ 4 tíe i d i V . 
,a casa Monte número 1 altos 
c» ia , cUenta ael resultado del 
para a ^ 
a ^ aadvierte que la Junta tendrá 
! con cuaquier número de so-
luSa .nncurrentes,. según disponen 
cios con 
KTT ^ O 21 de 1 9 1 7 . -
{^ERIÓ ZORRILLA. Presiden-
3dd. 22 
T\0CTpR FERNANDEZ. MATEMATICAS, 
JL' FÍBÍCIL Químlcá y domás asignaturas uei Bachillerato. También preparo alum-
¡ nos para Ingresar en la Academia mlll-
: tar, escuela de Ingenieros y Veterinaria. • Campanario, 120, bajos. I 17460 24 Jl 
Una señora, inglesa, de esmerada edu~ 
| cación, acostumbrada a dar clase en 
j español, se ofrece para enseñar también 
j el inglés, francés y piano, a domicilio 
o en su cuarto. Dirigirse a Mercade-
res, 2, cuarto, 24, con su dirección pa-
ra pasar a ver la familia. 
••• 15 a 
NEPTUNO, NUM. 185 
| Se alquilan los altos de esta casa, com-I puestos de sala, recibidor, cuatro habl-l taclones, gran salOn de comer, cuarto de criados, etc. La llave en los bajos e In-I forman: A-2736. Señores Kuz o Sola. 17703 31 jl 
BAKOS DE MAR CARNEADO UAÍW^ VEDADO. TEL. E-3181. 
CUJ>B mitad de otros baños de la. precios a ¿" 1(l< míis cristalinas y fuer ii"» - lag a  iBvtuiuua  l -
LÍIS a?u?u«ral por su situación, ftegún lo te» W ins doctores siguientes: doc-certií^tpi.0 doctor Kinked, doctor Ma-tor .^^ctór Henderson y doctor Nú-
AVISO 
ĵ nfns al vapor. La Protectora In-WTandenuB Egtl.ella de Concordia. Te-(iustrlai > 8 A-5806. Jor este medio áfonos A conoc'[Iniento de mis clientes y rPIlg0rthiico en general que a partir del del Pu Jrp Agosto me veo en la necesidad 1%pntar los precios del lavado por la (.e aunie" jjjatej-iaieg ios qUe híín 
carestia < (le un trescientos por ciento. 
sli,Wo n ios le se cobrarán: Bultos 
Neto a,Vb *aS .«1.25 o sea tarea. Bultos de 
de ¡-ÍÁo 75' centavos, media tarea. Bultos 
8° "ñn, de 10 a 20 libras, 50 centavos, 
ñaños Nota. Las libras que pasen 
'" iw bultos estipulados se cobraron a 
ie medio centavos por libra. Habana, 
? ;'• 9(1 de" 1817.—José Méndez Parada. 
¡ % í 24 Jl. 
--rr*7ciABAN HERENCIAS j DECLA -Vrfltorias de herederos. testamentaría«, V • i,in v adjudicación de bienes. Pron-K «n los negocios. Notarla de Lámar. 
icooo 29 Jl. 
m u 
AS tenemos m nae»-
tre bé^áa ¿oasSnsl-
Ja coa t s ú m los ado-
táo<x>s modernos po» 
ra gearáar acciones, 
¿ îímeiateí y presáis.» bajo 1» pro* 
cas ton 5ñ ios ÍBÍsresadoA. 
?ara mas infames, ¿Mjaim a 
s?ere L 
BAJÍCOEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en cues° 
ira bóved* construí* 
ó a con tod-M {os ado* 
latrtas modom-M y 
las alqnliur-aa para 
foaíílaT calores de tedas efases 
bajs la ̂ opia custodia á t les ÍR» 
tWíHtóiGPS. 
Es esta oficina daremos tedas 
los detalles qne so dí»e«ja. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Clanes noctunas, ' 5 peso» Cy.. al mes. Clases particnlares por e¡ día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profeaore* pa-ra laa señora» y señoritas. ¿Desea usted n^S(,er Pronto y bien el Idioma Inglés ? Ro^&r™l,te<i 01 METODO NOVISIMO KOBERT8. reconocido unlversalment* t í?.eJoÍ de Jo» métodos hasta la 
í iaA™P.UBLLCA4(í?"- 88 el «n^o racional S.i f̂.,/e.nc1110 * agradable; con él po-HÍ1,t̂ U<11 (lul,er V * ™ ™ * dominar en poco 
v.̂ PHF la len«na «nglesa, taa necesaria TTnyf̂ i.a. !S cBta República. 3a. edlciOn. 
13 ag 
A 'm G e o ^ E T R I A , T R I G O N O -
XX metría. Topografía, Pfslca Química; 
^ ito t donaloillo. de cienciaá naturales 
inima" aítoT^- Pr0feSOr AlTareZ' 
16661 31 Jl 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
M̂ rffn1!606!1- Habana. Profesora: Ana 
el» „?ar5i,ntlz(l la ensefianza en dos me-e? m^^Tf0110 a íftul0; Procedimiento PL« ^^rápl10 y. Practico conocido. Pre-cios convencionales 
- 16459 " 31 Jl 
A LA MUJER LABORIOSA 
ífíL6118^, a bordar gratis comprándome una máquina "Singer," nueva, al contado o a plazos. Tomo las de uso a cambio v arreglo las mismas muy barato.: Vendo les mejores auto-planos y planos del mun-enT, 1fu,ale3 condiciones. Llamen al seflor Rodríguez al teléfono A-1903. Mon-te, nomero 0 o avísenme por ;orreo que ell,^eSuída Pasaré ñor su casa 
le778 - 29 Jl 
ACADEMIA " L L 0 P A R T " 
Inglés, Francés, Contabilidad o Tenedu-ría de Libros, Mecanografía y Taquigra-fía. Clases diarias. Hay clases nocturnas para obreros y dependientes de comercio a precios económicos. Informan en San Miguel, 68. bajos. Teléfono M-1267. 15123 26 Jl 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-lleratô  Unica Academia en qne se enseña contabilidad empleando procedlmientosxmiis modernos y prácticos. Hay clases de no-che para el que no pueda estudiar de día. Director: A L. y Castro. Mercaderes, 40. altos. Teléfono A-6074. 
ESPLENDIDO LOCAL 
En Monte, 58, se alquila este amplio lo-cal, para establecimiento, se hace contra-to. La llave en los altos. Informan: San Mijíuel, 123, altos. 17688 2 a 
MALECON, 56, ALTOS, EINDO PISO para una o dos personas, sala, come-
dor, alcoba, cocina de gas, baño, con mo-
biliario, gas, luz eléctrica, criado y ele-
vador. Preciosa vista del mar. 
17784 27 jl. 
"PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS: JL Deseo tomar por contrato casas de inquilinato grandes o pequeñas. Dirigirse a A. Costa. Crespo, 40, bajos. 
17795 27 jl. 
GRAN LOCAL, SE AEOUIEA, EN Obra-pía, número 28, para almacén o de-pósito o cualouier industria o comercio, mide 160 metros. Precio $90. 
17552 25 jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E COM-postela número 34, compuestos de sa-la, comedor, tres habitaciones y un de-partamento alto y demás servicios; la llave en lo bodega e;n la misma Informan. 17563 29-J1. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Troeadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m.' Teléfono A-5417. 
SE ALQUILAN, LAGUNAS, 68, ALTOS; y Blanco, 6, bajos. Las llaves de la primera en la misma y las de la segunda en el café esquina a San Lázaro. Infor-man: Banco Nacional de Cuba. Cuarto, 500. 5o. Piso. 
17578 29 jl 
QE DESEA ALQUILAR, EN EL VEDA-
O do, una casa que tenga seis cuartos, 
sin altos, y buen servicio de criados; avi-
sen teléfono A-7477. 
17743 27 Jl 
EN LA LOMA DEL VEDADO, SE AL-qulla una casa, amueblada, con telé-
fono y luz eléctrica. 21, nfimero 315, en-
tre B y C. 
17566 26 jl 
, \ MARGURA, 84. SE ALQUILA UN DE-
JT*. parlamento de dos habitaciones gran-
des, pura escritorio o comisionista a ma-
trimonio sin niños ui animales. Entrada 
Independiente. En la misma se venden tres 
plantas grandes como para adornar ca-
guán o patio o salón. 
17642 26 Jl. 
VE D A D O : E N 50 P E S O S S E A L Q U I L A N unos altos de la casa calle 3a. 381, entre Dos y Cuatro. Informan en la calle Dos. número 2. 
17112 24 Jl. 
JESUS D E L MONTE," 
VÍBORA Y LUYAN0 
S' T S S T T ^ E ' V E N D ^ ^ N A " U A S A ! en el Reparto Chaple, parque, entre 
Armonía y Esperanza, con sala, comedor 
y tres cuartos, estado sanitario moderno 
y mosaico, su jardín con lozas. 9X24, en 
la misma " Informarán; precio $1.400 va-
le más. 17728 31 jl 
SE ALQUILA LA CASA D E ALTO D E Santa Catalina y José Antonio Saco 
(Reparto Mendoza) ; la llave al lado. In-
formes : Industria, 71. Teléfono A-6810. 
17641 26 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA LOIS ESTE-vez. número 7, en la Víbora, Gana $25. 
Informa: Oscar Diaz. Zulueta, 3, por Ani-
mas ; de 8 a 11 a. m. 
17387 24 Jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ES-trada Palma, 55, esquina a Laguerue-la, a tres cuadras de la Calzada. Con tres cuartos, sala y comedor, en $25. In-formes en la bodega. 
17402 25jl. 
BUEN NEGOCIO 
Por 40 pesos mensuales se alquila una casa con dos accesorias, ocho cuartos in-teriores; todo independiente, pisos mo-saicos, fabricación moderna, en la calle San Luis, 12, esquina a Quiroga, al fondo de la Iglesia Jesús del Monte. Informes: Teniente Bey. 42. 17449 3 ag. 
FRANCISCA VAZQürife, CON RESIDEN-cia en Artemisa, casa del señor Luci-lo Palacios, desea saber el paradero do 
eu hermano Evaristo Vftzquez, natural de 
Galicia y quien hace dos años vino pa-
ra Cuba. ., 
17286 20 31 
VILLEGAS, 113, ANTIGUO, 2o. PISO, se alquila una habitación, uluy iros 
ca, buen servicio sanitario, casa pari 
cular. 17581 25 Jl 
PARA OFICINA 
u hombre solo, se alquila un fresco y 
amplísimo departamento con luz eléctrica 
y todo servicio sanitario en casa nueva 
en el centro comercial. Informan: Com-
postela, 90, principal casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-8394. 
17632 25 Jl. 
SE ALQUILA E N AMARGURA 64. E8-quiaa a Compostela. una habitación con vista a la calle a personas de morali-dad. La entrada por Compostela. 17034 31 Jl. 
AGUIAR, 72. ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor y piano. 
17495 24 jl 
CONOCE USTED LA CASA DE HUES-pedes de Compostela, 10? Le pasan tranvías de todas las líneas. Buenos ba-ños, buena comida y extricta moral. Se trata al buésped, en familia. Véala y pi-da referencias. 
17506 30 Jl 
A TRES CUADRAS DEL PRADO Y EN casa de familia respetable se cede un departamento de dos habitaciones, caba-lleros solos o matrimonio sin hijos; de estricta moralidad. Espléndido baño y demás servicios. Crespo, 21, altos. 17516 4 Jl. 
DON MANUEL GARCIA FERNANDEZ, desea saber el paradero de su seflor padre D. Braulio García, natural de As-
turias, concejo Proaza, pueblo Sograndio, 
que sí»gún ncrtlcias se encuentra en esta 
Isla, será gratificada la persona que dé 
informes: Caserío de Luyanó, 24 y 26, 
Habana. 16033 4 a 
RESTAURANT VEGETARIANO, DE Eugenio Léante. Aguila, 149, casi es-quina a Barcelona. La alimentación más 
apropiada para sanos y enfermos. Reco-
mendada por los mejores médicos del 
mundo. Menús do 30 y 35 centavos. 
15842 2 a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado. Sueldo: $30; 
un portero; un Jardinero; un vaquero, dos 
hombres para fábrica de Jabón; cuatro 
para fábrica licores y diez peones para 
almacenes de hierro de Emprsa Ame-
ricana. Habana, 114. 
17643 26 Jl. 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO con buenas referencias, en C, número diez. 
17780 27 jl. 
CRIADO DE MANO, SE SOLICITA uno, que sepa cumplir con su obligación y 
que traiga buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. Calle A y 11 Vedado. 
17590 ' 23 - j h 
CRIADO DE MANO: SE SOLICITA UN joven, español, para criado de mano, 
que sea trabajador y sepa cumplir bien 
con sus obligaciones y que tenga buenas 
referenciaH. Para un ingenio a pocas horas 
de la Habana. Sueldo: $30 y ropa lim-
pia. Informan: calle 23, númereo 332, en-
tre A y B, Vedado. 
C-5383 4d 22 
s E SOLICITA UN CRIADO DE MANO. Tulipán, 19. 17435 03 
^^GUIAR. ESQUINA A CHACON, 
Se desea alquilar unos bajos con con-
trato; con zaguán y buen patio; de 
Galiano a Prado, entre Virtudes y Sa-
lud, también en Reina. Avise: Monte, 
259, interior. Señor Aller o diríjase por 
carta. 
17567 29 jl. 
A PERSONA DE GUSTO SE ALQUI-lan los modernos y ventilados altos. Lealtad, 125-A, constan de sala, saleta, cua-tro cuartos, comedor, espléndido baño y servicio para criados. Razón: Lealtad, 127, bodega, 
17460 28 jl 
PROFESORA DE CORTE Y COSTU-ra. La señorita Herminia Vizcaya. Da clases en su casa y a domicilio. Te-niente Rey, número 8, 1er. piso. 17150 16 ag 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS AL-tos de Trocadero. 73, con sala, sa-leta, 5 cuartos, instalación sanitaria, mo-derna ; la llave en los bajos. Informes: Jústiz, 1. Teléfono A-5540. 17458 25 jl 
PROFESORA DE SOLFEO Y PIANO: Ofrece clases en su domicilio, Empe-drado, 22, altos, para señoritas solamente, de 1 p. m. a 5 p. m. Precios módicos. 13784 11 ag 
ACADEMIA DE INGLES, TAQUIGRA-fín y mecanografía. En Concordia, 91, bajos, clases de inglés y taquigra-fía de español e Inglés, $3.00. y de me-canografía $2.00 al mes. Clases parti-culares, $5. 16047 4 a 
SE ALQUILA, EN PUNTO COMERCIAL, casa compuesta de sala y 5 cuartos, grandes y frescos, patio, traspatio, gran cocina y servicios sanitarios moderno, la vive el dueño, pero se tirada al día si-guiente de alquilarla, se puede ver de 12 a 3, el precio es $80 y está en Sa-lud, número 23. 
17478 24 Jl 
PRADO, 11. SE ALQUILAN EL lo. Y 2o. piso. Informan en los bajos. 17508 28 Jl 
SOLICITO UNOS ALTOS O BAJOS SIN altos; silo céntrico de $50 a $75. Infor-man : Correo A. Carreras. Salud 12. 17529 24 jl. 
SE ALQUILA EN EMPEDRADO SO, frente al Parque de San Juan de Dios unos entresuelos con vista a la calle y entrada independiente; propio para ofi-cina o vivienda en $35. 
17528 •' 24 Jl. 
A ^ T E S Y 
LUPIAS Y QUISTES 
Se extraen sin operar y sin dolor, 
no reproducen ni queda señal. Pi-
dan folleto gratis, al apartado de 
Correos número 2.373, Habana. 
17336 28 jl. ¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
fci DIARIO DE LA MARI 
NA. 
Ofea 
M R A L . DE BELIARD 
"TIÜ ^S1*». Francés, Teneduría de libros. Mecanografía y Plano. 




ú A ^ l de I n ^ s a $5.00 mensuales. Ca-
176ña ' núiaero 72. Cuarto 19. - Í 1 S 1 _ _ _ 26 Jl. 
16000 
Profesor con título académico 
clase de 2a. Enseñanza v pre-
p para el ingreso en el Bachi-
êíato y demás carreras especia-
es- Urso especial de diez alum-
as Para el ingreso ^n la Normal 
dec Maestras. Salud. 67, bajos. 
alt In 12 • 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
utL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
jistara lnternas' m e d i o pensio-
jeXternas- Clases graclua-
• Jardín de la Infancia para 
SP • , 1 nuevo ano escolar 
r e C - w 1 3 de Septiembre. Di-
I-2634: ' 4 2 a TeIéfono 
PERDIDA: S E HAX ^EXTRAVIADO unos documentos, consistentes en 1 poder y 2 contratos de solares, con al-gunos recibos, en el trayecto de Buena Vista al Vedado de aquí al Puente de Agua Dulce y de este sitio a Monte y San Nicolás, en tranvía, y desde aquí a Egido y Monte, en un Ford. Pueden entregarlos en Muralla, 101, o en Fábri-ca Chocolates Baguer, preguntando por el señor Armando Solares. Será gratificado. 17575 26 Jl 
SE HA PERDIDO, EN ED TRAMO DE Hoyo Colorado a la Habana, una rueda de Hispano Suiza, 15 a 20, con su goma nueva, de 815X120, pintada de colorado. El día 14 de 11 a 1. El que la entregue en Amistad número 71, será gratificado. Gómez y Muiño. 17076 31 jl 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
17 ag 
Coie?¡011 DE BELEN 
^do J . Acadenúa Mercantil, rein». 
S o eJ:! daíl^a»í coaic el mobi-
íeP^ato?n: 9Írnúot de 3 a 6 «ño». 
ESQUINA NUEVA. ACABADA DE FA-bricar. Se alquila la planta baja de Escobar y Maloja, para establecimiento. 
Tiene 2 accesorias con servicios. Manri-
que, 78; de 11 a 2. 
17702 
OE ALQUILAN EOS AETOS DE VIVES, 
O 91 esquina a Figuras, compuestos de 
sala ' antesala, comedor, tres habitacio-
nes y azotea; se dan en módico precio. 
17700 
para comercie e l u s ú -
O E A L Q U I L A N D O S M O D E R N O S B A -
O los de Consulado, 30, a media cua-rfra de Prado, compuestos de sala, reci-bidor cuatro cuartos, comedor baño con agua caliente.̂ cuarto y servicio d^cria-
A- ~ T O U I L Ó " E S P A C I O S A C A S A , C A S T I -iií, 61 muy próxima a los tranvías, tiene cocina de gas, gana siete centenes, 
la itave al lado, tratan eu Amargura 34. 
17747-17748 
SE ALQUILAN UNOS FRESCOS Y ven-tilados altos, en Compostela, número 114, esquina a Acosta, con 5 amplias ha-bitaciones. Sala, saleta, comedor y servi-cia sanitario moderno; la llave e infor-men en los bajos. 
17390 24 Jl 
GRAN LOCAL 
Se alquila, propio para establo de coches, garaje, funeraria, depósitos, talleres e in-dustrias. Zapata, número 22. Informan en el número 20, bodega. 
17376 29 Jl 
CONCORDIA, NUM. 44 
Se alquilan los hermosos altos de esta ca-sa, esquina a Manrique, compuestos de gran sala, recibidor, diez habitaciones am-plias, gran salón de comer, cuatro ba-ños lujosos y servicios para criados. La llave e informes: A-8653. 17382 27 Jl 
Se desea alquilar una casa, con con-
trato, baja, altos con zaguán, o bien 
altos y bajos, desde Cuba al parque, 
en Obispo y O'Reilly, Neptuno y San 
Rafael desde el parque a Galiano, Ga-
liano desde Neptuno a Reina, Reina 
desde Rayo al Campo Marte, Monte 
desde Águila a la Plaza de las Ursu-
linas o bien Prado desde Monte a 
Animas o en ese perímetro. Aviso a 
Solís y Co. Belascoaín, Sl1/̂ » altos. 
Teléfono A-2590. 
"OARA ESTABLECIMIENTOS, SE AL-Í - quilan las casas Calzada de Jesús del Monte, 328 y 328-A, una de ellas ya tiene armatostes v mostradores. Informan: San Ignacio, 33%. Teléfono A-29S6. 
17276 2 a 
S E 
alquila un departamento, bajo, con vista a la calle, propio para oficina o comercio. Informan en el mismo. . 17364 29 Jl 
CASA KiARRITZ, INDUSTRIA, 124, E8-quina San Kafael. Departamentos para familias con agua corriente. Espléndido co-medor, con Jardín, comida excelente. Se admiten abonados a la mesa, 17 pesos al mes; medio abono, nueve pesos. 
14078 19 a g 
SE ALQUILA 
En la calzada de Luyanó, esquina a 
Fábrica, a una cuadra de Henry Clay, 
un gran local, para establecimiento, 
casa acabada de constroir y un gran 
salón, se da en buenas condiciones. 
Informan: Reina, 33. Al Bon Marché. 
CASAS PARA FAMILIAS. 2 KABITA-clones, con balcón, $15. Figuras, 50; Monte, 38. Dos con balcón. $18; Monte, 105, una con su saleta delante, $12; otra $7: Monte, 177, un zaguán, $7. 
17370 29 Jl 
LE A L T A D , 120, A L T O S , E N T R E S A L U D y Peina. Amplias habitaciones, insta-lación sanitaria moderna. Informes: Jústiz, 2. Teléfono A-1792. 17377 27 Jl 
1 ag 
CERRO 
CASAS BARATAS, SE ALQUILAN A 16 y 20 pesos, nuevas, frescas, sala, come-dor, tres cuartos, baño, etc. Pedroso y Cruz del Padre. Informan en el número 8. 17601 31 jl 
©26, ALTOS ESPLENDIDOS, DE CUA-
«íp tro cuartos, sala, saleta, bailo con bailadera y terraza; gas y electricidad. Prlmelles, 33, entre Santa Teresa y Daolz. Cerro. 17605 25 Jl 
QUINTA PALATINO. SE OFRECE, EN alquiler p en venta. Todos los porme-nores por los Agentes exclusivos. The Beors Agency, O'Reilly. 9%, Habana. C 5358 lld-21 
EN PRENSA Y SAN CRISTOBAL. Jun-to al paradero de los tranvías. Cerro, se alquila una espaciosa esquina, acbaada de? fabricar, propia para garaje o cual-quier otro negocio, módico alquiler. In-formes en la bodega. 16559 25 Jl 
Y CASABLANCA 
I lili 11 II|I|IIW|I||III|I|I|I|I|III|I|I|I|IM|III|PWIIIMI.W1̂ 1̂ IMJ11IIIII|||1 
EN G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A casa calle de Lebredo, 4, con sala, re-cibidor, saleta, cinco cuartos bajos y cua-tro altos, pisos de mosaico. Inodoro y demás servicios en los altos y bajos, es la más cómoda y mejor situada del pue-blo. La llave en R. de Cárdenas 7. 
17051 ' 24 Jl 
BÉTOnmi inuiim iiiiiTtiftMWirrnirmrrrMWBWWiwŵ ^ 
MAR1ANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
BARBEROS, ALQUILO UN LOCAL, propio para un salón de barbería, en punto que hay necesidad de un estable-cimiento de esta índole. Calle 17. esqui-na a C, Vedado. 
17264 . . 26 Jl 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
•nffitriiaiiniTOWiaHwwwmyrw,.'̂  w m iMWHirgapw 
PUNTO MAS ALTO DE MARIANAO. se alquila un chalet, nuevo, de dos plan-tas, con sala, comedor, biblioteca, hall, tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-to de criado y todas mejoras modernas, muy cerca de los carros eléctricos y a corta distancia de la playa. Informes: Obrapfa. 16. altos. C 5323 7d-20 
T a r T o s 
HBBBHBESOHBSBB 
Se alquila una casita, amueblada, 
en una finca inmediata a la Ha-
bana, con garaje, teléfono, coche, 
caballos, etc., propia para una 
persona delicada. Informan: calle 
A, número 10, Vedado, o Telé-
fono 1-1707. 
17485 24 Jl 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Bey. nú-mero 15. Bajo la misma dirección desde hace 3 2aaos. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Casa recomendada por varios Consulados. 
17151 25 Jl 
CASA "NIZA," REINA, 22. PASAN T O -dos los tranvías. Kabitaciones grandes, claras y ventiladas, con servidos sani-tarios a la moderna. Precios módicos. Es-merada limpieza. Lo más céntrico de la Habana. 15818 2 a 
E C £ S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -ninsular, de 18 a 20 años, para limpie-za de 3 habitaciones y cuidar después dos niñada mayorcitas. Sueldo 18 pesos y ro-pa limpia. Calzada Víbora, 747. 
17619 27 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA, EN AMIS-tad, 95, altos, que no duerma en la colocación. 17735 27 Jl 
OE SOLCITA. PARA ATENDER A unos niños mayorcitos. una muchacha, pe-ninsular, que sea muy formal y tenga referencias. Monte. 15, altos del almacén de tabaco. 17716 27 Jl 
HOTEL '<ROWA,' 
Este hermoso y antigüe edificio ha 
•ido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con ba&ds y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
So propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, que sepa cumplir con su obligación y traiga buenas referencias, en la' calle F, número 14, altos, entre 11 y 13. Vedado. 
17721 27 Jl 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para la limpieza de habitaciones, que le gusten los niños. Tenga referencias. Buen sueldo. Calle 11, entre 4 y 6, Ve-dado. 17731 27 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obligación. Sueldo $16 y ropa limpia. Escobar. 162, bajos. 17675 27 Jl 
AMISTAD, 87, MODERNO, ALTOS. HA-bitaclones amuebladas para caballe-ros solos, nuevas, soleadas, frescas, in-superables, baratísimas, i Quiere usted al-guna? Véala incontinentti. Hay teléfono y llavlnes. Se habla inglés. 
16498 9 a 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. Todos los cuartos tienen baños particu-lares, agua callente (servicio completo). Precios módicos. Teléfono A-9700. 17511 18 ag 
HO T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T , C A S A amueblada, de 4 pisos, espléndidas habitaciones lujosamente amuebladas, a $30; las de esquina a $35. Por meses. Por días $1.25. Consulado. 77. 17107 26 Jl 
LONDRES HOUSE. ESPLENDIDAS HA-bitaciones, lujosamente amuebladas, a $30 y $20 al mes. Por días $1. Animas, 24. 17106 26 jl 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
PARA CASA, SE ARRIENDAN NO-venta caballerías de monte firme. In-formes : Lope Recio, 33. Camagliey. C 6357 30d-21 Jl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, más baratos y resistentes que los conoci-dos hasta hoy. También ofrezco tejidos de alambre, a $12-30 el quintal, y en barriles resulta de un 15 a 20 por 100 más barato que el que hoy lo reciba. 
FRANCISCO SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
15878 2 a 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS Y ventilados altos y bajos de las casas San Rafael, números 61 y 63, acabados de construir, con cielos rasos, decorados y espléndidos servicios sanitarios a la mo-derna. Pueden verse a todas horas. 17279 26 Jl 
S^TTÍ^ÜILA H E R M O S O Y V E N T I L A -do alto Paula 18, entre Cuba y San Tc-nncio u¿a cuadra de todos los carros 
Ignacio "i'" Merced, sala, comedor, 
LnÍro esnléndidas habitaciones, una mfts 
n í» azotea para criados, no falta ftgua, 
E?J« f̂ nos malparas, casa moderna, $50. 
? n Haie en e! alto de ai lado, llazón: 
Í^J, Martí 116. Teléfono 1-8, número 
^Avise^y' paBaré a su domicilio Gon-
zález. ——— 
S- „ A L Q U I L A L O S A L T O S D E J E S U S Morfi 112 acabados de reedificar, en-
^ beñJ0. 7 112 a 9 1|2, alU- P^^medor, mosaicos, lujoso baño e ino-
AL oeni.fw.: ^ro cocina, cuarto de criados con baño 
^«^nro alquiler 65 pesos, la llave en 
fos^bK' dueño: Prado. 7-f-A y Empe-
I drado, 6. Notaría. 
17706 3 -
Un gran local, se alquila, en Infanta, 
Ayesterán y Carlos III, al lado del 
café Almendares, donde informarán. 
1 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HABITACIONES: NO SE MUDE SIN ver estas antes, una vista a la calle muy fresca, con sala de recibo, propia para matrimonio; dos, interiores, una en $12; baños, teléfono, luz toda la noche moralidad y casa tranquila. O'Reilly 58* entre Habana y Compostela. 
17724 2 a 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-tamento, en el edificio de reciente cons-trucción en Carlos III, Infanta y Ayes-terán, la llave en la portería, por Ayes-terán. 17720 2 a 
17283-84 2 a 
Q E A L Q U I L A , E N M E R C E D . 83, A L -
kJ tos, una habitación, con luz, teléfono v gran baño, muy fresca, alta y sin niños en la casa, único inquilino, a hombre soló o matrimonio sin niños. 
17750 31 jx 
¡̂ M. comercial con graedet r e * 
í í ^ r a ^ ^ ú p ^ ^ a f í a "VidaL* | 
^ ritman." 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y ventilados altos de la casa Calzada del | Monte número 463, entre Romay y Fernán- , dina, con terraza cubierta en la calle, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor al fondo y servicio de criados independien-te Gana: $60. Informes: Teléfono F-1059. 17343 26 jl. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-bitaciones a hombres solos o matrimonios sin niños; de $10 a $25. Luz eléctrica en todos los cuartos y baños de ducha. Se piden y dan referencias. 
17090 3i ji 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, 18%, esquina a Habana. 
SE DESEA UNA CRIADA, BLANCA Y decente, para la limpieza de tres ha-btaciones. Que sepa coser a mano y en máquina y que traiga referencias de las casas donde ha estado. Calle 15, número 310 y 312, entre B y C, Vedado. 
17758 27 Jl 
ANEJADORA, PENINSULAR, SE SO-licita una, en Estrada Palma, 41. Ha de dar referencias y ser cariñosa. Se pagan los viajes. 
8d-24 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE ayude algo en los quehaceres de la casa, para ir al campo. Informan: Con-sulado 146. 17771 27 Jl. 
SE DESEAN DOS CRIADAS, UNA DE comedor y otra de cuartos, que sepa coser. Buen sueldo. Lealtad, 44, altos. 17772 - 27 jl. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO O que traiga referencias. Malecón, 72, es-quina a San NlcoWs, bajos, izquierda. C-5428 4d. 24 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA LA O limpieza y cocinar, que sepa trabajar y tenga referencias, $20. San Indalecio, número 35, esquina a Cocos. Jesús del Monte; para tratar, de 7 a 1 y de las 4 en adelante. 
17778 27 Jl. 
Se solicita un criado, peninsular, de 
mediana edad, para portero, limpieza 
exterior y cuidar el jardín, sueldo 15 
pesos y ropa limpia. Calle H, esqui-
na a 19, Vedado. Informes: de 7 a 
9 a. m. y de 6 a 9 p. m.' 
17480-81 24 Jl 
E E A 3 
COCINERA: SE SOLICITA UNA CO-ciñera, que sepa su obligación. En Virtudes, 144-A, altos. , 17682 27 j] 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA tres de familia, que sea limpia y co-cine a la española y criolla. Tiene que ayudar a la limpieza y dormir en el 
?̂ ?mí?d0- 520 y roPa "mpia. Compostela, 109, _2o. piso. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a los quehaceres de la casa, a un solo matrimonio, y que duerma fue-ra del acomodo. Sueldo quince pesos y ropa limpia. Malecón. '28 altos. 
17729 / 27 jl 
SE SOLICITA UNA SESORA. PARA cocinar, ayudar a la limpieza y de-mas; sueldo 13 pesos; puede o no dormir en,i,? casa- Carlos III, número 8-B, altos. 1(677 07 jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA corta familia. $18 y ropa limpia. Ha de traer recomendaciones y dormir en la casa. Calle 15, número 30, entre D y B. 17695 27 Jl 
EN PRADO, 43, SE SOLICITA UNA co-cinera que sea buena. 17793 27 Jl. 
SE SOLICITA UNA 8ESORA, QUE CO-cine para un matrimonio y haga la limpieza de lacasa. Ha de dormir en la casa. Amistad, 63 
17788 27 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nmsulnr, que sepa su obligación, y sea 
limpia. San José 49 bajos. 
î778? 27 jl. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-ra que sepa cocinar muy bien a la 
criolla y a la francesa, tiene que dormir 
en la colocación. Se da muy buen sueldo. 
Vedado: calle G, esquina 19, número 175 
_ 17781 27 jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, de color, que tenga referencias do las casas en que ha servido para un ma-trimonio, ha de dormir en la colocación • se paga buen sueldo. Calle 13, entre 8 y 10. Casa de Arellano. 17391 23 jl 
COCINERA, QUE SEPA SU OBLK; \-ción y demás quehaceres, para corta 
familia. Sueldo 17 pesos, pregunten pul-
la señora de la casa. Villegas 113 
1,582 ' 25'jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación, para una corta familia Sueldo $18. Calle 12, esquina a 11, Vedado. 
17611 25 jl 
SE SOLICITA UNA cocinera, en L^í! tad. letra C, entre Figuras y C de la Valla Sueldo $15 y ropa limpia; ha de dormir en la colocación. 17477 04 ji 
SE SOLICITA UNA BUENA COCIXE-raír̂  ql̂ e "mpia. Sueldo $25. Lí-nea. 54. Vedado, 17468 24 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE HABI-taclones; que sepa zurcir, que traiga referencias y que no tenga pretensiones; puede pasar de 2 a 4 por Morro 3-A. 17777 17 Jl. 
16292 SI Jl 
FRENTE AL CAMPO MARTE, MONTE, 59. Grandes y frescas habitaciones, se alquilan para oficinas a hombres solos y a matrimonios sin niños; las hay al-tas y bajas. No se admiten perros. 16912 29 Jl 
CRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléetnco. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
16299 31 Jl 
EN GALIANO. 90. ENTRE SAN JOSE y San Rafael, de la acera de la som-bra, se alquilan habitaciones ce distintos tamaños y precios a personas de morali-dad. 16467 24 Jl. 
"HOTEL MANHATTAN7' 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
16293 81 Jl 
EN REINA. 14. SE ALQUILAN: E s -pléndido departamento con vista a la calle y demás comodidades. Hay cuar-tos de $6 en adelante. En las mismas con-16427 8 a 
VEDADO 
^ 0 , Z l * 1 0 * * * Para ei P«pilai». 
~ f7^0$, y eterno». t̂ Po. ac*dade8 parill def 
^ S Í 7 xterao,• ^ t 'Edades para h 
6 <S> A4934. 
mi. 1 i% — 
VIDRIERA DE TBAC0S 
«in reealía se alquila una vidriera de 
fahicosg cigarros, postales y billetes en 
Industria 160, esquina a Barcelona. Gran 
Hotel América. 27 Jl ^ 
GL O R I A , 117, E N T R E I N D I O Y S A N Nicolás, para personas de gusto, her-mosos bajos, con sala, 2 habitaciones con sus lavamanos. Cuarto de baño y su co-cina y patio; por 26 pesos: con luz eléc-trica. Informa su dueño Juan Batallan. Oficios, 88-B, altos. 
17030 24 Ji 
SE A L Q U I L A EI> B O N I T O P I S O B A J O , de Animas, 182, con sala, comedor, cuatro cuartos, buen baño y cuarto -de criados. Informes en los altos. 
17312 26 Jl 
mam 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y C O M O - i da casa, calle G, 129 y 131. entre Tre-ce y Quince, Vedado, nforman en la j 
misma, de 9 a 4 de la tarde. 
17783 27 Jl á 
EN CASA PARTICULAR, DECENTE, donde no hay inquilino, se alquila una habitación, con o sin muebles, a se-ñora sola o caballero, se da comida, si lo desea. Reina, 131, primer piso, derecha 17765 27 Jl 
C E A L Q U I L A E N $11 U N A H A B I T A C I O N 
O para hombres soloŝ  balcón a la calle, casa formal, altos del Rastro Monserrate 133. Teléfono A-5427. 
17773 27 Jl. 
CUBA, 71, ALTOS 
Se alquilan para oficinas en módico pre-cio, amplias y ventiladas habitaciones, con servicio de elevador; para Informes al señor Pedro Gómez Mena, Muralla, 57. (Banco.) 
17786 31 Jl. 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
C?con luz eléctrica y teléfono en ?18. La-
gunas, 12. Teléfono A-6320. Dos cuadras 
del Maleen. p-W 4-24, 
FAMILIA RESPETABLE, ALQUILA ES-pléndidas habitaciones, con toda asis-tencia, a matrimonios sin niños. Trato fino. Linda terraza. Exígense referen-cias. Linea, 11, altos, entre G y H. 
17328 26 Jl. 
P E E S O N A S D E 
¡ I G N O S I A D O P A R A D E R O 
EN AMISTAD. 30, ALTOS. SE SOLI-cita una criada de mano, peninsular, que sepa su obligación y tenga referen-cias. 17798 27 Jl. -
TT'AMILIA AMERCANA, SIN NISOS NE-
X cesita criada. Preferible muchacha que 
haya trabajado en casa americana. Buen 
sueldo. Empedrado, 10. 
P-64 4-23. 
SE NECESITAN 
dos muchachas para criadas de cuartos; otra para comedor; una manejadora y una cocinera. Sued o: $20 cada una y ropa limpia; poco trabajo y buen trato. Habana 114. Teléfono A-4792. 
17644 28 Jl. 
EN INDUSTRIA. 40, ALTOS. SE SOLI-cita una criada, aseada y que no se quede en la colocación. 
17656 26 jl. 
SE NECESITA UNA CRIADA QUE SEPA algo de cocina y ayude a la limpieza. Sueldo: $15; en Teniente Rey, 13. 17658 26 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-pa bien su obligación; de referencias y buena conducta, casa de corta familia. Salud 67, altos. 
17549 25-jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA limpieza de habitaciones y que sepa co-ser. Debe traer Informes. Sueldo $20, ropa limpia y uniforme. H 104 entró 15 y 17. 
17548 25-jl. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, HON-k3 rada y tranquila. Sueldo $15. San Francisco, 22. Albora. 3ra. cuadra de la Calzada. 17405 24 jl 
S ^ . 8 ^ 1 0 1 ^ V*A COCINERA. 
do 20 pesos y ropa limpia; tiene que 
n ^ V f ^ Ca8a Carl08 m' 38' es 17454 24 
í*= SOLCITA UNA COCINERA, EN J Keina. 55, altos. 17487 24 31 
QE SOLICITA UNA COCINERA Y UN V 
lY crlada. para corta familia, que sena'i bien su obligación. Calle 19, número 374 e^re Dos y Paseo. Vedado. U' 17354-55 24 
QE NECESITA UNA BUENA COCIVF-
ÍT ra* coclnero. Buen sueldo. También hace falta una buena criada de mano in! formes: Prado, 51, altos. Señora Rodrí-guez. 17309 " 29'Jl 
COCINERA DEL PAIS. SE SOLICI^Í una cocinera, en la calle 23, número 329, esquina a Paseo, Vedado. Los carros de Universidad pasan por la puerta Vtn jes pagos. Sueldo: $20. 
17442 27 „ 
s 
CRIANDERAS 
E SOLICITA UNA NODRIZA, CON 
certificado de Sanidad, y que quiera 
a Sagua la Grande. Buen suelda I-.i-forman en la calle N entre 17 y Vedado. 17753 
VARIOS 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. Informan: Teléfono 1-2415. 17538 25 Jl. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, BLAN-ca que no sea muy joven, para criada en casa de poca familia. Debe saber su obligación y algo de costura. Al presen-tarse debe llevar referencias. De no poseer esas cualidades no debe presentarse. San Lázaro 235, altos. 
17558 31 jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-lar que sepa su obligación y coser, pa-ra corta familia. Buen sueldo. Tamarin-do. 46-B, Jesús del Monte. 17534-35 25 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA cuartos y coser. 19 y J. Vedado, cha-let. Machín, 
17474 25 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CUAB-tos, en Campanario, 70, altos, que se-pa zurcir y vestir señoras. 1 T-ton 04 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -no, peninsular, de 28 a 35 años, que sea de buen carácter y tenga quien la recomiende. Sueldo 20 pesos y ropa lim-pia. Calle 17, 445. entre 8 y 10. 
17453 24 Jl 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA. DE 14 a 10 años, para cuidar un niño. Se le dará buen sueldo. Aramburo, 1-B al-tos. C 5349 4d-21 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no para el servicio de una corta fa-milia. Speldo: 15 pesos y ropa limpia. Jesús del Monte y Dolodes, esquina a Rodríguez. 24 ji 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-no y un criado que sepa servir la me-sa; ambos con referencias y que sepan trabajar. Buenos sueldos. Consulado, 130 altos. 
17522 04 Jl. 
LUZ, 15, ALTOS, SE SOLICITA UNA criada de mano. Sueldo 15 pesos. 17414 25 Jl 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE David Pérez, que hará aproximada-
mente un año se encontraba en Guautá-
narao. Lo solicita su hermana Catalina 
Pérez, en la Panadería "La Oliva," en 
Regla. 177U «1 Jl i 
CRIADOS DE MANO 
SUCURSAL DE LA AGENCLV CUBA-na de Empleos. Compostela, 102. Te-léfono M-1295. Se necesitan con urgencia criados y criadas de mano, cocineros y cocineras, dependientes de bodega. Buenos sueldos, 17670 27 Jl 
ii ECESITO UN MUCHACHO. DE 14 o 
inn aDoS• trabaJ0 en la vidriera, pago 
17714 semana- Vidriera: Prado, OS-B. 
QE SOLICITA UNA MUJER. PARA Col 
\ J ser y cuidar ropa. Informan: Hotel Pasaje, oficina. -aocei 
27 Jl 
OE SOLICITAN. UNA BUENA LAA VX* 
O dera, que lave y planche driles- v 
otmpara^yudanta; en Malecón, 75 altoŝ  
• 1T7aT ,.. 27 Jl 
QE SOLICITA UN CRIADO. PENINSuT O lar o de color, de mediana edad para portero y hacer la limpieza. Tiene aul ser honrado, sin pretensiones y traer re-ferencias de buenas casas. SÍ no tiene 
t̂iVLCi-<ÍICÍOne3> es inmi Presentarse Sueldo lo pesos y ropa limpia Calle rioí 
^ - i S . antiguo. Informes de l a 7 p m 
27 Jl * 
Q E S O L I C I T A U N A P E R S O N A O M V~ 
O trimonio blanco, sin niños, para la 
Solamente. de la casa.'Se da una habitación para vivir en ella. San Igna-^ h ™ * ' altos' e8<lulna a Santa Clara 31 jl 
Q E S O L I C I T A U N A P E R S O N A Q U E D I S -
C5 ponga de 350 pesos, para un estable-cimiento que trabajando deja cuatro pesos diarios: si no sabe se enseña a trábala?-el negoc o vende diario 25 pesos, infor-mes: Reina y Amistad, café Orión. José María, vidriera de tabacos; de 9 a 11 17794 22 jl. 
DEPENDIENTE DE FONDA 
Necesitamos dependiente de fonda 
para la provincia de la Habana. 
$20, viaje pago. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y medio, 
altos. Agencia seria. 
c-5427 3d. 24 
CARPINTERO PARA LUYANO 
Necesitamos carpintero, $2.50 dia-
rios, viaje pago. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y me-
dio, altos. Agencia seria. 
ATENCION: SOLICITO UN SOCIO OTTSI sea trabajador y formal con poco di-nero, para un establecimiento que déla ouena utilidad. Aprovechen ocasión. Infor-marán en Salud y Belascoaín. café vidrie, ra de tabacos. 
17628 25 31< 
P Á G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
8 6 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
Decano de los de la ífila. Sucursa l : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar n los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pel igro la lac tancia 
materna , lo ú n i c o indicado es la leche 
de bur ra . Se a lqui lan y venden burras 
paridas. 
16289 _a - S » 
OUCURSAL DE l i A AGENCIA CT7BA-
¡ 3 na de Empleos. Gerente: B. Gflmez da 
Garay. Compostela, 102. Teléfono M-L¿05. 
Esta sucursal, con referencias y prontitud, 
facilita a las casas particulares y al co-
mercio criados de mano, cocineros y ca-
mareros de ambos sexos, cocheros, chau-
ffours y ayudantes, manejadoras porte-
ros, fregadores, repartidores, etc. etc., 
tanto para la ciudad como para el cam-
po. También gestiona el envío de cuadri-
llas de trabajadores para Ingenios y pa-
ra otras industrias. 
17681 ¿ i 31 -
" L A A M I S T A D 7 
C^V SOLICITA "DN OPERARIO T DOS 
Sap?emlices carpintero; buen sueldo; 
Suárez, 82. Informan: bodega El Cnco. 
17654 -0 }í-
A T o s EBANISTAS. SE NECESITAN operarios y aprendices, para trabajar a jornal o a piezas. Casa de Méndez. 
Estévez, 08. 0„ n 
17555 
T ^ A R M A C I A : SE SOLICITA ÜN DEPEN-
F diente que sea formal y ^abajador. 
Que no tenga P^tenslones y traiga re-
«•omondaciones. Jesús del Monte, 695 
17621 ^ 
C O R R E S P O N S A L I N G L E S 
Señorita o señor, con práctica, que sea me-
canógrafo y si es posible taquígrafo se 
solicita para importante casa. Ofertas deta-
lladas con sueldo diríjanse a H . C. C. Apar-
tado 1733. „ ., 
17633 -a 3'-
PARA L A VENTA DE LOS AFAMADOS chorizos "E l Faro de Slsaxga" se ne-cesitan dos buenos vendedores en bodegas. 
Si no son aptos es inútil presentarse. Ho-
ras: de 10 a 12 y de 3 a 5, en Lealtad, 
145-B. „ „ 
17627 25 31- . 
T>ITEN NEGOCIO. CONCEDERE L A EX-
JL> elusiva para Cuba de un especifico, 
único en su clase y patentado en todas 
las naciones; de resultados infalibles en 
el cien por cien de los casos, a persona 
que disponga de 500 a 1000 pesos para 
emplear en existencias, con lo cual puede 
ganarse de 2 a 3 pesos al día, sin tra-
bajo alguno. Visitar o escribir a Casimiro 
Fernández, Hotel de Cuba, Monte número 
10. Habana. 
17629 25 J'-
SE NECESTÁ UN APRENDIZ SASTRE o medio operario. Informan: Cárde-
nas, nmero 1. „ 
17620 25 Jl. _ 
K 0 N T 0 R I S T 
T ü c h t i g e r Junger M a n n Fuer K o n t o r 
A r b e í t e n Gesucht. A p a r t a d o 2 3 0 3 . 
17631 25 j l . 
SE SOLICITA UNA SESORITA, MUY formal, que sepa coser; buen sueldo. 
Beina. 32, sombrerería. 
17462 24 j l 
B A R N I Z A D O R E S 
Se s o l i c i t a n b u e n o s o p e r a r i o s , e n 
O b r a p í a , 4 2 , e n t r e A g u i a r y H a -
b a n a . F á b r i c a d e p i a n o s . 
25 j l 17489 
SE SOLICITA UN AYUDANTE DE carpeta, experto en cálculos y que se-
pa Inglés. Tiene que ser joven y reunir 
buenas condiciones para ascender. D i -
rigirse por escrito dando referencias al 
Apartado 654. Habana. 
17519 24 j l . 
ROQUE GALLEGO: F A C I L I T O PARA carreteras líneas, o chapeos de caña y 
tumba de monte y otros trabajos análo-
gos. Gráxides cuadrillas de trabajadores 
y necesito 10 cortadores de yerba; cua-
tro hojalateros; diez dependientes, ocho 
camareros, veinte criados, cuarenta apren-
dices, catorce cocineros; dos ordeñadores 
y ochenta criadas, cocineras, manejado-
ras, lavanderas. Agencia de colocaciones 
La América. Luz, 91. 
17523 • 24 j l . 
PERFUMERIA " L A CONSTANCIA:" S« solicitan señoritas que sepan hacer es-
tuches de cartón. Informan en Manrique, 
número 96. 
C 5329 6d-20 
SE SOLICITAN, EN A L RON MARCHE, Beina, 33, dos muchachos, pequeños, 
del país o extranjeros. -
17267 26 j l 
ZAPATERIA " E L FIGARO." SE SOLI-cltan dos operarios de caballero, y dos 
de señoras. O'Bellly, 77. 
17304 26 j l 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para construir muebles finos. 
Calle 17, entre Baños y F. Fábr ica de mue-
bles. Teléfono F-1048. Vedado. 
17135 24 j l . 
SE NECESITA UN MATRIMONIO, SE-rlo, para ponerlos al cuidado de una 
pequeña casa de huéspedes, como encar-
gados, a cambio de habi tac ión; se pre-
fiere que hable inglés ; también se vende. 
Prado, 31. Señor Bodríguez. 
16969 24 j l 
OCASION EXCEPCIONAL PARA Es-tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital n i experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelain y Bobertson, 3387 
Nntchez Avenue, Chicago, EE. UU. 
C 5310 15d-19 
A L O S M E D I C O S 
S O C I E D A D " L A U N I O N " 
I s a b e l a de S a g u a l a G r a n d e 
Se solicita un médico para Director 
de la casa de salud de esta sociedad; pa-
ra Informes diríjase al señor Joaquín Pi-
na en la administración del DIABIO DE 
L A M A B I N A ; y en la Isabela el señor 
Jo sé Cabo, Secretarlo de la misma. 
C 3137 in 12 j l 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S 
Pagamos a buenos precios, la que no t rai-
ga recomendación que no se presente. B. 
García y Ca, Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
16624 10 ag 
PRACTICOS FARMACIA, BUENA oca-sión para jóvenes con 3 ó 4 años prác-
tica farmacia y buena letra para oficina 
de Droguería Sarrá. No se contestan car-
tas. Presentarse personalmente. 
16078 4 „ 
N E C E S I T O A G E N T E S 
Ambos sexos, que dispongan de recursos 
para el muestrario. Distintos art ículos, 
interior isla, remitan cinco sellos rojos 
para Informes, muestras, etc. Agustín 
Znkllvar. Cárdenas. 72. 
16706 26 j l . 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O s T " 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i s a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
rtn^nV?"^ ^ N S(>«IO. PARA QUE-
^ r í « ñn r l / í e " , t e de una " a c e r í a y caml-
l l ^ k acre<,itadn. q"e sea entendido en el 
ramo y que cuente con algún capital Sol 
^ K - T Í ? 6' ^ f o r m a n ; sastrería? ' 
16359 28 iX 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono ^-9858 Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de l?. Is la ; y también trabajadores para 
el campo e in-enios. , 
15621 3()J'-
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Bellly, 9^,, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. M i -
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colooacloneis. 
C 4810 31d-lo. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criado», camareros, cocine-
ros, porteros, ctaatltours, ayudantes y to-
la clase o» ^«peadlentcs. También con 
íertlflcT»j«m, enanderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "Lia 
América," Luz, 01. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
16936 31 Jl 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
15750 30 j l 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Crespo. 48. » 
17730 27 j l 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. ES-
X J pafiola. de criada de mano o mane-
jadora. Lleva tiempo en el país. Antón 
Beclo, 8. 
17722 27 j l 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
J L J uinsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene quien la recomiende. 
Arsenal, 50. 
17671 27 j l 
DESEA COLOCARSE, I>E CRIADA DE mano, una joven, peninsular, de 34 
afíos; no duerme en la colocación. Acos-
ta, 83. Habana. 
17694 27 j l 
T I N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
K J colocarse, en casa de moralidad, de 
corta familia, de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: calle F, esquina a 
17. solar. 
17681 27 j l 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad: tiene quien la reco-
miende. Informes: Salud, 167. 
17737 27 Jl 
CIE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular. para manejadora sola o sino 
para habitaciones y coser, sabe coser a 
mano y a máquina. No sale del Veda-
do. Informes: calle 15, número 103, 
entre 16 y 18. 
17718 25 Jl 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
O mano, entiende un poco de cocina, no 
duerme en la colocación; no admite tarje-
tas. I n fo rmarán : San Bafael, por Oquen-
do, número 141. 
17692 27 Jl 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha. peninsular, de criada de mano, 
para un matrimonio solo, es honrada y 
trabajadora. Informan en San Miguel. 120, 
bajos. 17696 27 j l 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
Ó ninsular, para criada de mano de cor-
ta familia o de manejadora. Informes: 
Suspiro, número 14. 
17755 27 Jl 
Tr>vESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA. 
J L ' peninsular, de criada de mano: sabe 
cumplir con su obllgración, desea mucho 
mejor que sea en la Habana. Informan 
en Crespo. 38. 
17760 27 Jl 
TTVOS SEífORAS, PENINSULARES, DE 
JL/ mediana edad, desean colocarse de 
criadas de mano. o manejadoras: una 
tiene un niño de cuatro años, és ta no 
duerme en el acomodo; tienen buenas re-
comendaciones. Suspiro, 16; habitación, 
número 25. 
17766 
T T N A JOVEN DESEA COLOCARSE, E N 
\ J casa de moralidad, de criada de mano; 
sabe trabajar. Tiene referencias. Infor-
man : San Ignacio, 118, antiguo. 
17796 27 j l . _ _ 
DESEA COLOCARSE UNA PEXINSU-lar, de criada de habltacionesá sabe 
coser algo y lleva tiempo en el país y 
es car iñosa ; desea casa de moralidad; no 
sale fuera. Dirección: Conde, 21. Telé-
fono 9311. 
17799 " 29 j l . 
T T N A SE5fORA, PENINSULAR, DE M E -
I J diana edad, desea colocarse en casa 
de moralidad, de criada de mano o ma-
nejad ora. Tiene referncias. Informan: I n -
quisidor, 10, altos. 
VtCAO 26 JL 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, para criadas de mano una: 
con personas de moralidad, extranjeras, 
americanos o en oficinas de comunicacio-
nes. Informan: Inquisidor, 29. 
17688 26 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de criada para casa de familia formal; 
no va para el campo; tiene referencias. 
Informan: calle Acosta, 15, sastrer ía . 
17655 26 j l . 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, con una niña de nueve 
afíos. desea colocarse de criada de ma-
no. Factor ía , 17, cuarto 3, 
17646 29 j l . 
DOS JOVENES. PENINSULARES, DE-Éean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano. Informan: Santa Cla-
ra. 25, altos. 
17652 26 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-peninsular. do criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación, 
en Factor ía , 11. 
17577 25 Jl 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas para casa do moralidad, una de manejadora y la otra criada de mano; 
tl.n.Mi quien las garantice. Informan: Ma-
lola 123. pregunten por el encargado. 
17594 
1 ) 
OS PENINSULARES, DESEAN COLO-
l > cars© en casa de moralidad, una de 
criada dé mano o manejadora y la otra 
nara un matrimonio, entiende de cocina. 
Tienen referencias. Informan: Sitios, 42. 
17612 -5 J1 
DOS JOVENES. rt5N INSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, de criadas de mano o para cuartos. No 
se colocan monos de $18. Informan: Fac-
toría, 76. 
17551 25 31 
Q E DESEA COLOCAR UNA N I S A PE-
O ninsular para ayudar a la limpieza 
o para manegar un nlflo; no so admiten 
tarjatas; vive en el Vedado calle 26 entre 
17 v 19: casa del Catalán, úl t imo cuarto. 
It545 25-Jl. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mono. I n -
forman : Pr íncipe Asturias, número 2. 
Jesús del Monte. 
17467 24 Jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, do criada de mano o l im-
pieza de cuartos, sueldo 3 centenes. In -
formes: A y 25, j a rd ín La América. Te-
léfono F-1613. 
17497 24 Jl 
PENINSULAR, SE OFRECE, PARA t o -cinera y otros trabajos, sin pretensio-
nes. Bernaza, 65. 
17290 22 Jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Boina, 71, altos de la botica. 
14514 24 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA 8E5f ORA, de mediana edad, española, de criada 
o más bien de manejadora de niños, es 
cariñosa para los n iños ; sabe cumplir con 
su obligación, lo mismo para la capital 
como para el campo, está acostumbrada a 
servir en la Habana y en el campo. V i -
ves, 165, en la sas t rer ía le darán razón 
de ella. 17007 
UNA MANEJADORA, PENINSULAR, se desea colocar para un niño solo, 
no va menos de $15 en adelante; se pue-
de ver: Segunda y Josefina; cuarto, nú-
mero 4. Víbora. 
17498 24 Jl 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS: una de mano y otra para hacer su 
trabajo y dormir en su casa; no salen 
fuera de la ciudad; tienen buenos Infor-
mes, Acosta, 15, sas t rer ía . 
17229 29 Jl. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLO-
U carse para cuartos y coser o mane-
jar un n iño u otro trabajo análogo. I n -
forman: Amistad, 136; cuarto. 117. 
17708 27 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, para limpieza de habitacio-
nes y zurcir ; no le importa aunque no 
duerma en la colocación. Tiene quien la 
recomiende. Informan: Beina, 71, altos; 
cuarto, número 10. 
27660 27 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de color para l impiar habitacio-
nes y vestir señora ; entiende algo de 
costura; que sea una casa de moralidad, 
Manrique 35, altos, 
17571 25-J1. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, una para limpieza de 
cuartos o para co8er y la otra para 
criada de mano o manejadora; Informan 
en San Ignacio 73. 
17525 25 Jl 
JOVEN. ESPADOLA, DESEA COLO-carse para habitaciones o comedor, 
tiene garant ía . Amistad, 144, vidriera del 
"Orión." 
17464 24 Jl 
UNA ESPADOLA, DE MEDIANA edad, desea colocarse para habitaciones o 
para los quehaceres de una corta fami-
lia, entiende de cocina y costura; tiene 
referencias. Informan en la calle Omoa, 
26; cuarto, 9. 
17458 24 Jl 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO D E MANO, CON PRACTICA e Informes de casas anteriores; más 
referencias al Teléfono 1-1790. 
17683 • 27 j l 
JOVEN ESPASOL, T I E N E BUENAS referencias, desea colocación para cria-
do de mano, lo mismo se coloca para la 
Habana que para el campo. Informan: 
Concha e Infanzón. Barber ía Ignacio Arias. 
17769 27 j l 
UN JOVEN, ESPASQL, DESEA COLO-carse de criado; ha servido en casas 
buenas y tiene informes de las mismas. 
Sueldo: $30. Informan: F-5172. 
17776 27 Jl. 
j ¡ L A P A L M A ! ! 
Tengo disponible inmediatamente un mag-
nífico criado de mano; un portero; un 
jardinero; dos excelentes criadas y dos 
muchachones para cualquier trabajo. Bue-
nas referencias. Habana, 114. Teléfono 
A-4792. 
17645 26 Jl. 
JOVEN, ESPASOL. DESEA COLOCAR-se de portero o criado de mano; tiene 
buenas referencias de las casas que ha 
estado. Informan: Teléfono A-7571. 
17651 26 Jl. 
JOVEN, ESPAÑOL, CON INMEJOBA-bles referencias e Inteligente en su 
trabajo, desea colocarse de criado de ma-
no; gana buen sueldo. Informan: Ant i -
gua Mendy. Teléfono privado, A-8462. 
17492 24 Jl 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE MA-no con muy buenas recomendaciones 
de las casas donde ha salido. Informan: 
Teléfono F-3516. 
17128 26 Jl. 
C O C I N E R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
kJ cocinera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular, sabe hacer dulces de 
todas clases. Informan: Apodaca, núme-
ro 17. 17684 27 j l 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, en casa part i-
cular o de comercio, no va al Vedado. 
Informan en Industria, número 73; cuar-
to, número 22, altos. 
17759 27 j l 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares, una de cocineraá la otra de 
criada de mano; si puede ser prefieren 
juntas. Informan en Bayo, 26. 
1T763 27 j l 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocación, para cocinar para 
un matrimonio solo o corta familia, o 
acompañar alguna señora sola y hacer al-
guna limpieza; tiene quien la garantice. 
Sol, 97, entrada por Villegas, altos. 
17762 27 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, de coci-
nera en casa de moralidad, sabe su obli-
gación, sabe cocinar a la criolla y es-
pañola ; no duerme en la colocación. I n -
formarán : San Miguel, 276, esquina a I n -
fanta. 71704 27 j l 
COCINERA. PENINSULAR, DESEA Co-locarse para dormir en su casa o en 
la colocación y una criada de mano. I n -
forman : Gervasio, número 29. 
17704 27 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, peninsular, tiene buenas referen-
cias. Informan en Tenerife, 74 y medio, 
entre Carmen y Bastro. 
17636 26 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, en casa par-
ticular o establecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación. Informarán en Sus-
piro, 14. 17456 _v 24 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, cocina a la española y a 
la criolla y repostera, puede dormir en 
la colocación. Sueldo $25. Habana, 135, 
carnicería. Teléfono A-7008. 
17580 25 j l 
^ E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O1 peninsular; no le importa ayudar en 
algunos quehaceres, siendo corta familia. 
San Pablo, 2. Cerro; cuarto, 17. 
25 j l 17505 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, española, en casa do comercio o particu-
lar; sabe cumplir con su obligación. I n -
forman en Villegas y Muralla, carbo-
nería. 
17520 24 j l . 
MATRIMONIO DE MEDIANA EDAD, sin hijos, españoles; se colocan; ella 
buena cocinera; él entiende do Jardín o pa-
ra otras cosas aná logas ; prefieren para 
Ingenio o pueblo. Baaón : Genios, 19. 
17517 24 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA. peninsular, de mediana edad, cocinera; 
cocina a la francesa, española y criolla; 
es repostera. Sueldo $25; según trabajo. 
Línea, 156, Vedado. 
17504 24 j l 
C O C I N E R O S 
r \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
-t-^ en casa de comercio o particular, sa-
be de repostería, tiene quien responda por 
mU,f/>n,Iuctn- Salud número 213, antiguo. 
Teléfono A-OSIP 
17746 ^ 27 Jl 
S i ?)E8EA COLOCAR UN COCINERO, 
y-J del país, sin pretensiones, entiendo de 
repostería, cocina a la espafíola, crjolla y 
americana, bien sea casa huéspedes, esta-
blecimiento o casa particular. Informan: 
Teléfono A-7306. Almacén de Clona y Com-
Pafíía. 17670 27 j l 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN DE-ra, joven, recién llegada, con buena 
y abundante leche; no le importa Ir al 
campo. Informan: Genios, esquina a Ma-
lecón ; la úl t ima accesoria. 
17754 27 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, peninsular, primeriza con 
buena y abundante loche, con referencias 
y certificado de Sanidad. Maloja 27, 1er 
piso. i j i e g • 05 j l 
C H A U F F E Ü R S 
/ ^ H A U F F E U R , QUE DESEA COLOCAB-
V> se en casa particular, tiene quien lo 
recomiende. Para informes: ver o llamar 
no CF ISlcT"1* de 1T' entre 4 y 6- Teléf0-
17725 • 27 
T T N JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de aprendiz de chauffeur 
para casa particular o comercio. Sin re-
feES2íias- Vlrtudes, número 52 
27 j l 
O E OFRECE UN CHAUFFEUR, ESPA-
^ nol para casa paricular o del comer-
Tn0fnr™o . P ^ ? 8 l o n e ! ' tiene referencias. Informa: Teléfono A-9872 
17767 27 N 
GE_ OFRECE UN CHAUFFEUR, E8PA-
V ™,„P.ara ca8a Particular o de comer-
cio. Teléfono 1-1070 
17797 ' 27 j l . 
C H A U F F E U R 
N e c e s i t a m o s u n o p r á c t i c o y q u e 
p u e d a p r e s e n t a r r e c o m e n d a c i o n e s . 
S u e l d o : 7 5 a 8 0 pesos , n f o r m e s : 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o , a l t o s . A g e n c i a s e r í a . 
C 5404 3d-22 
T t u E D O R E S D E L I B R O S 
IIIIIIIIIIIWIIIIIII iim•ppÉMaMMpgMmmn 
AL COMERCIO: TENEDOR DE LIBROS . con tí tulo académico, solicita casa 
donde llevar los libros, bien por horas 
días. etc. Para colocación fi ja sale al 
campo. Dirección: Santiago Sierra. Ro-
may, 44, a todas horas. 
1g«2 25 N 
V A R I O S 
UNA SESORA. PENINSULAR, DESEA colocarse de lavandera; sabe lavar y 
planchar ropa de todas clases; no tiene 
inconveniente en i r al campo; tiene re-
ferencias. Informan en Cuba, 26, altos 
17691 27 j l 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE, DE mediana edad, para jardinero o 'por-
tero u otro trabajo análogo. Informan 
en Oficios, 13. 
27 j l 
JOVEN ESPAROL. DESEA TRABAJAR de dependiente, en almacén en la Ha-
bana, puede dar referencias o garan t í a 
si fuese necesaria; para informes, di r igi r -
se personalmente a Teniente Bey, núme-
ro 69, o al Teléfono A-6533. Habana, J. H 
17742 z i j i 
UN LICENCIADO EN FILOSOFIA Y profesor de Ira. enseñanza, desea aso-
ciarse a sefior que tenga uno de I ra . en-
señanza, en un pueblo grande de pro-
vincias, para elevarlo a 2a. enseñanza in -
corporado a Inst i tuto Provincial. Informa: 
M. Medina. Galiano, 84 altos 
17745 • 27 j l 
M E C A N O G R A F A 
Se desea colocar una s e ñ o r i t a T a q u í -
g ra fa y M e c a n ó g r a f a , competente y 
c o n p r á c t i c a en con tab i l i dad . No t iene 
pretensiones. Pa ra m á s in fo rmes : C o m -
postela, 112 an t iguo o 116 moderno , 
al tos. Depar tamento 10. 
MAESTRO JABONERO, SE OFRECE hombre serio y formal con muchos 
años de práctica, para trabajar en cual-
quier punto de la isla. Informan: café La 
Nueva Florida, Calzada de Concha, L u -
yanó, 234. Teléfono 1-2341. 
17648 30 j l . 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN familia, desea colocarse para la ciudad 
o campo; eila de criada y él para portero, 
sereno o cosa análoga. Informes: Drago-
nes, 110, altos. 
17647 28 Jl. 
MATRIMONIO, MEDIANA EDAD, SIN hijos, españoles ; se colocan; ella bue-
na cocinera; él para criado o casa Ingenio 
o trabajos aná logos ; tienen referencias de 
donde han servido. Factoría, 12, Habana. 
17639 20 j l . 
SEÑORITA F I N A Y EDUCADA SOLI-cla cargo de confianza como señora de 
gobierno, ama de llaves o salir de viajo. 
Sabe coser y toda clase de labores. Infor-
mes : Mme. Laurosit. O'Bellly, 70. 
17624 25 j l . 
JOVEN, SERIO, DE 29 A«OS, CON A L -gunos conocimientos de contabilidad, 
regular letra, mecanógrafo, mucha práct i -
ca en los transportes ferrovairios y en 
las reclamaciones por pérdidas parciales 
o totales de mercancías entregadas a los 
mismos para su conducción, teniendo tros 
horas disponlbls, se dirige al comercio 
ofreciendo sus servicios. Diríjase al señor 
Vázquz. Centro Telegráfico. Ciudad, 
17623 29 j l . 
T a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a e n e s p a -
ñ o l . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 4 0 6 . 
C - 5 4 0 1 i n . 2 2 j l 
ATENCION: OPERARIO DE SASTRE, que sabe perfectamente su obligación 
y es bastante largo, se ofrece, mediante 
aceptables proposiciones para Ir al Inte-
rior. Prefiere la Provincia de la Habana 
o Matanzas; pueblos de importancia. I n -
forma : A. Fernández . Aguacate, 6, Ha-
bana, 17475 28 j l 
PARA FINCA DE CAMPO SE OFRECE un matrimonio joven, del país, prác-
tico en agricultura. Compostela, 102. Te-
léfono M-1205. 
17520 04 j ] 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, de 14 a 15 años, para casa de comer-
cio, que le den comida y duerma en 
la casa, que lo dejen Ir a estudiar al 
Centro por la noche o en casa particu-
lar, para pocos quehaceres; tiene refe-
rencias. Colón, 1 ^ ; cuarto, número 2. 
17486 24 Jl 
PARA GRANJA AVICOLA EN ORAN-de escala, se ofrece hombre experto, 
o bien para establo de vacas que esté mon-
tado o quiera montarse por sistemas que 
se emplean en los Estados Unidos, Es 
práctico en dicho país, México y Cuba. 
Béfenmelas las que se dosoeeu. Com-
postela, 102. Teléfono L2D5. 
17521 24 Jl. 
SOLICITA COLOCACION. DESEA Co-locarse un joven de catorce años, que 
ha trabajado en casa de comercio. Tie-
ne buenas referencias. Informes en la Be-
dacclón del D I A B I O DE L A MABINA, 
el Conserje. 
17532 24 Jl. 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
se ofrece pa ra t r aba ja r po r horas. T a m -
b i é n acepto t rabajos de con tab i l idad 
y c o r r e s p o n s a l í a s . I n f o r m e s : Aguaca-
te, 124 , piso p r i m e r o . 
SE OFRECE HOMBRE, SERIO Y FOR-mal. recién llegado de Espafia, como 
desbravador de caballos, y domestlcador 
de los mismos. Informan: Vedado Cal-
zada. Teléfono 1268. 
17240 22 j l 
JOVEN ACTIVO Y CON BUENAS BE*-FEBENCIAS, MECANOGBAFO Y CO-
BBESPONSAL EN ESPAÑOL, SOLICI-
TA EMPLEO EN CASA SEBIA Y DE 
POBVENIB, O COMO SOCIO EN NEGO-
CIO PEQUEÑO. PUEDE PBESTAB F I A N -
ZA HASTA $1,000, D I B I G I B S E UNICA-
MENTE POB ESCBITO A S, O. S. SEC-
CION DE ANUNCIOS. D I A B I O DE LA 
MABINA. 
17236 22 j l 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Se solicita la compra o arriendo de una 
colonia do caña, cerca de la Habana, con 
15 a 20 caballerías sembradas. Dirigirse al 
Apartado 1750. Habana. 
17421 27 j l 
COMPRO UNA CASITA. CERCA A L A Habano. Que no pase de $2,000. Tra-
to directo. Dirigirse por escrito a Mr. 
Johnson. Infanta, 63, moderno 
17509 25 j l 
J O S E F í G A R O u T S f ^ 
E8CKITOKIO- V A I I K •ajo*, frente al P a V ^ ^ R A b o ^ U l 
E 
783 metros; en t rad 6 'lfi 'etrt ^ D í ! 
c a r o l a . E u S ^ ^ ^ ^ 
p E R C A DE O B l g ^ ' ^ n,0• 
gnán. dos v e n U M ^ J ^ A cov 
uu cuarto alto; ot"a 'en tCUa«os \ «4. 
de Concordia, con saín „ MaQrlQ ! H , 
es, moderna, sala, dos snl^mediata ^a* 
COMPRO UNA CASA. DOS PLANTAS, en la Habana, de 12 a 14,000 pesos, 
céntrica, buenas condiciones. Trato direc-
to. Informan: Prado, 56, altos. Do 12 a 2. 
17009 25 j l . 
Compro casas que e s t é n bien situadas 
y den buena r en ta ; t a m b i é n doy d i -
nero en hipoteca, hasta el 80 por 
100 del v a l o r ; i n t e r é s y plazo c ó m o -
do , i n t e r v e n c i ó n di recta . Bolsa P r i -
v a d a ; de 10 a 12 a. m . y de 3 a 
4 p . m . M a n u e l L . M é n d e z . 
1«755 07 j l 
CCOMPRO CASAS Y SOLARES, DE TO-J dos precios y doy y tomo dinero en 
hipoteca. Pulgarón. Agulnr, 72. Teléfo-
no,-k5804- PaKO me3or ciue nadie. 
17496 04 j l 
SEÑOR FORMAL, ESPAÑOL, MEDIA-na edad, desea encontrar una casa de 
comercio, para cobrador. Prestando ga-
rant ía . Informan: Aguila, número 116; In-
terior, número 141. 
17206 26 j l 
DEPENDIENTE PRINCIPIANTE, SE solicita colocación en casa de comer-
cio de la Habana o del Interior, para 
un jovonclto hijo del país, que acaba 
de terminar sus estudios mercantiles, con 
notas muy favorables. Sabe teneduría do 
libros, bastante Inglés y mecanografía. 
Dirigirse a E. H . Apartado 729. San I g -
nacio número 54. 
16747-17163 25 *1 
AGRIMENSOR: CON SUFICIENTE prác -tica, desea colocación o trabajo a par-
t i r utilidades. Buenas referencias. D i r i -
girse a Mcx. Cárdenas. Apartado 65, 
17020 24 j l 
UN SEÑOR, FORMAL Y CURIOSO, LO mismo para arboleda, como para jar-
dín o sereno, portero, desea estar al lado 
de una buena famil ia ; tiene quien lo ga-
rantice; para monos molestia, llame por 
escrito, Concha y Villanueva. café. J. B. 
Jesús del Monte. 
19932 29 Jl 
O E 
H 
D I N E R O P A R A H I P 0 T E C A S 
en todas cantidades desde e l 6 p o r 
100 en adelante, en todos los bar r ios 
y repartos, sobre p a g a r é s , c o n bue-
nas f i rmas . T a m b i é n sobre alquileres 
de casas. Compro y d o y dinero sobre 
usufructos c o n toda p r o n t i t u d y reser-
v a . M . F e r n á n d e z . Composte la , 3 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . 
17792 2 2 a. 
DIRECTAMENTE Y SIN CORRBTA-je. facilito §2.500 en I ra . hipoteca, 
Luz 33, a todas horas. 
31 Jl 
DOY DINERO, A L 6 POR 100. E N onal-quler lugar de la Habana, habiendo 
garant ía , incluyendo Calzadas del Cerro 
y de Jesús del Monte o Vedado. Man-
rique, 78; de 11 a 2 . 
17701 28 Jl 
TI TAS BARATO QUE N A D I E , QUIERO 
I T I . colocar $27.000 en varias hipotecas o 
en una sola, sobre fincas rúst icas o ur-
banas, no soy corredor. San Miguel, 123, 
altos, Bafael Pefíalver. 
17686 27 Jl 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
clndad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de ^laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
TOMO, EN HIPOTECA, $8.800, SOBRE finca Calzada de Artemisa, de 2 ca-
ballerías. ' Trato directo. Pago el 9. Es-
cribir a J, González. Paula, 50, altos, y 
contestaré por correo. 
17536 25 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s ba-
jo de plaza, con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 3 . 
16458 31 Jl 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Dpp-irtamento de Aho-
rras de la Asoclacién de Dependientes. 
Depósitos garantizados con BUS propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 0 de la ñocha. 
Teléfono A-5417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde |100 hasta $200,000 y desde el 6 
por 100 anual, sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos. Dinero pa-
garés, alquileres de casas y prendas de 
valor. Prontitud y reserva en las opera-
clones. Dirigirse con t í t u los : Oficina A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 
a 10 y 1 a 3. 
16C09 30 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
Ifaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bustanmnte. Oficina: Sol. 79; de 
2 a 5. Teléfono A-4979. 
16534 9 a 
TH E CUBAN AMERICAN. HABANA, 47. A-6284. Dinero. Hipotecas y alquile-
res. Compra y venta de casas. Asuntos 
judiciales, cobros de cuentas atrasadas, 
cartas de ciudadanía. C. B. Lazcano. 
15190 26 Jl 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés , 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de 2 ^ a íy ¡ . p. m, 
15612 30 Jl 
EN E L VEDADO. COMPRO UNA CASA, bien situada y que dé buena renta. 
Calle J, número 08, esquina a Calzada; 
de 11 a 2. 
17029 04 Jl 
V o m i t e d a f i b 
i.iout-ina, sala, s « n r r ^ i a t » ^f-
tos, azotea. $3.400 F i c r n ^ 8 . tres ' ^ 
nmero 30, 'sarola, cu,,. 
CASA CON 400 METRnia dad. inmediatn a torW. í*" KSTA 
municación. Renta S88 p ^ L as ^ a s V 1 ^ 
cerca do la torminal - i : ÍT f L ^ o . 
barata. Figarola. Emledrna? S 
rtos saleta ni fondo o t J ^ W o r ?0-
^-ooo, P I ^ 
N G Á R O L A 
EMPEDRADO, 80 
frente al Parque do S-n i ^ 0 * . 
l O O ^ ^ 1 1 - - ^ ^ ^ ^ 
17630 
U R B A N A S 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 a 
i Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . 1 ] 
¿Quién vende solares? * 
¿Quién compra solares?. . . . i 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca? . . 
¿Quién l i m a dinero - . .hipoteca? 
Las negrocios de esta casa son 
reservados. 











L O M A C H A P E E , V E N D O * 
670 metros con un frente de 24X28, sin 
gravamen, en lo mejor del Reparto y 
cerca de la calzada de J e sús del Monte 
oon aceras. Empedrado, 47; de 1 a 4 
Juan Pérez. 
E N H A B A N A , V E N D O 
Una casa moderna, de altos; con sala, 
comedor, tres cuartos, servicios; los altos 
lo mismo; renta 75 pesos mensuales. Pre-
cio: 11.500 pesos. 
E N S A N J O S E , V E N D O 
484 metros, con un frente de 12 metros, 
propio para garaje o una industria, cer-
ca del Parque Tr i l lo , está rentando 120 
pesos, reconoce un censo de 500 pesos. 
Precio $10.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo, en Toyo. un solo inquilino, tie-
ne contrato, establecmiento. Renta 95 
pesos. $13.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N M E R C E D , V E N D O 
Una casa, para fabricar, mide 6 por 25 
metros, reconoce un censo de $250. Pre-
cio $6,250. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
E N R E V I L L A G I G E D O , V E N D O 
Una casa, cerca de carros, mide 6 por 
21 metros, sanidad moderna. Precio 4.500 
pesos. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
2.500 metros esquina, en la calle B. Ace-
ra de Sombra. Otra esquina, de 26X37 me-
ros, en K. Otro solar de centro, en 23, 
de 15X45 metros. Empedrado, 47; de 1' a 
4. Juan Pérez. 
E N K , V E D A D O , V E N D O 
Una casa moderna, con Jardín, portal, sa-
la, 4 cuartos. Comedor al fondo, 1 cuarto 
de criados, patio, censo, $1.000. Acera de 
brisa. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pé-
E N G E R V A S I O , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 3 cuartos, servicios; los altos lo 
mismo; reconozco un censo de $664. Ren-
ta $90 mensuales. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
17770 1 a 
A UNA CUADRA D E ESTRADA P A L -ma, casa nueva, que tiene jardín , por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cocina y 
servicios. Sal«> a $21 metro, fabricación 
y terreno. $2.500. Manrique, 78. 
CERRO, CAIALE DE SANTA TERESA, media cuadra de la ' Calzada, hermosa 
casa con sala, saleta corrida, tres «uar-
tos y servicios- $3,200, Manrique, 78; de 
11 a 2. No a corredores. 
SE V E N D E N : CASA CERCA DE GA-llano. dos plantas, $18,000. Otra cer-
ca de Monserrate y Aguacate, $1,300, Otra 
en San Miguel, $20.000. Manrique. 78; de 
11 a 2. No a corredores. 
ESQUINA NUEVA, DOS PLANTAS. Los bajos para establecimiento y familia. 
Cantería, hierro, cemento, mosaicos finos. 
Gana $85. Precio $11.000. Manrique, 78; 
de 11 a 2. 
" O A R T E A L T A DE L A VIBORA, HER-
JL mosa y fresca esquina, con garaje, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, patio con 
Jardín y traspntio. Precio $9.000. Manri-
que, 78; de 1 la 2. No a corredores. 
17700 27 Jl 
T 7 E D A D O : SE VENDE L A CASA 83. 
V número 182, entre H e I , solar, 13.66X 
50, produce 165 pesos. Su dueño: Santa 
Bosa, número 7, barrio del Pilar. Sin co-
rredores. 
17757 31 Jl 
"XTENDO, E N $7.500. CASA DE DOS 
V pisos, en sitio muv céntrico. Infor-
mes eñ "La Favorita," Teniente Bey, 54. 
17761 27 Jl 
G R A N O P O R T U N I D A D 
En Luyanó. calle Bosa Enríquez, punto 
elevado y muy fresco, a 2 cuadras de la 
Calzada, se vendo una casa, de construc-
ción moderna, vigas de hierro y azotea, 
con portal, sala, saleta, 3 cuartos, come-
dor, patio y traspatio y demás servicios. 
Informan: Manzana de Gómez, por Mon-
serrate. Peluquer ía Torre del Oro. 
17774 27 Jl 
r ENDO LA P R E C I ^ i r í T i T - ^ Í L 
T y Lnamorado, acabadn FÍ0R^ 
mdoernista, a la brisa n„n <ie consté 
eléctrica, una cua l i4 d e ? t t ^ ^ t a í a ^ 
traspatio. I n f o r m a d 
16 j r IP N $2.800 SE VENDF T i - ^ - i L LÍ la callo Colón, número ?4 CA8Al» 
sala, saleta, 8 cuar tos .^o^f1 
de fabricar. Renta 25 pePSORtely ^ 






EN CALZADA, CON TTT trr ̂  A do 2.000 motros0de teLSRvIC0. ^ 
sa en la esquina, que jrann una ca. 
les, todo en $11.000 e s ^ n l ' 0 rm;n5ua. 
Francisco Fernández en el ^ f ^ ^ a ' 
tiguo Centro Gallesro"; de 10 n iodel «»• 
5 a 7. 17585 a 12 y ^ 
CASAS NUEVAS. PORTAL S Í T T -medor, 2 cuartos, cocina,'bafií; '00-
postería, azotea. Santa Ana esmíin BJ!Ul1-
sabacoa, frutería. Tómese ' t r a n s í TGtla-
nó, bajándose Luyanó esquina a,,."" 
coa^Desde $1,800 a $ 2 , 4 0 0 ? ^ , , ^ 
25 ji ' . - ñ 
PARA RENTA, EN E L MALEOOv" ^ ca Prado, dos lindas casas WN rentando hoy $2.400 y $2.800, en S24̂ as' 
$29.000. Duefio: Malecón, 56- de i ,1 
17507 ' 
Q E VENDE CASA. NUEVA. TECHní 
O cemento, sala, saleta, 4 cuartos 
dor al fondo, dos bafioa, en $6.500 n, 
vel, número 7, entre Belascoaln v" W 
va del Pi lar ; trato directo: 1-2856 
. 17604 25 11 
VENDO 2 CASAS, EN LA VIBOfiT frente al tranvía, produciendo u M! 
ciento, $7,500 una. En Cerro otra BM. 
duce el 13, se da en $15,000. Aguacate 
81, 17608 2 ai 
T T ' N $8.000, SE VENDE LA CASA ¿i 
JL1/ dos plantas, acabada de fabricar En 
valcaba, número 6, entre Aguila y ÁnMi 
Beclo, Informan: Mercaderes, nüniero 2J 
Teléfono A-6516. ^ 
17565 , 19 , 
V E D A D O 
Se venden las siguientes casas y sola-
res : 
/ ^ A L L E DE PASEO, HERMOSA CASA, 
\ J de construcción moderna y muy cí-
moda. Superficie del terreno 1.000 metroi 
cuadrados. 
CA L L E 17, CASA DE DOS PLASTA! Independientes, muy apila y de síllds 
construcción. 
CA L L E 16, PRECIOSO CHALET, MUT bien situado y muy bien construido, 
CA L L E A, CERCA DE LA DOBLE TU y de reciente construcción; es caja 
de precio arreglado. 
CA L L E 23. DOS SOLARES DB E8QUI-na que rentan $165 mensuales, son di 
mucho porvenir y se dan facilidades pars 
adquirirlos. Calle 23, solar de centro, mid) 
15 metros de frente por 45 metros de 
do; está muy alto y muy bien situad» 
GA L L E 21, SOLAR DE ESQUINA T* ne 50 metros a la sombra; es m 
ganga, 
CA L L E K , PROXIMA A 17, CASA DE una planta y solar completo^ 
Informa: Santiago Palacio. Cuba76ji4 
Teléfono A-9184. . 
17608 a ^ 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa. • • • • 
¿Tomar dinero en hipoteca? .. veam» 
¿Vender una casa 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . • víame' 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 • *• 
1 . 2 0 0 C A S A S E N VENTA 
p ^ c o S ^ ^ r a % Z T J ^ 
pedrado. 40; de 1 a 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en ^ f ^ ^ ^ v l A 
Eacobar, Lagunas, Jesús M^na- ^ 
Prado, Obrapía, Aguacate, ¡san y 
Manrique, B e f ó l o . ííeptuno So^ t u ^ 
muchas más- Brfeuo Martínez, 
m'.-iiero 40; de 1 a ' 
P A R A U N A INDUSTRIA ^ 
Vendo un terreno T d ^ - s V p o r 
zada de Cristina, que . ^ e -» ^ ^ ^ 
a $17 el metro. Bvelio Martina 
drado. 40; de 1 a 4. 24)1 
17500 
í n L P I D I O BLANCO. HE f f ^ de , 
H i esquina: compuesta ^ . ^ ¿ o : 
plantas, con ^ r ^ ^ 
Alquiler mensual, §o00' ® precio $88.000,/ 
reconoce $3.912 ^ c e n s ^ Preao ̂  ^ 
reconocer los censos. O Keiuy, 31 ^ 
17570  —TT^T 
V r , . -xi)n CASA-ESQUINA ^" ÍL . en 
r ce^o ^ 'S ' reptuno ^ - o ¿ * 
¿anclas. In formáp: Neptuu . 
i^610 — - - • ^ r z ^ z m canems. i""-"'—— : 
T T A N G A : DOS ^ J X ^ 8 J ^ f i D o d o ^ 
G ría V azotea, cocina, cb0an 257 ffiet^ 
^ arriaos pago J P a f e T $ 1 . ^ y. 
cuadrados de « " ^ " f ^ i ó n , reparW , 
larde casi esquina ^ <¿>isma mform^ 
Cafííis. Cerro, en ia ^ 
1746» - — r r r ^ T ^ ; 
CallílS. ^trnv, . — 
TEBDADERA GA> ^ casas. , Bej 
V bacoa, se venden ^ b a ^ U e -
Verde, número A ^ l \ de 
íaccosorias independ entes), ^ a 
rfa pisos de n ^ ^ k l l d l d bueD* ^ 
trfea, dando en la actual^ ^ 
tn Asunción, 7 y ras". 
hubUacionos, toda ^ ¿ r l o . B 0 ^ ' V i . 
mosaicos y ^ v i c i o san anterlor^ ci()11e* 
mero 6, Igual ^uenaS confl ^ 
r ías ^ R S . Escobar, 1 ^ 
Eduardo D. Bovira. 
(1e 8 a. m. a 5 p, ni. 
17472 
E ^ a V b o r a y saludable urge vende^ la^ g l , 
^ ^ o n V r a f h f c i a . 
^ l a - c0J?e«nor ySin corredores- 1 caSl ^ 
^ l a n ' M T r í a n r ^ m e r o * ^ 
quina a Armas. 
{ ^ n chalet e ^ l W o Toy"- ^ j , 
no, fisq"lnf-7in Villanueva. 
Santos Suárez. 
17368 
POTRERO. SE NECESITA, DE OCHO caballerías o mils, en los límites de 
esta provincia. Pinar del BIo y Matan-
zas, con buenas aguadas para ganado, 
palmar y guayabal para cría de puercos. 
El que pueda arrendarlo dirigirse a 
Juan López O'Farri l l , número 75, Víbo-
ra; o al Apartado número 182. 
17592 4 a 
Para persona de gusto y p o s i c i ó n . E n 
l a L o m a del M a z o , manzana de l par-
que y en t rada po r e l mismo y p o r las 
calles de L u z Cabal lero y Carmen , a 
las que hace esquina, se vende u n 
, p a ñ o de terreno de 1.600 metros. Es 
lo ú n i c o que queda de la L o m a del 
M a z o sin vender. A d m i t e ofertas su 
d u e ñ o : San Rafael , 1 . " N é c t a r Soda ." 
17603 2 a 
UY BARATA. VENDO. CASI REGA-
lada. por haber emprendido otro ne-
1 goclo. la casa Misión 71, compuesta de 
sala, comedor, siete cuartos, servicios com-
pletos. No admito corredores ni perso-
nas que no entiendan. Informan a todas 
horas. Aguila, esquina a Estrella. Tien-
da de ropas. Sefior Alvarez, Benta verdad: 
$45, Ultimo precio: $5.200. 
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V i s i t a d o 
TERRENOS EN GANGA 
En el punto más alto de La Li-
sa, Marianao, se venden solares 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabricación. Informes: Obrapía, 
16, altos. 
M93 nlt 5cl-23 
VE N D O M A G N I F I C O Y C N I C O I- iUGAR semejante en la V í b o r a esa"lna de 
A m l r í s y 
del Mozo 
BA R B E R I A , C O N V I V I E N D A , $17 A L -quller, contrato, se vende barata . R a -
ssOn: Calzada de Concha, n ú m e r o 2, entre 
N'lllanneva y L u c o . 
172-12 26 j l 
Avellaneda, Junto a la L o m a 
a una cuadra del nuevo tran-
v ía , 1.S45 varas o 3.418, s e g ú n se desee, 
con arboleda corpulenta de mangos finos 
y frutales, a proposito para hermosa resl 
dencia. con parque v Jardines. Informa 
s e ñ o r T . Apartado 825. H a b a n a ; o G a 
llano, 60, altos, entrada por Neptunn. 
8d-19 
HO R R O R O S A G A N G A : P O R D I S G t l S -to de socios, se vende en $250 la 
mejor f r u t e r í a , " E l A n ó n de T e j a s , " con 
\ fflbrica de helados autorizada por Sa -
nidad, ademAs tiene su refrigerador y v i -
drieras y todo lo necesario para la ven-
ta de helados, frutas y viandas. P a r a me-
j o r informes sus d u e ñ o s , en el mismo. 
Monte, 509. 
1 - 2 U 26 Jl 
TREN DE LAVADO 
GANGAS 
vende, uno bien montado, con motor 
Jardines, i n f o r a : 1 e l é c t r i c o y tambor; m a r c h a n t e r í a escogi-
1 d a ; se da barato por desavenencia de so-
cios. I n f o r m a : M. F e r n á n d e z . Oficios y 
L a m p a r i l l a . Café " L a L o n j a , " de 8 a 10 
y de 2 a 4. 
17261 26 JI 
da' 
tio 

















































Los ópticos no curan enférme-
les, corrigen defectos. Si SUÍ 
necesitan la ayuda de crista-
jes para ver bien, tendrá que 
usarlos. Esto es lógico y natural. 





etente y si necesita lentes no 
usarlos porque su vista des-
Pruebe su vista gratis, 
bados hasta las diez de la 
Se vende un terreno con frente de 40X05. 
a la carretera de Arroyo Naranjo , tiene 
agua y luz. I n f o r m a n : Dragones, 10. í l a -
bana. 17316 2 ag 
NEGOCIO 
A . v t 1 S 0 
terreno propio para fabricar , d á n d o s o 1 Jenaro G i l , B a y o . 25. H a b a n a . 
casi en l a mitad de su valor. E s t á s i tua-
do en el Beparto Buena Vi s ta , a una 
cuadra de distancia de la l í n e a . Informa-
r á n : Quinta Pasaje , D , Reparto Bar low, 
bodega L a Amada. 
16358 25 Jl 
RAFAEL e s q u i n a a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
' ^ i R T O X i A W T O N , V I B O R A . U R G E 
P Juipr el D o m i n g o var ias casitas mo-
X»1 venüí,(> <) ooo a 2.500 pesos, s i n cor re -
derBaS,Informarán en San M a r i a n o . 78-A, 
^ f e s ^ W a Armas 
1T513 
24 Jl 
TR A T O D I R E C T O . V E N D O S O L A R D E esquina, en el Centro del Vedado, en-
tre las l í n e a s de t r a n v í a s de 17 y 23, a 
una cuadra de Paseo. Mide 30X22.66. F a u s -
tino G. Gonzá lez . 17, n ú m e r o 293. 
17265 26 Jl 
VE D A D O , C A L Z A D A E N T R E J e I ace-ra de la brisa , esquina de fraile, se 
venden 5 solares, con facilidades para 
el pago y frente a los miamos se venden 
2 solares m á s , de esquina. I n f o r m a n : H , 
05, entre 9 y 11; horas de 12 a 1 y de 7 
a 9. 17019 31 Jl 
Se venrte con un promedio de venta de 
$170 diarios , un establecimiento de café -
restaurant y posada, es adecuado para 
dos socios; puede estudiarse. I n f o r m a : 
25. H a b a n a . 
20 ng 17317 
BU E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E una casa de compra-venta, en uno de 
los mejores puntos do l a H a b a n a , por es-
tar su d u e ñ o enfermo y tener que em-
barcarse para E s p a ñ a . In formes : J o s é Per -
nas. Compostela. L a C a s a Hierro . 
17178 25 Jl 
P E L U Q U E R I A , 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetiüas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A. entre 
G l̂iano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
16295 81 Jl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L BLüM 
MULOS Y VACAS 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida en el afio da iwiA es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
VIBORA, REPARTO BELLA VISTA. SE vende el mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle P r i m e r a esquina a San L e o -
nardo; mide 38 por 46 v a r a s ; inmejora-
ble para nn buen chalet. ' J . V i l l a . Zulueta, 
10. T e l é f o n o A-2114. • 
16798 27 J l . 
C O N 
sa a l -
- ^ T ñ o E S Q U I N A , D O S P I S O S , 
P h o r g a cerca T o y o , $10.500. Cas^ 
Y hnio de 14X33 met ros , con estable-
t0 ^Jtñ Calzada, dos l í n e a s antes de I ñ -
ci?tf m 000 renta ?150. F i g u r a s . 78. Te-
i * *Í4i*2Í; de 11 a 2. L í e n l a . 
27 j l 
r ^ f F Ñ D E , C O R R E A , C A S A A M P L I A , 
vLmblo 3 casas, mucho te r reno , Ca l -
ñor f i nca ; otra , dos p lan tas , por 
^TrvpO TRES CASAS, MODERNAS, 
V renta S00, se t o m a n $14.000 a l 8 po r 
100, Por 4 a"os' aceptando a m o r t b í a c i í m . 
sobre tres casas. 
«das Para establecimiento, torre 





27 j l 
COUNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
R U S T I C A S 
T ^ T y E V D E C A S A M O D E R N A , D O S 
S nlantas media cuadra Calzada Toyo. te-
mno 13X59 todo fabricado, quinta parte 
contado resto 0 por 100, admito amortizar 
ñor meses o como convenga, con la pro-
Letón, puede hacerse de gran propie-
S DolÓres, 11. Santos Suárez . V i l l a -
1736S . 2' J1 
FI N C A . S E D E S E A A R R E N D A R U N A de dos o m i s c a b a l l e r í a s ; que tenga 
buena t ierra de siembra, con buena agua 
da y bastante arboleda. Se prefiere prO 
xima a esta capital. Franc i sco L ó p e z . A g u í 
la 88. Habana . 
17530 24 j l . 
X 7 E N D O A PRUEBA Y A PROPORCION 
V juntos o separados el mejor puesto de 
remendar y salOn de l impia botas. Se 
ganan de o a 6 pesos diarios . In forman 
en el mismo. Compostela, esquina a 
Obispo. 
17233 27 j l . 
Y 
X T E G O C I O C O M O E S T E NO S E E N -
i>l c u e n t r a : Se vende una v idr iera de 
quincal la en el mejor punto de Prado, 
por la mitad de su precio, porque quiere 
ret irarse su dueflo; con una venta de 30 
a 35 pesos y para ganar a f in de mes 
cuatrocientos pesos netos. P a r a m á s in -
formes: P . de Mart í , 113. J o y e r í a . 
17111 26 J l . 
FARMACIA 
Se vende una muy c é n t r i c a y bien acre-
ditada en esta c iudad por quererse re-
t i r a r su d u e ñ o . I n f o r m a r á n : Prado , 115, 
H a b a n a . 
16711 26 Jl . 
GRAN NEGOCIO, POR POCO DINERO se vende una bodega, en $1.400, por 
estar su duefio eu m a l estado de salud. 
I n f o r m a n : Santa C l a r a e Inquis idor , v i -
dr iera c a f é Puerto Rico . A todas horas. 
17054 24 J l 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas: de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
meior y lo más barato. 
16291 SI Jl 
PAGINA QUINCE 
"LA CRIOLLA' 
M C t n u A 
SE V E N D E N : U N A C A M A D E M A D E -r a , un Juego de sala, una l á m p a r a de 
cr i s ta l v una d i v i s i ó n de madera. De 9 a 11 
y de 2 a 5, en Agui la , 203, altos. 
17758 . . . 29 Jl 
X T E G O C I O V E R D A D , S E V E N D E U N 
1 S ca fé , en muy buenas condiciones; es 
m u y nombrado; tiene v i d a propia, buen 
contrato, paga muy poco alquiler. Infor-
man en S a n Rafae l , 23. B a z a r F r a n c é s , 
p e l e t e r í a , 








La casa Marqués de la Torre, núme-
ro 51-A, a una cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, se vende un te-
rreno de 7X28, en ia calle de Law-
ton, entre Dolores y Cojtcepción. In-
formarán en Jesús del Monte,' 260, 
Toyo, o Monte, 445. La Casa Pía. 
1T361 18 a ^ 
irEDADO, E N L O M E J O R D E E A C A -
V lie 23, se vende solar, 15 metros por 
45. a $20. También se vende una esqui-
na, coa 1.700 metros, renta $180, en lo 
más céntrico de 23, a $23 metro. Infor-
ma1. Gerardo Matlfiz. Obispo, 04; de 2 a 3. 
o llamo al 1-7 y pida el 7231, dé su direc-
ción y pasaré a informar. 
E -V LO HAS C E N T R I C O D E 17, S E veiule una gran casa de altos, pro-
(¡iico buen interés. G. Maurix. Obispo, 04; 
de 2 a 3. 
GRAN CASA, E N P A S E O , rreno y muclio confort. 
Obispo, Oi; de 2 a 3. 
• 
E-\ LA C A L L E 23, C A S A C O N S O E A R cómploto, de cielos rasos, garaje, 5 ha-
bitaciones. $22. tí. Mauriz . Obispo ,01; 
de 2 a 3. 
E» I'A C A L L E 17, C A S A M O D E R N A , D E nltos, garaje. $23.300. G . Mauriz. Obis-
po. «4; de 2 a 3. 
p N MARIANAO, C A S A - Q U I N T A , M U -
u cho terreno, muchos frutales, pisos de 
™rmol, G. Mauriz. Obispo, 04; de 2 a 3, 
o llame al 1-7 y pida el 7231, d é su di-
i-!>n5 y Pasaré a informar. 
l̂uOG 20 j l 
tTLPlDIO B L A N C O , V E N D O V A R I A S 
iJcasiís, Prado, Indus tr ia , Consulado, 
Amista,!, Reiuaj San Miguel, San L á z a r o , 
óptimo, Cuba. Egido, Galiano, P r í n c i p e 
Wns* y en varias calles m á s , desde $3.000 
?Wa ijioo.OOO, Doy dinero en hipoteca so-
lí, ÍJ,!10»8 "rbanas al 7 por ciento. O'Kei -
\ B teléfono A-6051. 
AR R E N D A M I E N T O D E F I N C A R U S -tica. Se arrienda una finca r ú s t i c a do 
una caballera, parte sembrada de m a í z , 
millo, viandas, con gran arboleda, plata-
¡ nal, casa de tabaco, chiquero y una de 
I vivienda de tabla y guano, s i tuada en la 
• Calzada de H i n c ó n a San Antonio de los 
¡ B a ñ o s , entre el k i l ó m e t r o 31 y 32, con 
¡ entrada por la Calzada, con pozo y d e m á s 
j aperos de labranza. Prec io : $25 mensua-
; les, por anualidades adelantadas o semes-
i tres. Informan en San Antonio de los 
! B a ñ o s . J o s é Suárez H e r n á n d e z , calle Ge-
! neral Gispert , nfnnero 15, en la Habana . 
Su d u e ñ o : Prado, 77-A, altos. T e l é f o n o 
A-959S. 
17431 87 J l . _ 
M U C H O T E -
G. Mauriz. 
Fincas de Recreo: vendemos va-
rios lotes de terreno en calzada 
con frutales y palmas, cerca del 
tranvía, a 10 12 y 15 centavos 
el metro cuadrado. 113 al contado 
y el resto en pagos mensuales. No 
hay censos. A. Báez, Real, 48, 
Arroyo Arenas. Dr. A. G. Domín-
guez, San Miguel 107, de 4 a 4 
y media. Teléfono A-5049. 
C-5093 in. 10 j l 
XJIANO^ COMPLETAMENTE NUEVO, DE 
JL. cuerdas cruzadas, tiene tres pedales, es 
de m a r c a acreditada, v a r i a s l á m p a r a s de 
cr is ta l , y tres piezas tapizadas antiguas, 
dos s i l las y un so fá . B a y o , 66, altos. 
17749 31 31 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; Hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavaboh, a $13-
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacleuadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y so c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S F I -
J E N S E B I E N : E E 111. 
PARA LAS AVES 
Avl t lna , la medicina de las. aves, que 
acaba con las epidemias de gall ineros y 
palomares. Av l t ina c u r a el higadil lo , )a 
. gota, la p a r á l i s i s , l a c o n g e s t i ó n pulmonar, 
I las diarreas, lombricecs, viruelas y el mo-
quillo. De venta por L a n g w i t h , Obispo 66, 
Carbonel l . O'Re i l ly 75. Guichard , O'Re l l ly 
75. Representantes: doctor Vicente E . Amer, 
Concordia 24. T e l é f o n o A-4003. Depositarlo 
doctor Gerardo F e r n á n d e z A b r e u . San M i -
guel y Dealtad, farmacia . Una c a j a de 
Avi t lna vale 40 centavos y tiene cura para 
seis aves. 
C-!5236 ZQ d. 16. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director d« esta gran escuela, 
Mr. A l b c r t C . K e l l y , es el ex-
perto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 c e n t a v o » . 
Auto P r á c t i c o i 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E DZ¡ M A C E O 
" N T E S D E D E C I D I R S E a «raistar so 
buen dinepo V E N G A A V I S I T A R N O S , 
usted no pierde n a d a y »I puede G A N A R 
M U C H O . 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D B L K C H D 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Pocito. T e l . A-4810. 
B u r r a s criollas, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d ía y de la noche, pues tengo un 
servicio especia] de mensajeros en bic i -
cievas p«ira despachar las Ordenes en eo-
gnida que se reciban. 
„ / f ? e < > sucursales en J e s ú s del Montej 
M J I C e r l 0 ' en el Vedado. Cal le A y 17, 
v i l ? 1 1 0 F-1382; y en Quanabacoa, calle 
ÍAO K 0 Gdmez, n ú m e r o 100, y en todos 
\ J . L „ * R R ¡ 0 3 de la H a b a n a , avisando a l te-
MnVí A-Í810. que s e r á n s e r v i d o » inme-
diatamente. 
rMo0»8 Qw. teligan que comprar burras ft*> 
sé « 0 ^ « l u U a r burras de leche, d l r l j a a -
n e i » . ,"ueao, que e s t á a todas horas « o 
« e i a s c o a m y Pocito, t e l é f o n o A-4810. 
i w d3la™A* b a r a t a i que nadie. 
rii->nf ""PU-ÍO a los nHfc»erosos mar-
1 ^ ni^QUÍ THSNO ^asa, den sus que-
j a " al duefio. M l s a n a o a l t e l é f o n o A-4810. 
16290 31 Jl 
SE V E N D E : D O S H E R M O S A S M U L A S , de 8 cuartas, muy sanas y s in resa-
bios, con sus arreos nuevos y un carro de 
3-75 metros de largo ; puede cargar de 6 
a 7 toneladas; se da barato. P a r a infor-
mes: F u n d i c i ó n de Velo. San J o a q u í n , 20. 
T e l é f o n o A-4105. 
C 6101 15d-lS 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de sn giro. T a m -
Dién compra prendas y r o ñ a , por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseeu y s e r á n serv i -
dos bien y a o a t l s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
16296 31 j l 
A 
EN C O M P O S T E L A . 1Z4, S E V E N D E N dos juegos de cuarto y uno de co-
medor, de m a r q u e t e r í a ; uno de sala, de 
m i m b r e ; y u n a mesa de b i l lar completa. 
17602 27 j l 
VENDEN LOS ENSERES DE UN 
café . Informes en A g u i a r y O b r a p í a , 
café . 175S4 27 j l 
DODGE 




p e s t a ñ a . M a l e c ó n , 
U N C A M I O N 
1 ? de reparto v va ias omas 32X3VÍ y 
Aíolc^rtri 27. 
24 Jl 
AU T O M O V I L E N B U E N E S T A D O . S E vende en la mitad de su precio por ne-
cesitarse el local . Puede verse de 10 v 
media a 12 y media a . m. A g u i a r 38. 
17425 3 a. 
Se vende, baratísimo, un automó-
vil Mercedes, de dos años, de uso, 
en perfecto estado. Informan: ca-
lle A, número 10, Vedado. 
" 174S4 
BUENA O P O B T U N T D A D , A L O S I N -dustriales de c a r t ú n , imprenta o pa-
pe ler ía . Se vende una gui l lot ina de 32 
pulgadas, en .$230, y una prensa, n ú -
mero 4. en $125, las dos en perfecto es-
tado. Se recomienda a l que le intereso 
que traiga persona experta s i é l no lo es ; 
la venta urge y la ganga no tiene prece-
dente. D ir ig i r se a V . G i l . P e ñ a Pobre, 
n ú m e r o 19; de 3 a 4 p. m. 
l ^ . ? 24 j l 
24 JI 
S mirables condiciones. Se garant iza . 
Puede verse en el G a r a j e de R u i z , 23. 
C 5349 . 4d-21 
OP O R T U N I D A D : V E N D O V A R I O S E o r d , a l contado o a plazos, los tengo de 
S300 a $500. Ca l l e 5a., n ú m e r o 60, entre 
D y C, frente a l P a r q u e Vl l la lút i , Vedado. 
17510 24 j l 
"LA ESTRELLA' 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-897f 
"LA FAVORITA" 
VtrtPdes, 07. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J » 8 é Ma-
ría Lúpea . ofrece a l p ú b l i c o en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y materia l Inmejorable. 
16307 31 JI 
CAMION O GUAGUA, TENGO UNA, F i a t , de 60 H . P . , en perfecto estado, 
y con todos los adelantos modernos. Se 
da barata . 25. entre A y B , Vedado, a l 
costado del convento. 
17615 30 JI 
SE VENDEN 3 HERMOSAS VIDRIERAS de calle, propias para cualquier giro 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE O T R A S P A S A , P O R A u -sentarse su d u e ñ o , im colegio en la V í b o r a , que deja una buena ut i l idad, a a m -
b l é n se renden juntos o separados, to-
dos los muebles de la casa. Cal le 2a., n ü -
mcro 1, entre L a g u e r u e l a . y 




Magnífico y elegante aparato fo-
nográfico, de caoba, estilo Luis 
XV, alto 46 pulgadas, regulador 
de tono, bocina interior de madera, 
evitando el sonido metálico de 
otros aparatos. Completamente 
nueva. Unica en la Isla. La ven-
den en casa de Guillermina. 
LOS ENCANTOS 
San Rafael, 45, entre Galiano y 
San Nicolás. Teléfono A-0274. 
17662 27 J l 
SE V E N D E U N F O N O G R A F O V I C T O R n ú m e r o 5, con vec ina de madera y 24 
discos. Campanrio , 164, bajos. 
17657 ^ 26 J1-
I n f o r m a n : 
mero 13. 
Prado , 119. Quincal la E l N ú -
17554 25 j l 
CE R R O , 751-B, S E V E N D E N jLOS E N -seres de u n a fonda y ca fé , y se cede 
el local, propio para esta industr ia . I n -
forman en el mismo. 
17476 24 j l 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varea S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ú o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la H a b a n a . 
16285 31 J l 
SE VENDE. BARATO, UNA VIDRIERA, moderna, de tres metros de largo y 
uno de alto, dos mesas mostrador, dos 
armatostes y d e m á s enseres. Habana . 148. 
17493 28 j l 
OPORTUNIDAD 
MUEBLES DE OFICINA 
Se venden por menos de la mitad de 
su valor todos los muebles de una 
oficina que retira sus negocios de Cu-
ba. Caja de seguridad, máquinas de 
escribir, lámparas, ventiladores, archi-
vos de madera modernos, carpetas y 
burean moderno, alfombra, división de 
departamento metálico, sillas, sillones, 
sofá, prensa fuerte, etc. etc., que se-
rán entregados al mejor postor, en 
conjunto o separadamente. Urge ven DI S C O S R O J O S V I C T O R , R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios s iguientes: L o s de $6.60 a $4.20. L o s 
de $5.50 a $3.50. L o s de $3.30 a $2.10 L o s j j ^ - esquina a Obrapía, Señor Ríos. 
L o s de $1.10 a $0.(0. | , ^ ̂ / , ^ o-, . , 
AUTOMOVILES 
FO R D D E L 15, S E V E N D E U N O , M U Y barato; tiene sus gomas, el fuelle y 
sus guardafangos, puesto de ayer el mo-
tor, se garant iza y puede d á r s e l e l a prue 
ba m á s r i g u r o s a ; puede verse en S a n 
J o s é , 124-B, esquina a M a r q u é s G o n z á l e z , 
es una t a l a b a r t e r í a . 
17009 28 j l 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L W A R R E N , en muy buenas condiciones. G a r a j e : 
Morro, 5, a todas horas. 
17732 31 j l 
G U A -SE VENDEN, B A R A T I S I M O S : 1 gua de 12 pasajeros; 1 B u l c k ; 1 C h a i -
ta. De 9 a. m. a 4 p. m. ^ j a r , 1 0 0 , - ñ , ; i Hupmobi i e ; 6 F o r d s ; ^ c u 
de $2.20 a $1.40. . 
" L a A m é r i c a " es la casa que mejor y 
m a y o r surtido tiene en vaj i l las decora-
das y c r i s t a l e r í a Baccarat . " L a A m é r i -
ca," Gal iano, 113. 
17542 
T A ^ÜEVA E N E L V E D A D O . V E N -
rnii*. ,en ?40-000 una casa moderna, es-
? á .iíe íraUe- TIene un s r a n j a r d í n y 
slTtunda en lo m á s vistoso del Ve-
informan: San Rafae l y Agui la . 
j l 
S ^^LENDIDO. SITUADO EN LO 
tesT t!fCé.ntrlco de Marianao, calle Dolo-
seo rJ? , ?art ' entre San Carlos y P a -
trie rm* , i í n e a del t r a n v í a Havana E l e c -
Por PW e l /rente y la del H a v a n a Centra l 
tros D I ^ 0 ' acera de la brisa y 777 me-
de la calle 
O E V E N D E U N A T A B A Q U E R I A , A C B E -
O dltada con vida propia y v idr iera y 
reventa de blletes, «"1"^ n ú m e r o 86. A r -
turo Sánchez . 
1T707 
Salud, e r o 86. 
27 Jl 
SE VENDE UNA BODEGA. EN EL ME-jor punto de la Habana se garantizan $30. cuatro a ñ o s de contrato. $14 de a l -
qüÜer. Informan en Santa Irene, letra B . 
J u l i á n Chao, J e s ú s del Monte. 




seo í mainente 3 
fl Cnñn;~a SVal1 avenida que pasando por 
Savana i L S " 1 5 3?ark ^ Country C lub of 
W m á o • / a la P l a y a con Marianao. 
% RJI8 "formes d i r í j a n s e a Manuel I n -
0 a n t l ^ Bnen Ret iro . V i l l a Panch i ta 
17533 a Plailta E l é c t r i c a . 
SOLARES YERMOS 
DOS SOLARES EN GANGA 
cerca de la Loma de Chaple. 
Reparto "Vivanco." 
w , m a r c h a r su d u e ñ o a l extranjero se 
lom. ^ dos solares situados cerca de la 
r 1 * ^ Chaple y no lejos de la Cal' /ada 
« Jesüs del Monte. A ambos le pasan 
W 1 freilte la » " e v a l inea de t r a n v í a s . 
tr£.e8,eS(luina fraile, de 20 por 40 ine-
loiím^1 otro de 10 Por 50 metros. A l l í 
W , S e vende Ia a $0.00 y a $10.00. 
^ f t u a a rebaja casi del 50 por 100, ce-
il a?0 momento una oferta aceptable, 
comprador no prorroga los t r a m l -
IníJL c"enta con un dinero inmediato. 
Tel«ona ^ T O None11- H a b a n a , 90. altos. 
1765o A-ü404- 26 j t 
HERMOSO LOCAL! SE VENDE O SE cede el local de una casa de modas, muy acreditada, hermoso local de esqul-
Sk7 P"nto céntr i co - y de mucho comer-
cio alquiler barato, con contrato. Se da 
a orueba E l local es propio para expo-
sicffin de automeviles m a q , ü n a r i a s . casa 
17744 
SE VENDE, 
C' ASA D E H U E S P E D E S , con ^0 habitaciones, todas ocupadas bien acreditada, buenos b a ñ o s , muchos 
r ^ e h l e " casa moderna y muy céntr ica , 
^ t ó f Informes: O'BeiUy, 62. fotograba 
17723 
DI S C O S N U E V O S E O N O T I P I A . L O S vendemos a la mitad de su valor L o s 
oue valen a $3.50, $1.75. L o s que valen a 
& $150 L o s que valen a $2.50, $125. 
L a A m é r i c a , l o c e r í a y c r i s t a l e r í a , gran 
surtido en l á m p a r a s y cubiertos. L a 
A m é r i c a . Gal iano, 113. 
17543 10 
DI S C O S N E G R O S Y A Z U L E S , D O B L E S , de 12 pulgadas, 
gadas, a 60 
80 centavos. 
17544 
$1.00; de 10 pul-
centavos. Discos Ode(5n, a 
L a A m é r i c a , " Gal iano, 113. 
19 a 
X ^ N T A M A R I N D O , ^81, S E V E N D E U N 
_ a u t o p í a n o de caoba.' nuevo, de cuerdas 
cruzadas , en $350. 
17172 - 25 J1 
IN S T R U I k t E N T O S D E C U E R D A . 8AL-vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara c l ú n de guitarras , mandolinas, etc. E s p e -
c ial idad en la r e p a r a c i ó n de violmes vie-
jos. V e n t a de cuerdas y accesorios. Se 
s irven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. H a b a n a . 
16579 31 JI 
17441 2 7 i 
SE V E N D E N , M U T BARATOS, U N E s -caparate, un lavabo y una bastonera. 
Prado 27, altos. 
17318 2 a g 
E C O M P R A U N A V I D R I E R A - M O S T R A -
,or. de regular t a m a ñ o . G a r a j e Maceo, 
San l á z a r o , 370. T e l é f o n o A-9870. 
17069 31 j l 
SI VENDE S U S M U E B L E S , Y O S E L O S compro. T e l é f o n o A-0384. S e ñ o r LOpez; 
de 1 a 4. 
17065 26 Jl 
/COMPRO, PARA SURTIR UN RASTRO, 
toda clase de muebles, herramientas 
y metal viejo. R e i n a , 93, entre Manrique y 
Campanario , T e l é f o n o M-1059. 
16735 11 a 
S" rr V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N osaulna buen contrato, poco alquiler ! a i n ñ e s o s diarios, con l a mitad al 
^ S t e d o ^ e f f b i e r s u r t i d a ^ E n ^ C á r d e n a s 
v Monte, 
17791 





26 J l . 
V E c r 0 y cigarros 
U N \ V I D R I E R A D E T A B A -
e s t á on un café en 
^ £ ^ R T 0 ALMENDARES 
^ traspaso de uno o dos 
mendares. Pa ra I n -
t * ' del ó ^
jase por escrito mencionando lotT'- diríj ais.. lare8 n », i í"", encino mei 
«ero a. 8 a Eduardo Paz . C á r d e n a s , n ú -
27 Jl 
^?Ul>ldad A PLAZOS 
má« oes \ a S3 vara- Pueden 
C¿ S r m o a "i^011^10 'f175 y recono-
f'egr^Se oca , !^8 8eñores Menfioza y 
^ T V U v l 0 n , y Por lo tanto v é a m e 
SOLAR EN GANGA" ^ 
^ m a m n n l a d r a d o s ; 12X40; 
W» ' ^ " o d e ^ M - 1 - t6Chos tpJa fran 
7 de' l f i H a b a n a , poco alquiler y 
el ^ bnratn P"es su duefio tiene que 
86 / I r ^ r s e tiene buen contrato. Infor-
™ n en la v l ' lnera de Prado y Drago-
^ anticuo Centro Gallego. 
17586 , 
. a r ~ r t V * - ' t t l t C A G A N G A H A S T A E L i A S T B E S . gas instalado con 
12 perchas, paletas, 2 
dos po-
a Marte 
reloj, un 6 si l las. planchas 
m á q u i n a ; 
sesiones altas 
V n f o r m a u ' e n " J e s ú s ^ e i - M ^ n t e 169 
26.-31 
$100, 
s a s t r e r í a 
17572 
G 
-T * . S I N I N T E R V E N C I O N D E CO-
A , í o d o r Se vende un café , b i l lar y 
& ^ 1 f ^ ^ ^ f l O ^ a 1 ^ 
24 Jl 
. PASCUAL ROCH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y ú n i c o poseedor de 
su escuela en la H a b a n a . Clases de gui-
tarra y mandol ina a domicilio. T r a n s c r i p -
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes part iculares para famil ias amantes 
de la gu i tarra . Angeles, 82, H a b a n a . 
15980 8 a-
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
sn hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos smavo. 
"LA VENECIANA,'* Angeles, 
nrónero 23, entre Maloja 7 Si-
tios. Tefélono A-6637. 
12 c i l in 
dros, n u e v a ; , 1 Locomobi le; 1 P u l l m a n ; 
4 camiones. Car los I I I , n ú m e r o 263, a l 
lado del Paradero . ^ 
17678 27 j l 
Se vende un automóvil "Cadillac," 
de 40 caballos. Garaje "El Za-
morano," San José, 109. Teléfo-
no A-4243. 
g E V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A 
^ Renau l t de 22 caballos propio para 
convertirlo" en camifln; precio $500. Puede 
verse a todas horas . Morro. 26 y 28. 
17394 29 J l 
GOMAS "HERCULES" 
Nuevas de paquete. La mejor de las 
más baratas porque duran más y cues-
tan poco. La usa Cedrino en sus má-
quinas, y no quiere otras. Pruébelas 
usted y dirá lo mismo. Precios: 
30X3i/2, para Ford, a $15; y 32X 
3y2, para Dodge y otros, a $20. CA-
SA CEDRINO, Infanta, 102, antiguo, 
cerca de San Rafael. 
VE N D O U N M O T O R E L E C T R I C O , T R I -faceo, de un caballo y var ias cosas 
m á s . Apodaca, 51. C . F . 
17505 24 Jl 
SE V E N D E R A U N A M A Q U I N A D E E s -cr ibir , Remingtoh, oondlclonefc inmejo-
rables, con tipo especial, que no se pue-
de duplicar, a $110. D i r i g i r s e por correo 
a T . R . Oficial Caro H a v a n a Post . 
17430 24 n 
RAILES 
Se necesitan raíles de 12 y 
16 libras por yarda, bien nue-
vos o de segunda mano en 
buen uso, para entrega in-
mediata. Informarán en el 
edificio Uata, cuarto 62, 
Aguiar, 116. 
17443 23 jl. 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R , M A R C A O L I -ver. de muy poco uso, con su mesa, 
se vende en l a calzada de Marianao, n ú m e -
ro 5. SeCor Ceferino Alonso. Aprovechen 
ganpra. 
^ 17332 i | 28 Jl. 
SE V E N D E U N M O T O R T R I F A S I C O , D K 2 caballos de fuerza, de corriente a l -
terna, de 370 Volts , por no tener co i i lon-
te suficiente para s\i funcionamiento. I n -
formes: F i g u r a s , n ú m e r o 26. 
15284 2? J l 
FORD, siete, 
f o r m a n : 
Ja. 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes r ía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para ca l -
deras y cabil las corrugadan "Gabrie l ," l a 
m á s resistente en menos área . Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, n ú m e r o 377. H a -
bana. C4344 in 19 Jo 
POR NO PODERLOS ATENDER SE vende una f á b r i c a de hielo, de 3 to-
neladas, trabajando, y un motor marca 
"Emerson ," nuevo, de 10 cabal los; de 
alcohol o gasolina. I n f o r m a : J o s é M u ñ o z . 
Apartado 65. Placetas . 
17018 31 3i 
S E V E N D E U N O D E L D I E C I -
en m a g n í f i c a s condiciones. I n - | T e l é f o n o A-2921 
SE VENDE: E L A P A R A T O " A C M E , " destinado para uso de la casa part i cu-
lar igual a l laboratorio y hospital que 
produce agua pura e c o n ó m i c a m e n t e . " P or 
m á s informes: d i r í j a s e a San Ignacio, 88. 
G a r a j e E s p a d a , esquina a Z a n -
17366-67 25 j l 
GARAJE Y TALLER DE REPARA-
CIONES DE AUTOMOVILES 
£1 más antiguo de la Habana. San 
José, 128, antes Marina, 20. S. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
16944 13 ag 
170S0 24 j l 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con'» 
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
c ^ i m 10 jn 
"TTBRDADERA GANGA! SE VENDE UNA 
V c u ñ a de 35 H . P . , acabada de pintar 
y ajustar , magneto Bosch. s irve para ca-
m i ó n . Urge su venta. Morro, 1. Garaje 
Ale jandro R o d r í g u e z . T e l é f o n o A-5746. 
17734 T a » 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "LORAINE-D i e t r i c h , 
de a lambre. 
de 7 asientos, con 
Se da barato. 
ruedas 
n T A M B I E N SE VENDE UN "COLE," DE 
X 7 pasajeros, completamente nuevo y un 
"Hupmobile," de 5 asientos, con 5 rue-
das de alambre, t o d a v í a con p intura de 
f á b r i c a . In formes : O b r a p í a , n ú m e r o 51. 
TTiiiCm Comerc ia l de Cuba, S. A . T e l é -
fono A-S522. • 
17698 31 JI 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los m á s garant izados; a l contado'y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de a l -
quiler, a $3.50 a l mes. V i u d a de C a r r e r a s 
v C a Aguacate, 53. T e l é f o n o A-9228. P r a -
do, 119. T e l é f o n o A-3462. 
17403 l 8 ag 
T l T A G N i n C A V I T R O L A C O N 24 D I S -
I V L eos de 12 pulgadas y 2o de 10 pul -
cadas en su m a y o r í a piezas de Opera, se 
? e n d e ' e n Calzada de M a r i a n a o - n ú m e r o 5, 
s e ñ o r Ceferino Alonso. !>« u a 8 p. m. 
17331 , 28 J1-
PI A N O , S E V E N D E TTNO, T R E S P E -dales, cuerdas cruzadas, cas i nuevo, 
por ausentarse la famil ia . San N i c o l á s , 
64, altos. 
17074 W 31 
( P A R A L A 
D A 
16294 31 j l 
PRECIOSO CABALLO, VENDO EL ME-j o r de l a Habana , s irve de tiro y 
monta y sano; se da en ganga; verlo en 
Chávez , 1, establo; su d u e ñ o : San M i -
guel. 123, altos. 
_176S7 29 j l 
SE VENDE UN MAGNIFICO CABALLO criol lo de tiro y si l la, preciosa colo-
c a c i ó n y un milord de medio uso, muy 
fuerte y ligero. Dragones, 4 5 - E . Infor-
man : Salud, 29, altos. 
17740 27 Jl 
Por haberlos sustituido por otros ma-
yores se venden dos camiones de to-
nelada y media; uno nuevo y otro 
en estado de nuevo, con magneto 
Bosch y últimos adelantos. Se dan ba-
ratos y no se encuentra mayor ganga. 
Quien necesite camiones de esa capa-
cidad no deja de comprarlos si viene 
a verlos. Fábrica de Jabón y Velas de 
Boada, en Lnyanó. 
C - 5 4 2 9 5 d . 2 4 
VU L C A N I Z A D O R E S : M A T E R I A L E S de pr imera cal idad y a buenos precios, 
los e n c o n t r a r é i s en casa de Bel i sar io L a s -
t ra . Salud. 12. T e l é f o n o A-8147. 
16891 28 JI 
MERCER 
Se vende uno. tipo "Victor ia ," doble pa-
rabr i sas , largo 132 pulgadas, v i s ta hace 
fe, 22-72, a todo l u j o ; se da en buena pro-
p o r c i ó n . In forman en I n d u s t r i a , 130; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-2203. 
17159 25 j l 
AU T O M O V I L , E U R O P E O , 7 A S I E N -tos. se vende por no necesitarse, y 
el motor, que es de 60 caballos, e s t á en 
perfectas condiciones: puede verse en 
Animas 135. Su d u e ñ o : E s c o b a r , 10. a l -
tos. 17185 27 j l 
HISPANO SUIZA, SE VENDE UNO, tipo torpedo. In forman en R e s t a u -
rant Palac io de C r i s t a l . Consulado, 143; 
y en Amis tad . 71. T e l é f o n o A-9830. 
16740 27 Jl 
CAMIONES "STEWART" 
De reparto y de carga, con c a r r o c e r í a y 
en chassis , 27 en uso en la Habana . Agen-
c i a : Garage Maceo, San L á z a r o , 370 (por 
Marina. ) 
16101 4 a. 
MOTOCICLETA 
Se vende u n a de cuatro ci l indros de la 
famosa marca "Henderson"; se garant iza 
su buen funcionamiento; e s t á en perfecto 
estado; puede verse en Vil legas , n ú m e -
ro 119. C u b a Importat ion Co. 
17789-90 27 j l . 
VENDE UN FORD DEL 16. PARA 
m á s informes: su d u e ñ o : San L á z a r o , 
287: de 7 a 10 de la m a ñ a n a . 
17779 31 Jl . 
g E 
21 r e m e r o ñ . t i n t o r e r í a , de 
^ e g u n t a r p o r 'el s e ñ o r V i l l a . 
17459 
D E E E -
uv barata. I n f o r m a r á n : 
Licenciado I s las . 
^ E " VENDE UNA TIENDA 
^5 rre ter ía . se da m 
Prado, « , P ? * Col0n 
T e l é f o n o A-5892. 
17483 
24 Jl 
' i4^0"VparB2(^„lnetr°s ^'adrados, 
^lo sanit^,"61-' establo, etc. A g u a 
f'Pan' ?e la W;^está situado a tres 
H a i ? Las rnftnlzaíla d^ Cerro , en el 
T e l ^ 8 " E n g o r r o . 616, le I n -
S ^ H Í ^ - ^ - ' 24 Jl 
BUENA OPORTUNIDAD 
es» vende una buena bodega, en el me-
w nunto de la Habana , por asuntos que 
^ r e T P U c a r á n a l comprador, o se necesita 
f,n socio de formalidad. I n f o r m a n : AdOj-
fo C a c e a d o , R a y o y Dragones, c a f é ; de 
,3 1 a 4- 28 Jl 
lir.oi 
E L E S T A B L E C I M I E N T O 
l ^ ^ ' s ^ t ^ 3 O R A » C E M E N T E S I 
^Ma^1" los ^ ^ P a s í i n ' Por no pode; 
" a C 'llaponiM?11'?^8- VaIpt> doble, no es buen negocio i m ^ boticas. r i u H u ™ . 
C faT^rtos r ^ 1 » » " 1 ^ - E H « n en dls- bajar . D i r í j a s e a Q u i n t í n Mart í . A p a r i envlando ?2.2o. 
0373 08- Cuba, 37. Departamento 4. 23 y Mart í . 16. . ^ o * 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
; P o r q u é usted no usa los Papeli l los 
Amer para curar sus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
cr ías . Se venden en todas las farmacias . 
D e p ó s i t o : Sarrá , Johnson, Taquechel , 
Gonzá lez , M a j ó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer . Concordia, 24. H a -
bana. T e l é f o n o A-4003.—Depositario: doc-
tor Gerardo F e r n á n d e z Abreu , San Mi-
guel v Lea l tad , farmacia. 
C 5015 30d-7 
Corsets, fajas y ajustadores MAGNIFICOS CABALLOS DE PA-SO, DE KENTUCKY Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto. Reduce el pecno s i es ex- Debido a la escasez de buenos caballos de 
cesivo y lo aumenta s i es escaso. L a cor- gijia en ei paigi ordenado la compra 
setera es l a que forma el cuerpo, aunque cle ve^te caballos de paso, de Kentucky , 
é s t e no se preste; especialidad en fajas qUe e 8 t a r á n a q u í dentro de mes y me-
o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. Romay , o3. 3l0- Cl.eo innecesario recomendar esos ca-
esquina a San R a m ó n . T e l é f o n o A-05¿i). bailes que ya son bien conocidos a q u í 
I sabe l Delgado, V i u d a de Ceballo. 
17507 18 ag 
CASTAÑINA 
por su modo c ó m o d o de andar y en cuan 
to a resistencia son superiores a los crio 
l í o s . S i alguien desea a l ^ ú n ejemplar de 
pura raza de dicho estac— de la cr ía ca 
, bai lar, asnal , bovino o porc ln* puede apro 
L e pone su pelo cano, sea rublo o cas- vecijar ia estancia al l í de mi comprador 
t a ñ o , del color que antes lo tuvo; nada | a t r a é r s e i 0 . j o s é Castlello. Cal le 25 
de ponerlo negro que hace la cara m á s nflmero 2, entre Marina e Infanta . H a b a n a 
vieja , a las cuatro aplicaciones. Su pelo 17S81 27 j l 
cano del color anterior. Sedoso y fino, 
como a los 15 a ñ o s . De venta en todas 
í n s b o t i c a s . P í d a n l o : Gal iano 17, E l Pie-
25 
AU T O C A R , SE VENDE UN MAGNIFI-CO c a m i ó n Autocar, cas i nuevo. Infor-
man : Prado , 87 (altos) ; de 2 a 5 p. m i . 
15017 26 j l 
Acumuladores de arranque y luz eléc-
trica, se cargan científicamente; repa-
raciones y desulfatacion. Si el acumu-
lador está descargado se suplica no 
pongan agua; mándelo a cargar a 
Monserrate, 112, casa de Lusso, que 
será bien servido. 
SE V E N D E U N H I S P A N O , 15 A 20, U L -timo modelo, 6 ruedas de alambre. 
Amis tad , 71. puede verse, de 6 a 12 a. m. 
G ó m e z y Miilfio. 
157SÍ 1 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Loaja del Comercio, 440-441. 
ln 24 j n C 4585 
SE V E N D E U N M O L I N O D E V I E N T O nuevo, marca S a n s ó n , puede verse á 
todas horas en P l u m a y San C á n d i d o . Ma-
rianao. 10948 29 Jl 
i s c e l a m e A 
MOTOCICLETAS "EXCELSIOR" 
Se venden nuevas y de uso. de uno y 
dos c i l indros . Agencia : Garage Maceo. San 
L á z a r o 37. (por Marina . ) 
16102 4 a. 
V A R I O S 
CARROS D E CUATRO 
ruedas, propios p a r a industr ias y tam-
b i é n una pareja da malos, con sus arreos. 
In formes : M a r q u é s G o n z á l e z , lj2. 
17561 | 29 JI 
n P R E N COMPLETO. DE PARTICULAR, 
X se vende Junto o separado, compuesto 
de mi lord, caballo y l imonera, muy ele-
gante y casi nuevo. In forman : H a b a n a , 85. 
T a l a b a r t e r í a . 
C 5203 8d-15 
AU T O M O V I L M I T C I I E L L S l X , " del ú l -timo modelo, motor de se i s c i l in -
dros, arranque y dinamo, acumulador do-
ble, magneto Bosch , a l ta t e n s i ó n , a lum-
brado e l é c t r i c o , bomba de aire en el mo-
tor, dos ruedas de repuesto desmonta-
bles, forros de vest idura de alpaca, aca-
bado de pintar, su estado es nuevo com-
pletamente, por embarcarme a M é x i c o rá -
pidamente lo vendo ea §900. I n f o r m a n : 
A-5476, por correo Apartado 2015. Se pue-
de ver en Calzada de J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 111, frente a l a . Quinta del Cen-
tro de Dependientes. 
17540 25 Jl 
AUTOMOVIL: SE VENDE 
U n elegante Hudson, superior, de seis 
ci l indros, seis ruedas a lambre y seis go-
mas nuevas. I n f o r m a n : Rfugio, 30, bajos. 
S e ñ o r Dabarro . P r e c i o : $1.600. 
17576 19 ag. 
SE V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -les, grande, que vale $1.000. Se da por 
su tercera parte. Una v idr iera m e t á l i c a da 
lo mejor, y dos tableros tallados. In for -
man : San Miguel, n ú m e r o 11 bajos P r e -
gunten por F é l i x ZanaterfB   l i  Z a p a t e r í a 
17768 27 j l 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 3318 in 9 
BC E N N E G O C I O , C O C I N A P A R A E O N -da, casi nueva, se vende muy barata 
Urge sacarla del local; Z a n j a y Manrique" 
café , informan. ^ ' 
25 j l 
VE N D O L A M A Q U I N A R I A C O M P L E T A de un Ingenio p e q u e ñ o ; e s t á nueva. 
Obispo, 59, altos del c a f é E u r o p a . Of i -
cina, n ú m e r o 22 ; de 10 a 11 y de 2 a 3. 
17713 27 J l 
DE O C A S I O N , S E V E N D E U N M O T O R eléctrico.,.. Centur i , m o n o f á s i c o , 3 H . P . , 
110-220 volts, propio para cualquier in-
dustria , por servir a dos corrientes. I n -
forman : M. F a j í n . P u e r t a Cerrada y A n -
t ó n Recio . T a l l e r . 
17424 25 J l 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L F O R D , E N buen estado. In forman 




25 j l . 
P r e g ú n t e s e por P a t r ó n . 
SE V E N D E E N $2.100.00 U N A U T O M O -v l l marca " L o c o m ó v i l , " en buen es-
tado; puede verse en Z a n j a n ú m e r o 70, 
t e l é f o n o A-0170. Su d u e ñ o en Mercade-
res 23, t e l é f o n o A-6516. 
RA I L E S N U E V O S , 45 L I B R A S , T E N G O 200 toneladas, para embarque, New 
Y o r k en Agosto, en precio barato. T a m -
b i é n grandes cantidades rai les usados, dis-
tintos t a m a ñ o * . D i r i g i r s e E . Gadea, A p a r -
tado 2124. 
17574 25 J l 
O E V E N D E S E M I L L A D E H I E R B A DE' 
O Guinea. M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
19 a 
PE L O T E R O S , A C R O B A T A S Y C O U P L E ! t istas. Se venden mal las y camisetas 
de colores muy baratas, en Aguacate. 23, 
bajos. 
17613 26 Jl . 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y . 
ble, vacíos, todo el año, en San I 
dr«, 2 4 . íeléfono A.6180. 2a lv id i 
RÍOS y Ca. 
sao 
r o 
SE V E N D E : C A N A L E S MOT n T i « v J " ventiladores. Ta .nb ié t i se hace c a ? ^ 
toda clase de trabajos de h o i a l n t e r f ^ V 1 0 
Ignacio, 88. T e l é f o n o A.2o"l a- Saa 
17081 24 j l 
OJ O ; G A N G A , G A N G A , S E V E N D E u n » pai la de vapor, de 6 caballos, y un 
donque, n ú m e r o 0. I n f o r m a n : Cer jo , ca-
lle de U n i ó n y Ahorro , n f t m s r » IT, a to-
das horas. 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, (Camaffüev) 
OOd-ZP my C 3339 
aOd-22 41 C 5327 
HA C E N D A D O S . T U B O S D E M E T A L V de cobre, para calandria . V a r i a s me-
didas. Cepero fl, •equina a Santo T o m á s 
en el Cerro, 
17283 23 u . 
Julio 24 de 1917 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavos 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E J C ^ W 0 ^ 
Y T E N E R B U E H D E L E S T O M A G O v t ^ - M*r Y T E N E R B U E N O E L E S T O M A G D ^ M - ^ Mm* 
TOMA SIEMPRE — ^ A G U A M I N E R A L , V E R D A D D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A l P I E D E L M A H A H T I A l 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A 6 3 8 3 
L A F E S T I V I D A D D E S A N T I A G O A P O S T O L 
Su amigo está de días, y si usted quiere ha-
cerle un obsequio que le guste y lo agra-
dezca, debe venir a esta Casa, donde en-
contrará verdaderas NOVEDADES en OB-
J E T O S D E FANTASIA Y DE PLATA. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
O b j e t o s c a p r i c h o s o s y 
o r i g i n a l e s . O b r a s d e a r -
t e . J u g u e t e s i n g e n i o s o s 
y m o d e r n o s . 
¡ R e g a l o s d e g u s t o ! 
El niño de su amigo ce 
J U G U E T E más NUEVO 
le llama la atención, lo 
en esta Casa. |No olvide 
hijo, halagará al papá. 
P R E C I O S MUY R 
" E L B A Z A R C U B A N O " , B e l a s c o a í n , 1 6 . T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 . 
lebra su santo, hl 
y BONITO, el qUe 
encontrará usted 
que halagando al 
E D U C I D O S . 
S A N I T U B E 
E l U N I C O preserva t ivo SEGURO para ev t t a r las enfermedades SE-
C R E T A S . E l U N I C O reconocido y a p r o a d o p o r e l cuerpo m é d i c o de 
l a M a r i n a do G u e r r a A m e r i c a n a 
Se r e m i t e n bajo sobre cerrado, toUetos exp l i ca t ivos . 
MANDE SU NOMBRE Y DISECCION A LA AGENCIA GENERAL EN CUBA 
Z u l u e t a , 3 6 H - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
CRONICA DEL 
LOS QUE EMBARCARON AYER*— 
L L E G O UN CULTO DIPLOMATICO 
E S P A S O L ^ - E L SR. R A F A E L GO-
VÍ]V._SALIO E L TRANSPORTE CHI 
LEÑO.— OTRO BUQUE NORUEGO 
PARA C H I L E . — L O S CORREOS E S -
PAÑOLES.—MAS CAMBIOS EN LA 
ADUANA 
E L DR. JUAN F . D E CARDENAS 
Por la vía de Cayo Hueso llegó 
ayer tarde a esta capital en el vapor 
"Ollvette" el distinguido diplomático 
español don Juan Francisco de Cár-
denas, que desempeña el alto cargo 
de Consejero de la Embajada Espa-
ñola en Washington. 
Al señor Cárdenas que fué recien-
temente primer Secretario de la Le-
gación de España en la Habana, se le 
dispensaron por la Aduana las corte-
sías de estilo para su desembarco, 
y se le tributó un cariñoso recibi-
miento. 
E L SR. R A F A E L GOVIN 
También llegó en el "Olivette" el 
distinguido caballero señor Rafael 
Govín, presidente de la empresa pe-
riodística propietaria de " E l Mundo", 
cuyo viaje obedece a la lamentable 
y muy sentida muerte del señor An-
tonio Herrera, Administrador que era 
del apreciable colega. 
UN CUBANO ENFERMO 
Procedente de Tampa llegó tam-
bién en el "Ollvette" el cubano B - Í -
ñ o r Luis Fernández de Lara, que vie-
A LOS SORDOS 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. Es xm instrumento científico y 
está basado en una ley física-
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105 1|2, altos 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
17296 20 ag 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
DE XiOPJSZ HERMANOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de ColOn. Bxplén-
dldos departamentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevador. Pre-
cios moderados. Monte, nümero 45. Telé-
foon A-1362. Cable: "RAVALLE". 
C-5386 alt. 15 d. 22 Jl. 
ne enfermo y fué remitido al hospi-
tal número Uno. 
E l "Olivette" trajo por todo 60 pa-
sajeros y carga general. 
E L "JOSEPH PARROT" 
También llegó ayer tarde de Cayo 
Hueso el ferry-boa "Joseph Parrott", 
conduciendo 25 wagones de carga ge-
neral. Aátt&i 
LOS QUE EMBARCARON 
Para Nueva York salieron ayer de 
este puerto 40 pasajeros, entre ellos: 
E l doctor Francisco Carrera Jústiz 
y sus hijos Sebastián y María Tere-
sa. 
E l ingeniero señor Manuel Orta y 
señora. 
Los comerciantes señores .losé 
Avendaño y familia, Salustiano Mar-
tínez Mestre, Domingo Kuri, Fran-
cisco Lahud, Manuel Vilarello, Vi-
cente Castro y los telegrafistas es-
pañoles señores Manuel Viñas y Car-
los Pérez. 
E l ingeniero señor Andrés Cadtella 
y familia, señorita Amalia Infante y 
señores Adolfo Ortiz, Frank B. Ge-
novas, Ell is Soper y familia, Edwin 
Sauborn, B. Bailey, B. Forest y se-
ñora, Clara White y Benjamín G. 
Boyer e hijo. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Por un nuevo aerograma recibido 
de este correo español que vieu-3 de 
Nueva York con carga y pasaje, se 
sabe que navega sin novedad y esta-
rá en la Habana en las primeras ho-
ras de la mañana de hoy. 
OTROS BUQUES ESPAÑOLES 
E l vapor correo "Buenos Aires" na 
llegado hace dos días a Canarias, ^n 
viaje para la Habana vía Puerto R i -
co. 
E l vapor "Barcelona", de Pinlllos, 
ha llegado a Puerto Rico proceden-
te de Canarias, saliendo ayer para 
Santiago de Cuba y la Habani. 
Y el "Cádiz" es esperado hoy en 
este puerto procedente de Nueva Or-
leans con carga de tránsito para Bar 
celona vía Canarias. 
MAS CAMBIOS E N L A ADUANA 
E n la Administración y dependen-
cia de la Aduana sigue el movimien-
to entre el personal. 
Ayer se han ordenado otros nume-
rosos traslados de empleados. 
Por la Inspección general del Pu^r 
to se ordenó también que todos los 
inspectores que son unos 14 a excep-
ción del señor Menocal, que presta-
ban servicio en el "esquife" o sea en 
oí resguardo de los buques de tra-
vesía, se trasladen a prestar servi-
cios en distintos muelles y espigo-
nes. 
L A DINAMITA EN BAHIA 
Aún continúan fondeados en Cayo 
Cruz los dos lanchones cargados de 
miles de cajas de dinamita, pólvora 
y fulminantes, que, contraviniendo 
A n á l i s i s d e o r i n a , s a n g r e , e s p t * 
t o s . J u g o g á s t r l o o , h e o e s f e c a l e s ^ 
t u m o r e s , l e o h e , e t o . 
Laboratorio BLÜHME-RAMO? 
S . L á z a r o , 2 1 2 - 1 4 - 1 6 . T e l . A - 5 8 7 9 
O «80» alt M-4 
P. LAM1CO, de Burdeos 
informa a sus favorecedores que en vista de la situación vinícola y con 
el propósito de conservar a toda costa la integridad de sus productos, si-
guiendo el curso estricto del mercado bórdales, se verá obligado a aumen-





P A R T A G A ^ L U X E 
E L C O M P L E M E N T O DEL E L E G A N T E 
DBVBNm B N . 1 D D A / P A R T E / 
. C I P U E N T E / P E G O Y C O . I N D I I / I M I 7 2 Y I 7 4 * 
las ordenanzas del Puerto, están allí 
hace varios días sin que el jefe de los 
polvorines quiera darle cabida en los 
mismos y constituyendo el gravísi-
mo peligro que ya ha sido oportuna-
mente denunciado. 
SALIO E L TRANSPORTE CHILENO 
E n la tarde de ayer abandonó este 
puerto el transporte chileno "Anga-
mos" que llegó el domingo por la 
mañana de Nueva York, y según se 
ha dicho, se dirige a Antofagasta, 
vía el Canal de Panamá, llevando un 
cargamento de armas para Chile. 
E L " F R E D E R I K S B O R G " 
E l vapor danés de este nombre lle-
gó ayer tarde de Newport News en 
seis días de viaje, sin novedad y con-
duciendo un cargamento de carbón 
mineral. 
BUQUE NORUEGO A C H I L E 
E l vapor noruego carbonero "Al-
derney" ha sido despachado y saldrá 
en breve en lastre para el puerto do 
Arica, en la República de Chile. 
Pídase COGNAC G 
I ^ O M & J O S t D E L O M E J O R 
De Gobernación 
CRIMEN 
E l alcalde municipal de Bañes ha 
informado a la Secretaría de Gober-
nación que en una cañada del barrio 
Este, de aquel término, fué muerto 
Porfirio Ricardo Leyva, ex-cabo de la 
I Milicia Nacional, por Dimas F . F i -
I guereiras, concejal liberal de aquel 
: Ayuntamiento. 
' E l autor se dió a la fuga, sin que 
aún haya sido capturado. 
Se ignora el origen del suceso. 
ROBO 
E n la finca "Esperanza", del térmi 
no de Aguacate, le robaron al señor 
José Díaz Valle la cantidad de 400 
pesos. 
E l robo se verificó encontrándose 
ausente de su casa el robado. 
Como presuntos autores del hecho 
fueron detenidos los blancos Fermín 
Suzarte y José Sánchez Sánchez. 
LESIONADOS 
En Morón (Camagüey) le fueron 
causadao lesiones con arma de fuego 
a Santiago Gonita Rodríguez, por 
Herminio Vargas. 
E n el pueblo antes citado, fué lesio-
nado también con arma blanca Pe-
dro Fortún. por Angel Inclán. 
T W C O ' ' H ' Í J Ñ G A R O 
U n i c o r e m e d i o q u e d e s t r u í 
y e l o s c a l l o s c o m p l e -
t a m e n t e . 
PIDASE EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
T r i b u n a l d e e x á m e n e s 
p a r a s a r g e n t o s 
O R D E N D E L E S T A D O M A Y O R 
Para dar cumplimiento al párrafo 
quinto de la Orden General número 
81 s. c , se nombra un Tribunal do 
exámenes que procederá a examinar 
a los sargentos aspirantes al grado 
de segundo teniente que sean desig-
nados para concurrir al mi amo ñor 
el Jefe de Estado Mayor: 
Miembros del Tribunal: Teniente 
Coronel José M. Lezama Rodda. Co-
mandante Juan Cruz Bustillo. 
E l otro miembro del Tribunal «erá 
designado por el Jefe de cada Dis-
trito y actuará solo para los exáme-
nes de los sargentos perteneciente^ 
al mismo, excepto en el caso del sép-
timo Distrito, que también actuará 
para el examen de los sargentos del 
Estado Mayor. 
Para dar cumplimiento a lo que dis 
pone el capítulo C del párrafo segun-
do de la Orden General número 81 s. c. 
del Estado Mayor General, se nom-
bra Médico de la comisión do ¡xámo-
nes de sargentos al comandante mé-
dico doctor Horacio Ferrer y Día/.. 
E l Tribunal actuará sin limitación 
de horas y se constituirá en cada Dis-
trito en los lugares y fechas que se 
designan : 
Primer Distrito. Santiago de Cuba: 
10 de agosto del corriente a las ocho 
a. m. 
Noveno Distrito. Bayamo; 15 de 
ASMA 0 AHOGO 
Por fuerte que sea el acceso termi-
na a los diez minutos con dos cucha-
radas del famoso Preparado Vegetal, 
Kestaurador Pectoral de J . Díaz Gó-
mez, logrando la completa curación 
en corto tiempo, en el reuma y dolo-
res de ríñones, tosferina y bronquitis, 
no tiene igual. 
Cuide de que no le den otro. 
Pídalo en todas las boticas de la 
Isla. 
17067 alt. 15d.-18Jl. 
S U A R E Z Y C R E S P O 
BELASCOAIN N? 1 
HABANA T.A-4293 
agosto del corriente a las 8 a m. 
Segundo Distrito, Camagüey: 20 de 
agosto del corriente a las 8 a. m. 
Tercer Distrito, Santa Clara: 25 de 
agosto del corriente a las 8 a. m. 
Cuarto Distrito, Matanzas; 30 do 
agosto del corriente a las 8 a. m. 
Octavo Distrito, Pinar del Río: 5 
de septiembre del corriente a las 8 
a. m. 
Quinto y Sexto Distrito. Cuartel 
Brigadier Avales: Habana: 10 de sep-
tiembre del corriente a las 8 a. m. 
Estado Mayor y Séptimo Distrito, 
Castillo de la Fuerza, Habana: 15 de 
septiembre del corriente a las 8 
a. m. 
Los Sargentos que prestan sus ser-
vicios en el Hospital de Columbta y 
en el Hospital de Veterinaria se exa-
minarán con los del Estado ¡Vayor. 
Los gastos que origine este párrafo 
son necesarios al servicio militar. 
(Sec. It. No. 11). 
Se destaca en servicio en el Esta-
do Mayor General, a las órdenes del 
Teniente Coronel José M. Lezama 
Rodda al Comandante Juan Cruz 
tillo, quien se presentará al mismopa 
ra servicio. (Sec. It. 11). 
Por orden del Honorable seiíor fK-
sidente de la República, JOSE MAR 
T I , Jefe de Estado Mayor Genera! 
W. I . COISi SUEGRA, Auxiliar del Je 
fe de Estado Mayor, Jefe del Depar 
tamento de Dirección. 
Z o n a F í s c i l d e i a l l a n 
R E C A U M C I O ) ! DE A Y ü 
J U L I O 2 3 
\ \ \ m \ 
MUY B U E N A L E C H E Y 
MUY B U E N SERVICIO 
••- — 
E n l a c o n o c i d a y a n t i g u a L e c h e r í a " ^ b ¡ ^ . 
s e e x p e n d e l a m e j o r l e c h e q u e v i e n e a l a ^ r g do-
T o d a s l a s f a m i l i a s q u e l o d e s e e n , p u é d e m e 
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